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^ Rousselot DI CastlUot, represen-








^ ""^ín de España." Bste Individuo 
tf^fodaciones con la casa bancaria 
^ r Morcan y Co. para un emprés-
" ^eíncuenu millones de pesos y, pro-
t l l i o Que España entraría en la gue-
¿ K á o de los aliados de la Entente, 
^tervenir al Departamento de Estado 
¿ tsunto. 
Lselot estaba desarrollando su plan 
«1 empréstito cuando casualmente fué 
líLdo bajo otra acusación, y se de-
2 ^ , , gus castillos en España. 
Tuiiam Pierson Hamilton, de la casa de 
toíti , fué el Presidente del Gran Ju-
í^nne presentó la acusación, y estaba 
Lurizado con toda la transacción por-
^pírtenece a la casa a la cual se con-
<jb> el asunto. 
CnuiJo la cuestión del empréstito fué 
o de Joyt. 
Brillante 
elojes. 
el a o o l 
P a r ( 




el día f 
la Junta W 























D I A R I O D E M A R I N A 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N O E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRAXQLTCIA POSTA!. B UfSCRIPTO COMO COBKBSPOITDB HC1A DB SKOÜir A CT^W MC L.A OF ICCf A DJI COmMO» DB LA HARAN A 
^ L X X X V l . HABANA, SABADO, 16 DE F E B R E R O DE 1918 . -^AN JULIAN E ISAIA5, MARTIR, NUMERO 47. 
I n f o r m a c i ó n 
¡íOBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
É f A U O M P B K f N T A N Í E D E L R t V D E E S P A Ñ A 
C a b l e g r á f i c a d e l a 
f f e s ú m e n d e l a S i t u a c i ó n 
G u e r r a M u n d i a l 
a punto de obtener un empréstito de cincuenta millones de 
en la casa de Morgan. Se hizo pasar por Marqués, 
^Conde Mensajero del Rey y hasta representante diplo 
mático de Francia. No era más que un telefonista 
que antes de lanzarse a sus atrevidas empresas 
ganaba quince pesos a la semana 
Febrero 15. 
í l i t a r 
New York, Febrero 15. 
|^k_yierne8, fecha fijada j 
^ 1<ctâ  d* acusación en el Tribunal 
^ % esta ciudad presentadas hoy 
^ rvimando Bousselxjt. conforme a 
de Espionaje, han revelado el he-
W Z t T w operador de teléfonos que 
^^ntba qnlnce pesos a la semana se 
0* ^ . -ÍSU excelencia" el Marqués 
al Banco por Bousselot, quien 
^ sido debidamente presentado por 
E, D. Stokes, de Kew York, el Banco 
lediatamente se comunicó con el Secre-
¡trlo Laneing, quien se opuso al Emprés-
> il Gobierno español por conducto de 
lidivlduo, sugiriendo que se tramlta-
el asunto por la vía regular guberna-
unttL Rousselot protestó contra este pro-
cimiento, explicando que el empréstito 
lebla hacerse personalmente con el Bey 
tíosso, y Que era precisamente a causa 
Í e«te secreto arreglo por lo que podía 
«ter que España se incorporaría a los 
¿idos. 
Lu negociaciones se estaban todavía tra-
ilunío, y mister Hamilton todavía estaba 
•ulderando el asunto, cuando Bousaelot, 
i» unas tres semanas, fué arrestado bajo 
ícusadfin de haberse representado fal-
ia«rte como el "Conde Bousselot", diplo-
Ico francés que se hallaba aquí con una 
Jiién secreta y no pudlendo prestar fian-
fné encarcelado. Esto dió origen a 
na Investigación, y toda la cuestión fué 
MMtida al Gran Jurado. 
!e averiguó que Bousselot no había 11-
itttd» sus operaciones a las casas banca-
!u, sino que contaba entre sus confiden-
»i una mujer a quien le había tomado 
prértamo $10.000 sohre acciones de pe-
ifes de dudoso valor, pero como garantía 
de las cuales había dado los bienes de 
sus antepasados." 
Otra de sus amigas era una prominente 
actriz, que dijo a las autoridades que ha-
bla sido presentada al "Conde Bousselot" 
y en la creencia de que era un diplomático 
al servicio de Francia, había visitado un 
barco de guerra inglés surto en la bahía 
acompañada de dicho individuo. Como quie-
ra que sus credenciales estaban bien pre-
sentadas con sellos que parecían auténti-
cos, les enseñaron todo el barco, siendo 
objeto de toda clase de cortesías y aten-
clones. La mujer confesó haberle dado un 
retrato con su autógrafo, que fué hallado 
más tarde entre sus efectos, bajo la pro-
mesa de que pronto le acompañaría esta 
reliquia en el frente de batalla de Fran-
cia. 
Bousaelot, con el dinero que obtuvo con 
las acciones de petróleo, se estableció en 
lujosas habitaciones de un hotel aristocrá-
tico y allí recibía muchas cartas con es-
cudos y sellos dirigidas al "Marqués", al 
"Conde", al "Mensajero del Bey." 
Estos documentos, al ser examinados por 
las autoridades se demostró que eran car-
tas aparentemente escritas por Bousselot 
y dirigidas a él mismo. Una de ollas, que 
parecía proceder del Bey de España, lle-
vaba un gran sello rojo, impreso por el 
Comisionado del Condado Westchester, 
Nevr York. También tenía un gomígrafo 
con las palabras "Ministre de la gu«-
rre", el cual, dicen las autoridades, uti-
lizaba cuando se hacía pasar por diplo-
mático francés. Cuando se representaba 
como agente del Bey usaba un timbre re-
cortado de un anuncio de un prominente 
traficante en pieles. 
Poco después Bousselot ae mudó al ho-
tel "Ansonia", donde dijo a mister Sto-
kes, el dueño, que él era el agente confi-
dencial del Bey Alfonso en este país, y 
en apoyo de su declaración mostró su 
colección de "credenciales'". Explicó ade-
más que esperaba una visita de Jules Ju-
sserand, el Embajador Crancés, pero que 
carecía de los fondos necesarios para re-
cibirlo. Mr. Stokes le anticipó qninientos 
pesos, y uno de los capítulos de los cargos 
se refiere a esta transacción. Como resul-
tado de esta conversación Bousselot con-
siguió que Mr. Stokes lo presentase a la 
casa de Morgan. 
Otro cargo contra Bousselot es el haber 
falsificado una licencia de! Gobierno au-
torizándolo para visitar todos los barcos 
de guerra, y además se le imputa el robo 
del papel timbrado oficial del Departa 
mentó de Hacienda. 
los 
periódicos alemanes íjifluyentes 
para el Inicio de la tan anunciada 
orensiva alemana, ha transcurrido, y 
ninguna agresión por parte del ene-
migo se ha materializado. Por el 
contrario, tanto el ejéreifo inglés 
como el francés, en puntos vastamen-
te separados del frente occidental, han 
asestado golpes aplastantes a la li-
nea alemana. Estos ataques, aunque 
no fueron más que incursiones, se 
llevaron a cabo feli/mente y dieron 
por resultado la captura de prisio-
neros y bastantes bajas al enemigo. 
Los canadienses, en el famoso sec-
tor de Lens, mantuvieron sus ope-
raciones contra los alemanes, pene-
trando nuevamente en las trincheras 
y trayendo prisioneros. Cerca de 
Courcy, los franceses emprendieron 
con buen éxito una maniobra análo-
ga que dió por fruto la captura de 
varios alemanes. 
En la reglón de Butte Du Mesnil, 
en la Cluuiljwgne, donde los france-
ses, ayudados por las baterías ame-
ricanas ejecutaron una brillante ope-
ración a principios de la semana, un 
vivo duelo de artillería se desarro-
llaba, según las últimas noticias, 
siendo muy probable que los ame-
xicanos hayan participado en esta 
operación. Igualmente cerca de Ver-
dún y en el Woevre recíprocos bom-
bardeos de carácter violento se están 
llevando a cabo. 
A lo largo del sector del frente al 
Este de Saint Mlhiel, donde una 
fuerza americana se encuentra en 
guardia, prevalece la tranquilidad 
por ahora, debido a la inclemencia 
del tiempo y a los pantanos que se 
han formado como consecuencia de los 
fuertes aguaceros. Los alemanes en-
frente de los americanos, están ac-
tivamente ocupados en reparar sus 
trincheras y cavar nuevas cuevas pa-
ra reemplazar a las que fueron des-
trozadas recientemente por la certe-
ra puntería de los artilleros ameri-
canos con sus callones de setenta y 
cinco. 
En todo el frente la actividad aé-
rea por ambas partes sigue siendo 
intensa, procurando, tanto los avia-
dores de la Entente como los alema-
nes descubrir las posiciones del ene-
migo o vislumbrar las concentracio-
nes de tropas. Los aviadores fran-
ceses de nuevo han llevado a cabo 
una brillante Incursión hasta dentro 
de Alemania, atacando cou sus bom-
bas a numerosas ciudades de impor-
tancia militar, notablemente a Metz, 
la famosa fortaleza que se encuentra 
a unas veinte millas al norte del 
sector americano en la Lorena. Se 
dejaron caer grandes cantidades de 
explosivos y se observaron algunas 
conflagraciones. 
Los ingleses de nuevo han ataca-
do la línea turca en Palestina, ases-
tándole un fuerte golpe. Al nordes-
te de Jerusalén han penetrado en las 
posiciones turca^ hasta un fondo de 
dos millas en un frente de seis. 
Deslizándose solapadamente hasta 
el estrecho de Dover, los cazatorpe-
deros alemanes, a primera hora de la 
mañana de hoy (viernes), efectua-
ron otro de sus repentinos ataques 
contra las pequeñas embarcaciones-
inglesas, hundiendo a ocho de ellas. 
Una vez realizada esta tarea de des-
trucción, los alemanes emprendieron 
precipitadamente la retirada hacia el 
norte antes de que las fuerzas na-
vales inglesas pudiesen trabar ba-
talla. 
Los periódicos alemanes de recien-
te fecha dicen que hay indicaciones 
de negociaciones de paz entre las po-
tencias centrales y Kumanla. Se pre-
sume por algunos de estos periódi-
cos que los delegados rumanos ya 
han llegado a un punto determina-
do, en el que discutirán con los re-
presentantes de las potencias centra-
les los detalles para la conferencia. 
Aunque las noticias sobre la con-
ferencia en el Cuartel General Impe-
rial alemán entre el Emperador Gui-
llermo y los leaders políticos han In-
dicado la probabilidad de que con-
tinúe la guerra entre los aliados teu-
tónicos y los rusos, la retirada del 
Gobierno Bolsheviki de la guerra ha 
sido reiterada por León Trotzky, el 
Ministro de Belaclores Exteriores 
Una comunicación Inalámbrica de Pe-
trogrado dice que Trotzky informó a 
los Consejos de trabajadores y sol-
dados que la retirada de Busla era 
verdadera y que todos los acuerdos 
con sus antiguas aliadas quedaban 
anulados. Los Consejos aprobaron la 
política de Trotzky. 
E s p a ñ a e n v i a r á o t r a n o t a d e 
p r o t e s t a a A l e m a n i a 
CON MOTIVO DE LA CAMPANA ELECTORAL HAN OCURRIDO 
ALGUNOS DISTURBIOS. NUMEROSAS MUJERES EN MANI-
FESTACION ASALTARON VARIAS TIENDAS EN V I L L A -
R R E A L Y SE DISTRIBUYERON LAS MERCANCIAS 
L A L U C H A E L E C T O R A L 
MADBID, 15. 
La prensa comenta los sucesos electora-
les que se desarrollaron en algunas pro-
vincias y que serán el comienzo, según 
creen los periódicos, de otros que oca-
sionará la lucha entre los electores. 
Se atribuyen los sucesos desarrollados 
en Granada al interés que tienen algunos 
ministros en defender a sus respectivos 
candidatos, que se da el caso de que lu-
chen por el mismo distrito. 
A L A M E M O R I A D K R I C A R D O D E 
L A V E G A 
MADRID, 15. 
En la calle de Fernán Flor ha sido des-
cubierta una lápida dedicada a la memoria 
del ilustre sainetero Ricardo de la Vega. 
Al solemne acto asistieron el Ayunta-
miento, las ediretivas de varias asociacio-
nes y numerosos autores. 
El señor Francos Bodríguez pronunció 
un elocuente discurso elogiando la obra 
literaria de Blcardo de la Vega. Terminó 
su discurso con vivas a Madrid. 
M I T I N I Z Q U I E R D I S T A 
BARCELONA, ló. 
La coalición de las izquierdas ha em-
prendido una intensa campaña de pro-
paganda electoral. 
L a s o l e m n e i n a u g u r a c i ó n d e l S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
^ T ^ U M L m ^ ^ EN P L E N a PRESIDIO E L SECRETARIO DE INSTRUC-
CION PUBLICA, DOCTOR DOMINGUEZ ROLDAN. BRILLANTE DISCURSO INAUGURAL DEL DOCTOR 
R A F A E L MARIA ANGULO. GRANDIOSO EXITO DE L A ASOCIACION DE PINTORES Y ESCULTORES 
(Continúa en la plana OCHO) 
i a n s i d o c a n c e l a d o s t o d o s l o s 
p e d i d o s d e h a r i n a 
^MOLINEROS AMERICANOS, DESPUES DE AUTORIZADOS PA-
RA ENVIAR HARINA A CUBA, SE ENCUENTRAN SIN EXIS-
TENCIAS. NO HABRA PAN HOY 
Alebró aver sesión el Consejo de 
'̂ a Nacional. 
Con -- motivo de una comunicación 
r a compañía Fabril S- A . y otra 
^ destilería, se acordó reunir 
^ clase do datos y antecedentes 
unidos a loa que obran en poder 
^nsejo relacionados con el con-
¡¿i -.j r)Qe en la República, slr-
- J o si T** acer un informe y elevar 
del ano del Estado a fin de que és 
^ d . ! 1 ? 1 10 (lue en definitiva ha-
«e decretarse con respecto a la 
de lielí1611 en la8 «Portaciones 
cahi tura a una carta y va-
PI i en 1js que el delegado de 
i 'Inn Washmgton, señor Despaig-
«oTir6 qUe' después de autori-
enví0 v Ward Trade Board Pa-
m f'oUnern. ma de tri«0 a Cuba, los 
con oJ* ¡geros americanos han cancelado 
esión o y ^ 'os pedidog de esta República. 
- " ^ S 1 ^ . ^ existencias. 
A. p ^ n n a lo oue la Compañía 
naos Cl00d" comunicó ha-
ttla8 a su representante se-
lb8ohlto<lH6r constar, que carece 
k-0 in8in,1 ,̂xfundamento la noti-
í5?ico £ Ss6n íh!cha P0r al^n 
L ¿ que él 1 , ° ' EN EL SENTI" 
' V i a l i d a d d e l c r u c e -
r o f r a n c é ^ " G l o r i e , , 
ñor Barrié. en carta que reprodujo 
este DIARIO. 
Se acordó comisionar al Presiden-
te y al Director del Consejo para que 
visiten a Mr. Morgan y se pongan 
de acuerdo con él sobre el plan que 
deberán en lo futuro adoptarse para 
los pedidos ce mercancías a los E s -
tados Unidos. 
E l señor Secretario de Goberna-
ción dió cuenta de que le habían vi-
sitado los Importadores al por mayor 
con el fin de robarle que los tuvie-
ran en cuenta al hacerse los repar-
tos de harina y de manteca, para 
ellos a su vez poder servir a sus 
clientelas respectivas. 
Y se t-rminó la sesión. 
NO HABRA PAN HOY 
Ayer fué transferido para hoy el 
reparto de harina a los panaderos, 
por lo cual no se fabricará pan en la 
(Continúa en la plana NUEVE) 
f l o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
16 D E F E B R E R O D E 1918 
85 AÑOS ATRAS. 
Aviso. Don Buenaventura Urgelles 
sale de esta ciudad y declara que na-
da debe. 
50 AÑOS ATRAS 
Editorial. L a cuestión de Oriente. 
Lo que ganan los Reyes, Alejandro 
6 de Rusia gana anualmente 42.500,̂ 00 
cloran prisionero, el señor D o n i n s o f u é ^ ^ NsLpo\o6n I I I . 26-000,000; 
encardado y Largo Caballero continúa en , ^ 2 ^ ^ ' . ¿ ^ ^ 0 
la prison de Prusla, 15.000,000; Víctor Manuel. 
En el mitin reinó grran entusiasmo. 12.000,000; Victoria de Inglaterra. 11 
L O S T O R P E D E O S D E « ^ ^ ^ J millones •* Isabel H de ¿spaña. 9 mi-
C O N S E J O D E M I M S T R O S , ,lones; Leopoldo de 3.000.000. 
MADRID, 15. , . I Memoria. L a Empresa de la com-Bajo la presidencia del Bey se celebró j pañfa de 0pera que actúa en etta ciu_ 
hoy Consejo de Ministros. | dad hace algunas semanas ha publi-
El Jefe del Gobierno, señor Marqués ^ 0 una memoria de la cual extrac-
tamos los siguientes datos: Se han 
dado 33 representaciones y se haa 
puesto en escena 17 obras. Las obras 
que han sido más aplaudidas son F a -
vorita, Lucía, Trovador, Hernani, Tra-
viata. Barbero de Sevilla, Lucrecia, 
Norma, Sonámbula y Lombardos 
En uno de los teatros de esta capital 
celebraron un mitin en el que los ornHo. 
res recordaron que el señor Lerroux se 
vió obligado a etnlgar para que no lo hl 
de Alhucemas, pronunció un discurso dan-
do cuenta al Monarca de los acuerdos adop-
tados en el Consejo anterior, que consis-
tían en enviar a Italia una nota redactada 
en términos afectuosos, en contestación 
a la que el Gabinete de Boma envió al de 
Madrid sobre el torpedeo del vapor "Du-
que de Génova." 
También manifestó el señor Marqués de 
Alhucííinas que n e g ú n los informes reci-
bidos por el Gobierno se habla probado 
(Continúa en la plana NUEVE) 
I n aspecto de la concurrencia en el salón de ctiadros. 
E l A y u n t a m i e n t o 
a c u s a d o d e f a l -
s e d a d 
L a Asociación de Pintores y Escul-
tores de Cuba, ha obtenido un triun-
ío—, casi glorioso, valga reí entusias-
mo del adjetivo—y ha demostrado, 
que la Habana, es una ciudad de alta 
civilización, donde las manifestacio-
nes artísticas se acogen con supremo 
beneplácito—y se sabe honrar y enal-
tecer el arte, honrando y enaltecien-
do la patria. 
Los pueblos son grandes v viven 
por el pensamiento. 
L a Covilización no se mide por el 
oro, por el dinero. L a civilización se 
mido por el pensamiento, i>or la po-
tencialidad cultural 
Como muy bien ha dicho la dis 
tinguida y espiritual Blanohe Z. de 
Baralt, dama de alta prosapia social 
y escritora de fuerte mentalidad "el 
Salón no es ya un ensayo, sino una 
institución probada y triunfante... 
Palabras justas y acertadas. 
Este triunfo que es un blasón para 
Cuba, debe ser un legitimo orgullo 
para la Asociación de Pintores y E s -
cultores. 
La hermosa labor del Jefe 
de Policía 
FUJÍDACIOX D E UNA IMPORTANTE 
COOPERATIVA 
E l coronel Sanguily al frente de la 
Jefatura del Cuerpo de Policía Na-
cional ,está realizando una hermosa 
y meritoria labor que solo elogios 
merece. Las promesas que este digno 
Jefe hizo a raíz de encargarse de su 
puesto, las ostá convirtiendo en rea-
lidades. 
Con gran entusiasmo, demostrado 
en diversas ocasiones, acometió im-
portantes mejoras y tiene aún mu-
chas en cartera, para beneficio del 
público y del Cuerpo de Policía. 
Uno de los proyectos que en la ac-
I tualldad « hrlga es a creación de la 
1 Cooperativa de] Cuerpo de Policía 
! Nacional, habiendo dado ya algunos 
pasos de Importancia para llevar la 
j idea a la práctica. Ayer mismo fué 
I repartida en todos los precintos 
1 cierta cantidad de manteca, que para 
ese fin fué entregada por la Junta 
de Defensa. 
Las bases de la nueva Cooperativa 
¡quedarán redactadas en plazo breve. 
| Se trata ahora de adquirir cierta 
¡ cantidad de artículos de primera ne-
1 cesidad en el almacén que mejores 
( proposiciones presente, y esos artícu-
I los serán depositados en un local 
| apropiado par.i ser vendidos a pre-
i clos reducidos entre los componentes 
del Cuerpo de Policía Nacional. 
Cada vigilante que forme parte de 
esa Cooperativa hará su pedido de 
mercancías al capitán, el que firma-
rá a su vez el "vale" revalidando 
con su firma la empleado. 
E l coronel Sanguily ha pedido una 
entrevista al señor Secretario de la 
Junta de Defensa, señor Martínez 
Ibor. para exponerle la necesidad de 
que le suministre al Cuerpo de Poli-
cía lo necesario para la subsisten--
cía. 
La labor tTel coronel Sanguily es 
noble y es hermosa y por ella no ha 
de faltarle «1 aplauso del público y 
el agradecimiento de sus subalter-
nos. 
25 ASOS ATRAS. 
Nombramiento. E l Rdo. padre Pa-
blo Folch ha sido nombrado párroco, 
en propiedad del curato de Tapaste. 
E n el edificio de la .Academia do 
Ciencias, templo del saber, que siem-
pre hospeda toda manifestación de 
inteligencia, y todo acto que vignifü 
que la Habana; no se podía dar un 
E l gran Cervantes puso en boca de I T&so 
Alonso Quijano el Bueno, «stas fra-
ses: Dichosa edad, y dichosos tiem-
j pos aquellos, llamada de oro, no por 
j la abundancia de este metal.' 
Y en esa edad de oro, época, que 
fué en la vida de la humanidad, su 
gloria eterna, y fué España, el prodl-
Cip! 
de la c 




í y tr* 
le 1918-
'nrf-f6^ ÍSU1 ^ i r a n t » 1 1 ^ ? ? ^ ' A ^ t á m i e n t o de e í t a ' c l u d a d r ^ e ^ 
Tal era de numerosa la concurren' 
cia. 
Casi se hacía imposible observar los 
cuadros. E n los salones, donde colga-
ban paleajes, figuras, rostros, flores, 
retratos, luminarias de color, se ex-
tendía una gran ola humana; gasas, 
sus dominios, en esa edad de n m 
E L JUZGADO D E GUARDIA CONS- ruedan, con sonoridad triunfal Cal ' 
TITUIDO EN E L AYUNTAMIENTO | derón. Lope de Vega, Herrera^ Mo-
" >reto. 
A las dos y media de la madruga- | Cuba, después del período constitu-
da de hoy se presentó ante el señor ¡ yente qu esigue a toda recolución, va 
Juez de guardia, doctor Julián Silvei- I llenando sus alforjas, con el ensueño 
ra y del Secretarlo Judicial señor I y con favor artístico. 
Teodoro Alonso Pulg. el Concejal del | L a Asociación de Pintores y Escul 
- Ayuntamiento de esta ciudad, señor \ tores, admirable organismo. En que ei 
me Grasset y otros f Domingo Valladares, requlirendo a 1 Patriotismo se apoya en la Be l l eza-
dichos funcionarios judiciales para resplandor de la Verdad es la Be-
oue consignaran una denuncia sobre lleza—realiza una obra de suprema 
distintas falsedades que estima 9e ! d e ^ i 6 n cultural y artística. 
Así se honra a la patria. Asf se 
Poniendo, como un manto 
N T 61 MlñlX11148 06 ^ O B ofi-lpai sesión que desde el lunes co-1 r ^ ^ ^ ^ S S ? .^f ^esu®ría! po-
M!nistro francés, su *«- ! £,enZ óa celebrarse para hacer inclu-, la 8evend^ inalterable de la 
sienes de créditos en el Presupuesto 
gio do que el sol nunca se ponía en i Piumas, cabelleras rubias o negras. 
joyas, roto ese espectáculo do color. 
15 * ^ del « . — ^rasset y otros 
^ z * domingo pa8a-
A 8U ^esa 0r de sentar- distintas laiseua-uca que estima ae 1 " Aa. V 
^ 2a c o ' n í L 8 " ^ Particular- i han cometido en el acta de la sesión ' á i ™ ¡ ™ ™ 
3 ÍL^sonas a r i L ,^ier011 entr9 ! extraordinaria de la Cámara Muñid- I J J f ^ J ^ L j 
i ñ -Mlni^3: de dichos !E l. of  f f H ^ o e', 
3 
Sí^16» a ino retlraron todos los 
C"/111 Que PI0/1? y media de la 
co^Htodo «1 tiempo que 
4 P°r .*! Secretarlo de 
^ ello, !fleS a n ln^na 
111 Que i * de que tuviesen 
- 8en A t a d o s 
la fiesta. 
Belleza 
E l señor Valladares requirió al | s ^ p ^ 
Juzgado para que se constituyera In- cubanog Jóvenes, jóvenes pintores, que 
mediatamente en el edificio del Mu-i entienden el arte por el arte 
niclpio y ocupase las pruebas del de- | E I Sai6n deI año pasado organíza-
Ilto. : do por la Asociación de Pintores y 
E l Juez de guardia proveyó la pe- 1 Escultores, fué una hermosa llamara-
tición en sentido favorable, trasla- da. E l Salón de 1918. de este año, ee 
dándose a la Casa Ayuntamiento. í un magnífico canto de victoria. 
por las manchas negras de los fracs 
y smockins. 
(Continúa en la plana NUEVE) 
E i M i n i s t r o d e C u b a e n 
W a s h i n g t o n 
D ' S t r a m p e s e n t r e a l m o h a d a s 
ASI ASISTIO E L AYER A LA SESION DE LA CAMARA. PERO ASI, 
PESE A L RETRAIMIENTO L I B E R A L , FUNCIONO E L PARLA-
MENTO.—AUMENTO DE SUELDO A L A POLICIA 
Y A LOS EMPLEADOS 
La mayona conservadora de Ja Cámara doctor Arturo Betancourt explicase la con de Kepresentatea. con dos de sus miem-
bros enfermos da ba&taute cuidado—el co-
ronel D'Stramjjes y el doctor Coilantes— 
celebró sesión ayer y aprobó, una total-
mente y la otra en conjunto, las dos leyes 
que había ofrecido como compromiso de 
honor dar al país. Tal fué la síntesis de 
un discurso pronunciado por el doctor Al-
fredo Bentancuort Manduley, como leader 
de ese partido. 
Las dos leyes, son: la que se refiere 
al aumento de haber a los vig-Uautea. sar-
gentos, etc. de la Policía Nacional y la 
que trata de conceder iguales beneficios 
a los empleados públicos. Esta última no 
quedó definitivamente aprobada y el lunes 
continuará la discusión de su articulado.. 
Sobre la ley de la-Policía, estuvo deli-
berando largo tiempo en reunión secreta, el 
comité parlamentarlo conservador. No obs-
tante haberse llegado a una inteligencia 
entre los dlatintos autores de enmien-
das, el debate del Proyecto de Ley en la 
Cámara fué amplísimo. 
DEBATE POLITICO 
Cuando empezó la sesión, el doctor Ar-
turo Betancourt ocupó una de las Secre-
Hoy embarcará para los Estados 
Unidos, el Ministro de Cuba en Wash 
ington, doctor Carlos Manuel de Cés- I tanas, y desde ella pidió la comprobación 
nprtM nntan fn< llamado nnr - i c» i del Quoru1" Por medio de la votación no-
peües. quien luc iiamaao por el se- tninal deI ^1^. Comprobado éste, decla-
nor Presidente de la Kepublica para | ró que se retiraba del salón y qu« deseaba 
darle instrucciones sobre los impor- i eI mayor éxito a los conservadoroa en la 
f v,, „ „„Q „„„ „ _ ! labor que habían solos do emprender. 
El doctor Gonzalo Preyre de Andrad* 
tantos problemas que nos afectan. 
Acompañará al referido diplomáti-
co el doctor Alfonso Forjado y Jo-
rrin, Secretario de la Legación de 
Cuba en Noruega, que ha sido desig 
respondió al d ctor Betancourt. Y ©n su
discurso comparó el espectáculo qne ofre-
cía al país un partido, integrando el quo-
rum con dos do sus mlombros enfermos 
de cuidado, y el otro retrayéndote de 
nado para desempeñar en comisión i vl,iftJ i^'al*^™- El doctor Freyre de An-
. , , , -rr. „, . . drnde tuvo frases duras para los liberales. 
iguales funciones en Washington. CaJiílcó fuertemente la actitud que hn-
Feliz viaje les deseamos. • bían asumido. Y ésto dió motivo a que el 
ducta de aquéllos, dispuestos a una buena 
Inteligencia con los conservadores, esperan-
do la reunión de Ja comisión de ambos 
partidos, para redactar un programa par-
lamentario de verdadero interés y conve-
niencia para la nación. También afirmó 
la identUBcación de los liberales con las 
leyes que aumentan el haber a la Policía 
y a los empleados públicos. Y rogó al 
doctor Freyro de Andrade que rectificase 
sus duros conceptos. 
El doctor Freyre de Andrade, declaró 
que desdo luego rectificaba en cuanto n 
Jo que pudlesem tener de personal sos 
manifestaciones, pero que mantenía su cri-
terio en lo que se refería a la colectividad 
política. 
HOMENAJE A S T R A M P E 8 
El señor Aurelio Alvarez pidió de la 
Cámara se pusiese de pie, como homenaje 
de simpatía al coronel D'Strampes, que 
enfermo de bastante gravedad, había con-
currido a integrar, con su presencia el 
quorum, reiterando a sus compañeros que 
fueron a visitarle a su domicilio, antes de 
comenzar la sesión, que se le llevase en 
cualqulesr forma. 
E1 /eñor Strampes fué trasladado al sa-
lón de sesiones, en hombros de sus com-
paneros. 
La Cámara, puesta en pie, tributó el ho-
menaje de simpatía propuesto. 
TAMBIEN COLIGANTES 
El doctor Coilantes se enfermó poco des-
pués de comenznda la sesión. No permitió 
que se le llevase a su domicilio y fué asis-
tido en uno de los pasillos del salón de 
sesiones, por compañeros suyo», profe-
sionales. 
(Continúa en la página CINCO) 
E l P r e s i d e n t e d e l a S a -
l a d e l o C i v i l 
TERNA 
Reunida ayer la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo acordó elevar 
al señor Presidente de la República 
la siguiente tema para cubrir el car-
go de Presidente de la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo de 7a Audiencia de la Haba-
na, actualmenle vacante a virtud del 
fallecimiento del Licenciado Adolfo 
Plazaola. que lo servía: 
Primero: Licenciado Luis Gastón y 
Gastón, actual Magistrado de la Sala 
Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana. 
Segundo: Liconciado Jorge Mila-
nos, actual Presidente de la Audien-
cia de Oriente. 
Tercero: Liccndiado Manuel Landa 
y González, actual Presidente de la 
Audiencia de Pinar del Río. 
D i s t r i b u c i ó n d e t e r c e r o -
l a s d e m a n t e c a 
Esta tarde se efectuará en el des-
pacho del Alcaide la distribución, por 
sorteo, entre los dueños de bodegas 
que no resultaron agraciados en el 
anterior, de doscientas tercerolas de 
manteca. 
L a distribución se hará por ba-
rrios. 
Ayer se aseguraba que hoy se ven-
dería manteca al público en los mer-
cados libres. 
A t e n t a i n v i t a c i ó n a l g e -
n e r o s o p u e b l o d e l a 
H a b a n a 
CON MOTIVO DE LA MISION EPT 
L A SANTA I G L E S I A CATEDRAL 
Siendo tan noble el fin que Dios se 
propuso al invitarme por conducto del 
Excmo. señor Obispo de la Habana 
y su Venerable Cabildo para dar una 
Misión en la S. I. Catedral, con ob-
jeto de implorar del Señor la paz uni-
versal, deseo ardientemente que estj 
preciosa obra se vea coronada, por 
el éxito más feliz y por lo tanto in-
voto a todos los generosos habitantes 
de esta ciudad para que se congreguen 
en el templo citado, a fin de que ob-
tengan la misericordia de Dios, reci-
biendo el Sacramento de la Eucaris-
tía, el Domingo próximo, a las siete y 
media de su mañana. 
Programa: 
Sábado 16, a las siete y media de 
la noche: Rosario, sermón y adora-
ción de la S. Eucaristía, fina1 izando 
con la Bendición del Santísimo, a las 
11 de la noche. 
Domingo 17 a las siete y media da 
la mañana, celebrará el santo Sacri-
ficio de la Misa y administrará la sa-
grada comunión general a los fieles, 
por la intención de la paz para el 
mundo y de la prosperidad de la na-
ción cubana, el Excmo. señor Obispo 
Diocesano, predicando ©n la Misa el 
p. Misionero. 
Domingo 17. a las siete y media de 
la noche, Rosario, sermón y Bendición 
papal con Indulgencia plenaria. 
j^0ta.—A la adoración del Sábado 
por la noche asistirá también el 
Excmo. señor Obispo de la Habana 
acompañado del Venerable Cabildo 
Catedral. 
Habana, febrero 15 de 1918. 
Rafael Rnlz. 
Misionero Apostólico. 
A V I S O 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimientos de Contribuciones. 
Fincas urbanas. Tercer tri-
mestre. Día 15 del actual. 
Plumas de agua del Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. Día 4 de Marzo. 
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D E L A N Í I I I O Y D E L D S A M I M E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
M á s sobre la s u g e s t i ó n negat iva y positiva 
c v i 
Insistiendo sobre los títulos nega-
tivos, podemo sañadir a lo ya ex-
puesto en el capítulo anterior, que los 
anuncios cuyo texto se refiere a histo-
rias tristes resultan, de todo punto, 
perjudiciales! E s muy difícil que un 
.estuvieron activas y fuertes, especial-
| mente el petróleo. 
i Las ferrocarrileras debieron ^ran 
! parte de su nueva fuerza al restable-
t imlento del dividendo de 10 por cien-
to de la ünion Pacific 
United States Steel estuvo a la ca-
beza de la lista desde su extrema alza 
de dos puntos, hasta 96^t, acompaña-
da de un considerable traspaso. Otras 
industriales y equipos de g-nerra par-
ticiparon de uno a cuatro puntos. 
Las más notables de las marítimas 
fueron las Atlantic Gulf y Marines 
preferidas, con ganancias de 8 r ; 
pero la American International Cor-
poration reflejó los incidentes de 
Washington. Las ventas ascendieron a 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 15 
P I E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 6 9 5 . 6 0 0 
B o o o s . 5 . 7 0 0 . 0 0 0 
G A L B O 
es el camino que ha de conducirlo al 
lugar donde se encamine, como el que 
lo aleje de él. De esa suerte, un anun-
cio sobre medicina tiene que darnos 
consejos sobre los peligros que entra-
ña la falta de salud; y el que se re 
fiera a pasta de dientes tiene, así GT̂ GOO acciones. 
mismo, que sugerir los inconvenien - Los bonos ferrocarrileros estuvfe-
impulso que tienda a la adquisición i tes y perjuicios que ocasiona el des-'ron mejor con la lista internacional; 
de un artículo cualquiera pueda i r ' cuidar la dentadura. E n un anuncio pero las transacciones con las emisio-
asociado a un sentimiento r'.e desagra-| que trate de armas de fuego, resulta ¡nes de la Libertad eclipsaron todas 
hasta conveniente hacer referencia do, de inquietud o cualquier otra emo-
ción negativa. Pudiéramos, a propó-
sito, citar un anuncio que aparece en 
una revista ilustrada ofreciendo en 
venta cofres de cedro, que comienza 
con el viejo cuento de una novia que 
ataviada con el traje de bodas, fué 
encerrada viva en un arca de cedro, 
depositada en un viejo desván, y cuyo 
esqueleto fué descubierto medio si-
glo después, por unos niños que juga-
ban en dicho lugar, indudablemente 
es una historia bella y patética, pe-
ro, si hemos de ser francos, no resulta 
eficaz en cuanto a la venta del artí-
culo anunciado respecta." De resultar 
positivo, pudiéramos también anunciar 
ladrillos narrando episodios de la güe-
ra de Troya o cosas análogas. E n es-
to pudiera caber alguna exageración. 
a 
ladrones. 
E n términos generales pudiera afir-
marse que las sugestiones negativas 
son ineficaces, en aquellos anuncios 
que se limitan puramente a conquis-
tar notoriedad. 
Pudieran alcanzar algún fin prácti-
co cuando se trate de anuncios de 
"raciocinio," más bien que de "interés 
humano." Por ejemplo: acontece fre-
cuentemente que anunciamos un pro-
ducto que no tiene inmediata aplica-
ción para el público que lo lee. Esto 
significa que debe de despertarse del 
letargo de satisfacción en que yace; 
que hay que punzarlo con el extremo 
de una aguja hasta causarle daño; 
que tiene que dársele una idea nega-
tiva para hacerle comprender que el 
las demás ofertas. Los del S % se ele-
varon de 97.51 a 98.14; los primeros 
del 4 de 9(k22 a 9&60 y los segundos 
del 4 de 95.12 a 96.08. Las ventas tota-
les ascendieron a $5,825,00». 
E L MERCADO D E L D1IVERO 
Papel mercantil, de 5.12 a 5^ 4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 1,72. 
Comercial, 60 días, 4.71.1)4; por le-
tra, 4*75^2; por cable, 4.76.7 i 16. 
Francos.—-Por letra, 5.72; por cable, 
5.70. 
Florines.—Por letra, 44; por cable, 
44.12. 
Liras.—Por letra, 8.68; por cable. 
5,66. 
Rublos.—Por letra, 13; por cable, 
13.14. 
Plata en barras, S5.5|8. 
Peso mejicano, 68, 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3 4 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más . 
alta 6; la más baja 5.1i2; promedio 6; 
cierre 6; oferta 6; último préstamo 6, 
A U L 
& C I A . 
MAQUINARIA AZUCARERA 
Oficina Técnica y Talleres: 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA BABANit 
O B R A P I A , 2 3 ( A L T O S ) 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
pero sirve para darnos una idea, aun- i artículo de referencia le es necesario, 
que somera, de la verdad general de' Está perfectamente explicado el que 
que una. sugestión negativa no síem-) ciertas escuelas de anuncio dirigién-
pre favorece, tratándose de una for-
mal campaña de propaganda. 
Ahora, bien, olio no significa en te-
sis general, que la sugestión negati-
va os invariablemente perjudicial. Se-
me.iante aserto reñiría contra la má3 
competente de las autoridades en ma-
teria de anuncios: la experiencia. Las 
exhortaciones negativas suelen con 
frecuencia tener éxito, siempre que 
concurran en su desenvolvimiento es-
tas dos alternativas. Si un nombre, 
pongamos por caso, se encuentra en 
la bifurcación de un camino y tiene 
Indispensablemente que decidirse por 
una dirección, tan beneficioso resul-
ta a los fines que persigue saber cuál 
dose al públio exclaman: "No sea us 
ted un ganapán" o "Usted tiene las 
manos atadas," o "Usted ha caído en 
la cuneta," resultan tan razonables 
«sas exclamaciones como la actitud 
que pudiera asumir un crítico al ex-
poner con entera franqueza: "Esta 
obra está incompleta, o adolece de 
varios defectos," antes de intentar si-
quiera el mejorarla. Mucho se ha di-
cho y escrito sobre la necesidad de 
evitar las sugestiones negativas. Bs 
cierto que en la mayoría de los caso-s 
las sugestiones negativas deben de 
eludirse, pero hay ocasiones en nne 
no solo son aceptables sino convenien-
tes. 
E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. OFICINAS 
EN SU PROPIO EDIFICIO; EMPEDRADO, NUM. 34 
Esta Compañía por una módica c uota, asegura lincas urbanas y es-
tableclmentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagr.dos los gastos y siniestros. 
Valor responsable ae las propiedades aseguradas. . . . $66.147.821-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 " 139.020-68 
Importe del fondo especial do reserva garaitizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
Y Líght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . " 544.383-92 
E l Consejero Director, 
I Aí íTOMd GONZALEZ CUEQüEJO. 
Habana, 31 de Enero de 1918. 
C1377 alt. 15d.-6 
Londres, Febrero 15. 
ronsolidados, no se cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Febrero 15. 
lienta tres por ciento, 57 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16H céntimos. 
Lmpréstito cinco per ciento, 87 
francos 70 céntimos. 
A'ota.—No se han recibido cotizacio-
nes de Londres. 
DEL MERCADO AZUCARELO 
C O N V O C A T O R I A 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a d e C e r á m i c a s * 
" L A M A Y O L I C A " 
Junta 
De orden del señor Presidente CITO a los señores Ac l 
¡  General Extraordinaria, que se ha de celebrar el dla^*^8 Par.-
las tres de la tarde en el local de la Compañía, Cuba n t W ^ 
mentó S, según dispone el Artículo 28 de los Estatutos, con i 71, ^SL1 
ner autorización para la venta de un inmueble de la Comno-, flu ^ 
ficacíón de los Estatutos. 
Habana, 15 de Febrero de 1918. 
JOSE 
3997 15t.yl6fm 
C O N V O C A T O R I A 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a d e C e r á m i c a , S A 
" L A M A Y O L I C A " 
De orden del señor Presidente CITO a los señores Acc' 
la Junta General ordinaria, que se ha de celebrar el día 28 de1]011'8̂ 8, ü 
dos de la tarde en el local de la Compañía, Cuba número 71 d ^ ' i j i 
S, según lo dispuesto en el Artículo 22 de los Estatutos ' Ilarta¿!;i 
Habana, 15 de Febrero de 1918. 
JOSE SANCHE7 
Secretarlo. 3908 15t.yl6fm, 
E l mercado local de azúcar 
núa quieto y sin cambio. 
conti-
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POB 
RIVERA, MARTINEZ Y T O R R E 
OBRAPIA. NUil. 23 
NfiW YORK STOCK EXCHANGE. 
S. EN C. 
TELEFONOS A-0392. A-0443 
HABANA, FEBREIO 15' DE 1918. 
DiT. Valore» 
Cierre 























Amerkan Beet Siucar 
American Cali •W'fc 
American Smeltins & Be£. Co. . | -
Auaconda Copper. W 
California Petroleum ,1 "v2 
Cauadiun Pacific 14J>̂  
Central Leather. . . . . . . 6» 
Chino Copper 43% 
Coru Products 34% 
Crucible Steel 50 M, 
Cuba Cañe Sugar Corp 31 
Distillers Securltles. . . . . . 40% 
Inspiratlon Copper 44Vj 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 8% 
Inter. Mercanflle Marine Com. . '2ó% 
Kennecott. Copper , 32% 
Lackwanna Steel 76U 
Lehlgh V&lley 58 
Mexican Petroleum 90^ 
Míami Copper. . . . . . . 30̂ 4 
Missouri Pacific Certifícate. . . 22% 
New York Central 70% 
Kay Consolidated Copper. . . . 24 
Reiiding Comm 75% 
Republíc Iron & Steel 75% 
Southern Pacific 84^ 
Southern Bailway Comm 
Union Pacific 11. ^ 
U. S. Industrial Alcohol 124Vi 
U. S. Steel Com ,»*J^ 
Cuban American Sugar Com. . . 15<> 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 32 





























































American Car Foundry. 

































































C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
Por orden del señor Presidente de ¡ Los WcaleTtW la sección impedirán : 
esta Sección, previa la autorización la entrada y la estancia en el salón a, 
correspondiente, se hace público, pa-! las personas que por cualquier causa i , ComPradores. a 4.20 centavos la li-
ra general conocimiento de los seño-1 resultasen inconvenientes Las nuer- ^ ^ 
tas se abrirán a la una de la taMe y | ^ endedores: no hay. 
el baile dará comienzo a las dos. „ J , 
( Compradores. 4.20 centavos la 11-
No se permitirá la entrada a los1 bra. 
menores de dieciseis años. I Vendedores: no hay. 
Entraron en la plaza de Matanzas 
el día 12 del actual 18,250 sacos do 
azúcar de la presente zafra, proceden-
tes de distintos ingenios do esa pro-
vincia. 
Existencia anterior: 847,190 sacos.-
Total entrados: 865,440 sacos. 
COTIZACION -OFICIAL D E L COLE-
GIO DE CORREDOBES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o ameríca-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, ^n 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
3IAGNTFIC0S TAFORES FARA PASAJEROS 
1 Ida. 
Ne-w York • . • $40.00 
New Orleans. "30.00 
Colón. "45.00 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
INCLUSO D E COMIDAS 
f 
' Ida, 
New York. . . * . , . M50.00 
Kingston "15.00 
Puerto Barrio* "50.00 




" 90 00 
Ida 7 
•mclta. 




L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
SERVICIO D E TAFOREÍ 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Á g . GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abas cal y Sbnog, 
Agentas 
Santiago de Cuta. 
res asociados, que el próximo domin-
go día 17 del corriente mes se cele-
brará en el salón de fiestas (Tel edi-
ficio sociaJ una matinée bailable. 
Para asistir a dicha fiesta es in-
dispensable la presentación a la co-
misión de puertas del réqíbo corrés* 




PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
ACCIONES VENDIDAS: 644.000. 
MERCADO M A T i C & R O 
¿Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
Nê v York, Febrero 15. 
E l mercado de azúcar crudo no se 
aa alterado, rigiendo el precio de 4^86 
¡jara los "Cubas" costo y fleto, igual 
T Í 1 0 R V A L D L C l l L M E L L 
V A L O R E S 
H O T E L FLORIDA OBISPO 2* 
SE DESEA SABER E L PARADE-
R O D E L PADRE E U A S G A B R I E L 
L O SOLICITA SU AMIGO Y COM-
PANERO JUAN DANIEL, QUE VI-
V E EN E L HOTEL FRANCIA, T E -
NIENTE REY, 15, QUE TIENE 
MUCHA URGENCIA EN V E R L O . 
S E SUPUCA A CUALQUIERA 
QUE LO VEA LE INFORME DE 
E S T E ANUNCIO. 
C4005 rSt.-ylS-lTfm. 
a 6.005 para la centrífnga. Los negó, 
cios estuvieron más actiTos, annn-
ciando la Comisión ventas de 160,000 
pacos de **Cubas'*. 
En el mercado del refino los pre-
cios no se alteraron, rigiendo el de 
7.45 para el granulado fino. Algunos 
de los refinadores están todaria fuera 
del mercado, aunque, tomándolo todo 
en cuenta, la situación parece mejo-
rar gradualmente, y se decía q u e las 
entregas durante los últimos dos día? 
eran algo más que abundantes, prin-
cipalmente para serrir al Gobierno. 
T A L O B E S 
New York, Febrero 15. 
Humores de paz corrían hoy en el 
distrito financiero, hallando extensa 
expresión en una amplia demanda de 
yaiores de iuTersion y bonos de la L i -
bertad. Estos subieron, en muy rastas 
transacciones; pero los bonos ingle-
ses y franceses mejoraron a un paso 
más moderado. 
Los comentarios acerca de los asnu-
tos internacionales fueron tan cir-
cunstanciales que hasta fijaban una 
fecha próxima para la Iniciación de 
las negociaciones de paz. Los banqne-
ios bien informados, sin embargo, 
atribuían el arance del mercado prín-
«pálmente a condiciones técnicas. 
También fué farorablemente ln- j 
ílaenciada la opinión por el acuerdo i 
entre este país y Héjico. Las raria» ¡ 
emisiones cou conexiones meücanas i 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 7 
M O N E D A O F I C I A L 
C A J A : A C T I V 0 
Eíectivo $ 7.815.847-58 
Bancos y Banqueros 4.657,734-25 
Remesas en tránsito 4209.574-42 $16.683,156-21 
Primera quincena de Diciembre; 
4.S2 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.30 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero: 4.25 
centavos la libra. 
Del mes: 4.30 centavos la libra. 
Jlafanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del raes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.08 
centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 0(5 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre* 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
Primera quincena de Enero: U| 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORE 
Abrió ayer este mercado con ipil 
tono de firmeza y tendencias de ara 
ce que en días anteriores, siendo,;: 
embargo, muy limitadas las oparacb-
r.es efectuadas durante el día. 
Durante los dos últimos d: 
atención del mercado estuvo conctt 
trada en el papel de Comunes de 
Compañía del Teléfono, que han í 
nado siete enteros en los últimos ¿lai 
Abrieron estas acciones de 85.1! 
S6.1|4, operándose a primera horjci 
algunos lotes a 86 y sucesivamente 
86.114 y 86.i;2, y al cerrar quedan 
pagando a 87 y no se ofrecían 8 ra 
nos de 87.3|4. 
Las acciones Beneficiarlas del S*-
guro cedieron algo en los dos últli* 
días, cotizándose a última hora de' 
(Continúa en la plana ONCE) 
" T i [ i M í S L 
F U N D A D O 1 8 6 9 
OBLIGACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
Í ^ ^ I 1 7 0 D E L AYUNTAMIENTO DE L A HABANA 
DIVERSAS C U E N T A S . 







V A L O R E S E N D E P O S I T O . \ [ [ [ [ [ W [ 2 6 . 1 % ^ 
Total. . . 
PASIVO 
\ P I T A L : 
($8.000.000 Oro Español) . 
^90.032.301-99 
Reserva 




DEPOSITOS. . . 
iANCOS Y BANQUEROS 
«íPfl5UTQ«i r \ J A \ O R E S ) 
Total 
A deducir $280.000 dividendo semestral pagadero e 
de 1918. 






16 de Enero 
la Llama, Firmado: Laureano Roca M. 
Sub-Director. Sub-Director. 
Vto. Bno. Manad A Suárez. 
Presidente. P. S. 
Firmado: Armando Godoy, 
Vice-Preiidcnte. 
$ 12.909.00(1J5# 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . 
C A P I T A L P A G A D O . . . . 
E E S B R V A . . . . . . . * — " - S T i i 
ACTIVO T O T A L , . $27l).O0O.(»0.W 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WHlhun & C * » r Sta.—LONDRES» B*ok W 
diñes, Priaces S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA 
Corresponsales «n España e Islas Cnnariag y Baleares y fl» 
U * otras pUzas Bancables del mundo. 
l o el D E P A R T A M E N T O AHORROS s« admiten deposito» 
terés desde CINCO P E S O S ea adelante. .« * 
. So expidan C A R T A S D E C R E D I T O para rlajeros en I ' ™ ^ | J S | 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN DESCÜ^iV 
ALGUNO. nVT-
8ÜCURSALE8 E N L A HABANA.— G A l / A N O , 82.— M0* 
US*—MURALLA, S I — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Oficias prlnclal, OBRAPIA, 33. _ _ 
Admfadstro^or—; R. D E AROZAMENA, * J - B E A T T L 
Y A E S T A P R O B A D ^ 
q u e l o m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e l t e c h o e s 
T e r n o l i - P 
M o a l e , 3 6 1 . P i d o i D i o r m e s . 
a n i o l 
iparfado 25}; 
C1349 
Llamo ai A-0910 o oscrlba ai Apartado 2867, pata qne sn ^ ^ ¿ 
raaón social no dejo do aparecer cou letias grandes J 
DIRECTORIO D E CUBA 
a 602 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
G R E O S O T A W 
aus maravillosos electos son conocidos en toda la w ^ ^ 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados respon < 
B T / J 
4d.-15 
ñas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. £ $ 7 0 ^ 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
í n i A R I O D E L A M A R I N A 
K M B R O D E C A X O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
O, 103 
Hedaccion- . • • • 
jefe de Información 
Iir^rcnta 
AI'A.RTA.DO 1010. DIRBCCIOIS TBLBORAFICAI DIARIO HABA?»/) 
T E L E F O N O S : 
A-6301 Departamento de Ananckw, 
. A-0301 Sujcripcione* y Quejas 
. A-5334 Administrador A-0300 
A-6201 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A . B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
« 14-00 
i2 oiefe» - 7.00 
6 í^' Z Z Z 3-75 
3 Jj* ^ ' ü 1-25 
1 D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
KS BL. PERIODICO DE M A Y O R C I R C U L A C I O N DK L A REPUBLICA 
12 mesej $ 15-00 
6 Id. 7-50 
3 Id. 4-00 
1 Id 1-35 
12 meses. 
6 Id. . 
3 Id. .. 
1 Id. .. 
» 21-0.'. 
.. 1 J-OC 
„ 6-OC 
.. 2-21 
C u r a n d e r a s y 
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Atendiendo a denuncias de la Sa-
nidad algunos jueces de Inetrucción 
han procesado a ciertas pitonisas que 
con Jos nombres de adivinadoras, qui-
románticas, cartománticas y nigro-
mánticas y sin ningún título profesio-
Los escépticos, los que hacen alar-
de de rechazar toda creencia religio-
sa, los "espíritus fuertes" son gene-
ralmente los más devotos parroquia-
nos de estas sibilas de la India o de 
Jerusalén. Ellos se reirán de los mi-
dedicaban a vender drogas yjlagros de Jesús, de los premios y cas-
ero, 
na 
recetas y a ejercer la medicina clan-
destinamente. Eran de aquellas que 
traían el "amuleto del Santo Sepul-
"talismán d i Mahoma" y las 
'rosas de Jericó," veían en las pal-
mas de la mano lo pasado y lo fu-
jyro y a cambio de frascos, de póci-
mas y de "cayajabos" cobraban lo 
presente y lo positivo. 
Suelen tener estas sibilas unos cuan-
tos secretarios y agentes másculinos 
y femeninos que investigan la profe-
sión, las inclinaciones y algunos su-
cesos referentes a la vida de perso-
sonas y familias conocidas. Buscan el 
modo de atraerlas o de relacionarse 
con ellas; les reconocen la palma de 
la mano y en ella van leyendo todo 
lo que han averiguado por medio de 
sus satélites. Así logran aumentar con 
estos embaucamientos su clientela de 
tal modo, que acuden a ellas en bus-
cade sus "profecías" o de su salud aun 
prohombres conspicuos y damas dis-
tinguidas. Solo así se comprende que 
en una ciudad tan culta como la Ha-
bana haya tantas adivinas, curande-
ras, palmistas y espiritistas con ex-
tensos y pomposos anuncios en los pe-
riódicos y con elegantes y misteriosos 
salones. 
Es una plaga dañina y bochornosa 
la de estas pitonisas. Fomentan la su-
perstición, engañan y explotan a los 
incautos, llevan la duda y la sospecha 
angustiosas al ánimo más ingenuo y 
confiado, siembran la cizaña en las 
lamillas y en los matrimonios, excitan | ticia de haber sido operado felizmen 
lo. r-ln, J • I te, en la quinta de salud "La Balear," 
ios celos, infunden quimeras irrisorias ¡ el 'señor ¿afael Bujosa) director de ¡& 
y peligrosas, inducen a acciones des- ' Academia Naval de Regla, quien aban-
donó ya aquél sanatorio completa-
mente curado. 
E l señor Bujosa no encuentra pala-
bras con que enaltecer la labor rea-
lizada por el notable cirujano de la 
tigos de la otra vida, de todo cuanto 
se relacione con la religión de sus 
abuelos; pero creen a pie juntillas 
en el destino que le adivina la pito-
nisa por la mayor o menor curva de 
la raza de la mano, en el amuleto de 
Sultán de Turquía en los pétalos de 
la rosa de Jericó. Sería bochornoso 
para ellos, hombres corridos, moder-
nistas, refinados dar fe a las "bobe-
rías" del catolicismo. En camio cuan-
do han de acometer alguna empresa, 
cuando temeh algún peligro, cuando 
quieren saber si han de encontrar co-
rrespondencia a su pasión amorosa, 
cuando desean averiguar lo que les 
reserva el porvenir, cuando pretenden 
una curación rápida y radical de al-
guna tenaz dolencia van humildes, 
fervorosos ante la "profetisa," la infa-
lible "adivinadora," la prodigiosa "tau-
maturga." 
¿Cómo no hemos de elogiar la ac-
titud de la Sanidad que ha denunciado 
a algunas de las más famosas sibi-
las que padecemos y a los jueces que 
las han procesado? 
El saneamiento material y moral 
exige que las autoridades extirpen esa 
plaga bochornosa para el buen nom-
bre y la cultura de esta sociedad. 
£1 S i rec ior de la Academia 
Naval de Regla, operado 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. i t L F . - . n * . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . Par la . M a d r i d 
-ALLIAyCE lUNIV" tlen« por misión PRINCIPAL dar conocimiento y 
P»ner en relación al público en general con laa Agencias, Entldadea y 
Bmpreaaf nacionales y eqtranjerub que ae deülauen a plantear • jea. 
tlonar aauntos Mercantiles, Induatrial** y Admlnlrtrntlroa fartlltando 
mueetraa, catálosos, proyectos, memorias, reglamento*, planos, presu-
puetitos y cuantas noticias, datus y antecedentes sean necea»ríos. 
iPíECUSlTi. ccmpra-venta de casa o solar? 
i Par* eao " i - L L U ^ C E FElfli . '» 
I J i J i t E M T i . planos para fabricar? 
. v T ^ 0 , m . P»ra eso «ALLJÜUCE FENIX.» 
í ^ £ t £ ¡ S l T A materlalee de íabricación? 
. x p r ^ c m . . Para eso-ALLIÁIÍCE l E I f U L " 
Íxiüil/JSM-LA. obras eléctrica* o sanitarias? 
. M ^ F ^ r n u Para 680 " ^ ^ ^ C E FENIX.'» iniil.i!,SlJ.A hacer operaciones banca rías? 
i \ E f F S l T i nM Para e80 ,<1XLUÍÍCE FENIX.» i A £ u s a n A obtener marcas o patentes? 
u r o ^ c m . Para eso «ALLUNCE FENIX.» 
t^JStBMlA hacer algún seguro o.í íanza? 
Para «so -1LL1ANCE FENIX.» 
íNECESITA luicer hipotecas? 
.TvrvriMUT» « Para eso «1XLUNCE FENIX» 
JJiJiCJíMTA ¿«stionar asuntos en oficinas? 
• T ^ x ^ T m . Para eso «Á1LIANCE FENIX.» 
í -HitESITA correr alguna testameataris? 
Para eso " A L L L O f C E FENIX.» 
i N E C E S I T A otorgar alguna escritura? 
Para eso * ALLIANCE FENIX.» 
i NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso ^ A i m N C E FENIX.» 
JJfELESITA gestionar en Consulados? 
Para eso ^ALLIANCE FENIX.» 
i NECESITA toda oíase de anuncios? 
x r t ^ c r Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¿NECESITA comprar automóvil? 
. v m cT-r. . Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
I N E C E S I T A hacer algún viaje? 
tVPrF«TTi Para eso " A ^ ' ^ C E FENIX.» i^*-Lt ,SITA alguna operación quirúrgica? 
f T F r i r s r r i + ^ , Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
l-nJSt-fcSITA toda clase de maquinaria? 
nvPrF«TTA + , . Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
Í.Ní,LEMTA tejidos o confecciones? 
XT„y,T ,̂ Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¿NECESITA ferreteria o quincalla? 
tIVFfFfiTTi < Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
í PIIVLTÍOITA víveres, licores, etc. etc? 
XTT^TT^™, _ Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¿NENECESITA pedir algo al crtranjero? * * « i - a . 
Para eso «ALLIANCE FENIX» 
Sr 
qne m e n en 
desea que "ALLIANCE FENIX" le conteste t l t mayw bre^ 
vedad respecto a lo qne a contínnación se expresa: 
atinadas y aun criminales, perturban 
el sistema nervioso, desequilibran ce-
y quebrantan grave-
(Contestación gratis a los lectores «el DIARIO M LA MARINA). 
• que también comprendía el Norte de 
Africa y parte de Asia; unidad que 
no se ha vuelto a ver. 
He recordado ese pasaje del autor 
inglés al hojear el último número de 
la revista que publica la Sociedad Nu-
i mlsmática Americana. Nunca habla 
| visto esta publicación, que una ca 
sualldad puso en mis manos y que da, 
1 en eee número, un diccionario de nom-
bres numismáticos para Instrucción de 
| los principlante» en la mAs clentlfi-
I ca de las manías coleccionadoras. 
Puede interesar también a los meroi: 
j curiosos, por las evocaciones hlstó-
i ricas y por las cosas raras y poco 
conocidas que contiene. 
Ahí están la onza, el doblón, la libra 
| esterlina, el peso, el rublo, el marco, la 
i lira y tantos otros nombreB, que nos 
son familiares; y están además el 
i ameles, moneda de sal que ha exlstl-
do en Ablsinla; y el badán, moneda 
persa hecha con almendras; y la chi-
na de bambú, y la blrmana, que era 
una pastilla de té; y la rusa, llamada 
"de barba," que era una especie de 
medalla con valor circulante, acuña-
da por Pedro el Grande, quien se la 
vendía a aquellos de sus súbditos de-
seosos de conservar el privilegio de 
no afeitarse; y el centavo de Fran-
klin, acuñado en los Estados Unidos y 
en el cual se leía este sabio consejo 
de aquel hqmbre superior: "Ocúpate 
de tu negocio." Nosotros hubiéramos 
puesto: " E l que tenga tienda que la 
atienda." 
Se nos ha dado una interpretación 
económica de la historia que deja 
mucho que desear. Un conferencista 
Ingenioso, ameno y erudito podría 
darnos la interpretación numismática 
de la historia, que tendría lagunas, 
pero sería entretenida y estimulante: 
y no faltarían en ella rapprocliements 
Inesperados entre lo viejo y lo nuevo 
Por ejemplo: la dracma griega, en la 
que se ve una elegante cabeza de gue-
rrero, con su casco, o una tortuga, c 
un buho, valía próximamente un 
franco, y servía para pesar; pues esto 
es la peseta de España desde que se 
hizo en 1870 la reforma monetaria 
decimal. Y después de tantos siglos 
en que los griegos han tenido la mo-
neda romana y luego la turca, han 
Ivuelto a tener la dracma, cuando han 
tddo Ubres; pero sin el guerrero ni 
la tortuga, sino con su rey (o Basileo) 
I Othon, Jorge, Constantino. 
! E n las repúblicas no se pone en 
I la moneda la cara del Presidente, n 
aún después de muerto, que es lo 
1 que se hace en los sellos de correos 
con los que han adquirido alguna ce-
lebridad. Sin embargo, ha habido una 
j excepción, o mejor dicho, algo que pa-
' rece un contrasentido. Cuando Napo-
I león se hizo Emperador, en los princi 
píos de su reinado, las monedas de 
cinco francos decían: "República 
Francesa.—Napoleón, Emperador;" 
tenían su busto. Se pensó que quería 
hacerles creer a los franceses que si 
' bien había Emperador, seguía hablen -
\ \ do república. Más tarde, cuando ya 
i se habituaron a la servidumbre, des-
i j apareció de las monedas la República 
• y quedó el Emperador. Pero, según 
I han explicado los sabios, en las pri-
E L E S T O M A G 
Es el más importante de los órga-
nos del cuerpo humano y, por ello, 
sus males, los más peligrosos. E l es-
tómago enfermo hace imposible la 
vida, porque sin la función estomacal 
regular, falta el funcionamiento de las 
demás visceras y ae desorganiza la 
vida porque no hay buena digestión y 
ésta entorpece todo el sistema. 
Para curar los males del estómago, 
cualquiera que sea su origen, nada 
debe preferirse al Digestivo Pepsivi-
ta, preparación científica probada en 
la práctica que regulariza las funcio-
nes estomacales en corto tiempo, ac-
tiva la digestión y promueve el orde-
nado funcionamiento del estómago, 
curándolo en breve espacio de tiempo. 
Todos los enfermos del estómago 
que toman Digestivo Pepsivita, se 
asombran del maravilloso resultado, 
de su rápida actuación y de su efica-
cia, porque desaparecen los fenómenos 
que caracterizan sus males, como ace-
días, insomnio, flatulencia, estreñimien-
to, tristezas, palpitaciones y otros. Di-
gestivo Pepsrvita se vende en todas las 
boticas. 
C1339 alt. 3d.-16 
aquella costa donde, según se dice, se 
perdió el buque de la Armada Inven-
cible que llevaba la caja de la escua-
dra Hay americanos que en goletas 
escudriñan las íslitas del mar Caribe 
esperando dar con el dinero ente-
rrado por algún pirata después de ro-
bárselo a barco? españoles. Y es posi-
ble que si se perfecciona el submari-
no— como el Inventor Lake nos ase-
gura que él lo ha perfeccionado ya— 
ê pueda operar a grandes profundi-
dades y al extraer carga de los buques 
£.e haga alguna buena pesca de pelu-
conas. 
X . Y . Z. 
febros débiles 
roente la salud. Estas supersticiones y \ citada casa de salud y querido amigo 
«tos curanrWicm^c k v J nuestro doctor Enrique del Roy que 
rft ,CUr'nderismos han aumentado \ fué quien llev6 a cabo la difí^ilq v 
considerablemente la estadística de I delicada operación, que le libro de una 
¡ muerte segura, y por cuyo triunfo 
felicitamos al operador y operado. •os locos y de los idiotas. 
^ara inscripción de marcas y patentes: 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 




C a j d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e i a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
^^Soci* POr eSte 1116(110 a los se-i del actual, pueden pasar con sus 1!-
a inveM- SuscriPtores Y depositan- bretas para que sea abonado en las 
,0 en Q,, ^ que se les está. abonan- | mismas, o retirar su importe si así lo 
^EN'to dP CHU.ei?tas el T R E S POR ! desean. 
•fesDoriH^ t ^videndo acordado, co-! Habana, 14 de febrero de m s . 
rRE DE iqie,al SEGUNDO SEMES-
1—- •l!U7; y que a partir del 2(M 
Febrero, 10. • 
Hace dos o tres años leí en un l i-
bro inglés, titulado **E1 Grand Tour" 
fcn el siglo diez y ocho, algo que me 
llamó la atención. Este Grand Tonr 
era la excursión que los jóvenes in-
gleses de la clase alta hacían por 
Europa, escoltados por un preceptor, 
para completar su educación. En mu-
chos casos la completaban iniciándo-
se, con el remolque del preceptor, que 
no siembre era virtuoso, en las co-
rrupciones de París y de Venecia. 





1 l i l i l i o I d m i l i d 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
SECRETARIA 
^ Seceso ^ se.ñor Presidente de i ción, rechazando o retirando del salón 
-pondm' Previa la autorización a los que, por cualquier circunstancia, 
Jconocünien o / e llace Público, pa-^ resulten inconvenientes 
S ' ei 2 ? los señores asocia- ¡ Las puertas se abrirán a las 6 y 
SI corrienta 111150 Próximo, día 17 media de la tarde y el baile dará co-
mienzo a las 7 y media. 
No se permitirá la entrad, a me-
nores de dieciseis años. No se dan 
invitaciones. 
Habana 15 de febrero do 1918. 
José Fernández Rodríguez, 
Secretario p. s. r. 
C. 1416 2d.-15. lt.-16. 
¡. rf^'^es dpi 'DZ,„ ?e celebrará, 
pásala. 1 ̂ "c10 social, un bai-
j**ra pQ̂ j 
S l ^ ñ o r e s ^ ^ f ^ r r i r a dicha fiesta. 
S ^ n da *^i08 Presentarán a la 
«nte al 
61 reeiamento de la 
^ F ^ ' l PttUlrtJ8 fl recibo c 
cumplirán ¡os 
Sec-
LEASEt SON 5 FINCAS DISTINTAS. 
VENDEMOS a quince minutos de esta 
Capital, una valiosa finca. Son DOS Y 
CUAUTO CABALLKU1A. Toda sembra-
da de yerba del Paral. Se sacan 80 y 
90 pacas diarias. Pa^an en la puerta sin 
gastos ni trabüjo para el dueño. Produ-
ce al mes ?'J5Ü-00. llene su palmar, SUB 
árboles frutales; Jardines. Un chalet de 
madera, precioso, con cielo raso. Altos 
y bajos, muy nuevos. Su servicio sani-
tario es a todo confort. Lavados en ca-
da cuarto. Magnifico motor de gasolina 
de gran fuerza. Dos grandes tanques de 
hierro. Instalacin de gas en toda la ca-
sa. Pajarera, gallineros, caballerizas, 
ugua corriente por cañerías por toda la 
finca, un colmenar. Atraviesa la finca 
un fértil río. Otra vivienda, muy buena, 
para el mayoral de la finca. Dista sólo 
de la canetera principal, tres cuadras 
la portada. Se va basta la casa en au-
tomóvil. La finca es una preciosidad y 
un gran negocio, que deja al capital un 
10 por ciento libre. Tiene, además, 
gran conejera, su moderno criadero para 
cochinos. De la Habana solo dista 15 
minutos. Se don absolutas garantías de 
estos informes y pagamos los gastos del 
viaje; pero queremos entendemos con 
compradores que aprecien este buen ne-
meras monedas no había contrasenti-
do ni trapacería; no se había hecho 
más que imitar a Roma, que siguió 
llamándose república cuando tuvo Im 
perator. 
¿Qué inconveniente habría en que 
I los Estados Unidos pusiesen en sus 
\ monedas el perfil de Washington, el 
li de Jeferson, el de Lincoln? Eso sería 
¡ | preferible al búfalo, animal muy feo, 
i' y a la cabeza de indio—por cierto muy 
1! bien hecha y que figuran en las piezas 
;! de cinco centavos. Lo de hacer este ho-
1 ñor a la raza india, después de haber-
la tratado perramente, parece cosa 
I de burla; tanto más cuanto que al 
lado de esa cabeza se lee esta palabra: 
Liberty. 
Cuando se habla de monedas se tie-
ne que reconocer—y este punto po-
dría ser uno de los más atrayentes 
de la conferencia—el gran papel he-
cho por los españoles en este asunto. 
Descubierta y conquistada América, 
extrajeron de ella mucho oro y mu-
cha plata, que acuñaron y pusieron 
en circulación en el resto del mun-
do. Hasta entonces no se había vis-
to barcos con cargamento, casi ente-
ro, de metales preciosos. Hay la his-
toria de uno de aquellos barcos que, 
atacado por uno inglés, cuando se le 
acabaron las balas, cargó sus ca-
ñones con pesos de plata; lo cual, 
como dicen los franceses, fué "un her-
moso gesto." 
Los españoles fueron los primeros 
que tuvieron una moneda grande de 
oro, la onza de diez y seis pesos. Los 
Ingieses no hablan pasado de la li-
bra, que a pesar de llamarse así va-
lía tres veces menos que la onza. Y 
hanta do* siglos después no tuvieron 
los americanos su águila de veinte 
posos, de la cual se ha dicho "que no 
sale de su nido," porque apenas se 
la ve. La onza era vista en todos los 
I aíses europeos y americanos y era,, 
en todas partes, un símbolo del poder 
español. Aquellas peluconas, con la 
cara de Felipe Quinto o de Carlos 
Tercero eran muy dignas de conside-
ración y de respeto. 
Europa absorbió la mayor parte del 
metal amarillo y bastante del blanco; 
perc no tanto que en ol siglo diez v 
ocho no llamase la atención de ban-
queros v economistas la despropor-
ción entre la cantidad de plata que 
allí circulaba y la enorme que se ha-
bía sacado de las minas americanas 
gocio y no nos hagan perder inútilmen- que se echaba de menos había ido 
te el tiempo. La rinca vale el doble dé la parar a Asia, donde el metal blanco 
ae pide. Su precio: $27.000-001 era Dreferído al amarillo, especial-
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
esto: "En tiempo del Imperio Romano 
—decía el autor—no había más que 
un sistema monetario desdo el Bálti-
co al Bósforo." Y luego detallaba la 
variedad de monedas que circulaban 
en Italia en el siglo diez y ocho para 
molestia del viajero: florines, bayo-
eos, zequlnes, paolos, etc., monedas 
del Papa, del Rey de Cerdeña, del Rey 
de Ñápeles, del Gran Duque de Tos-
cana, del Duqu»,' de Parma, de la Sere-
nísima República de Venecia, etc. E ! 
pueblo romano había dado al conti-
nente europeo la unidad monetaria, 
F I N C A S P R A A C U L T I V O 0 Q U I N T A S 
D E R E C R E O 
¿Necesita usted dinero? L!evt m 
prendas a 
IOS TRES HERMANOS 
L% casa qne me&os interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DEVOLUCIONES 
Por el señor Alcalde se han orde-
nado las siguientes demoliciones: 
De dos casas en mal estado situa-
das en Arbol Seco y Clavel, una de 
ellas destinada a establo; otras en 
Iguales condiciones en Compostela 
191; Subirana y Maloja 8 y Paula 5. 
De unos cuartos de madera en B . y 
35 (Reparto Pan con Timba) y de 
un tabiaue divisorio de madera en el 
portal de la casa 19 entre 12 y 14. 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y 
p i e 
W a g o n e s d 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PA8€ÜAMALI>1 
Obispo 2ío. 10L 
O r . t i o n z o í o P e t o 
OlíU/JA-NO DEL HOSPIIAI. DJC JE 
genc-JM y del Uorpltal Número 
1 ^ 8 P E C 1 A X , 1 8 T A B N V I A » CBl>i 
y eníeríuedadet veníreas. Clstoacopt 
ctLerlsmo de los uréteres y •xanen 
rlA6u por loa Hayos X. 
¡KyECCIVNES DE 
/ C O N S U L T A S DE 10 A 
2 a « .P_na.. on IB calle d« 
¿TEOSALTAKBAir. 
A. M. T MJl 
2874 
CUBA, NUMERO 69. 
28 f 
P u j o l e o C o m o g i i e y 
E l invenciule Antonio Pujol tien.e 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
cores en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
C(i68 30d.-22e 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radica! 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudíendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. SOMEKIJELOS, 14, (ALTOS.) 
Neo-Salvarsán de Erlich y Novar-
senobenzol Billón, legítimos, en in-
yección intravenosa, por series y 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. P. 
Peláez. Remedios. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ammeiese en el DIARIO DF. 
L A MARINA 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SU! 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Co» 
cor dia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
OPERARIOS DE IMPRENTA 
Se necesitan cajistas y un encua-
dernador para la imprenta de \ i 
Compañía Editora E l Debate, S. A 
En Teniente Rey, 61. 
C 1353 alt 5d-12 
L O S A C C I D E N T E S G R A V E S S O N 
M U Y F R E C U E N T E S . 
H A Y Q U E A S E G U R A R S E 
lo que  
Son dos cabullerías y cuarto. También 
vendemos con un gran frente a la ca-
rretera de más de un kilómetro, dos ca-
ballerías de tierra, a VEINTE MINUTOS 
,»K ^ f ^ A N A . Tiene su buena casa 
ae vivienda en mapnífico estado. Su ar-
$14,000-00 todo. Salida por la Víbora. 
OTRA FINCA.-A 10 kilómetros de la Habana suliendo 
preferido 
mente en la India y en China, no sólo 
para las transacciones, sí que tam-
bién para la joyería y para guar-
dar. Cuando los ingleses, a mediados 
de aquel siglo, cayeron sobre la In-
dia y se apoderaron de los tesoros 
de algunos de Jos príncipes, encon-
raE*8%^™S . f ^ K " ^ ^ 6 ' andera™ | traron millones de pesos españoles. 
t } } ~ * £yA?TOS de cabulieríns. con tres E1 ..oro de ]as mdias" sigue hacien-
do trabajar las imaginaciones. En Es 
pozc 
rorr sus cercas, casa de vivienda, doble 
altura de 60 metros sobre el nivel de la 
Calzada Esta casa vale $5,000-00. Una 
grran arboleda. Entra en el nejrocio la 
casa amueblada hasta los más mínimos 
detalles. Servicios a la moderna 
caballos, carros, etc. Su precio bueyes, $10,000-00. 
OTRA FINCA.—VENDEMOS, a doce 
minutos de la Habana, una caballería de 
terreno, con frente a la carretera, más 
de cinco mil palmas, árboles frutales, 
abundancia de agua coniente. La tierra 
es lo mejor de esta provincia, en $12.000-00. 
Lur eléctrioa, telefono, etc. Ro.lcnn la 
finca valiosas residencias de más de 
$50,000-00. Garant'zado los Informes 
I n f o r m a : P E D R O N O N E L L , H a b a n a , n u n i . 9 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 8 0 6 7 . 
Administrador "Cuban and American Bursincss Corporation". 
31»S1 1C f. 
cocía había una compañía, presidida 
por un Lord, que antes de la gue-




L E A la carta que nos dirige la importante casa PONT RES-
TOY & C C , Ohrapía, 63. i 
\ Habana, 13 de Febrero, 1918. 
Señor Director y Agente General de la Compañía Cubana de Acci-
dentes. 
Amargura, 11—Ciudad. 
Muy señor nuestro: Nos es grato acusar recibo de su check de $500.Oft 
que en pago del accidente ocurrido a nuestro camión de reparto, ha servi-
do enviarnos. 
Quedamos sumamente complacidos por todas las atenciones dispensadas 
y por la pronta liquidación de este siniestro. 
Autorizamos a usted de hacer el uso que le convenga de la presentí 
y quedamos como siempre de usted, muy attos. y S. S., 
; POJÍT R E S T O T & CO. 
A S E G U R E S E USTED Y A S E G U R E SUS AUTOMOTELES, BUQUES 
MERCANCIAS Y PROPIEDADES EN L A 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s , S . A 
A m a r g u r a , 1 1 , s s q . a S a n I g n a c i o , b a j o s 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 5 o A - 9 8 8 4 
3955 16y17 
D r . B . O y a r x u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s c i o -
b e o z o l a p i c a d o e n s e r i e s . 
c 819 ta 29 • 
PAGINA HJATRO DIARIO D r L A HIARINA Febrero 16 de 191S. 
ANO LXXXVI 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
> para iCsyaña. 
;e un periódico de Chile: 
GoUMttu aruentino lia lealilo la 
le/u ílv preítar su consentiujlento al 
r:;ii t'spaiiol-parir «iue couiiire y cx-
di'l i ais ¡a enorme lUiitidaU uo 
Mitas luil toneladas «le trlg»". 
iteU-rán ÉLT tianspcrtuilas a Ks-
Fflen un plazo próximo d¿ Jo» meses 
Jtar .iesdu la te- lia en (¡ufe se liasra 
ipru por enviado» del tJoblerno es-
l los precios normales de plaza. 
tr;iii<porte exiginl tobrehatnanoa 
uo ia Prensa, sobre que la referida 
censura solo ataño a los telegramas 
Tara censurar unos cahles yue ya lian 
de la guerra, d!ce: 
pasado por el tamir de ¡n censura iu-
íílesa y uorteami.riiana, no rale lu peua | 
•que un lueritlsimo veterano de nuestra ; 
ii?.Ui)ia |IK"UH iredenvora hurte al bien ¡ 
ganado reposo el tiempo que le embarga ' 
esa obligiidu vigilia hasta la una de ia I 
madrugada. ^» 
Fara vigilar, señalar y «•aítlgar las in-
fracciones al decreto presldenvial de le- ' 
zos, pero la vitalidad espnuola da i clja .¿- ^ noviembre ultimo, basta y so- I 
toilo. Un grupo de armadores es- | bl.a t.on |a nctuuc.i,',n del Ministerio Fis-
ÍS se ha comprometido « realizar- ca^ ja áe log trlbur.aies de justicia, 
irandn H razón de ciento cincuenta i p,,ra 110 cohibir ia libertad del pon-
ía tonelada, o sea, percibiendo en I «amiento huelga el establcclimeiUo de 
pto d( la-u-s un total de cuarenta t0(ja Censura oficial, bien se realice esa 
co millones de pesos, que el Go-1 censura a ••prtori' o a '-postorloD* 
espiiñol papara ;il contado Nuestra Comisión Censora de la Pren- • 
;. K^pana, gflj a tenor (ie ias recientes declarado-I 
nes hechas por el presidente o director 
de ese organismo, resulta comparable a 
unas alforjas inútiles para un viaje en) 
que no se necesitan tales adminículos. 
L o M á s I m p o r t a n t e 
en el tratamiento de las A F E C C I O N E S U R I N A R I A S 
(como por ejemplo, en la cistitis, pielitis, 
uretritis, fosfaturia y blenorragia), es 
tomar abundante cantidad de una bebida 
apropiada y que no repugne. 
Poniendo en un vaso de agua dos 
Tabletas Baycr de Hclmitol, se obtiene 
una limonada agradable al paladar.» 
Tomándola tres 6 cuatro veces al día, 
los que sufren de los penosos trastor-
nos urinarios se quedan agradable-
mente sorprendidos al ver con qué 
rapidéz desaparecen 
¿ i 
;e nos ocurre preguntar: 
país muerto y atrasado, cuya fal-
ide actividad tanto so cacareaba? 
'ero ¿no habría manera de conse-
que venga a Cuba trigo oe Chile, 
ide hay un sobrante cuantioso? 
faltan buques; pero debe intentar-
facilitarse el negocio ya que el 
se paga a buen precio. 
[La paz moral. 
IDtoe l a Tez de la Kazó 
is señales de los tiempo; . o diría 
filósofo antiguo, nos nacen presa-
una próxima Inteligc-ncia entre loa 
grupos políticos que integran las 
opiniones en que se rtivldea actual-
lento los cubanos. 
Liberales y conservadores, parece que 
in a entenderse en cuanto a normall-
ir la vida legislativa, y lo que es tan 
importante como eso. las relaciones que 
rno deben ¡ntcmimpiirse, eutre mlem-
Fbros no ya de un mismo cuerpo, sino en-
tre factores importantes de la colectivi-
dad de la cual todos formamos parte. 
Solamente se explica esta censura i 
para el caso ae que algún periódico I 
inventase telegramas falsos, y aun-
que luego se le caEtigaae, no dejaría ' 
de haber producido mal efecto la no-
ticia falsa. . 
A 
( B A Y Í H R 
Í E 
R 
los dolores y la irrita-
ción, cómo se aclara 
la orina y sobre todo, 
con qué prontitud que-
dan curados sin sufrir 
ninguna clase de moles-
tias. 
[ e o s d e l V e d a d o 
(FOT L. BLOCO) 
COLEGIO SAN ALBERTO 
LOS JOVENES B E L A. B. C. I —a, Romanze,' H. Wienlaw?ki. 
Esta simpática sociedad prepara un ¡ b, Ballade et Polonalse, H. Vieux-
gran festival (Matinee) para el 24 tempe 
H a b a n e r a s 
£ > K L D I A 
tes provocó de contüiUo u 
de los esr>ectarwQe, uo la 
Un largo programa. 
Hasta la Playa va el cronista por de los espectadores, 
la mañana para asistir al almuerzo Bs divertidísima' 
que en el Yacht Club ofrecen al popu- ¡ ) E l juguete cómico Ast 
lar actor Casimiro Ortas muchos de i pondrá término a la 
BUS simpatizadores de la elegante so-
Hace mucha falta que en' las cir-
istam 
país 
del corriente en conmemoración del 
grito de Baire en los salones de Me-
dina G y 21. 
En esta fiesta tomarán parte uu 
determinado námero de bellas seño-
ritas de nuestra mejor sociedad las 
cuales cantarán el Himno Nacional 
Cubano. 
Todas las damas asistentes a esta 
fiesta serán obsequiadas 'con ricas 
E l día 15 del corriente, se verificó 
en este plantel, sito en 17 número 
233, el examen de grado para Tene-
. dor de Libros del alumno Lorenzo' pastas y licores, sirviéndose un deli 
cun ncias difíciles en que fe halla j M ui hij del CC)nocido comercian- cado ponche de champagne por el Ho-
el económicamente y por cau-! ^ de este barrlo señor Francisco tel Seyrillju * 
I Esta fiesta a no dudarlo será un sa de la guerra mundial, se restablez , jjunjtufa 
ca la armonía interior y vivan los | 6 _ 
partidos de acuerdo si quiera en lo 
esencial de la vida pública. 
(Violín y piano), señores C. Zertu-
cha y Vicente Lanz. 
I I — a . L a chasse. Mendelsshon. 
b, Etude, Henselt. 
c, roovellette. Schumann. 
d, Andante et Polonalse, Chopin. 
Señor Alberto Falcón. 
Tercera parte 
I .—La comedia de costumbres an-
daluzas original del autor cubano se-
ñor Julián Sanz, que lleva por título 
"Mi novio." 
Reparto: Rosita, señorita Angélica 
Busquet; Milagritos. señorita Rosa 
E l tribunal compuesto de personas nuevo éxito para la Directiva de tan. Calzada; Currita, señorita María La 
Utilidad de los periódicos. 
Sobre ese punto L a Tirbiuui Libe-
ral de Cárdenas, dice; 
No nos refWmos aíiuf a la utilidad 
que prestan con su lectura, si no a la 
utilidad de lo que podríamos llamar el 
periódico muerto, es decir el periódico 
ya leído y que no lia de volverse a con-
sultar mús. 
Una pechera hecha con un periódico es 
un preventivo contra la pulmonía. 
Una pieza de ropa envuelta en un pe-
rtódico estará libre de la polilla; no 
se desteñirá ni la atacará la humedad. 
Los tubos de hierro forrados con pe-
riódicos, no sufren en el Invierno. 
No se levantará el polvo de la alfom-
bra al barrer si antes de hacer esta ope-
ración se tiene cuidados de regar el pi-
so por medio de periódicos previamente 
empapados en agua de sal. 
Con periódicos hechos pulpa y niv-
elada ésta con un poco de cola se ta-
pan los agujeros en la madera. 
Una alfombra colocada sobre una grue 
sa capa de papel o periódicos rlejos es 
más caliente y dura el doble, que pues-
ta sobre algodón o paja. 
Yen general todos los insectos abo-
rrecen tanto la tinta de imprenta que 
una cómoda bien tapizada con papel de 
periódicos está earantizida contra las 
cucarachas, hormigas y otros huéspedes 
análogos. 
Bs un consuelo, pensar que muchos 
periódicos de los que no se sabe que 
utilidad prestan al mundo, üirven al 
menos para algo. 
peritas en la materia estuvo sometica- progresista sociedad, 
do a riguroso examen durante una ho- | ^on susto asistiremos 
ra al joven estudiante que demostró aristocrática ^Jaüné^ 
poseer profundos conocimientos en 
las asignaturas de Aritmética Mer-
cantil, Teneduría de Libros, Economía 
Política y Redacción de Documentos 
El tribunal acordó otorgarle el tí-
E l despacho por tarjetas. 
Dice E l Cubano Libre de Santiago 
de Cuba: 
En la Alcaldía Municipal se faclUtan 
rales nara adquirir cajas de galletas de 
soda. Estos vales caducan a las 48 horas. 
Y solo deben servir paifit una tien-
da determinada y para una ración fi-
ja. 
E s el único modo de que los víveres 
sean equitativamente repartidos. 
L a censura de telegramas. 
"La Prenyj,"'. hablando de las de-
claraciones hechas por el general Mi-
ró, director ÜO la Comisión Censora 
E S T A M B I E N PARA L A S SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Hcrpicide. 
LAS señoras a quienes «e le ha pues-
to claro el cabello, pueden Impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpiclde Newbro", que es ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpiclde" 
mata el gérmen de la caspa que roo 
el cabello en sus raíces. Una vez des-
truido el gérmen. Ia raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera señora 
de que el "Herpiclde Newbro" es un 
requisito Indispensable del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ota. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá..—Manuel 





Como hemos anunciado e~ su opor-
tunidad la sociedad "Teatro Cuba-
no*' celebrará el lunes 18 una so-
lemne velada a las 8 p. m. en los sa-
tuio de Tenedor^elLib^oV^n V i i o t a lone8 de Propietarios del Vedado, Lí-
Superior nea 7 B-' conforme al siguiente pro-
Felicitamos al nuevo Tenedor d e ' P r i m e r a parte 
Libros y lo animamos a que siga e n j — H i m n o Nacional: Banda Muni-
la senda del deber y el estudio, para! cipai 
que pueda en el mañana escalar un; n.l-Discurso: doctor Sergio Cuevas 
puesto elevado en su carrera. | Zequeira, Presidente de la Sociedad. 
Este plantel que tiene un número1 III—Dos escenas, en carácter, del 
escogido de alumnos, tiene una aula últim0 act0 del drama histórico, orí-
especial do Comercio y otra de cur-1 S"lnal del eminente poeta cubano Joa-
soe prepáratenos para la segunda Q111" .Loren?0, LüaCes' bulado " E l 
enseñanza, cuyas aulas se atienden Menaiffo Roj0" 
de una manera especial. Reparto: Clary, señorita Mercedes 
BEXDICIOX DE UIS' ESTANDARTE 1 A.- KAraTg1n: E1. ^ n o r Juan Bo. 
E l da 17 del corriente en la iglesia n 
de los p.p. Carmelitas Líneí. y 16, se 
celebrará la fiesta mensual de la de-
voción titulada L a Semana Devota. 
A las 8 a. m. habrá misa de comu-
nión general. 
A las 5 y 30 p. m. se hará el ejer-
cicio de la tarde, teniendo lugar la 
solemne bendición de un precioso es-
tandarte que para la Asociación pin-
tó primorosamente la bella e inteli-
gente señorita Amy Galdós, en este 
acto harán de madrinas la distingui-
da dama señora María Susana de Ve-
ga viuda de Cerra y la hermosa se-
ñorita Josefina Crespo y T^otcha. 
Predicará el R. P. José Vicente de 
Santa Teresa, director de la Asocia-
ción. 
D. MANTEL FABREGAS 
E l vapor María Cristina fué por-
tador de una noticia dolorosa para el 
querido amigo P. Fábregas. 
Su anciano padre don Manuel Fá-
bregar dejó de existir a los 65 años 
el 16 de enero del corriente en Moling 
dfe Rey (Barcelona.) 
Era el señor Fábregas uno de estos 
seres privilegiados por su talento na-
tural, sus virtudes y su elevación de 
miras. 
Envío al consecuente amigo P. Fá-
bregas mi sentido pésame y que el 
Hacedor haya acogido su alma en la 
mansión de los justos. 
John, señor Julián Sanz. 
Soerumla parte 
Acto de concierto. 
fita; don Salvador, señor E . Fernán-
dez;'Joseliyo, señor Waldo Lamas. 
I A S lunetas pueden adquirirse en 
5a. número 80 o en 7 número 177 al-
tos. 
BAUTIZO 
E l día 12 por la tarde tuvo lugar 
un acto hermoso en la residencia de 
los esposos Guillermo Chaple y E u -
lalia Delgado en Paseo número 216-
Ante un altar artísticamente ador-
nado y de mano de un P. Paul de la 
Merced, recibió el agua bautismal la 
encantadora niña Josefina Bsther 
Chaple y Gómez, hija del ülstlnguld'j 
amigo y alto empleado de la Secreta-
ciedad. 
Hay carreras en el Hipódiomo de 
Marianao, dando comienzo, según lo 
acordado desde esta semana, a las tres 
en punto. 
L a Asociación do Polo celebra el 
primer juego de la temporada en sus 
terrenos de las inmediaciones de Co-
lumbia. 
Habrá una competencia de exhibi-
ción entro dos teams militares, dis-
poniéndose el aviador Jaime Gonzá-
lez a realizar vuelos de altura y ve-
locidad, en su aeroplano Morane San-
nnier, durante los Intermedios de 
Juego. 
Conviene advertir que es de rigor 
presentar a la entrada el billete de 
invitación. 
ría de Estado señor Adolfo Chaple. E n el Broadway Club se verá con-
Muchas y distinguidas familias pre-: gregado esta tarde el elemento juve-
senciaron la ceremonia, entr e otraB i nil de todos los sábados. 
las de los señores Domingo y Fernán 
do Méndez Capote y el doctor Gui-
llermo Patterson Subsecretario de 
Estado. 
L a concurrencia íué obsequiada con 
licores y pastas^ repartiéndose ele-
gantes Hoavenirs del bautizo. 
Al enviar mi felicitación a los pa-
dres, hago votos por la dicha de la 
nueva cristiana. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordnaría, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
£1 Alcohol en la Medicina. 
L a tendencia popular del día de 
tomar patentes de fórmula descono-
cida y otros medicamentos sin co-
nocimiento de la materia, ha traí-
do una verdadera plaga de mal lla-
mados "vinos" y preparados que 
pretenden contener extractos de 
aceite de hígado de bacalao sin acei-
te. Sepan todos nuestros lectores 
como saben los médicos que han 
analizado y estudiado el asunto, que 
todas las virtudes poderosamente 
reconstituyentes del aceite de híga-
do de bacalao, están en la grasa 
del aceite, y que es esa misma grasa 
científicamente emulsionada, como 
se presenta en la EMULSION DE 
SCOTT, que lleva al organismo ele-
mentos de nutrición que no se en-
cuentran en ninguna otra medici-
na. 
Es pues de preferirse siempre la 
EMULSION D E SCOTT, sobre toda 
suerte de imitaciones, como una 
medicina-alimento reconstituyente 
quo fortifica sin alcoholizar el or-
ganismo. 
Hay una expectación. 
No os otra que conocer el rseultado 
del último escrutinio del certamen de 
belleza que ha venido celebrando la 
simpática revista E l rorrenlr sema-
nalmente. 
Se verá el skating del Prado, con 
tal motivo, en plena y bulliciosa ani-
mación. 
La tanda de Martí. 
Tanda aristocrática que dará co-
mienzo a las cuatro con la represen-
tación de E l >'ido del rrincipal. obra 
que antenoche, en el beneficio de Or-
tlna. - - fUQcl^%eSj 
Hay en el Salón del p ^ 
tinee cotidiana, que erm^ 0 11 &> 
dos, celebrándose por i* * ^ 
lada a beneficio de la 
próxima a publicarse V 
En el programa flgu¿ 
ta titulada E n t r e t e n l S e S t S í ^ 
convaleciente, cuyo protW5 dí b 
joven muy querido ^ ^ e . S 
dad que fué víctima, el afiT* 
de un sensible accidente 
lista. 0 a,ltoinoi¿ 
Las localidades del Salftn A 
han sido tomadas para esta S . N 
las principales familias -aP16» 
habanero. aB1 nuuj,. 
Habrá lleno completo 
En payret se repite Marm» 1.1 
mosa Mamxa del maestro \nvia lltr-
culminó en un gran éxito ''to 
E l baile del Uceo de Gnan.K. 
el de la Asociación de 
del vedado en sus r e s p e S ? ^ 
Y ya, por último. Pubillonee 
Es la segunda función de u' 
temporada que se inaugura annov1 
el Nacional brillantemente ^ 
Algo más. 
Una fiesta fuera de la clndaii 
la finca Luz Arango, para la S £ 
hecho los esposos DoI^Aranr* iT 
extensa invitación. 6 ^ 
Fiesta que será animadísima 
No faltaré. é 
(PASA A LA PLANA 5) 
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O e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
L a Junta de Superintendentes de 
Escuelas presidida por . el señor Se-
cretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, ha tomado el acuerdo 
de adquirir inmediatamente, libros 
correspondientes al primero y segun-
do grado de estudio para la enseñan-
za, en las escuelas públicas. 
También acordó la Junta la adqui-
sición de libros de lectura para los 
tres primeros grados de esta ense-
ñanza; a esa efecto, en breve sen», 
blicará la convocatoria dirigida a ta 
autores y editores. 
E L REGLAMENTO DE LA JUNTA 
DE EDUCACION 
Otro importante acuerdo ha tosn. 
do la Junta de Superintendentes: el 
de scíicitar de las Juntas de Bdua-
ción la presentación a la Superiori-
dad y a la mayor brevedad, de i 
reglamento, de conformidad con i 
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Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G R A B E U S T E D E N S U I M A G I N A C I O N 
q u e e s t & e s l a c a j i t a 
o r i g i n a l d e l a u t é n t i c o 
tNSTANTA^ 
S E L L O Y E R 
q u e c u r a , c o m o no h a y p r e p a r a d o q u e le i g u a l e , e l D O -
L O R D E C A B E Z A , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , G R I -
P P E , C O L I C O S , D O L O R D E M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I -
C O S y t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 
C a j a c o n u n se l lo , S O L O C U E S T A 10 C E N T A V O S ; C a j a c o n doce s e l l o s , 9 0 C e n -
t a v o s . - 'De v e n t a en todas l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, A L T L 
Qtie GulLano y Aguila. Conculius 
«ílone». de 1 « i . ope-
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
B r . í . García C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d » 
S A L U D . 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles, V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o h a c e visitas a D o m i c i l i o . 
M a i s o n M a r i e 
O R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando xas exis-
tencias de Invierno, en la mitad de su 
valor. 
Aproveche para liacer sus compras, 
señora. 
d u e r m e a h o r a ! ! 
A O O I A R 11Ó 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E L Q U R A N T O D O S 
Se Yende en todas las boticas. Depós i to: E L C R K O L , Heptano esq. a Manriqne. 
L e c h e E p i d é r m i c a -
D e l D r f f p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES PE LA PiEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor 
Conserva el cu t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e terso , «m 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquis i ta • • " 
t s 
N . G E L A T S & C o . 
v ^ d ^ C H E Q U E S d e V l A J E R O S ^ r » ^ 
« a todas p a r t e s d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R Á 
t a í t a m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E O C I O M D E C A J A D E A H O R R É * 
Rscibimoa depós i tos en Mta S»ccíó» 
pastado J a t e r M o t mX % 9 % aonal. 
Todfei eacu o p e r a c i o n e s pueden efectaaree t m a o M é n p o r * * 
.n, üci 
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V E L L O S 
Se extirpan p©r 1» • ' • ^ i f í * * ' 
garantía médicc * * * ™ * ° Z o * * * 
.incen. Instituto «•tHfÉ?L 
Drea Reas Casuso 7 
1 i * 
N e p t u n o , 65 , a l tos . D e 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 d e 1 9 1 8 . f A l i l A A C W C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
ñ e r a s 
G R A N B O P A K N C A R D E N A S 
. - d é d í a a p a s a d o s . 
a n S % u e se c e l e b r a r a m a ñ a -
& la b . ^ v e y m e d i a de l a n o c h e , 
8 ' t . e s i a P a r r o q u i a l d e C á r d e -
^ ^ ñ o H t a de l a s m á s d i s t i n g u i -
KctiaP61163 5 
• • ^ : Í Í I 1 S n i do L e ó n , p e r t e n e c i e n -
c u l t a s o c i e d a d , M a r í a 
M e n o c a l , m u y b e l l a , 
e l s e ñ o r E r n e s t o d e 
la j u v e n t u d d i s t i n g u i d a 
, d(1i j a r d í n E l F é n i x e l 
A ^ d e l t t m p l o p r e d o m i n a r á n l o s 
.orno aei ^ a s t e r s - l U U e s c o m b i n a d o s 
W*DterS0Sa d o w b l e - w h l t e e n e l c o n -
r ^ r ^ o c o n f i a d o a E l F é -
, r^amo c.ue p o r t a r á l a n o v i a , 
«i .pva c i e a c i ó n . 
^ I c c i o i a d o s e r á c o n o r q u í d e a s 
Co v l i r i o s d e l v a l l e e x c l u s i v a -
jiicas > 111 
E na o f a f l o r m á s . 
- s e ñ o r i t a D e s c h a p e l l e s l l e v a r á 
^ n a b í f t . I '^rnrte de H o n o r f o r m a d a p o r se -
roDÍetaiJ f ^ s y j ó v e n e s o r d e n a d o s e n l a s 
I Utes p a v e j i t a s : 
J u a n i t a D e s c h a p e l l e s 
y M a y i t o M e n o c a l . 
Rosita D e r c h a p e i l e s 
v M a n o l o G a m b a , 
« ta i t a M e n o c a l 
v M a n u e l M a r t í n e z Z a l d o . 
sflvia P á r r a g a 
" y L u i s D e s c h a p e l l e s , 
Varia Josefa R o j a s 
y J u a n i t o O ' N a g h t e n . 
R a q u e l \ i i a 
y A l b e r t o R o j a s . 
D e s i g n a d o s h a n s i d o c o m o p a d r i -
n o s d e l a b o d a l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a 
J u a n a M e n o c a l d e D e s c h a p e l l e s , m a -
d r e d e l a n o v i a , y e l d i s t i n g u i d o c a -
b a l l e r o E r n e s t o d e Z a l d o , p a d r e d e l 
n o v i o , d e q u i e n s e r á n t e s t i g o s s u s 
t r e s t í o s , l o s s e ñ o r e s G u i l l e r m o d e 
Z a l d o , A q u i l e s M a r t í n e z y e l d o c t o r 
N é s t o r P o n c e d e L e ó n . 
Y c o m o ' e s t i g o s p o r p a r t e d e l a 
l i n d a f l a n c e o a c t u a r á n e l c o r o n e l 
J u a n M a n u o l M e n o c a l , M a g i s t r a d o 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o , y l o s d o c t o r e s 
L u i s N . M e n o c a l y L u i s R o s s . 
E n u n t r e n f l e t a d o p o r e l p a d r e d e l 
n o v i o s a l d r á n m a ñ a n a d e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l l o s I n v i t a d o s a l a s d o s d e 
l a t a r d e . 
R e g r e s a r á e l t r e n p o r l a n o c h e . 
A l g u n o s I n v i t a d o s h a n p r e f e r i d o 
t r a s l a d a r s e d e s d e l a m a ñ a n a d e h o y 
a l V a r a d e r o , a l l i n d o h o t e l d e l a P l a -
y a A z u l , y e n e s t e n ú m e r o se c u e n -
t a n l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s T e o d o r o 
de Z a l d o y M a r í a d e C á r d e n a s , O s c a r 
F o n t s y D u l c e M a r í a J u n c o , J u a n 
K i n d e l á n y R o s a r i o A r a n g o y G a r l i -
t o s F o n t s y J u a n i t a C a n o . 
V a n t a m b i é n l a s s e ñ o r i t a s E s t r e l l a 
F o n t s y C n q n i t a A l f o n s o . 
S e ñ á l a s e a s í t e m p r a n a m e n t e e l 
p r i n c i p i o d e l a t e m p o r a d a d e l H o t e l 
V a r a d e r o . 
L a b o d a , p a r a l a q u e h e r e c i b i d o 
a t e n t a I n v i t a c i ó n , d a r á u n b e l l o t e m a 
a loS q u e r i d o s c o n f r é r e s c a r d e n e n s e s . 
S u s r e s e ñ a s e s p e r o . . . 
L O S V I E R N E S D E M A R T I 
L éxito en é x i t o . 
L j n actualmente M a r t í . 
Llieuo de la v í s p e r a en el beneficio de 
sucedió anoche el de todos los v i e r -
|E1 programa era el m i s m o . 
Ciiel público de lo l i n d o con los ch is -
Line encierra " E l N'irto del r r l n c i p a r 
{¡de que empieza la obra. 
la concurrencia c i t a r é u n g r u p o de 
Uns primeramente. 
Larrea de S a r r á , Nena Canales de 
Sementina P ino de Lezr.ma, E i i j j e -
[ rlet de Viur r r tn , T e t é La r r ea de M o n -
, orgina Sueira de Estravez, Es -1 
peranza Can te ro de Of ies , A n a I sabe l Ca-
ñ i z a r e s de Mora les D í a z , Sa r i t a L a r r e a de 
G a r c í a T u f i ó n , Josef ina B a r r a q u é de Sa-
b a t é s , R i t a P i n o de Lozano , A m e l i a B l a n -
co de F e r n á n d e z de Cast ro , V l c e n t l c a B a -
r r a q u é de Pous, U e p l i t a gue i ras do Recio 
y M a r í a A n t o n i a P r u n a de R o q u é . 
Y en t re las s e ñ o r i t a s , Rebeca G u t i é r r e z 
M a r í a L o z a n o , C o n c h i t a F e r n á n d e r 
de Cast ro , M a r í a Teresa O r o m i , P a q u i t a 
P i n o , C o n c h i t a G a l l a r d o , F l o r a S a l a d r i -
jras, Olpra Bosque, M a r í a M o n t o r o , Carme-
l i n a B e r n a l . C o n c h i t a A r l a s , Graz ie l l a L o -
zano. A l i c i a O n e t t i , M a r í a M a r t í n e z Or-
t l z , Ofel ia F e r n á n d e z de C a s t r o . . . 
Y la ado rab le Beba L a r r e a . 
S o n r í e en u n hqgrar l a f e l i c i d a d . 
E l s e ñ o r Rafae l Posso y su d i s t i n g u i -
da esposa, A m a l i t a A l v a r a d o . yen c o l m a -
das todas sus v e n t u r a s con e l n a c l m l e n -
M.utf (le del Monte y H e r m i n i a del i t o <lc , l na a n g e l i c a l n i ñ a . 
|KI de recibo. 
fiho- dé un prrupo de damas . 
| : ninza (le la T o r r e de R o d r í g u e z 
l . - - Kosita f adava l de R e y n e r l , Celia 
m de Hetancourt. 
| : clblrá boy, y as í me apresuro a 
mnicarlO' a sus amistades, la s e ñ o r a 
ib Teresa Demestre do A r m c n t c r o s . 
• ininsficre... 
í M Morrido la fecha del 20 para 
llncldn 'inc ka de celebrarse en Faus -
latro: iuaila per u n C o m i t é de Se-
pt, ;i fin de dedicar sus p r o d u c t o s a 
| ' iarlóii «le Damas de la C a r i d a d . 
m colniidiendo ose d í a c o - la se-
rejreáentju lón de Sarah B e r n h n r d t 
iPijrcf se lia acordado t r a n s f e r i r l a . 
f-ú en plazo p r ó x i m o . 
V i n o a l m u n d o f e l i z m e n t e en l a t a rde 
de ayer . 
E n h o r a b u e n a ! 
P.evard. 
M u r i ó el que f u é en o t ros t i e m p o s u n o 
de los buenos y leales se rv idores de es-
t a casa. 
T r a b a j ó l a rpos a ñ o s en l a I m p r e n t a . 
Y a q u í queda su h i j o , e l hoy a t r i b u l a d o 
I g n a c i o B e r a r d , a q u i e n mando c o n es-
tas l i neas m i t e s t i m o n i o de p é s a m e . 
M u y c o r d i a l y m u y s e n t i d o . 
D e a c t u a l i d a d 
L a s l iquidaciones que 
E l E i m c M i t o 
tiene el gusto de ofrecer a las 
damas son un poderoso acica-
te para comprar cosas excelen-
tes a precios i n v e r o s í m i l e s . 
L i q u i d a c i ó n d e v e s -
t i d o s 
L i q u i d a c i ó n d e b l u -
s a s 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s 
d e s e d a . . . 
V é a l a s . P u e d e n s e r l e d e 
¿ r a n p r o v e c h o . 
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R E S Q U E C R I A N 
Y a l l e g ó K I N D O L A C 
fonemos en c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e h e m o s r e c i b i d o 10,000 l a t a s 
l ite p roducto q u e t a n b u e n o s r e s u l t a d o s h a d a d o e n l a d i e t é t i c a i n f a n t i l 
P «te pa í s . 
Pídalo en t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s a c r e d i t a d a s . 
Muestras g r a t i s . 
W J F A U C O M M E R C I A X C O . — B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C L 4 2 7 a l t . 4d . -16 
A G R A D E C I D O 
r'Dr. Artur i r o C . B o s q u e . 
F a r m a c i a " L a C a r i d a d . " H a b a n a . 
S ~ 
e n o i : T e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r l e q u e h e v e n i d o 
su i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
ante Un m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e c i n c o 
' ^ ^ n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l e v a r 
c u r a c i ó n e s a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m e h a l l o 
á m e n t e c u r a d o c o n s o l o u n m e s d e t r a t a m i e n t o , 
h i e n d o 
^ i d o A 1 • 
titaci l n s u p e r a b l e P r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
0 s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r t a n t o a u t o r i z a d o p o r e s t e 
N i o p a r , 
, q u e h a g a c o n e s t e e s c r i t o e l u s o q u e a b i e n p u e -
* tener. 
s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g r a -
U s t e d a t e n t a m e n t e , S. S . S . , 
G e r v a s i o G a r c í a G e n z á l e i . 
t] t r a ^ ^ 1 1 1 3 y ^ u ^ a r l > o B o s q u e " e s e l m e j o r r e m e d i o e p 
^ e i l t o ^ e ^ d i s p e p s i a . G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
^ e s A a r a Z a ^ a s ' ^ a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n f e r m e -
l e n t e s o c i n t e s t i n o s . 
¿ A - T í 
De anoche . 
H a y a sun tos d iversos . 
L n o , en t r e o t ro s , la i n a u g u r a c i ó n de la 
nueva t e m p o r a d a de P u b l l l o n e s . 
Y l a a p e r t u r a d e l S a l ó n de 1918. 
H a b l a r é de t o d o lo de anoche , s i q u i e r a 
sea en sus rasgos m á s sa l ientes , en las 
" H a b a n e r a s " i n m e d i a t a s . 
E n r i q u e F O N T A N L L L S . 
D e A g r i c u l t u r a 
P A R A M E J O R A R E L T A B A C O 
E n l a E s t a c i ó n d e S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s , s e h a v e n i d o s e l e c c i o n a n d o g e -
n e a l ó g i c a m e n t e e l T a b a c o C u b a n o y a 
p o r c u a t r o g e n e r a c i o n e s c o n s e c u t i v a s , 
y a h o r a se p o s e e e l m e j o r t i p o d e t a -
b a c o " H a v a n e n s i s " q u e p u e d e d e s e a r -
se d e s d e e l p u n t o d e v i s t a de l o s c a -
r a c t e r e s b o t á n i c o s . 
A e sa o b r a e s t á n l i g a d o s l o s n o m -
b r e s d e l D o c t o r J u a n T o m á s R o i g , I n -
g e n i e r o A g r ó n o m o . G o n z a l o M . F o r t ú n 
y e l J e f e d e c u l t i v o s , D o c t o r R a f a e l 
B a r r i o s . 
E s t e t a b a c o a h o r a se s o m e t e r á a l a 
s e l e c c i ó n i n d u s t r i a l y q u í m i c a s e g ú n 
i d e ó o l s e ñ o r D i r e c t o r d e e se e s t a b l e -
c i m i e n t o . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n v e r e l t a -
b a c o ^ H a T a n e u s l s " d e l a E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a , d e b e n a p r o v e c h a r e s t o s 
d í a s p o r q u e y a e s t á n f l o r e c i e n d o . 
T O M A T E S ¡ S E L E C C I O N A D O S 
E l t o m a t e s i l v e s t r e l l a m a d o p l a c e r , 
es e l q u e se d a m e j o r e n C u b a , c o m o 
d e s a r r o l l o v e g e t a t i v o y r e s i s t e n c i a a 
l a s e n f e r m e d a d e s , e s p e c i a l m e n t e e n 
l o s m e s e s l l u v i o s o s d e l v e r a n o . 
E l P r o f e s o r C u n l i f f e j e f o d e l D e -
p a r t a m e n t o d e H o r t i c u l t u r a d e l a E s -
t a c i ó n A g r o n ó m i c a de S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s , e s t á d e d i c á n d o s e d e s d e h a c e 
c u a t r o a ñ o s a s e l e c c i o n a r l a s p l a n t a s 
de f r u t o m á s g r a n d e ese t o m a t e s i l -
v e s t r e , y y a l o g r ó m e j o r a r l o m u c h o 
o b t e n i e n d o u n a v a r i e d a d s u p e r i o r p o r 
o l d e s a r r o l l o y t a m a ñ o d e l o s f r u -
t o s . 
A h o r a se v a a c r u z a r e s t a v a r i e d a d 
c o n l a s d e f r u t a g r a n d e 3' c a r n o s a , 
e s p e r á n d o s e o b t e n e r n u e v o s t i p o s s u -
p e r i o r e s . 
Instituto Musical de la Habana 
E l p r ó x i m o l u n e s 18 se c e l e b r a r á n 
e n e l I n s t i t u t o M u s i c a l d e l a H a b a -
n a , d i r i g i d o c o n t a n t o a c i e r t o y t a n -
t a p e r i c i a p o r l a n o t a b l e p r o f e s o r a 
s e ñ o r a M a r í a L u i s a F a c c i o l o v i u d a 
de S e r r a n o , u n a a u d i c i ó n d e p i a n o 
e n q u e t o m a r á n p a r t e a l g u n a s de s u s 
a p r o v e c h a d a s a l u m n a s . 
E l p r o g r a m a q u e o p o r t u n a m e n t e 
d e t a l l a r e m o s n o p u e d e s e r H i á s s e l e c -
t o y a m e n o . 
A u g u r a m o s a l a c t o u n é x i t o b r i -
l l a n t e . 
N e c r o l o g í a 
H a n f a l l e c i d o : 
E n C á r d e n a s , d o n M a n u e l R o d r í g u e z 
D ' O c a l . 
E n M a t a n z a s , d o n C a r l o s M o r a y 
E s t é v e z . 
E n C a n m g i i e y , l a s e ñ o r a A n g e l a P i -
l o ñ a d e V a l l e t 
E n C i e n f u e g o s , d o n J o s é B o n i f a c i o 
H e r n á n d e z y H e r n á n d e z . 
C A B A L L E R O S 
C O L O N 
D E 
H a b i é n d o s e t o m a d o e n l a s e s i ó n ce -
l e b r a d a e n l a n o c h e d e a y e r , d í a 5. 
d e l C o n s e j o d e S a n A g u s t í n d e l o s 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n , e l a c u e r d o d e 
c o n c u r r i r a l a m i s a y c o m u n i ó n q u e 
se c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o D o m i n g o 
d í a 17, a l a s 7 y m e d i a , e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l c o m o a c t o f i n a l d e \ 
l a s m i s i o n e s q u e e n l a m i s m a l i a n t e -
n i d o l u g a r , se c o m u n i c a p o r e s t e m e -
d i o e l a c u e r d o r e f e r i d o a l o s m i e m b r o s ' 
d e l C o n s e j o , a f i n d e q u e a s i s t a n a l ! ^ia,• i m p r e v i s t o s cor respondien tes n i Cuerpo 
h a n CÍH« 4- <,e I ' o l l c í a N a c i o n a l de la c i u d a d de la H a -
bana, s e r á n satisfechos en l a p r o p o r c i ó n 
slsrniente: 
P o r l a a d m i n i s t r a c i ó n trenoral del E s -
E l doc to r A l f r e d o B e t a n c o u r t expllc<5 
que la p r o p o s i c i ó n de L e y del Sonado, y la 
presentada en la C á m a r a p o r e l s e ñ o r Jo-
sé M a r í a Lasa, e r an d i s t i n t a s , puesto o m 
una r e fo rmaba a r t í c u l o s de l a C o n s t i t u c i ó n 
y la o t r a , la del sefior Lasa, e s t a b l e c í a 
u n nuevo s is tema de gob ie rno . 
A s í se acuerda c o m u n i c a r l o a l Senado. 
L A L E Y D E L A P O L I C I A 
Como hemos d icho a n t e r i o r m e n t e , e l de 
bate sobre el a r t i c u l a d o de la L e y a u m e n 
t ando el haber de l a P o l i c í a N a a i o n a l f u é 
l a rgo . T o m a r o n p a r t e en el m i s m o los se-
fiores J o s é Q o n z á l e z , Osvaldo D í a z . E m l 
l i o S a r d l ñ a s , Car los M a n u e l de la* Cruz , 
Q u s t á T o P i n o , A u r e l i o A lva rez , Oscar So-
to , G o n z á l e z B e n a r d , el doc to r V e r d e j a y 
el doc tor C a m p a 
E l s e ñ o r J o s é G o n z á l e z , a u t o r de la 
p r i m e r a ley p resen tada a la C á m a r a sobre 
a u m e n t o de haberes a la P o l i c í a , y a u t o r 
t a m b i é n de va r i a s enmiendas a l d i c t a m e n 
de la C o m i s i ó n Espec ia l , las r e t i r ó y acep-
t ó la presentada p o r e l d o c t o r Cruz , en 
la que estaban comprend ida s las suyas. 
B I s e ñ o r G o n z á l e z c o m b a t i ó el aumen to a 
los capi tanes de l a P o l i c í a , p o r en tender 
que ya devengan u n t a n t o po r c i en to bas-
tan te elevado, en v i r t u d de una o r d e n m i -
l i t a r que les sefiala una c a n t i d a d p o r cada 
a ñ o de se rv ic ios . 
E l P royec to de L e y ap robado p o r l a Cá -
mara , dice a s í : 
A r t í c u l o 1.—El Cue rpo de P o l i c í a Nac io -
n a l de l a c i u d a d de l a H a b a n a q n e d a r á 
compues to de l pe r sona l s i g u i e n t e : 
Un p r i m e r Jefe, 4.800 pesos. 
U n c a p i t á n a y u d a n t e del Secre ta r io de 
G o b e r n a c i ó n . $2.100. 
U n c a p i t á n a y u d a n t e del Jefe, $2.100. 
U n ten ien te a y u d a n t e del Jefio, $L800 
1 n c a p i t á n a y u d a n t e del A lca lde , ?l.fi00. 
I n c a p i t á n D i r e c t o r de l a A c a d e m i a . 
1.800 pesos. 
Tres m é d i c o s , a $2.400. 
U n c a p i t á n a y u d a n t e ^ ¿ « r l S p t o a la Se-
c re ta r de la Pres idenc ia , $2.100. 
S E C 1 1 E T A R I A 
U n c a p i t á n Jefe de l a O f i c i n a y Se-
c re t a r io , $2.100. 
Un jefe de a d m i n i s t r a c i ó n clase sexta, 
2.000 pesos. 
U n o f i c i a l encargado de j a S e c c i ó n de 
Beneficencia y recompensas, 1.800 pesos. 
L n o f i c i a l clase tercera , $1.400. 
Un o f i c i a l clase segunda, 1.200 pesos. 
Dos i n s t r u c t o r e s a 1.200 pesos, coa ca-
t e g o r í a de tenientes^ 
U n o f i c i a l clase p r i m e r a R e g i s t r o Ge-
nera l , $1.000. 
U n o f i c i a l t r a d u c t o r claae segunda, 1.200 
pesos. 
ü n a u x i l i a r clase A , $900. 
Un o f i c i a l de E s t a d í s t i c a clase p r i m e r a , 
1.000 pesos. 
U n a u x i l i a r claae A , r e g i s t r o y de c i r -
culares , $900. 
U n a u x i l i a r clase A , A r c h i v e r o , $900. 
U n a u x i l i a r clase A . e s t a d í s t i c a , $900. 
U n a u x i l i a r clase A , A r c h i v e r o , $900. 
Da a u x i l i a r clase A , r e q u i s i t o r i a s de ar -
c h i v o j u d i c i a l , $900. 
U n conserje clase A , $900. 
U n escr ib iente clase C, 900 pesos. 
Dos m e c a n ó g r a f o s a 900 pesos. 
ü n escr ib iente clase C, 900 pesos. 
U n cochero clase F , 480 pesos. 
Dos cocheros clase F , a 460 pesos. 
Dos por t e ros clase F , a 4SO pesos. 
Dos Ordenanzas clase F , 420 pesos. 
U n caba l le r lce ro ciase F , 360 pesos. 
Dos escr ibientes clase C, a 900 pesos. 
N E G O C I A D O D E M A T E R I A L 
U n Jelfe de Negociado , $1.500. 
U n o f i c i a l encargado del Cnerpo de 
S e ñ a l e s , 1.500 pesos. 
U n o f i c i a l encargado del m a t e r i a l . 1.000 
U n o f i c i a l encargado del m a t e r i a l , $1.000. 
U n a u x i l i a r a y u d a n t e de l Cue rpo de Se-
ñ a l e s , $900. 
U n m e c a n ó g r a f o clase A . $900. 
Tres a u x i l i a r e s te lefonis tas , a $900. 
U n m e c á n i c o , $900. 
ü n a u x i l i a r m e c á n i c o , $480. 
U n escr ib iente clase C, $900. 
Dos her radores clase C, a $720. 
Dos ca rp in t e ros , a $80O. 
U n r epa rado r de l Cuerpo de S e ñ a l e s , a 
720 pesos. 
U n a rmero , $600. 
ü n encargado de l a a m b u l a n c i a , $540. 
Dos t a l aba r t e ro s , a $600. 
l ' u avudnn te h e r r a d o r , a $420. 
U n chauffeur , $900. 
U n m é d i c o ve te i - lnar io , $1.000. 
ü n a y u d a n t e he r r ado r . $420. 
Dos q u i r o p c d l s t a s , a $720. 
P A G A D U R I A Y C O N T A B I L I D D A D 
U n c a p i t á n pagador , $2.000. 
U n t en ien te a u x i l i a r de l pagador , $1.700 
U n ten iente C o n t a d o r , $1.700. 
l n o f i c i a l clase p r i m e r a , $1.000. 
ü n a u x i l i a r de C o n t a b i l i d a d , $900. 
l n a u x i l i a r del l i b r o de haberes., $900 
U n A r c h i v e r o $900. 
N E G O C I A D O D E P E R S O N A L 
Un ten ien te enca rgado de expedientes 
1.700 pesos. 
I ' n ten ien te par ; i ingresos y ascensos 
1.700 pesos. 
I ' n o f i c i a l a r c h i v e r o . $1.200. 
Dos oficiales , a $900. 
U n a u x i l i a r . $900. 
P E R S O N A T, T)K E S T A C I O N E S 
Catorce cap i tanes a $1.800. 
Cincuenta y seis tenientes, a $1.500. 
Sesenta y doa f a rgen tos , a $1.300. 
( i on to v e i n t i c i n c o v i g i l a n t e s de p r i m e r a 
a $1.020. 
M U qu in i en to s ochenta y ocho v i g i l a n t e s 
de segunda, a $900. 
T r e i n t a escr ib ientes , a $900. 
T r e i n t a po r t e ros , a $420. 
Nueve cocheros a $480. 
Diec inueve caba l le r lceros a $S60 
A r t . I I . — L o s haberes, gastos de mate 
p i a d o s o a c t o 
v i t a d o s . 
P . 2 7 3 . 
a l c u a l h a n s i d o i n -
J n a n J . d e M n t i o z á b a l , 
G r a n C a b a l l e r o . 
I d . 1 6 . 
D ' S T R A M P E S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L A K K F O R M A C O N S T I T U C I O N A L 
Re l e y ó una c o m u n i c a c i ó n del Senado, re-
c l amando la p r i o r i d a d en la p r e s e n t a c i ó n de 
la P r o p o s i c i ó n d*> Ley r e f o r m a n d o Tar los 
a r t í c u l o s de l a C o n s t i t u c i ó n . 
No . 182 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
V e * en 
O P T O N A P A R A L O S OJOS 
« • l e P e r i ó d i c o i s a f l a n * '-1 D ^ J ^ 
meloctea de I>«e tor*« . 
M é d i c o s y especial is tas de lee ej0g j ^ . 
eetan Optona cotne n n r emed ie CSÍTO 
"eguro en e l t r a t a m i e n t o de « f eceo Be i de 
los ojos y para f o r t i f i c a r la vis ta Se 
vende en tedas l a t droguerfag b a l o ' «•'•• 
r t n t í a de d e v o l n c W t de l d ine r s . * ; 
tado, el 20 p o r 100 de la t o t a l i d a d de esos 
gastos y el M u n i c i p i o de la H a b a n a el 
SO po r c ien to r e s t an t e . 
A r t . I I I . — 8 e a u t o r i z a a l A y u n t a m i e n t o de 
la H a b a n a , para f o r m u l a r presupues to ex-
t r a o r d i n a r i o a f i n de que pueda sat isfacer 
los gastos que esta L e y ocasione, m i e n t r a s 
no se f o r m a l i c e el P resupues to o r d i n a r i o , 
donde d e b e r á I n c l u i r s e esta o b l i g a c i ó n del 
M u n i c i p i o . 
A r t . I V . — E l Poder E j e c u t i v o t o m a r á de 
los fondos sobrantes del Tesoro las can-
t idades necesarias para el c u m p l i m i e n t o de 
esta L e y , en la < uantfa que le co r responde . 
A r t . V .—Esta L e y c o m e n r a r á a r e g i r des-
de su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta O f i c i a l de 
la R e p ú b l i c a . 
P O R L A P O L l C L \ J U D I C I A L 
E l general E n a m o r a d * toma presentada 
una enmienda a d i c i o n a l a la a n t e r i o r ley, 
aumen tando los haberes de la P o l i c í a J u -
d i c i a l y de la Secreta . 
D i c h a enmienda , d e s p u é s de l a r g o de-
bate, se a c o r d ó t r a t a r l a como p royec to de 
I<e.v. Reparadamente, po r ser los serv ic ios 
de la P o l i c í a de la H a b a n a p u r a m e n t e m u -
nic ipa les y los de las o t ras dos P o l i -
c í a s , nacionales. 
E L A U M K N T O A L O S E M P L E A D O S 
Tocaba el t u r n o a l p r o y e c t o de ley a u -
m e n t a n d o los haberes de los e m p l e a d a p ú -
b l i cos . 
E l doc to r Alf l redo B e t a n c o u r t hace de-
c l a rac iones : L o s conservadores han concu-
r r i d o y han c u m p l i d o su promesa a l vo-
t a r estas dos leyes. Pe ro hay d i f i c u l t a d e s 
en cuanto a la d e f i n i t i v a r e d a c c i ó n de la 
que bemeficla a los empleados p ú b l i c o s . 
L a hora es avanzada, e l debate s e r í a d i -
l a t a d í s i m o y dos sefjores representantes t i e -
nen necesidad de reposo. P r o p o n e entonces 
que se apruebe la t o t a l i d a d de la l ey y 
que se suspenda e l debate sobre el \ a r t i -
cu lado en la s egu r idad de que h a b r á de 
t e r m i n a r s e en la s e s i ó n de l p r ó x i m o l u -
nes. 
A s í se acuerda . Y se levanta la s e s i ó n . 
E r a n l a « ocho de l a noche . 
S O B R E T A R I F A S F E R R O C A R R I L E R A S 
A c o n t i n u a c i ó n ofrecemoR copla de una 
p r o p o s i c i ó n d e l sefior A u r e l i o A l v a r e z , 
sobre e l aumen to de las t a r i f a s f e r r o c a -
r r i l e r a s . 
A la C á m a r a : 
P o r cuan to es deber del Congreso le -
g i s l a r especia lmente en m a t e r i a de fe -
r r o c a r r i l e s , po rgue a e l l o l e o b l i g a u n pre-
cepto c o n s t i t u c i o n a l . 
P o r cnan to l a f a l t a de l e g i s l a c i ó n ade-
cuada sobre t a n i m p o r t a n t e m a t e r i a ha 
hecho pos ib le que los f e r r o c a r r i l e s de ser-
v i c i o p ú b l i c o c o n s t i t u y a n empresas p r i -
v i leg iadas , de t a l modo absorbentes que 
e x t r a e n del p a í s u t i l i d a d e s fabulosas ba jo 
c o n t r o l Insopor tab le , con grave p e r j u i c i o 
de las fac i l idades comerciales , del m e j o r 
desenvo lv imien to de las I n d u s t r i a s , y on 
genera l , de respetables Intereses p ú b l i c o s , 
dadas las t a r i f a s p r o h i b i t i v a s que esas em-
presas ap l i can , muchas veces cap r l fhosn 
y a r b i t r a r i a m e n t e , sobre toda clase de 
t r anspor tes . 
Po r cuanto dichas empresas f e r r o c a r r i -
leras o b t u v i e r o n de la C o m i s i ó n de Fe-
r r o c a r r i l e s el acuerdo de diez y siete de 
N o v i e m b r e ú l t i m o , que las a u t o r i z ó p a r í 
" u n aumento de ve in te i>or d e n t ó sobre 
todos los precios de las t a r i f a s de bases 
de c u a l q u i e r clase que sean", etc., c u y o 
aumen to se puso en v i g o r p rec i samente en 
los momentos en que se acrecentaba el 
t r á f i c o con m o t i v o de la zafra azucarera , 
que tales empresas han d i f i c u l t a d o slem 
pra, y no p o r f a l t a do p r e v i s i ó n , s ino por -
que en su a f á n de ob tener u t i l i d a d e s y 
s iempre m á s u t i l i dades , no d i sponen de 
v í a s , locomotoras y m a t e r i a l rodan te , en 
la m e d i d a ne íT-sa r ía . para m o v e r el g r a n 
t ráf l ico f e r r o v i a r i o del p a í s . 
Po r cuan to el c i t a d o acuerdo de la Co-
m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s f u é a todas luces 
Improcedente , ya que t e n d i ó a encarecer el 
t r á f i c o comerc i a l , haciendo, p o r ende, m á s 
cara la v i d a , en u n a é p o c a en que todos 
los e m p o í l o s se d i r i g í a n a a b a r a t a r l a . 
Y f i n a l m e n t e , en a t e n c i ó n a m ú l t i p l e s 
consideraciones que a b o n a r í a n la m e d i d a , 
como complemen to si se qu ie re del p r o -
yecto de L e y sobre subsis tencias , ya vo-
tado, el representante que suscr ibe , t i ene 
el h o n o r do p r o p o n e r a la C á m a r a que se 
s i rva a p r o b a r la s igu ien te 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o 1.—Se deja s i n efecto e l acuer-
do de l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r l l e o , de 
fecha diez y siete de N o v i e m b r e de m i l 
novecientos diez y siete, que a u t o r i z ó u n 
aumen to de u n v e i n t e p o r c ien to sobre t o -
dos los precios de las t a r i f a s de tunea, 
de c u a l q u i e r clase y a todos los f e r r o c a r r i -
les de la R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o I I . — E n consecuencia de l o que 
se d i spone p o r e l a r t í c u l o a n t e r i o r , ae res-
t a b l e c e r á n las t a r i f a s de base, de c u a l -
qu i e r clase que es taban en v i g o r en el 
m o m e n t o en que fue ron aumentadas p o r 
e l acuerdo q u e expresamente se a n u l a . 
A r t . I I I . — E s t a L e y n o se o p o n d r á a 
n i n g u n a o t r a que pueda d ic ta r se conce-
d iendo a u t o r i z a c i ó n a l Pres idente de la Re-
p ú b l i c a pa ra r e d u c i r las t a r i f a s de que se 
t r a t a . 
P A S E E e n A U T O 
d e 6 d e l a m a ñ a n a 
a 2 d e i a m a d r u g a d a 
L l a m a n d o a l 
A - 6 7 8 9 
T e l é f o n o d e l o s c h a u f f e u r » d d 
P a r q u e , f r e n t e a l a A c e r a . 
E n C I N C O m i n u t o s t e n d r á a l a 
p u e r t a d e s u c a s a , u n a d e l a s m e -
j o r e s m á q u i n a s d e l a H a b a n a . 
C h a u f f e u r s e x p e r t o s , m u y COBO-
c e d o r e s d e t o d a s l a s c a r r e t e r a ' 
N O S E O L V I D E A . 6 7 8 9 . 
A r t í c u l o I V . — E n Ja sucesivo l a C o m i -
s i ó n de F e r r o c a r r i l e s no p o d r á a n t o r l z n r 
n i n g ú n a u m e n t o de las d ichas t a r i f a s da 
baso, de c u a l q u i e r clase que é s t a s sean, 
s m la a u t o r i z a c i ó n del Congreso . 
-Arl - V.—Se de rogan todas las leyes, ó r - . ; 
denes y decretos que ee o p o n g a n a l c u m -
p l i m i e n t o de l a presente L e y , q u e r e g i r á , 
desde e l d í a de su p u b l i c a c i ó n e n l a Gaceta 
O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a . 
S a l ó n de Sesione* de l a C á m a r a de R e -
presentantes , F e t r e r o 15 de 1918.—(f) AU-t 
R E L I O A . A L V A R E Z . 
PERFUMERIA 
L o c i o n e s 
C o t j r C h j r p r e , V i o l e t a , L i l a s b l a n c a s j H e l i o t r o p o . $ 2 . 8 0 
„ L ' O n g a n . . . . . . . . . . . > . y . 3 . 7 5 
M I r i s , l i l a s p ú r p u r a , V i o l e t a p u r p u r a M n g n e t , L ' O r , / . 
J a z m í n d e C ó r c e g a , C y c l a m e n j R o s a d e J a c q n e - ' < / / 
m i n o t . . . . - i » « ( V « s * * . ~ * - - •: y ^ « 7 5 
D ' O r s a y F l o r e s D ^ O r s a y , p o m o d e c r i s t a l d e B a c a n t e , :' 2 . 6 0 
L y d i s , p o m o d e c r i s t a l d e B a c a r a t . j , ! » o i a O i > . : 4 : 2 . 9 5 
H o u b i g a n t M o s k a r í y T a l i s m á n . . . . , . M • ; 8 . 8 5 
n M o i k a . . . . , . . ^ • » . ' • . • . . • . • . *Í 6 . 9 5 
„ C o r a z ó n d e J u a n i t a y R o y a l B o u v a r d i a . ^ ; , 1 . 9 5 
t« M i m o s a . . . ] . y , , ; , . , ^ « , > « • • « . . ^ I p 2 . 1 5 
t« G i r o f l e e . . . , ^ > , > . • . . . » > • - i ! 2 . 4 5 
C l a v e l d e l R e y . . . . . . . . . . . . . . . * . 2 . 5 5 
M a j e s t a d 
V a r i o s R e y d e l T r é b o l 
V i o l e t a d e L u b í n . . : 
M S t e l l a d e G a l , s u r t i d o d e p e r f u m e s . . j 
R e d i v i v a N 
M F l o r e n t , R o s a R a d i a n t e y S p l e n d o r d e C o l g a t e . ^ 
„ F l o r e s d e E s p a ñ a , d e G a l e n J a z m í n , V i o l e t a , J a -
c i n t o , H e n o , e t c 
„ V i o l e t a , J a z m í n , Y d e a l y M u g n e t d e F l o r a l i a . . . . . 
2 . 9 5 
0 . 5 5 
0 . 7 0 
0 . 7 0 
0 . 7 5 
0 . 9 0 
1 . 0 0 
1 . 2 5 
A g u a d e T o c a d o r 
D e C o t y , e n l o s o l o r e s : C h y p r e , H e l i o t r o p o y P i e l d e E s -
n a n a . . • • . . . . 
C o l o n i a s 
G a l V e r d a d e r a 1 1 8 l i t r o . 
1 4 «i • « . . ' . 
1 2 
G a l I m p e r i a l R u s a 1 1 2 l i t r o . . . . 
J a b o n e s 
F l o r e s d e l C a m p o , t a m a ñ o c h i c o , c a j a s d e 3 p a s t i l l a s . 
M a r i a n c l a d e F l o r a l i a , c h i c o M „ „ ^ 
N e u t r o s u r t i d o d e p e r f u m e s , „ M „ . 
G a l , U p o f r a n c é s , e n t o d o s o l o r e s „ „ „ . 
A m b r e , L a v a n d o y V i o l e t a , „ . 
H e n o d e P r a v i a , t a m a ñ o g r a n d e , „ „ . 
C a c h e m i r c B o u q n e t d e C o l g a t e , „ § „ . 
M i s c e l á n e a 
T ó n i c o O r i e n t a l p a r a e l c a b e l l o 
P a s t a D e n t r í f i c a d e C o l g a t e , t a m a ñ o c h i c o 
C r e m a O r i e n t a l , t a m a ñ o m e d i a n o 
N g r a n d e . . . . . . 
2 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 8 0 
1 . 6 0 
0 . 9 5 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
0 . 6 5 
0 . 6 5 
0 . 8 5 
0 . 8 0 
0 . Z 5 
0 . 1 5 
0 . 6 5 
1 . 6 S 
"fIN SIGLO" 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
i 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G r a n T e a t r o C A M P O A M O ñ 
H O Y 
S A B A D O , 1 6 
TANDAS; 5 Y COARTO Y 9 Y MEDIA. 
E S T R E N O d e l g r a n d i o s o D r a m a C i n e m a t o g r á f i c o , m a r c a " M A R I P O S A " , t i t u l a d o : 
" L a B a n c a r r o t a 
¡ T ^ T d a p t a d o a la pantal la por WiLÜAM P A R K E R , Interpretado per MARI M a c l A H E N y EODI POLO. 
f f 
P r o n t o : 
t i 
L a s S i r e n a s 
d e l M a 
C1411 
E S M U Y R E S P E T A B L E 
L a v e j e z , p e r o t r a t á n d o s e d e p e l í c u l a s , 
l a s a n c i a n a s d e b e n s e r r e c o g i d a s L a v e -
i e z e n e l l a s e s i m p r e s e n t a b l e . u . s p e l í c u l a s 
M e d a l e s t á n t o d a s e n s u p r i m a v e r a ^ s o n b u e n a s . 
V E A P E L I C U L A S M E D A L 
N o j e m r $ T £ C u b a n M e d a l F U m C o J n a 
E s p e c t á c u l o s - : -
SARAH BERNHARDT 
A L B E R J I X A RASH 
Payrct. Febrero 19. 20, 21 y 22 
Obras del debut. 19 d© Febrero: 
"Cleopatra". "Del Teatro al Campo 
del Honor." 
Segunda noche. 20 de Febrero: 
"Portia". "La Dama de las Came-
lias." 
Tercera nocbe. 21 de Febrero: " L ' 
Aiglou". "Una estrella en la noche." 
Cuarta noche. Despedida y benefi-
cio: "Jeanne D'Arc." 
KÁCIONÁX 
Esta noche se efectuará la segun-
da función de la nueva temporada 
del popular empresario de Circos 
Santiago V. Pubillones. 
E l programa de la función es el 
siguiente: 
Alberto Dounelly, el silencioso hu-
morístico. 
Troutt. el hombre submarino que 
hace ejercicios en un tanque de 
agua. 
Joe la Flerir, equilibrista en su 
alora finalizando con dos perri-
tos. 
Mr. Stickney; voltiza rusa. 
E l notable artista Currain, salta-
dor con una sola pierna. 
Lady Alice con su colección de ra-
tones amaestrados en combinación 
con gatos, perros y palomas. 
Alfredo, con su colección de pe-
rros amaestrados. 
Mr. Lukení. con su colección de 
tres leones y un oso, 
Y los clowns Emérita, Egochaga, 
Pito y Tity. 
Han embarcado en Nueva York los 
siguientes artistas: 
Las Cuatro Bellezas Radiums en 
cuadros plásticos. 
De Phills, acto aéreo. 
Donoldson and June, acto de pá-
jaros . 
G r a n C i n e " N I Z A " , P r a d o , 9 7 
H o y , S á b a d o , r e g i o e s t r e n o . L a V e n g a n z a d e S e r e n a 
s i n a l t e r a r los p r e c i o s . 4 t a n d a s 10 c ts . M a ñ a n a , e n m a t i n é e y n o c h e . L o s V a m p i r o s 
C. 1426 ld.-16. 
L l e v a d a l o s n i ñ o s a l " R e c r e o d e B e l a s c o a í n " 
Allí corren, se divierten, ven buenas películas, respiran aire puro y ¡ no pagan entrada! Es un 
lugar delicioso para las familias, éstas sí pagan pero muy poco, 10 centavos los días populares, 20 
centavos los de moda y apesar de esto entra el dinero a torrentes. Visite usted el R E C R E O y juzgue. 
Teléfono A-7333. ¿Usted sabe algo de E L GRAN GALEOTO? 
C1434 ld.-16 
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
P A T R E T 
Un gran trv.mfo alcanzaron anoche 
los artistas de la Compañía Beren-
gucr en la interpretación de la bella 
zarzuela del maestro Amadeo Vives, 
' Maruxa." 
Antón y la Marsili, artistas de va-
ler, tenían a su cargo los principales 
papeles y estuvieron a gran altura 
eu su desempeño. 
"Maruxa" volverá a escena esta 
noche. 
Mañana, en matinée. "La viuda ale-
gre"; y por la noche, en tanda ver-
mouth a las siete menos cuarto, "Las 
Musas latinas." 
Hoy, S A B A D O , 16, hoy 
P r i m e r a T a n d a : 
l A S R O S A S E N C A R N A D A S " 
S e g u n d a T a n d a : 
E l F e r r o c a r r i l d e l a M u e r t e 
Mañana, Domingo: **l̂ a Flecha de Oro*' 
CAMPOAMOR 
E n el programa de hoy figura la 
película de la marca Mariposa titu-
lada "La bancarrota", que se pro-
yectará en las tandas de las S1̂  y de 
las 9^ . 
También figura la película de la 
marca Pájaro Azul titulada "Corazo-
nes desnudos", los episodios primero 
y segundo de " E l fantasma gris", ti-
tulados " E l misterio • del Banco" y 
" E l mensaje misterioso"; y las pelí-
culas cómicas "Una conquista ro-
mántica", "Por el dinero y el amor". 
"Sucesos mundiales número 99" y 
" E l desenmascarado. 
Mañana, gran matinée con los epi-
sodios 13 y 14 de " E l fantasma gris" 
y la película "Como pan caliente", 
de la marca Mariposa. 
E l lunes 18, los episodios 2 y 3 áe 
'El as rojo.-' 
MARTÍ 
Dos funciones dará hoy la Compa-
ñía Velasco. 
E n el programa de la matinée fi-
gura el saínete " E l nido del princi-
pal" y el paso de comedia, de E l i -
zondo y Valvorde, titulado "Así son 
ellas." 
E n el programa de la función noc-
turna, se anuncian las siguientes 
obras: 
E n primera tanda, "La señoriíi 
Evans and Sixters. actos icarios, i .1818." 
fantásticos, terminando su acto con \ En segunda, " E l tesoro de la Bru-
la voladura de dos acorazados." J j a . " 
Este Circo actuará esta noche en 
Palmarlto; mañana en Antilla y el 
lunes en Holguín. 
Hlefilo-a cmfyp cmfyp shrdlushrdlu 
Y en tercera. " E l nido del princi-
pal." 
ALHAMBRA 
E n primera tanda. "La ley de va-
gos." 
En segunda, "¡Arriba la rumba!" 
E n tercera. " E l rico hacendado." 
FAUSTO 
Programa de la función de estd! no-
che: 
E n primera tanda, películas cómi-
cao. 
En la segunda tanda, doble, "La 
flecha de oro", por la intrépida actriz 
Mary Corwin. 
Y en la tercera ,estreno de "Juan 
José", hermosa adaptación cinemato-
gráfica de la famosa obra de Dicen-' 
ta. el ilustre dramaturgo español. 
E l lunes, estreno de "La máscara 
del amor", por María Jacobiní. 
E l próximo jueves ,estreno de 
"Eva vengativa", por ¡Üíasia Napier-
kowska. 
Se preparan los estrenos de las si-
guientes cintas: Carmen, E l presa-
gio, Juan José. Nana, Tosca, Mártir, 
Eva vengativa. Las dos marquesas, 
Glorioso perdón. Los misterios de Pa-
rís, Los salteadores de trenes, L a 
perla del ejército, etc. 
a iAXDI 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A CI . 
NEMA EiLMS 
"Marucha" es el título de la gian-
[ diosa producción cinematográfica que 
| la acreditada Compañía Cinema Films 
| de Pedro Reselló, estrenará en brevd 
i en uno de los principales teatros de 
! esta capital. 
L a cinta está basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machiaccio." 
"Marucha" está dividida en treí 
epopeyas que se titulan: "Marucha en 
la Universidad ", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." E l principal papel 
de "Marucha' está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con Jas conocidas actrices del 
arte mudo e' primer puesto en el 
, , mundo cinematográfico, como sobera-
repnse de " E l mayoral ; ^ del arte deI gesto 
isio y "Honores de gue-, A1 estreno de esta cinta seguirán 
gran trágica española Margarita 




rra", por la Hesperia. 
Se preparau los siguientes estre-
nos: 
E l viernes lo. de Marzo, el de la 
hermosa cinta de costumbres argen-
tinas, editada por la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el soi de 
l-i Pampa". 
"La hija de la aventurera", magní-
fica cinta. 
L a gran seiie en quince episodios 
" E l reino secrero."-
Y la sensacional cinta "La caída de 
los Romanoff". historia de la revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
d imperio «o^cov i ta . 
M E Y A INGLATERRA 
"La última h?.zaña" y "Sofía de 
Kravonia" son las cintas que se ex-
hibirán en las funciones diurna y 
nocturna de hoy. 
KIZA 
E n primera y tercera tandas, "Los 
dramas del Circo"; en segunda y 
cuarta, "La venganza de Serena." 
lORXOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
E n primera tanda. "Las rosas en-
Para esta noche se anuncia un. carnadas"; on segunda, " E l ferroca 
magnífico programa en el concurrido 
teatro r.Iaxira. 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas de Max Linder. 
En segunda, estreno de la intere-
sante cinta "Tempestades del alma" 
o "Madre loca", interpretada por la 
genial actriz Cecilia Texan y Hen-
riette Bonaed. 
En tercera .estreno de la magnífi-
ca cinta cinematográfica en seis ac-
tos titulada "Alma torturada", por la 
n i l de la muerte." 
S i s u s e ñ o r a e s e n f e r m i z a , d é b i l , n e r -
v i o s a , t r i s t e e i r a s c i b l e y h a c e s u h o g a r 
d e s d i c h a d o , d é l e e l C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A d e l D R . U L R I C I q u e p o r 
f o r t a l e c e r e l o r g a n i s m o y v i g o r i z a r e i 
c e r e b r o y n e r v i o s , h a a d q u i r i d o l a c o n -
f i a n z a p ú b l i c a . 
A 
1 
- nRfnmnfiiiMiHi . w iiiiitiniiminiiíiTani 
XARA 
Para esta neche se anuncia el si-
guiente programa: 
E n primera y tercera tandas. "A 
donde lleva el amor"; en segunda y 
cuarta, "La molinera " 
E n breve se estrenará la cinta "Los 
piratas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Reselló. 
A este estreno seguirá el "Nuevas 
aventuras de Stíngaree", de la mísm^ 
acreditada casa. 
Y las tituladas "La flor del lo-
to", por Regina Badet; "Angustia de 
almas", por Elena Makowska; "Bo-
das trágicas", por Susana de Arme-
lle; "En el límite de la vida", por 
Italia Manziní; ' E l pirata del aire", 
por Dillo Lombardí; "Aventuras de 
Lady Ford", por Gina Montee; y "La 
banda del pie que aprieta", de la Ca-
ra Gaumont. 
R E C R E O DE BELASCOAIX 
Aumenta la animación en este ci-
nematógrafo a medida aue se van ex-
hibiendo los episodios de la sensacio-
ral película " E l ángel del obrero." 
Hoy se proyectarán los episodios 
octavo y noveno, en los que hay 
arriesgadas e interesantísimas esce-
nas que ponen de relieve las Insupe-
rables condiciones artísticas de sus 
principales protagonistas. 
En la primera parte. "Pequeña es-
tatua de Nelly" .emocionante drama 
en cuatro partes, y la bonita comedia 
"Para jr al cine." 
La orquesta ejecutará el siguiente 
programa durante el espectáculo: 
Selección "íi Trovadore". G. Ver-
di. 
Overtura Poeta v A»deano, Suppé, 
Overtura Ravmond. Thomas. 
Le Roí d'Amuse. Dellbes. 
EOS CIRCOS SANTOS I ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Crcos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
E l Circo A.-ul, dirigido por el se-
ñor Pablo Santus personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo actuará esta noche en 
Camagüey, donde permanecerá has • 
ta el dominfío; el lunes en Tana y 
el martes en Jobabo. 
E l Circo Rojo, dirigido personal-
rúente por ei señor Jesús Artigas, ce GaJInno. r.2 íecrjuiTm a JNcptnnf.),-
otra compañu de IndUcutí'-jle mér l - j ' Apnrtndc TlLV-Telefono i .4»5S. 
HABANA. 
los siguientes: ^ 
" E l más fuerte", por el gran atleta 
Mario Ansonia." 
"Aventuras do Lady Ford", por la 
intrépida Gina Montes. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoao perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"Marucha", en tres episodios, por 
Fernanda Negri Pouguet. 
"Los piritas sociales", en quince 
episodios. 
"Stíngaree, bandolero de Australia", 
en quince ep.vodios. 
" E l pirata del aire", por Dillo 
Lombardi-
" E i pie que aprieta", do Gaumont, 
en cuatro episodios. 
" E l tirador africano", en quince mil 
pies. 
Y "La muchacha americana", en 17 
(-pisodios. 
Todas muy interesantes. 
¿QUIERE USTED EDUCAR SUS 
FACULTADES MENTALES? 
¿QUIERE USTED TENER EXITO 
EN SUS NEGOCIOS? 
LEA USTED LAS OBRAS DE MAR-
DEN Y LO CONSEGUIRA 
FACILMENTE. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro en 
Que se demuestra que la energía y la 
voluntad conducen a la victoria y al 
éxito 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA — 
Libro de terapéutica mental y paz de 
ánimo, poderoso estímulo de la volun-
tad para lograr abundancia d» salud 
y dicha. 
S I E M P R E ADELANTE.—Colección 
de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia el 
ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E PASO.—Confirmación dír-
mostrada del criterio sustentado en 
la obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la fuerza de la 
voluntad. 
E l . PODER D E L PENSAMIENTO 
- Enseñanza de todo cuanto influy? 
en el bienestar y en la dicha humsna, 
la autosugestión y el dominio de la 
voluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
L E S " . 
LA INICIACION EN LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero del joven la 
renda de la vida de acción y necealL. i 
luebar. 
LA A L E G R I A D E L VIVIR.—Es e1. 
libro de la vida plácida y feliz. La 
realización del Ideal de bienestar y 
repceo. E l descanso mental después 
de la lucha. 
E L E X I T O COMERCIAL—Libro ne-
cesario a toda persona dedicada al 
comercio o a la industria. 
Las obras de MARDEN pueden jr 
deben de ser leídas por toda clase 
personas por no contener ni sust'rr-
tar ningún principio qu- combata nin-
guna idea política ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rtsM-
ca. . . Í1.00 
Las mismas obras encuadernadas en 
tela. Í1.S0 
3e rftniiten a todos los lugares de la 
Tsla francos de portes y certificado, 
remitiendo 20 centavos más para los 
gastos d» envío. 
L T B R F K l \ «TKltVAlfTÍS» DF 
RTC.UinO VELOSO 
A n t e s d e l l a m a r a I N F O R . 
M A C I O N p a r a s a b e r e l n ú -
m e r o d e l t e l é f o n o q u e d e s e a , 
b ü s q u e l o e n l a G u í a . L o s 
n ú m e r o s Q U E N O S E E N -
C U E N T R A N e n d i c h a G u í a 
s o n l o s ú n i c o s d e q u e p u e -
d e n i n f o r m a r s e e n e l B - 0 2 . 
C u b a n T e i e p h o n e Companv 
1ELICÜLAS J>£ SANTOS T ARTI-
GAS 
oantos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir Que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"María Tudor", por la notable actriz 
Juana Delvair. 
"Eva vengativa", película muy In-
teresante, por Stazia Napierkowska. 
"Flor de Primavera", por Pearl 
White. 
"Mártir", por Tilde Kassay y Gus-
tavo Serena. 
"La secta de los misteriosos." 
"París misterioso", por Olga Bene-
tti y Gustavo Serena. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Jaque al Rey", " E l caballo del 
Emir". 
"La flecha de oro", por Mari Coe-
win. 
"La cortina verde", por "La Precio-
silla." 
"Tosca", por Francesca Bertini y 
Gustavo Serena. 
"Piedra diabólica", por Geraldina 
Parrar. 
E n los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está interpretada por conocidos 
actores de esta ciudad-
NE. S.0; Camaguey, NE. 4.0; Seí; 
NE. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar, HÍM 
Matanzas, Hoque, Cienfuegos. Ca 
güey y Santiago, despejado; 
cubierto. 
Ayer llovió en Santa María 
sario, Punta Brava, Hoyo Colon 
| Santiago de las Vegas, Bejucal, Si 
¡Nicolás, San José de las Lajas,Ai 
; lillas. Jagüey Grande, Manicarr 
l'San Juan de las Yeras, Aguada de 
¡ sajeros, Lajas, Caracas, Cruces, 
¡manayagua. Camarones, PalminS 
i Diego del Valle, Remedios, Jico1 
! Esperanza, Pelayo, Tuinicú, m 
Santa Lucía, Cabaiguán, Tunas di 
zaj Guasimal, Sancti Spíritu, Sa 
Cruz del Sur Stewart, Céspedes, 
Jerónimo,'Jobabo, Elias, Cauto 
i Cauto, Guamo y Bueycito. 
E S A E S L A H O R A 
Cnando la edad provecta avanza, 
cuando los años detienen las fuerzas 
y el brazo vacila, es la época de re-
poner energías y fuerzas y para ello 
nada es preferible al empleo de las 
Pildoras Vitales que se venden e.n sil 
depósito el crisol, neptuno y manri-
due y en todas las boticas. Conser-
var siempre las fuerzas juveniles, so-
lo se logra con las Pildoras Vitall-
nas. 
D E L A MARINA. -
OBSERVATORIO >AC10>AL 
Febrero 15 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 7o 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.0; Habana, 764.51; Roque, 764.0; 
Matanzas, 764.5; Isabela, 765.0; Cien-
fuegos, 764.0; Camagüey, 762.0; San-
tiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22, máxima 27. 
mínima 20. 
Habana, del momento 22, máxima 
28. mínima 20. 
Matanzas, del momento 21, máxima 
27. mínima 16. 
Roque, del momento 20, máxima 27, 
mínima 18 
Isabela, del momento 24, máxima 
27. mínima 24. 
Cienfuegos, del momento 26. 
Camagüey, del momento 25, máxima 
32, mínima 21. 
Santiago, del momento 24, máxima 
SI, mínima 21. 
Viento, dirección y fueraa en metros 
por segundo: Pinar, NE. 4 0; Haba-
jia, E . 30; Roque, E . 4,0; Matanzas, 
NE. 6.0; Isabela E S E 4.0; Cienuoioe, 
I m p e r f e c c i o n e s ' F 
de la Piel ; Ro5 
^ ^ ^ ^ X ' ^ k I a 
extinguen cou ^ ^ ¡ ¿ ^ ^ V 
prístino esplendor Jbnll»» ^ 
W¿tro. productos de la 
p.ra conservar U t « o « l o s e f ^ »  I* l " l 5 e í  
dei sol y viento . - - ^ ..KosB ;̂ 
Todas las P - P ^ ^ ^ ^ u Pre^'" j», Be venden en las d^e^ip<ff t ^ s o pueden serej^ ^ 
PermiUtneaue»» e n c i ^ 
llbrito titulado ^ ^ • " J j 
CU. S"' r l l> ^ CHICAGO, t. , 
Agente: 
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N O T I F I C A C I O N E S 
^ T *S P E R S O N A S Q U E 
f t c i o > % N O T I F I C A C I O N E S E N 
f ^ Í E N E ^ g l A I>E H O Y 
l e t r a d o » 
. , Tuan Sousa, PPÍITO 
. - n io cano . E n r i q u e Rnisr, 
-T0^. " . ^ Cr iado, A n g e l C a l -
^ • k l r a r d o A l e m á n . ^ ^ n e , - , , , J o s é 
^ r o V ' 0 ^ I s i d o r a Corzo. A r t u r o 
^ T r u j i H " . J s ^ a s t a ñ e d a . F r a n c i s c o 
^ d e í . Knr i? Adolfo Cabel lo . M l f f u e l 
* * f \os K / - ! ' ^ r V a l d é s . R a m i r o F 
«i d r J Alfredo r. , KrnUlo A. d e l • ! 0 % í  
,r0'Marfano 
^ BBC A l D A D O R E S 
* d.%ó Alfredo ' - ¿ e l A. d e l 
^ ^ u r e a n o 0 ^ L l o r e n » . 
, ,rt..n j u a n l í . A r a n g o . Pe-
^ P i n ndo, O - R e i l l y . F r a n -
K , , í * b n a n r < n . Recuera . Castro , 
piar.. uo t a Zayas O. de l a 
l A r ^ l A n " P ^ l r o R u b i d o . E n -
Enriquo 'ruidos. G u m e r s i n d o 
/ ' Z a b o r r a . M a r i a n o Esp inosa , 
de P K S . n i n r f t n . F ranc i sco V . 
ICO K ' i I l l a E ' a m ^ S t e r l l n g , 
rt%JOvL" C h i n e n I > e a n í s . C l a u -
r-r ícente M n n " e l B. R ü b a o , F r a n -
rerrz T r u j i U o . 
Mandatarios y p a r t « 
, ú o r e l l P i a r t e , R a m ó n TlláB, 
junuel Morv , aiba, Quirr ts , E m i l i a n o 
li«n fir"u;irt Roen Conrae lo R a n v r a s , 
* * - ^ T a r e z Esteban T o m é . A u r e -
^ i J b o r i o Valencia , Isaac Rega-
« ^ r ' 0 - L !; Aconta. Leona rdo S. A l e -
So. ^ " Í ^ R o d r í e u e i . E d u a r d o V . R o -
E ^ L n r l s c o S a í a g . A u r e l i o N o y . 
fc- M n a R a m ó n F e l l ó e . M i g u e l 
^ , d n ^ ? M c o i á s Nr tñez . V i d a l Soto-
MArqnez. H e n r y W e l n e r . E r > 
m*- ¡ i " , r e , b e r n a r d o R o d r í g u e z . 
A M A R A 
M U N I C I P A L 
gESlOX E X T R A O R D I N A R I A 
Anoche t e r m i n ó l a s e s i ó n e x t r a o r -
• : aUe v e n í a c e l e b r a n d o l a C a -
S I M u n i c i p a l , p a r a a c o r d a r i n c l u -
y e s ' d e c r é d i t o s e n e l p r e s u p u e s -
El Secretar io d i ó l e c t u r a a l a e x -
..nsisima ac ta en l a q u e c o n s t a n l o s 
cardos a d o p t a d o s , s i e n d o a p r o b a -
Jí con la p r o t e s t a d e l s e ñ o r V a l l a -
iares. 
Los acuerdos t o m a d o s p a s a r n a 
peder del s e ñ o r A l c a l d e p a r a s u s a n -
Jin y r e m i s i ó n a l a C o n t a d u r í a , q u e 
habrá de f o r m a r c o n e l l o s l o s p r o -
«ctos de p r e s u p u e s t o de i n g r e s o s y 
.«tos. Como es tos ú l t i m o s e x c e d e n 
, los ingresos, e l A y u n t a m i e n t o t e ñ -
era en su o p o r t u n i d a d q u e e l i m i n a r 
juchos de l o s c r é d i t o s a c o r d a d o s , 
::r;i efectuar l a n e c e s a r i a e i m p r e s -
mdible n i v e l a c i ó n de i n g r e s o s y 
presos. 
C r í b a s e al DIARIO DE L A MÁ-




P r e s e r v a d V u e s t r a 
J u v e n i l H e r m o s u r a 
L a inmensa m a y o r í a d e las d a -
mas, que d u r a n t e l a d o n c e l l e z 
gozan de colores v i v o s y a t r a c t i -
vos, pierden é s t o s c u a n d o c o n -
traen ma t r imon io , o se m a r c h i t a n 
durante la m a t e r n i d a d . 
S ín tomas seguros d e q u e l a 
sangre no se ha l l a e n e s t ado n o r -
i a l son e l s e m b l a n t e d e m a c r a -
do, p a l i d é z e n las mej i l l as y e n 
los labios, y fa l ta d e b r i l l a n t é z 
en las pupilas d e los ojos . ¿ D e -
seáis devolver a l s emb lan t e los 
bellísimos y frescos colores d e l a 
luvcntud) P a r a logra r lo n e c e -
Jais tomar las P i l d o r a s R o s a d a s 
del D r . W i l l i a m s q u e r e c o n s t i t u -
yen, enriquecen y p u r i f i c a n l a 
« n p e . Es te r e m e d i o h a t r a í d o 
y f e l i c idad a mi l la res d e 
damas. P r i n c i p i á d a t o m a r l a s 
wanto á n t c s y q u e d a r é i s c o n v e n -
oda. 
^ ' Pildoras Rosadus del Dr . 
t o & S f0 h.a,lan do en « « a s m boticas y d rogue r í a s . 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
O EL 
A e u i A R 116 
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I C O A n t í r r e u m á t 
D e l ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í l a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S . E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
D e s i g n a c i ó n p l a u s i b l e 
E l S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s , d o c t o r F r a n c i s c o D o -
m í n g u e z R o l d a n , h a d e s i g n a d o a n ú e s 
t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a 
y a n t i g u o e m p l e a d o d e a q u e l d e p a r t a -
m e n t o , T o m á s M o n t e r o , e n c a r g a d o d o 
t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n l a p u b l i c a -
c i ó n d e l a r e v i s t a d e l a S e c r e t a r í a y 
c o n l a d i a r i a i n f o r m a c i ó n a l o s p e r i ó -
d i c o s de e s t a c a p i t a l . 
P o r e l l o f e l i c i t a m o s a l D c o t o r D o -
m í n g u e z y a n u e s t r o c o m p a ñ e r o M o n -
t o r o , p u e s e s t i m a m o s q u e h a s i d o u n a 
a c e r t a d a m e d i d a . 
l a e legante c o r t e s a n í a versa l lesca , y po-
ne r en sus manos - de l i r i o preciosos 
' b o u q u e t s ' de f lo res , que c o m p e t i r á n con 
C e n t r o C e s t e l l s n o 
Ü R A X B A I L E 
G r a n d e es el en tus iasmo que ex is te e n -
t r e l a j u v e n t u d b u l l i c i o s a para l a g r a n 
m a t i n é e b a i l a b l e que se c e l e b r a r á el p r ó -
x i m o d o m i n g o , d í a 17, en el s a l ó n de 
f i es tas d e l Cen t ro Cas te l l ano . U n m i -
l l a r de mujeres b a n inromet ido a s i s t i r 
a esta magna f i e s t a ; un m i l l a r de d i v i -
nos querubes, que o n d u l a r á n g rac iosa -
mente , a i r o samen te , g e n t i l m e n t e , a l r i t -
mo aca r i c i ador de u n a g r a n o r q u e s t a : 
de l a m e j o r o rques t a de l a H a b a n a . U n 
m i l l a r de las m á s l i n d a s mujeres , que 
pasaron , suavemente, levemente , con l a 
s u t i l i d a d de las mar iposas , e n t r e las 
e legantes v i t r i n a s que g u a r d a n los he-
r a ldos que p r o c l a m a n las g l o r i a s l e g e n -
d a r i a s de las p r o v i n c i a s cas te l lanas , p r o -
c l a m a n d o t a m b l ó n el las , con a l t iveces de 
su l tanas , e l i m p e r i o s o re inado de su be-
l leza s i n i g u a l . 
Y los j ó v e n e s de l a S e c c i ó n de Recreo y 
A d o r n o , t e n d r á n pa ra e l las las m á s f i -
nas a tenciones , los m á s del icados obse-
q u i o s . S a b r á n i n c l i n a r s e a su paso con 
A l i v i o 
P a r a 
D o l o r e s 
QU I T E S E U d . e l d o l o r l o m i s m o q u e m i l l a r e s d e pe r sonas l o 
h a n h e c h o , a p l i c á n d o s e e l l i n i -
m e n t o d e M i n a r d , q u e es u n a p r e s -
c r i p c i ó n v i e j a y s e g u r a . N o e x i s t e 
o t r a m e d i c i n a q u e o b r e c o n t a n t a 
r a p i d e z n i c o n t a n t a e f i cac ia . R s 
p u r a y a n t i s é p t i c a , c a l m a e l d o l o r d e 
u n m o d o m a r a v i l l o s o , s i e n d o e l r e -
m e d i o m á s e f i c a z p a r a l o s d o l o r e s 
r e u m á t i c o s , s u f r i m i e n t o e n l a e s p a í -
d a , a d o l o r i m i e n t o y t i e s u r a d e l ¿ i 
c o y u n t u r a s y l o s m ú s c u l o s ; p a r a ÍJT 
m a n o s a d o l o r i d a s y e s t r o p e a d a s ; p a r a 
l o s p i e s c a n s a d o s y a d o l o r i d o s ; p a r a 
e l d o l o r d e l p e c h o y d e l a g a r g a n t a , 
y para las terceduras y magulladuras. No 
ae puede estar sin é l . Nunca deja de curar 
y no es capaz de d a ñ a r o quemar ia piel . 
N o sufra Ud.Compre en la botica o t ien-
da general un frasco del l inimento Mina rd . 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
F r a m i n g h a m , M a c s . , E . ü . A. 
L I N I M E N T O 
N A R 
las rosas ro j a s y f r í g í n t e s de sus l a -
b ios . 
T r i u n f a r á n , pues, estos J ó v e n e s de Cas-
t i l l a , H e a q u í el p r o g r a m a : 
P r i m e r a pa r to 
1. —Paso dob l e "Pacomio . " 
2. — D a n z ó n " E l A s o m b r o de Damasco." 
3. — D a n z ó n "Wences lao . " 
4. —One Step, " A m é r i c a " . 
5. - ^ D a n z ó n " M a l a e n t r a ñ a . " 
6. —Rchotis " E l i l u so C a ñ i z a r e s . 
7. — D a n z ó n " L a C o t o r r a . " 
Segunda pa r t e 
L — V a l s " B o s t o n . " 
2 . — D a n z ó n "Mujeres y f l o r p s . " 
— D a n z ó n " L o s amores de A n a . " 
4. _ p a f ; o d o b l e " G a l l i t o . " 
5. — H a b a n e r a " L o s D o l o r e s . " 
6. — D a n z ó n "el Dengue . " 
T . ^ J o t a " ¡ V i v a C a s t i l l a ! " 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
B A U L E S C O N M E R C A N C I A S 
A l p a s a j e r o d s l R e i n a M - í a C r i s t i -
n a , n o m b r a d o J . N o d a l , l e f u é o c u -
p a d o p o r e l j e f e de l a s e c c i ó n d e p a -
s a j e r o s y r e m i t i d o a O r d e n G e n e r a l , 
u n b a ú l c o n t e n i e n d o e m b u t i d o s , q u e 
so c r e e s o n i m p o r t a d o s c o n f i n e s c o -
m e r c i a l e s . 
P o r i g u a l m o t i v o y c o n a r r e g l o a 
l a c i r c u l a r n ú m e r o 1 , d e l a A d u a n a , 
se o c u p ó o t r o b a ú l d e l p a s a j e r o d e l 
v a p o r ' M i a m i " , G. P i t t e r s o n , q u e c o n -
t i e n o a c c e s o r i o s p a r a m a q u i n a r i a s . 
A T E R I A S A U N A G O L E T A 
P e r e g r i n o N a v a r r o , p a t r ó n d e l a g o -
l e t a " A l t a g r a c i a " . a t r a c a d a e n e l m u e -
l l e d e L u z , d c n u n c i ó _ a n o c h e a l o f i c i a l 
d e g u a r d i a d e l a p o l i c í a " d e l p u e r t o se -
ñ o r C e j a s , q u a a l p a s a r p o r e l c o s t a -
d o d e s u e m b a r c a c i ó n e l r e m o l c a d o r 
" P r o v i d e n c i a " , r e m o l c a n d o u n a c h a l a -
n a , c a u s ó a v e r í a s a l a " A l t a g r a c i a " , 
c o n s i s t e n t e s e n l a r o t u r a d e l m o n t a n -
t e y p a r t e d e l e s p e j o , s i n p o d e r a p r e -
c i a r h a s t a ese m o m e n t o e l v a l o r d e 
esas a v e r í a s ; p e r o h a c i e n d o r e s p o n s a -
b l e d e e l l a s a l p a t r ó n d e l " P r o v i d e n -
c i a " . 
C o n e l a c t a l e v a n t a d a se d a r á c u e n -
t a a l a s u p e r i o r i d a d p a r a q u e r e s u e l -
v a l o p e r t i n e n t e . 
M A S M A D E R A 
D e P e n s a c o l a l l e g ó a y e r t a r d e e l r e -
m o l c a d o r A s h e r J . H u d s o n , t r a y e n d o 
a r e m o l q u e u n l a n c h ó n d e c a r g a l l e -
n o d e m a d e r a . 
E L P A R R O T 
D e C a y o H u e s o l l e g ó t a m b i é n a3*er 
t a r d e e l f e r r y b o a t a m e r i c a n o J o s é p h 
P a r r o t , c o n s u s a c o s t u m b r a d o s c a r r o s 
d e c a r g a g e n e r a l . 
C O N D r C C I O N D E N A F F I U G O S 
E n s u ú l t i m o v i a j e e l v a p o r M a n u e l 
C a l v o c o n d u j o d e s d e V a l e n c i a a N u e -
v a Y o r k , l o s t r i p u l a n t e s d e u n v a p o r 
a m e r i c a n o t o r p e d e a d o e n e l M e d i t e -
r r á n e o . 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
D e u n m o m e n t o a o t r o se e s p e r a 
d e N u e v a O r l e a n s e l v a p o r a m e r i c a n o 
" P a r i s m i n a " , q u e t r a e p a s a j t r o a y 1135 
t o n e l a d a s d e c a r g a g e n e r a l , e n t r e e l l a 
u n o s 2 . 0 0 0 b a r r i l e s y s a c o s d e p a p a s 
y o t r o s v í v e r e s . 
T a m b i é n se e s p e r a n e n b r e v e o t r o s 
d o s v a p o r e s n o r u e g o s c o n c a r b ó n m i -
n e r a l p a r a l a H a v a n a C o a l . 
D e u n m o m e n t o a o t r o d e b e l l e g a r 
a d e m á s e l v a p o r d a n é s p a r i a , q u e v i e -
n e d e N u e v a Y o r k c o n c a r g a g e n e r a l 
y s e s u p o n e t r a i g a t a m b i é n a l g u n o s 
v í v e r e s d e p r i m e r a n e c e s i d a d . 
L A C U U E S T I O N D E L O S P A S A -
P O R T E S 
Se h a a u t o r i z a d o l a s a l i d a d e l o s 
p a s a j e r o s d e t e n i d o s p o r n o t r a e r s u s 
p a s a p o r t e s v i s a d o s p o r e l C ó n s u l de 
C u b a e n e l p u e r t o d e . e m b a r q u e , p o r 
h a b e r s e c o m p r o b a d o q u e e m b a r c a r o n 
a n t e s d e e s t a r e n v i g o r e sa m e d i d a . 
P A R A M E J I C O 
P a r a V e r a c r u z h a n e m b a r c a d o 106 
p a s a j e r o s , e n t r e e l l o s l o s s i g u i e n t e s : 
S e ñ o r J o s é G o n z á l e z P a r d o ; s e ñ o r a 
R o s a r i o G o n z á l e z , h e r m a n a e h i j o s ; 
s e ñ o r A l f r e d o L e d o , s e ñ o r a e h i j o s - ; 
R a f a e l A v e l l a n e d a y f a m i l i a ; e l e m -
p r e s a r i o t e a t r a l s e ñ o r M i g u e l G u t i é -
r r e z ; s e ñ o r e s R o d o l f o M u ñ o z ; l a a r -
t i s t a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Q u i j a n o y f a -
m i l i a ; l o s s e ñ o r e s C e l e s t i n o P e r c i : ' A l 
b e r t o D i e d e l y s e ñ o r a ; G u m e r s i n d o 
G a r c í a ; R a m ó n A n í s ; J o s é C o l u b i y 
d o s c o m e r c i a n t e s a l e m a n e s 
P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S 
P a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , v í a l a F l o -
rida, s a l i e r o n a y e r ; 
S e ñ o r e s : P a b l o B r a v o y s e ñ o r a ; R i -
c a r d o d e l C a m p o ; F e d e r i c o W a l t e r ; 
D i m a s B a r r a g a n a ; L u i s F . K o h l y ; 
F e l i p e P e r r e r o ; M a r i o M a n z i z n i : E n -
r i q u e C a r r e r a ; J o s é R . C a s t r i l l ó n ; 
M a n u e l C o r r a l : J o s é R . V i e r a v o t r o s . 
M E R C A N C I A S E X P O R T A D A S 
Se h a a u t o r i z a d o e l e m b a r q u e p a r a 
M é j i c o d e l a s s i g u i e n t e s m e r c a n c í a s : 
U n a c a j a c o n s e i s m i l t a b a c o s y 
t r e s m i l c a j e t i l a s d e c i g a r r o s ; d o s -
c i e n t o s s a c o s d e a l m i d ó n ; s i e t e c a í a s 
d e s o m b r e r o s d e p a j a y t r e s b a r r i l e s 
c o n m u e s t r a s y t e j i d o s . 
L A S V I L L A S 
E s t e v a p o r d e l a E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a e n t r ó a n o c h e e n p u e r t o , p r o -
c e d e n t e d e l a c o s t a c o n c a r g a . 
D E L I C A D O O B S E Q U I O 
E l c a p i t á n d e l v a p o r e s p a ñ o l R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a , h a r e c i b i d o u n h e r m o -
s o e s t u c h e d e c e d r o c o n t e n i e n d o t a -
b a c o s , q u e l e h a e n v i a d o e l P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a g e n e r a l K e n o c a l . 
c o m o o b s e q u i o p o r l a s a t e n c i o n e s d i s -
p e n s a d a s a l a c o m i s i ó n m i l i t a r q u e 
l l e g ó e n ese b u q u e c o n d u c i e n d o r l c a -
b a ü o y l a s y e g u a s q u e l e r e g a l ó a é l 
e l R e y d e E s p a ñ a , c o m o t a m b i é n p o r 
1c "bien t r a t a d o s q u e f u e r o n ( f t c í i o a 
a n i m a l e s e n e l b a r c o . 
U N A E X P O S I C I O N D E L O S O B R E -
R O S 
L o s o b r e r o s d e l o s m u e l l e s p o r c o n -
d u c t o d e l a D i r e c t i v a de s u g r e m i o , 
t i e n e n e l p r o p ó s i t o de e l e v a r a l P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , u n a e x p o s i -
c i ó n q u e j á n d o s e d e l a g r a n c a n t i d a d 
de m e r c a n c í a s q u e h a y d e p o s i t a d a s e n 
l o s m u e l l e s y a l m a c e n e s d e e s t e p u e r -
t o , s i n s e r e x t r a í d a s p a r a s u c o n s u m o 
e n l a c i u d a d c o n l a r a p i d e z q u e l a s 
c i r c u n s t a n c i a s e x i g e n . 
P E L E T E R I A A M E R I C A N A 
C A L Z A D O P R A C T I C O P A R A 
J ó v e n e s 
y C a b a l l e r o s 
A r m o u r D e W l t t 
P R A D O , 1 0 7 . 
c 1178 l d - « 
U N R A S G O F I L A N T R O P I C O D E L A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A E S -
P A Ñ O L A 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a , 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o y d e t o d a m i 
c o n s i d e r a c i ó n y r e s p e t o : 
A p e l o de a n t e m a n o a l a b e n e v o l e n -
c i a e n u s t e d t a n a c r e d i t a d a , p a r a r o -
g a r l e t e n g a a b i e n • d a r a c o g i d a . e n 
l a s c o l u m n a s d e s u i l u s t r a d o d i a r i ó , 
a e s t a m i s i v a , q u e s e g u r a m e n t e . d e s -
p e r t a r á e n u s t e d a l g ú n i n t e r é s e l a s u n 
t o a q u e s e c o n t r a e . 
E s d e t a n t r a n s c e n d e n t a l i m p o r t a n -
c i a e l a c t o f i l a n t r ó p i c o , q i . e c o n s u 
t r i p u l a c i ó n a c a b a d e l l e v a r a c a b o l a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , q u e , a m i j u i -
c i o , m e r e c e sea c o n o c i d o p ú b l i c a m e n -
t e , p a r a s a t i s f a c c i ó n d e l a m i s m a y 
p a r a q u e s o p a n e n t o d a s p a r t e s q u e 
d i c h a C o m p a ñ í a se d a c u e n t a d e l a s 
c i r c u n s t a n c i a s t a n d i f í c i l s s e n q u e e l 
a c t u a l c o n f l i c t o e u r o p e o n o s h a c o l o -
c a d o . 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o -
l a , s e g u r a m e n t e p e n s ó c u m p l i r u n d e -
b e r p a t r i ó t i c o , a l a s i g n a r a l a t r i p u -
l a c i ó n de sus b a r c o s u n a p r u d e n c i a l 
g r a t i f i c a c i ó n m e n s u a l a p r i n c i p i o s d e 
e s t a g u e r r a ; f u n d á n d o s e p e r a e l l o e n 
l a n o t a b l e s u b i d a d e p r e c i o s d e l o s 
a r t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e s i d a d . Su! 
a s i d u a a t e n c i ó n y l o s m e j o r e s d e s e o s 
d e l a C o m p a ñ í a d e m e j o r a r y p r o c u -
r a r p o r s u p e r s o n a l p a r a q u e p u e d a 
v i v i r d i g n a m e n t e , a c o r d ó n u e v a m e n t e 
d e s d e p r i m e r o d e E n e r o p r ó x i m o p a -
s a d o , e l e v a r a l d o b l e l a g r a t i í i c a c i ó n 
q u e l e t e n í a a s i g n a d a , 
A e s t e p r o c e d e r t a n e s p o n t á n e o v 
a l v i v o i n t e r é s q u e l a C o m p a ñ í a n o s 
d e m u e s t r a , d e b e m o s c o r r e s p o n d e r n o s -
o t r o s c o n f i r m e v o l u n t a d , a l e n g r a n -
d e c i m i e n t o d e s u s i n t e r e s e s , 
A l h a c e r s e n o t o r i o t a n c a b a l l e r o s o 
a c t o , s e r á u n m o t i v o d e g e n e r a l s i m -
p a t í a h a c i a l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
y u n t r i u n f o m á s q u e s u m a r a l o s 
m u c h o s q u e t i e n e o b t e n i d o s e n s u a n -
t i g u a v i d a m a r í t i m a . 
U n s e n t i m i e n t o d e g r a t i t u d y p r o -
s u d o r e s p e t o a l a C o m p a ñ í a T r a s a -
t l á n t i c a E s p a ñ o l a , h a c e q u e m e e x -
p r e s e e n e s t e s e n t i d o ; y s e g u r o e s -
t o y d e i n t e r p r e t a r a . s í e l u n á n i m e s e n -
t i r d e c u a n t o s a e l l a n o s h o n r a m o s 
e n p e r t e n e c e r . 
L e a n t i c i p a m u y e x p r e s i v a s g r a c i a s 
y a p r o v e c h a g u s t o s í s i m o e s t a g r a t a 
o c a s i ó n p a r a o f r e c e r s e d e u s t e d c o m o 
s u m á s a t e n t o y a f m o . s. s. q . b . s. m , 
J . A . M . . 
T r i p u l a n t e d e l R n a . M a , C r i s t i n a 
14-2 -1918 , 
i a $ o n m a s l o s 
c t o r e s 
d a . d 
D 
que las recetan, a sus enfermos; no 
puede pedirse mejor prueba de su efica-
cia. Para las enfermedades de los rí-
ñ o n e s y desarreglos en la ve j iga ; para 
orines turbios ^ de olor desagradable y 
que a veces dejan asiento blanco e h i -
lachoso o amaril lo como ladr i l lo mo l ido ; 
para cuando una persona tiene que le-
vantarse en la noche a hacer aguas; 
para cuando se hace aguas con dificultad 
o de gota en g o t a ; para la incontinencia 
de las aguas; para los dolores en la cin-
tura , lomos, espalda y caderas; para reu-
matismo, e h i d r o p e s í a ; para . dolores de 
cabeza, mareos, cansancio al levantarse 
por la m a ñ a n a ; para el e m p a ñ a m i e n t o 
de la vista, frialdad de pies y manos, 
h i n c h a z ó n de los tobil los y pantorillas, 
p é r d i d a de memoria, debilidad sexual; 
para combatir el l lc ido ú r i c o y l impiar 
a la sangre de sus impurezas, para com-
ba t i r todos y cada uno de é s t o s s í n t o m a s 
y a hoy los mismos m é d i c o s recetan las 
"Pasti l las del Dr , Becl :er para los r íño -
nes y ve j iga" porque el íos reconocen 
que es un preparado serio y de verda-
dera eficacia. 
Las P A S T I L L A S D E L D R . 
B E C K E R para los ríñones y ve-
j i g a se venden en las 
boticas y d r o g u e r í a s . 
DR. BECKER 
M E D I C I N E CO. 
New Y o r k E- ü . A . 
i l i p i l 
Ü 
. F O L L E T I N 5 0 
toj^Otft]Go"BENSON.'pb,o. 
[;A T R A G E D I A 
J U R E I N A 
DCCl0N E R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
^AN MATEOS. Pbro. 
Q>»»( — — _ 
• ¿ - -B , T e l é f o n o A-5883) 
*»on e «so a b a n e r o : " N o " De-
i1s*t* iTio. hah i Pable a n t e D i o s ; antes 
> & ^ S u 1 Í u a d q U ^ i d , > f r i t o s ^ 
W t * T 0s nor t , eícritf> el papel y os 
f in™1^ ^ o n r a d a i í e i t e «1-
B f i l n ^ ' o r S f . G , l l d o ; - Pero, Ju-
K t ,,aa I H U a b í ^ ! P roba r lo . No ha 
feo , 8lrVa f " * 
ñ n f f i e n t t r l fr^Ja,• H a b r í a 
lr a 8a Q n 5 S Vemo,, í o r z a -^ r a c l a qua l a P r i n -
cesa ha pro tes tado de su inocencia des-
de el p r i n c i p i o . 
Despu f s de unos ins tantes de s i lencio, 
v o l v i ó a d e c i r : 
—Esta noche v e r é a l Cardena l , m i se-
ñ o r , quo aguarda impac ien te el resu l ta -
do de vuest ra e x p e d i c i ó n , y sabremos lo 
ane op ina respecto de a c u d i r a la l í e l n a . 
Seguramente no t omaremos la de lan te ra ¡i 
la Pr incesa , q.ue puede haber esc r i to , si 
le ha parecido conveniente . Creo (jue lo 
m e j o r os uo hacer nada hasta d e s p u é s 
de Pascuas, 
N o quedando o t r a cosa que t r a t a r . M o n -
s e ñ o r se d e s p i d i ó . 
M i e n t r a s es t rechaba l a m a n o de G u i -
do, r epuso : 
—OB doy la enhorabuena p o r haber sa-
l i d o t a n a i roso de vuest ro e m p e ñ o . Su 
Grac i a tiene p o r l o menos u n f i e l ser-
v i d o ren vues t ra persona. D i o s os ben-
d i g a , h i j o m í o . 
A l s a l i r de la cena aquel la noche, le 
e n t r e g a r o n a Gu ido una car ta . E r a de 
M o n s e ñ o r P r i u l i y estaba escr i ta en l a -
t í n ; d e c í a l e en e l l a que el Cardena l per-
s i s t í a en su p r i m e r a Idea de ap l aza r l a 
e n t r e v i s t a pa ra d e s p u é s de Pascuas. E l 
a r zob i spo encargaba dar sus p l á c e m e s y 
bendic iones a l h o m b r e que t a n h . l b i l y 
f i e l m e n t e h a b í a d e s e m p e ñ a d o una c o m i -
s i ó n erizada de a rduas d i f i c u l t a d e s , y 
mani fes taba su deseo de h a b l a r con él 
d e n t r o de breves d í a s . 
G u i d o se r e t i r ó a su cuar to s i n t i é n d o -
se e m b r i a g a d o de a l e g r í a . L a I n t e r p r e t a -
c i ó n de l sacerdote le h a b í a t r a n q u i l i z a -
do en cuanto a lo que él c o n c e p t u ó unn 
c a í d a m o r a l . Q u i z á no era t a n m a l v a d o 
como recelaba. 
R e z ó sus oraciones devotamente y o r ó 
p o r la Reina con u n f e rvo r que J a m á s 
h a b í a sent ido. L u e g o l e asa l ta ron v a r i o s 
p e n s a m i e n t o s : p r i m e r o c o n s i d e r ó l a sole-
d a d y a i s l amien to de M a r í a , a s o m b r á n -
dose de no haber reparado en e l lo antes 
de a h o r a : d e s p u é s r e c o r d ó las ref lexiones 
de M o n s e ñ o r P r i u l ! acerca de la Impa -
s ib l e Beverldad que necesi taban los h o m -
b r e » de gob ie rno , y se p r e g u n t ó s i no 
h a b r í a i n s i s t i d o de p r o p ó s i t o en el a s u n t o : 
p o r lo que a i é l tocaba, no t e n í a a d h e s i ó n a 
su Soberana, la verdad e s . — s i g u i ó pausan-
do.—que no le i n s p i r a b a grandes s impa-
t í a s , pe ro sus v i r t u d e s y t raba jos b i e n me-
r e c í a n respeto y c o m p a s i ó n . R e c o r d ó sus 
d e s e n g a ñ o s , el escarnio de la enfermedad 
m o r t a l que p a d e c í a , el s ino adverso que le 
h a b í a perseguido de la cuna al t r o n o y 
p a r e c í a obs t inarse en segui r m a l t r a t á n d o -
la a u n el sepulcro m i s m o . 
M i e n t r a s c o n t i n u a b a de r o d i l l a s a l p ie del 
lecho, con las manos cruzadas, p r e s e n t ó -
sele una vez m á s la imagen de ambas her-
m a n a s ; I sabe l , r ad i an t e de j u v e n t u d , con 
ojos rasgados de m i r a r Imper ioso y a r d i e n -
te, boca de labios ro jos , t a l l e delgado y 
c o n t i n e n t e n u v p s t u o s o ; M a r í a , av ie jada , 
m e l a n c ó l i c a , revest ida de c ie r ta d i g n i d a d 
p a t é t i c a , pero aba t ida . A l l í es taban las dos 
s o l i c i t a n d o sus homena jes : la una p rome-
t i e n d o v i v i r l a rgos a ñ o s , con las manos 
l ionas de recompensas, amada de u n pue-
b l o que p o n í a a su servic io v idas y cora-
zones, p a r t i d a r i a de una r e l i g i ó n que e x i -
g í a pocos sac r i f i c ios y do u n a p o l í t i c a que 
halagaba las o rgu l losas ambic iones de 
I n g l a t e r r a : la o t r a h u n d i é n d o s e en el se-
p u l c r o , odiada de los que la c o n o c í a n y 
m i r a d a con recelo por los que no la h a b í a n 
t r a t a d o , i m p o t e n t e para engrandecer n i re-
compesar s ino e x p r e s i ó n de g r a t i t u d , y a ú n 
é s t a s escasas, profesando una fe t a n p u -
ra que. no to leraba la i n f i d e l i d n d , y defen-
d i endo u n p lan de g o b i e r n o que t e n í a a 
f u n d i r a I n g l a t e r r a con las d e m á s nac io -
nes en l u g a r de man tene r l a en u n m a g n í -
f loc y a r r o g a n t e a i s l amien to . L a una le ha -
b í a o f r ec ido honores ; l a o t r a le h a b í a des-
prec iado . 
Ta les e ran las dos soberanas que le pe-
d í a n el t r i b u t o de su vasa l l a j e ; y esta vez 
no vac i l o . 
C o n t i n u ó de r o d i l l a s abso r to u n m o m e n t o 
m á s . luego se g o l p e ó e l pecho p id i endo per-
d ó n , y d e l ó caer el r o s t ro sobro el lecho, 
con los ojos p r e ñ a d o s en l á g r i m a s , 
i D l o s se compadezca de m í , p o b r e pe-
c a d o r ! 
L a C o r t e b a j ó a G r e e n w i c h con obje to 
de pasar a l l í las Pascuas y r e g r e s ó a R i o h -
m o u d poco d e s i m é s del d o m i n g o in f raoc-
tavo. D u r a n t e este t i empo se h i c i e ron p ú -
b l icas u n a p o r c i ó n de uo t i c i a s que causaron 
no escasa sorpresa ; d e c í a s e que el Conde 
de F e r i a hab ia pedido la mano de Mis t ress 
D o r m e r y que le h a b í a s ido concedida ; pero 
I lo má .s e x t r a ñ o era. que, a pesar del con-
s e n t i m i e n t o de la Reina , no se anunc iaba 
la é p o c a del casamiento. L a gente se pre-
g u n t a b a c u á l p o d í a ser la causa de la d i l a -
' c l ó n ; p o r q u e Su Grac ia no h a b í a de con-
I t a r con tener s iempre a su lado a l p r ó c e r 
e s p a ñ o l . A l g u n o s s ú p o n í a n que el a b a t i -
m i e n t o de la Reina no le p e r m i t í a t o m a r 
I n l n g f i n acuerdo. Todo iba m a l ; el In ten to 
/ de r e c o b r a r las for ta lezas de F r a n c i a ha-
b í a f racasado l a s t imosmen te . Con r a z ó n ha-
b í a observado Kears ley que las plazas se 
h a b í a n p e r d i d o merced a una t r a i c i ó n y só -
lo p o r med io de o t r a p o d í a n ser recon-
q u i s t a d a s : pero la t r a i c i ó n no p o d í a c o m -
p ra r s e a los franceses con tanta f a c i l i d a d 
como a la.s guarn ic iones de I n g l a t e r r a . Las 
resu l tas del fracaso fuero aumenta r toda-
v í a la i m p o p u l a r i d a d de la l í e l n a , que 
r a r a vez p o n í a los pies fue ra de pa lac io . 
N o se ha l l aban t ampoco en m e j o r esta-
do sus a sun tos d o m é s t i c o s . Las damns se 
d e c í a n a l o í d o que pastaba horas en teras en 
e s c r i b i r a Fe l ipe , y que l a l legada de sus 
contes taciones acarreaba s iempre l l an tos y 
t r i s tezas . S u p o n í a s e que l a causa de la 
d i s e n s i ó n era el p royec to de m a t r i m o n i o 
en t r e I s a b e l y el p r í n c i p e F i l l b e r t o de Sabo-
v a , cn lance que el r e y e x i g í a con u r g e n -
cia, l l e v a r cuanto antes a l cabo y que Ma-
r í a sancionar . La l legada de la pr incesa 
C r i s t i n a de D i n a m a r c a no m e j o r ó la s i tua -
c i ó n . Ma la s lenguas d e c í a n que era dema-
s iado a m i g o de F e l i p e ; y fuera o no cier-
t o , M a r í a t e n í a celos de e l l a . No q u e r í a q u * 
l a de j a r an sola, se aprovechaba de todas las 
ocasiones para h u i r de h a b l a r l a , y la P r i n -
cesa t u v o que n a r t l r a los dos das, s i n ha-
be r hecho nada en f a v o r de l m a t r i m o n i o 
que Fe l ipe recomendaba con t a n t o encare-
c i m i e n t o . 
A ú l t i m o s de A b r i l el Cardena l l l e g ó a 
R l c h i u o n i l . y aque l l a m i s m a t a rde m a n d ó 
l l a m a r a G u i d o M a n t ó n . 
V i n o é s t e y le h a l l ó en las hab i t ac io -
nes que m i r a b a n a l parque. E r a ya de no-
che y las maderas de las ventanas esta-
ban cerradas . L u e g o que h u b o besado el 
a n i l l o y t o m a d o as iento . E l Cardenal , co-
m e n z ó . 
—He v i s t o a Su Gracia , pero no he te-
n i d o t i e m p o de hab la r l e de nues t ro asun 
t o ; pienso hacerlo m a ñ a n a a las diez. L o 
mejor es que e s p e r é i s en í a a n t e c á m a r a ; y 
y o os p a s a r é recado con la deb ida o p o r t u -
n idad . P r i m e r o r e f e r i r é a Su Majes tad la 
h i s t o r i a comple ta del hecho, y de vues t ra 
c o n v e r s a c i ó n con I s a b e l ; y d e s p u é s la R e i -
na q u e r r á s in d u d a haceros e l la m i s m a a l -
gunas p regun ta s . 
G u i d o a s i n t i ó . 
X o o c u l t é i s nada . Maestre M a n t ó n , n i 
a ñ a d á i s t ampoco n i n g ú n comen ta r io . Quie-
ro deci r que no p i n t é i s el caso m á s g rave 
de lo q u ^ es en r e a l i d a d . La carga y res-
p o n s a b i l i d a d cae toda sobre Su Grac ia , y 
d e s e a r í a que p u d i é r a m o s a l l j r e r á r s e l a . 
;. Q u é p e n s á i s que h a r á Su Gra-
cia . E m i n e n t í s i m o S e ñ o r ? 
n e n t í d m o S e ñ o r ? 
E l Ca rdena l a r q u e ó sus negras c?jas 
sonr iendo . . . „ „ 
; .Como he de saberlo? Suponiendo que 
tenga ya a l g u n a duda acerca, de la c o m -
p l i c i d a d de su he rmana , ese duda se t r o c a r á 
eu cer teza ; y s i e s t á convencida de que 
I sabe l es Inocente , nuestros i n fo rmes le l i a -
r a n d u d a r . E n el p r i m e r caso d e j a r í . i la 
corona • o t ra persona d i s t i n t a de la P r i n -
cesa: v en el segundo, p u d i e r a i n i ü n t i r s e 
n f avor del m i i t r l m o n l o e x t r a n j e r o . ¿ H a -
b é i s I n d i c a d o a l g u n a cosa a la l í e l n a I 
— N o , E m i n e n c i a ; abso lu tamente nuda. 
— L a h a l l o m u y enferma. Escaramente 
me h a b l ó el o t r o d í a s ino lo e t t r i c t a m e n t a 
necesario. E n una candela que se e x t i n -
gue d e s p u é s de haber a r d i d o en un p a í s 
de t i n i e b l a s ; una l á m p a r a encendida en 
u n des ier to , azotada p o r todos los v i e n -
tos y s in o t ro r e s g u a r d o n i a b r i g o que el 
de su inocencia . Pero e l aceite ha bajado 
mucho, M-uestre M a n t ó n , y se a c a b a r á si 
Dios no vuelva ¡i l l e n a r l a . 
E l A r z o b i s p o h a b l a b a con voz du lce y re-
posada. Gu ido no s a b í a que esperanzas 
a l imen taba su I l u s t r e i n t e r l o c u t o r para el 
caso de que la Re ina muriese. . A l ú l t i m o 
Cardenal , antecesor de l presente, l e h a b í a 
costado la v ida a l l evan ta r su vo/. de p r o -
tes ta ; y l a m a d r e m i s m a del A r z o b i s p o 
h a b í a m u e r t o en el caldaso por l a m i s m a 
causa, ¿ C u á l s e r í a la serte de este hombre , 
si I sabe l s u b í a a l t r o n o y l l egaba a tener-
le en su poder? 
A la m a ñ a n a s igu ien te Maest re M a n t ó n 
s i r v i ó el " l a v a b o " en la misa del A r z o b i s p o , 
a r r o d i l l á n d o s e en la t a r i m a de] a l t a r p r o -
v i s iona l , y a l hacer lo pensaba en la aba-
t i d a f i g u r a de la Re ina que a s i s t í a senta-
da en el g r a n s i t i a l del fondo , a c o m p a ñ a d a s 
de sus damas. T o d a v í a i gno raba el panel 
que le t o c a r í a representar d e n t r o de una 
o dos horas . 
A las diez estaba y a en el segunda an-
t r e á r a a r a donde s a l u d ó al Cardena l que pa-
s ó al poco t i e m p o con su m a n t o de escar-
lata . L u e g o se fecntó o t ra vez y e s p e r ó . 
Al l í b a h í a o t ra med ia docena de v i s i t an t e s 
qu? d-saban ve r a Sa Gracia , o deci r dos 
pa labra* a su E m i n e n c i a en el m o m e n t o de 
s;:l lr del rea l aposento. Gu ido h u b i e r a de-
seado tener cons igo a m o n s e ñ o r P r l u M ; 
pero la noche a n t e r i o r le d i j e r o n que el se-
c r e t a r l o no p o d í a s a l i r de L a i n b e t h al m i s -
mo t i e m p o que su s e ñ o r . i Q u é g r a t o le hu-
biera BMO estas- c l r cus t anc ia s gozar de 
K<)iie!Ia preaencla t a n bondadosa y confor-
t a n t e ! 
Apenan t e n í a conciencia de s' el t l emno 
se le h a c í a l a r g o Q co r to . T a l m iedo le d ló 
una vez la en t r ev i s t a , que se f l t r u r ó ha 
ber l l egado en nqne! momen to y tener que 
a g u i i r d a r a ú n l a rgas horas hasta la hora ed 
e n t r a r en el c u a r t o de Su G r a c i a ; pero al 
I t l i t a n t e s lpu ien te 8*> s i n t i ó t a n a b u r r i -
do de estar esperando, - que c r e y ó haber 
pasado a l l í una hora la rga- No tenfa, por 
c i e r t o , nada de a g r a d a b l e l a tarea de acu-
sar a u u a h e r m a n a ante o t ra , dela tando 
una i n t r i g a del peor g é n e r o ; a d e m á s t a m -
b i é n é l t e n d r í a que acusarse de h a b e i 
observado una conduc ta poco laudable , 
man ten iendo ocul ta una i n f o r m a c i ó n do 
i m p o r t a n c i a po r t a n l a r g o espacio de 
1 t i e m p o , y m o s t r a n d o r epugnanc ia a se-
j c u m i a r la a c c i ó n de la j u s t i c i a . S in e m -
l b a r g o esperaba con f u n d a m e n t o que l a 
I R e i n a le a g r a d e c e r á de c o r a z ó n el ser-
¡ ítjfcio p res tado . R e c o r d ó la ú l t i m a au -
I d ienc ia que le h a b í a concedido , cuando 
f u é a i m p l o r a r la s u s p e n s i ó n del t o r m e n -
¡ t o a tfavor de E s t e b a n ; ¡ q u é t a r d a an-
j duvo en c o m p r e n d e r la g rac i a que so-
l i c i t a b a ! ¡ q u é pasada e in s i s t en te e u 
I sus p r e g u n t a s ! ¡ y con q u é f r i a l d a d d i ó su 
¡ consen t imien to^ ¿ V o l v e r í a a repe t i r se aho-
i r a e l m i s m o caso? ¡ O b i d u r o de s u f r i r 
! s e r í a e l hecho, pe ro a u n p o d r í a suceder 
| que l a buena s e ñ o r a comet ie ra coa é l 
I c u a l q u i e r i n j u s t i c i a . 
— ¡ Q u e pasa Maestre Gu ido M a n t ó n a 
ver a Su G r a c i a ! 
Es te anunc io p r o n u n c i a d o con voz pe-
ne t r an t e le s o b r e s a l t ó ; no h a b í a v i s t o a l 
puje a b r i r l a pue r t a . A t r a v e s ó la p r i m e -
ra- a n t e c á m a r a con una s e n s a c i ó n penosa 
de angus t i a en l a base de la ga rgan ta , 
y e n t r ó p o r i a o t r a p u e r t a que e l m u -
chacho a b r i ó para d a r l e puso. 
La Reina ocupaba su s i l l ó n de brazos 
de espaldas a l a luz y no vo lv ió la ca-
beza a l e n t n i r G u i d o . A l o t r o lado del f o -
g ó n , se sentaba e l Cardemal con su l a r -
go man to de ' escar la ta , cuya p o r c i ó n i n -
f e r i o r y a c í a sobre la enea, y su sol ideo 
de encendido b e r m e l l ó n que p r o y e c t a b i 
una mancha r o j a sobre los adornos de 
la ch imenea . Una de sus manos descan-
saba a lo l a r g o de l b razo de su s i l l ó n 
y l a o t ra t e n í a e l documen to f a t a l . Sus 
ojos m i r a r o n bondadosamente un segun-
do a l j o v e n que agua rdaba de r o d i l l a s 
j u n t o a la pue r t a , y luego v o l v i e r o n a 
f i j a r se en e l r o s t r o de la Reina . 
S i g u i ó s e un breve s i l enc io que e l Car-
denal i n t e r r u n i p i ó . ' 
— H e h a b l a d o a ' Su " Grac ia , Maes t re 
M a n t ó n , acerca de l papel que veis en ral, 
mano y de c ó m o c a y ó eu yues t rp p o . 
j 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
P A S T I I Ü S R E S T A U R A D O R A S 
del Dr. FRANKLIN 
Lo mejor úo lo m«lor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
D« v e n U «n Farm^elíaB j Droguer ías . 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
ESPAÑOLA S O B R E E L D I S C U R S O 
D E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
MADRID, Febrero 15. 
Comentando el reciente diacuroo del Pre-
sidente WUaon, dice el "Diarlo Univer-
sal 
••El dlBCiirso es una fiel expresión de la 
opinión de toda la humanidad, que todos 
los pueblos deben acatar. Ofrece la única 
paz posible, 7 la oferta debe aceptarse. 
Si no se acepta por las Potencia» Centra-
les, la guerra continuará hasta que triun-
fen las ideas del Presidente WUson." 
"El Mundo" dice que el discurso del 
Presidente Wllson es una profecía que se 
cumplirá, en un porvenir cercano. El triun-
fe de América, declara, traerá el regocijo 
a todos loe beligerantes." 
V A P O R A M E R I C A N O Q U E V E N I A 
A C U B A A V E R I A D O 
• Desde un puerto del Atlátnco, Febrero 15. 
Un vapor de pasajeros americanos, que 
salló de aquí ayer con rumbo a Cuba, re-
gresó hoy con uu grau agujero por encima 
de la línea de flotación, lado de estribor, 
en medio del barco. Chocó en medio do 
una densa niebla poco después de las doec 
de la noche con un vapor no identificado, 
cuya suerte se ignora. E l barco de pasa-
jeros fué embestido por la proa del otro. 
PoBteriormenta un destróyer americano 
llegó remolcado por dos remolcadores de 
la marina americana. Traía la proa ave-
riada, y en los círculos navieros se creía 
posible que ese haya sido el barco que cho-
có < on el vapor que arribó a este puerto 
anteriormente en el mismo día. 
W I L 5 0 N L I M I T A T O D A V I A MAS 
L A S I M P O R T A C I O N E S Y E X -
P O R T A C I O N E S 
WASHINGTON, Febrero 15. 
Todo el comercio exterior de los Es-
tados Unidos—exportación e importación 
—fué sometido a licencias hoy por el 
Presidente Wllson, como parte de un pro-
grama general de los gobiernos americano 
y aliados para utilizar los barcos en 
el transporte de tropas y provisiones a 
Europa. 
Las exportaciones e importaciones me-
nos esenciales se reducirán a un mínimum, 
y los materiales que se consideran nece-
sarios serán transportados por las vías 
más cortas posibles. Los aliados están 
trabajando en íntima cooperación con los 
Estados Unidos y las reglas comerciales 
del mundo en muchos casos se modifi-
carán de manera de conseguir la mayor 
operación económica del tonelaje. 
Loa aliados ya han reducido conside-
rablemente su comercio exterior; pero efec-
tuarán mayores reducciones como parte 
del plan general. E l representante ame-
ricano establecido en Londres trabajará 
con los representantes aliados para eli-
minar el comercio oceánico y utilizar los 
barcos para el servicio de la guerra. 
Los permisos para la exportación y 
la importación estarán a cargo de la Jun-
ta de Tráfico de Guerra, que ha creado 
un Comité Especial para vigilar el contra-
bando con facultades plenas y decisivas 
para dictar el curso del comercio exte-
rior del país. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Preusa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
. . P A B T E O F I C I A L FRANCES 
París, Febrero 15. 
He aquí el parte oficial de hoy: 
^Destacamentos do tropas france-
sas penetraron anoche en las líneas 
alemanas al Nordeste de Conrcy y re-
gresaron Con doce prisioneros y una 
ametralladora*'. 
"En la Champagne se mantuvo un 
TÍTO duelo de artillería durante toda 
la noche, notablemente en el sector 
de Butte Du Mesnil. E l número total 
do prisioneros hechos por los fran-
ceses en el curso de la operación en 
este punto en Febrero trece, fué de 
ciento setenta y siete. 
"En la margen derecha del río Me-
sa y en el TVoevre, la noche se seífaló 
ta AIsacia los franceses rechazaron 
por riolentos bombardeos. E n la Al-
una incursión alemana en la región 
al Sur do Soppois". 
"En otras partes la noche pasó 
tranquilamente'. 
"ATiación: "En la noche de Fehre-
ro 12-13 las flotillas aéreas francesas 
dejaron caer cuatro mil fininlentos 
kilogramos de proyectiles sobre las 
estaciones ferrocarrileras de Thiou-
Tille, Conflans, Schemblcz, >Ietz y 
Sablons. Se observaron incendios y 
explosiones en las estaciones de 
Schembiez, Metz y Sablons. 
i P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Febrero 15. 
E l parte oficial del Ministerio fran-
t é s . expedido esta noche, dice: 
"A ambos lados del Mosa, en la 
región de Woerre y en los Montes 
Tosgos, ha habido animados comba-
tes de artillería. Pos incursiones 
contra nuestras líneas a lo largo del 
sector del bosque Chaume, fueron 
contenidas por nuestros fuegos. 
"Teatro Oriental, Febrero 14. 
"Al Oeste del Tardar, dos incur-
siones contra nuestras posiciones fue 
ron completamente derrotadas. Al 
Oeste de Ochrida un reconocimiento 
francés dispersó los destacamentos 
austríacos e hizo tres prisioneros. 
Hubo recíprocas acciones de artille-
ría al Norte de Monastir. 
P A R T E INGLES 
Londres, Febrero 1 ó. 
E l parte oficial de hov. dice así: 
«En la mañana de hoy, nuestras 
patrullas sorprendieron a una parti-
da alemana, al Este de Loos, la cual 
fné dispersada por el fuego de nues-
tras ametralladoras. En otros luga-
res de nuestro frente, las patrullas 
regresaron con prisioneros. 
" L a artillería enemiga ha estado 
¡nás actira que de costumbre duran-
te el día, entre Gouzeacourt y el río 
Scarpe. y también en el sector de 
Leus. E n la noche de ayer y hoy ha 
habido más actividad ai Nordeste de 
Ipres". 
S i m p l e m e n t e f r ó t e s e u n p a ñ o 
m o j a d o e n u n a p a s t i l l a d e B o n 
A m i h a c i e n d a u n a e s p u n l a b l a n c a 
y s u a v e . E . s t i e n d a s e l a e s p u m a e n 
' e l c r i s t a l — D e j é s e s e c a r — -
•., P á s e s e u n p a ñ o . , 
E s t a o p e r a c i ó n t a n s o l o 
! t o m a u n m i n u t o . D e j a 
e l c r i s t a l l i m p i o y b r i l l o s o . 
S i n m a n c h a n i n u b e . 
¿ R e c u e r d a h a b e r 
l i m p i a d o u n e s p e j o 
c o n t a n t a f a c i l i d a d ' ' 
B o n A m i e s l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n 
e n e l m u n d o p a r a l i m p i a r l a l u n a 
d e l o s e s p e j o s . 
L i m p i a m e t a l e s , u t e n s i l i o s d e 
c o c i n a y v e n t a n a s . 
lísimo del ejército italiano, en una | 
Interrlu celebrada con un represen- j 
tanle del "Giornale d' Italia', dijo | 
que el frente Oriental no amenaza 1 
ataque austro-alemán contra ella. 
"No es posible decir, cuando pue- | 
de ocurrir, eso depende en gran parte 
del tiempo. Pero durante los terri-
bles meses de invierno, Noviembr* 
y Diciembre, se estrellaron los pro-
pósitos del enemigo de romper nues-
tras líneas, debido a la resistencia 
que le ofrecieron nuestros soldados, 
ios coales realizan que están defen-
dlendo a nuestra tierra y a nuestros 
hogares. 
"La victoriosa lucha en la alta 
Meseta, demuestra luminosamente la 
tenacidad y el espíritu agreslro de 
nuestros seidados". 
" E l general Díaz dijo qne él tenía 
confianza absoluta en los soldados 
italianos, los cuales habían resistido 
tan heroicamente en la meseta del 
Monte Grappa y a lo largo del Piare; 
pero que ellos necesitaban el apoyo 
de todo el país, puesto que las fami-
lias de los combatientes y todos los 
ciudadanos tienen que ser la reserfa 
sólida y estratégica contra el enemi-
go, acelerando de esa manera la pró-
xima fase de la guerra—la Tlctoria 
de nuestras tropas". 
LO QUE DICE E L " F R A N K F U R T E R 
Z E I T U K G * 
Amsteidam, Febrero 15. 
Friedrich ron Papen, Vice Canci-
ller, se espera hará una declaración 
antes que se celebre la próxima se 
sión del Reichstag, acerca de la po-
lítica futura submarina del gobier-
no, según el "Frankfurter Zeltung". 
Ha llamado la atención el hecho 
de que el Emperador haya llamado 
al Almirante Eduard TOU Capelle, 
Ministro de Marina y al Almirante 
TOU Holtzendorff, Jefe del Estado 
Mayor Naval, para celebrar una con-
ferencia en el Cuartel General. 
1 VQUmQHHSl 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Febrero 15. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
Ejército del Príncipe Rupprecht: 
"Ha habido fuego de artillería en 
algunos sectores aislados. Destaca-
mentos de una división naval han 
capturado a dos oficiales y 26 solda-
dos en un ataque de reconocimiento 
llevado a cabo contra las líneas bel-
gas al Sudeste de Manuekensvere. 
"Ejército del Príncipe alemán: Al 
Noroeste y Este de Reims, ha habido 
gran actividad de reconocimiento por 
parte del enemigo. En la región de 
Prunay y al Sudeste de Tahure se 
desarrollaron violentos duelos de ar-
tillería, 
"Ejército del Duque de Albrecht: 
Se ha reanudado la actividad en la 
alta AIsacia. 
Durante el mes de Enero el enemi-
go perdió en el frente alemán, vein-
te globos cautivos y 151 aeroplanos. 
67 de los cuales cayeron detrás de 
nuestras líneas. E l resto se vieron 
caer dentro de las posiciones enemi-
gas. Nosotros hemos perdido 68 aero-
planos y cuatro globos cautivos en 
combates aéreos^. 
E N E L F R E N T E ITALÍANO 
(Cable de la PrenBa Asociad', 
recibido por el hilo directo.) 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
BARCOS I N G L E S E S HUNDIDOS 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Febrero 15. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido hoy la siguiente comunica-
ción: 
"Ha habido poca actividad en todo 
el frente. E l fuego de nuestra arti-
llería interrumpió las '«bras que es-
taban llevando a cabo el enemigo 
en el Val Gludlcarla. En el Valle de 
Lagarlna hubo algunos encuentros de 
patrullas. 
Londres, Febrero 15. 
Una nota publicada hoy por el Al-
mirantazgo, dice as í : 
*Una flotilla de grandes destroyers 
enemigos llevaron a cabo en la ma-
drugada de hoy, un raid contra nues-
tras fuerzas de patrulla en el estre-
cho de Dover. 
^ a s siguientes embarcaciones^ 
que estaban persiguiendo a un sub-
marino alemán, que había sHo visto 
por la patrulla, fueron hundidos: 
"Barco pesquero James Fond, los 
flotadores Tamie Murray, Clover 
lían*, W. Elliot, Cosmos, Silver 
Quctn, Ceracity y Christina Craig. 
"Los destroyers enemigos se diri-
gieron rápidamente hacia el Norte, 
después de haber hundido a los bar-
cos mencionados, sin que ninguna de 
nuestras fuerzas navales tuvieran 
tiempo de batilios,^ 
Dover, Inglaterra, Febrero 15. 
Los heridos en el raid naval ale-
mán, llevado a cabo contra los flo-
tadores y barco pesquero Ingleses, 
fueron trasladados a este ciudad hoy 
y alojados en la plaza del mercado, 
la cual ha sido convertida en hospi-
tal provisionalmente. E l cañoneo du-
ró tinos cuarenta y cinco minutos y 
se oía perfectamente en el litoral. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ol hilo directo). 
LAS OPERACIONES M I L I T A R E S EN 
PALESTINA 
Londres, Febrero 15. 
E l Departamento de la Guerra ex-
pidió hoy el siguiente parte oficial 
acerca de las operaciones militares 
en Palestina: 
L o s I n c e n d i o s p o r l o R e g u l a r 
C o m i e n z a n ! e n : e l I n t e r i o r 
LA Y ' e s t S í s t í c a s d e m ü e s E á n ' q ü e ' e l 75% de"los i n c e n d i o s ^ c o m i e n z a n e n e l inter ior . $ | Y 4 c o n f r e c u e n c i a e m -
p i e z a n p o r l a s p a r e d e s . ^ L a c a u s a de u n g r a n i n c e n d i o 
e s ^ m u c h a s ¿ v e c e s j a l g ú n 1 h o r n o j o i t u b o 4 r e c a l e n t a d o J 
E l L i é M C ^ M e í W É s í e i í d i í i o 
J á a p r u e b a d e f u e g o T g P o ' r " ^ l o ^ c o n s i g u i e n t e ^ e s ' s é g u r o . x -
l i e n z o s d e m a d e r a p r o p a g a n e l f u e g o , rt^ E s t o e s u n p e l i g r o 
e s d u r a b l e y e c o n ó m i c o , K n o - B u r n e s a p o y a d o c o n e n t u s i a s m o , / 
p o r d o n d e q u i e r a p o r ; l o s m á s r e p u t a d o s a r q u i t e c t o s y c o n s - ; 
t r u c t o r e s . < í P o r q u é n o e n v i a r n o s e l c u p ó n ho\> p a r a q u e le 
e n v i e m o s n u e s t r o l i b r e t o g r a t i s 
J V o r t h W e s t e r n E x p a n d e t í M e t a l C o n t j m n y 
FabricanUt Je M e l a l Extendido para todos propósitos 
Departamento de Exportación, Chlcaso. IlUnols. E . ü . 
Direcc ión C a h l e g r á R e a 'Kmoburn' - . ^ ^ f - . ^ Q f f 
Distribuidores: 
C A R L O S E . S E I J O 
H A B A N A . 
I lf. W. E x . Metal Co 
»in compromiso e l f nno para m i , su l ibreto sobre 
I el L i e n i o de Metal Extei 
Nombre 
S í r v a n t e mandar , ' / 
ccion. 
"En el día de ayer aTanzamos nnes 
tra linea en nn frente de seis millas 
a nn fondo de dos millas en cada la-
< do de la aldea de Mnkhmas, situada 
a once millas y media de Jernsalén. 
E l enemigo hizo poca resistencia. 
"Un pequeño ataque del enemigo 
contra una de nuestras postas, si-
tuada a unas cuatro millas ííordcste 
de Jernsalén, fué rechazado. Hicimos 
algunos prisioneros. 
BOLO BAJA APELA AL TRIBUNAL 
DE C A S K I Q N 
París, Febrero 15. 
Bolo Bajá, que ayer fué conTlcto 
de traición y sentenciado a muerte, 
ha apelado hoy al Tribunal de Casa-
ción. 
París, Febrero V) . 
Al regresar Bolo a la prisión de 
Sante fué Testido, con gran sorpre-
sa por parte de él, con el uniforme 
de los presidiarlos y alojado en el 
calabozo de los sentenciados a muer-
te. Pasó la noche muy iaqnieto; pe-
ro aparentemente tiene grandes es-
peranzas de que la sentencia de muer 
te sea revocada por el Tribunal de 
casación. A los guardias que lo vigi. 
lan les dijo: 
"Estoy perfectamente tranquilo. 
Tengo mil fundamentos en qué apo-
yar mi apelación *. 
Uno de estos se supone sea el ale-
gato de que uno de los testigos del 
Estado fué yisto conrersando durante 
un receso del juicio, con el Presiden-
te del Consejo de Guerra y con el 
Fiscal. 
Lo primero que preguntó Bolo es-
ta mañana fné si sus compañeros 
de encierro sabían cuál había sido el 
veredicto. Muchas personas visitaron 
la prisión hoy; pero no se le per-
mitió la entrada a nadie, puesto que 
a Bolo no se le permite recibir visi-
tas, según el reglamento de la pri-
sión y está constantemente vigilado. 
Cuando sale del calabozo para hacer 
ejercicio, va esposado. 
E l Diputado Emile Constant anun-
ció hoy qn0 interpelará al gobierno 
por las Irregularidades y demoras 
ocurridas en la Investigación oficial 
del asunto relacionado con Bolo Ba-
já, 
E \ E L F R E V n : AMEBICAHO 
Con el ejército americano en Fran-
CÍR. Febrero 15. 
Los alemanes efectuaron esta ma-
ñana un bombardeo, con granadas as-
fixiantes que no obtuvo resultado. 
Aeroplanos enemigos -en gran núme-
ro tuvieron qne retirarse, acosados 
por ametralladoras y baterías anti-
aéreas. 
MAS SOBRE E L INFORME D E 
T R O T Z K T 
Londres, Febrero 15. 
Todos los partidos incluyendo a los 
grupos de la oposición, reconocieron 
que la resolución adoptada por lo» 
Comisionados, era la única correcta 
y digno quo podía resultar de la une-
va situación Internacional creada, di-
ce la comunicación inalámbrica. 
"Se trató de la posibilidad de una 
ofensiva alemana contra Rusia. To-
dos los que se hallaban presente opi-
naron qne era muy probable, acon-
sejando al mismo tiempo qne no M 
dejaran llerar por nn optimismo Ili-
mitado en ese sentido, porque pudie-
ra suceder que los grupos ultra ane-
xionistas en Alemania obligaran al 
gobierno a llevar a cabo una nueva 
ofensiva. 
"Todos los oradores se expresaron 
ea el sentido de que tenían confian-
za en el pueblo alemán y en el de 
Austria-Hungría, los cuales no per-
mitirán que se derrame más sanare 
en el frente ruso, pnesto que tal ofen 
siva tendría el carácter de un sa-
íjUCO", 
LOS A R T I L L E R O S AMERICANOS 
EX FRANCIA 
Con el Ejército americano en F.*an-
eia, Febrero 15. 
Tu número considerable de proyoc-
tíles con gas, procedentes de ios ca-
üoises alemanes, cayeron dent-) (!< 1 
sccior americano esta mañana a pri-
ii'crn hora, obligando a los soldada 
del Tío Sam a usar máscaras en to-
das ¡as partes de las trincheras dn-
rante más de tre-5 horas. Un amerl-
eaio fné herido por una granada < x-
l 'tsiva; pero también se han prepa-
rado los americanos para combaMr 
esta forma de ataque, qne ni nn M)1O 
caso de envenenamiento por gas se 
se ha consignado. E l bombardeo du-
ró dos horas, pero las huellas de las 
emanaciones venenosas persistieron 
durante otra hora, después de haber 
cesado el bombardeo. 
L a visivilidad fué buena hqr, gra-
cias a la atmósfera clara y frío, y 
como resultado de esto hubo mnch* 
actividad aérea por ambas partes. Los 
aeroplanos alemanes en gran nún e-
ro trataron repetidas veces de cruzar 
las líneas americanas, pero fneroii 
ahuyentados, bien por las baterías 
anti-aércas o por las flotillas aéreas. 
Los artilleros americanos van per 
feccionándose rápidamente. Hoy dis-
pararon continuamente granadas que 
estallaron tan cerca de los aeropla-
nos enemigos, que los aviadores se 
vieron obligados a agasaparse y bus-
car un lugar más seguro. 
L a artillería de ambas partes rea-
nudó su actividad hoy. Los artMlo-
ros americanos bombardearon las li-
ncas traseras alemanas y sus comu-
nicaciones de manera eficaz. 
NOTICÍAS D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
RUSIA SE R E T I R A D E T E R D A D 
Londres, Febrero 15. 
L a retirada de Rusia de la guerra 
ha sido una verdadera retirada, y 
la rescisión de todos sus acuerdos 
con sus antiguos aliados, según di-
ce León Trotzky, el Ministro de Re-
laciones Exteriores, en su informe al 
Consejo Pan-ruso de Trabajadores y 
Soldados sobre el resultado de la 
Conferencia de Brost-Litovsk. Así lo 
anuncia nn despacho Inalámbrico ru-
so recibido en esta ciudad. 
E l despacho dice que el Consejo 
aprobó la política de Trotzky, 
LO QUE D I C E UN DESPACHO INA-
LAMBRICO RECIBIDO EN TIENA 
Amsterdam, Febrero 15. 
Un despacho de Amsterdam al Ex-
change Telegraph, dice así: 
u l ' n despacho Inalámbrico recibido 
en Tiena del Primer Ministro Ukrai-
niano, dice que el Klev ha sido ataca-
do por todas partes; pero que la ba-
talla empezaba a desarrollarse a fa-
vor de los ukruinlanos. E l despacho 
agrega quo la derrota de los bolshe-
viki es inevitable^. 
LA ULTIMA CONFERENCIA D E 
B R E S T - L I T O V S H 
Amsterdam, Febrero 15. 
En la última sesión de la coníe-
rfncia do la paz, celebrada en Brest-
Litovsk, 1 doctor Richard yon Kuehl. 
mann. Secretario de Relaciones Exte-
rioros alemán, expresó la creencia 
de que Alemania y Austria estaban 
todavía en guerra, después de que 
Trotzky, el Ministro de Relaciones 
Exteriores Bolsheviki hizo su decla-
ración final de que Rusia estaba fue-
ra de la guerra y sus ejércitos serían 
desmovilizados, pero que no firma-
ría oficialmente un tratado de paz. 
Los actos de la guerra, dijo el doc-
tor Tou Kuehlmann, terminaron des-
de el momento en que Rusia y los 
aliados teutónicos firmaron el armis-
ticio; pero una vez terminado ésto, 
tiene que renacer la guerra. Agregó 
que el hecho de que una o dos de las 
partes contratantes desmovilicen sus 
ejércitos, no altera en modo alguno 
la situación. 
E l doctor Ton Kuehlmann descri-
bió a Alemania como nación amante 
de la pza y no agresiva. Dijo que los 
rusos no tenían motivos para temer 
que Alemania abrigase designios nin-
gunos contra Rusia, 
"Solo necesito remitir a M, Trotz^ 
ky a la base permanente de la poli-
tica aieiaana, la cual, hasta el mo-
mento en que la guerra con Rusia le 
fué Impuesta al pueblo alemán, con-
sistía en preservar las buenas y'ainis 
tosas relaciones con nuestros ver-
nos del Este, L a política alemana 
continuará siempre, tanto luego co-
mo la guerra haya llegado a una so-
lución satisfactoria, procurando con-
servar las relaciones más amistosas 
con la nueva Rusia, evitando toda in-
tervención en sus asuntos interiores. 
E l doctor Yon Kuehlmann dijo que 
la idea alemana al trazar las fron-
teras de Polonia, Curlandla y Litua-
nia, era observar el punto de vist-
técnico según ha sido sugerido pol-
las delegaciones rusas, y nosotros 
hemos hecho esto en conformidad 
cou la demarcación histórica y la 
posición etnográfica. 
En cuanto a la suerte futura de 
estos pueblos, continuó el doctor von 
Kuehlmann; aunque creemos que sus 
deseos ya han sido expresados en 
conformidad c o n el principio de la 
determinación propia, nosotros esta-
mos dispuestos, mediante una exten-
sión sistemática de los actuales cuer-
pos representativos, a disponer lo 
necesario para una nueva expresión 
de la voluntad nacional sobre la máy 
ancha base posible. L a determinación 
de la fecha y de la forma de esta ex-
presión de la voluntad popular debe-
rá decidirse por los actuales cuerpos 
representativos en esos territorios^. 
En cuanto a una paz separada con 
Ukrania, dijo el doctor Von Kuehl-
mann, las Potencias Centrales deben 
reservarse- el derecho de ser sus pro-
pios jueces acerca do los Estados 
que deben reconocer, ellas habían re 
conocido a Ukrania y era inútil se-
guir discutiendo esa cuestión. 
E l Conde Czernin, el Ministro aus-
tro-húngaro, se manifestó sorprendí-
do jorque Trozsty había introducido 
el asunto de la Ukrania en la confe-
rencia de la paz. 
I^s relaciones entre la Ulírania y 
el (iobierno de Retrogrado, dijo el 
Conde Czernin,—no Interesan a las 
Potencias Centrales, y nuestra cele-
bración de una paz con Ukrania, no i 
del Gobierno de p6h>A 
tros no firmamos ¡ h S 8 ^ \ 
alianza con Ukranii ?Dn 
bierno de P e t r o S . C o n t ? T > 
puede considerarse ? ' 5lno so A 
tratado de paz Z f,^0 ^ L * 
en lo que conclernehaaC^de Í ¿ S 
Centrales, m e r a m e n t e ^ ^ ^ ^ 
Contostando a la . 
ky, respecto a la f L ; * 1 * T», 
Brest-Litovsk, (5jo 31 « 
Kuehlmann: J €l ^«tor \u-
Al trazar estas frontes 
curamos hallar nj, ^ ^ »„ 
entre las dlvlKÍoi£s ^ 1 , 0 
fronteras históricas" Ca8 í ü 
E l doctor Von Kuehlman, 
so un nuevo texto para ^ h . 
articulo del tratado de 
tldo de que ciertos & ^ «15 
terizos, que no estaban í . 0 * K 
siguiesen sometidos a 1^ ^ ir 
territorial de Rusia y ano' ! < S Í 
lante la suerte de es?oSC f n 2 
"se decidiese de acuerdo oof'^0^ 
b os respectiTos, s e e ú n i?11,^^' 
cía entre ellos y Aleinailla nC,1ell>»«. 
y Hungria,". la 0 h t ^ 
Agregó el doctor Yon lina., 
que el punto esencial er* n! 
cnación de ciertos territnr! la ei>-
Potencias Centrales so porl»! 
condición de que los rDSoSP .?etia » 
simultáneamente el territorial*"» 
Despnés qne Trotzkv hnhnT'1-
su declaración final, ¿i 7n • ^ 
Kiiehlmann declaró que u S T ^ 
podía deducir de todo esto 
las Potencias Centrales e fcCj 
Tía en guerra con Rusia. S ^ 
de la guerra, agregó, cesaron ? 
do ge firmo el armisticio, L ^ ; 
teiininar esio deben revivir Fi [ 11 
de que nn^ o de las partes ' 5 ' 
tantos haya desmovnizado sn > 
cltos no altera en modo alminn i? 
princ.inio, ni de hecho ni T L f 
- E l doctor Yon Kuehlman„ 
pregunto a Trotzky ene si " 
poner por dónde so extendían " 
nonteras de Rusia, y si Rusia e í 
ba dispuesta a reanudar las reí. í 
nes comerciales y legales con E 
Potencias Centrales. Trotzky conf* 
to que su delegación había 2 
todas sus facultades y qoe Z g 
raba necesario represar a Petroert 
do. L a comunicación, apresó, M Í 
reanudarse ñor la vía inalámbrica, 
por medio de los representantes w 
las Potencias Centrales qne entniw 
se hallaban presentes en Pelroeraí-, 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
MARINOS HEROICOS 
Nueva York, Febrero 15, 
Las tradíceiones del mar fuera 
mantenidas heroicamente por el n. 
pitan E . Williams y nnere hmht. 
tes del vapor Inglés "Mipuel <ie l«. 
rrlnaga", (antes barco español), qnie 
nes voluntariamente ofrecieron <II 
vidas para que todos los demás oi» 
iban a bordo, pudieran salTarse,í 
naufragar el buque en mitad del Oca 
no, el día 6 de Febrero. La lu'storii 
ha sido contada por los snperTiTl» 
fes que llegaron hoy de un puertok 
Terranova. Un cargamento de cera 
les destinado a Francia, se huadi 
con el barco. 
No queriendo que el bote salrarlía 
que ya tenía 27 personas a bardo, 
corriera pellpro con más gente ú i f 
do, el capitán Williams ar.nnrió n 
propósito de pcrmanfcer en sn bar-
co, que se hendía rápidameTife, Pi-
dió nueve hombres voluntarios qw 
se quedasen con él. Dos de sns CÍÍCÍJ-
les, un artillero y sois marineros an 
dieron al ilamamiento, manifestaníc 
que estaban dispuesto a correr el 
riesgo de morir o ser salvados ante 
de que se hundiera el barco, les tu-
ques de guerra británicos rieron íl 
vapor náufrago y lanzaron sns botM 
•il aemu ñero la violencia del linc-
ean impidió recoger a aouellos din 
héroes que durante 48 horas esta-
HABLA E L G E N E R A L DIAZ 
Roma, Febrero 15, 
ü l irftnernJ Armando Itía» 
LA PAZ CON UKRANIA 
Amsterdam, Febrero 15, 
A virtud del tratado con Ukrania, 
por el cual el status quo anterior 
de las fronteras entre Austria-Hun-
gría y Rusia se establecía, las tro-
pas austro-húngaras el miércoles en-
traron en Brody y tomaron posesión 
pacífica de la ciudad, dice un des-
pacho de YIcna. 
Así la última gran ciudad de la 
Galitzia Oriental vuelve a manos de 
Austria y Hungría, 
Otro despacho de Yiena dice quo 
el Conde Czernin, el Ministro de Re-
laciones Exterioreí! austro-húngaro, | 
contestando a una alocución del bur- i 
gomaestre, que dió la bienvenida a j 
Czernin a su regreso a la capital | 
austríaca, dijo que fué el propósito | 
de guerra de su supremo señor y | 
emperador el que había asegurado j 
para ellos una paz con Ukrania. Esta ' 
paz, agregó, era por doble concepto 
de la mayor significación. 
"Lo que ha acontecido en Brest- i 
Litovsk, dijo el Conde Czernin, no 
es todavía el fin de la guerra, pero 
es el principio del fin. No solo las 
enfermedades políticas, sino también 
Jas reposiciones de esas enfermedp- I 
des son infecciosas, y la paz lo será ; 
también. 
Además, el bloqueo de la Entente j 
ha sido roto en la firma de la paz ! 
con Ukrania. Las dificultades del i 
transporte, ciertamente está» todavía 1 
considerables; pero todas las prepa- ¡ 
raciones necesarias se han hecho, y I 
si no se altera la situación, habrá una | 
mejora. 
E l Conde Czernin agregó que tenía 1 
seguridades de que los prisionero'» j 
de guerra austríacos serían puestos i 
en libertad. L a guerra civil entre Ru- ! 
sla y la Ukrania podría causar dili- ' 
cnltades, pero él abrigaba grando ! 
esperanzas. En conclusión, dijo el i 
Conde Czernin, 
SI Iguna vez estuvo justificada la 
confianza, ésta es la ocasión. To es- í 
toy firmemente convencido de que 
solo tenemos que sostenernos un po 
co más para alcanzar una paz ge 
neral honrosa. 
x N o n n a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u k r i d a d e s d e l e s tómago 
t i e n e u c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso recordatorio de 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i l o s a s í martirizados 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , el 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n famoso en toda 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s de c u a n t o les tace 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de la 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ? i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e es -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o a 
u n a s c u a n t a s 
dos i s de 
que^3 
p A ^ a g r a d a b l e ^ 
7 p o r t e n t o s o , qU(= 
c u r a d o c a s o s d e ^ ^ f ^ U a , 
d e d u r a c i ó n . K I p r o b a r c o n u n a ^ ^ 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a d e s u s v i r t u a o , 
c u a n t a s b o t e l l a s c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . ^ 
P u r g a t i n a , 
SAIZ D E CARLOS cura f1 consa 
miento, pudiendo consegxu" LoS & 
. j ! x uso una deposición diana. at0?,* 
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigcs ^ ^ 
intestinal, se ¿uran con la PURGATINA, que 
laxante, suave y eficaz. 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o s u e r i a s -
J . R A F E C A S Y C A „ Teniente Rey, 29 . Habana¿uba. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
¡ E S , * * W ,o;,ars-te ,a noche, lo. 
' ' f » ' ¿ " ? i f d t p a i t o cohetes p.-
* t s l I e o ^ . J s V e ibón «•> sa. 8°: 
"".lenlM a , .s tres de la monana 
Pfr0, ita solamente pedazos 
Tort Febrero 15. 
«npl'Teodoro RooseTelt se 
í:1 L0n melorado, que podra salir 
fc*ll* 4a" a, ¿entro de dos semanas, 
¿el en un hotel, donde pasa. 
¿0'! i? d i a l antes de regresar a 
rt de Oyster BtJT;, 
lj«ta fué publicada en nn bo-
ltl0,a ÍU€-- Secretario del fi niado por el 
leti» d|ce asf: 
f ^ f roronel Rooserelt slffue me-
* /i<i Los mareos qne necesaria-
seguido a la operación 
•f ^apareciendo. Todos los sínto-
eos 
nar fiiem 
por el Í 
'6 tT¡r)Illai. 
ruel 4e li. 
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T,n «larmantes Tan desapareciendo, 
i f ins síntomas alarmantes ran 
^ « r c c l e n d o . Los doctores Qnel y 
¿f-a£i nianifp>taron esta mañana 
31 i coronel probablemente podría 
ê jnnar el hospital y hospedarse 
hotel Langdon, para tines de 
^ ¿ I r o siendo necesario que per-
S S S w c diez días en dicho Ingai 
¡Ses de partír para su casa de Oys-
^Corone l pudo leer hoy periódl-
t k k TH TIMA D i : LA ATIACION 
F M t n o r t h , Tejas, Febrero 15. 
Éi capitán Vernon Castle, del (ii^r-
Real de Aviación, el cual desafió a 
imn'erte durante d o s años rolando 
h-p las 'incas alemanas, no hablen-
ísufrido m á s que u n a herida sin im-
«rtancia, pereció e n un campo tran-
111,, iior. tratando de evitar un cho-
'í ron otro aviador. E l cadete a v i a -
• K Feter*. que lo acompañaba en 
Í W i n a , fué herido levemente. 
Vi capitán í a^fle pereció al tratar 
Í. evitar lo que hubiera sido la muer-
tMeirnra para él, para el cadete que 
i acompañaba y para otro aTÍador 
° estaban aterrizando a corta dis-
Lcia en lo sc '̂onoc© por nn «an-
Lo ciego". Fl aviador no podía Ter 
má-inina de ( astle, la cual estaba 
tierra, v no p o d í a oírla porque el 
ruido de su propia máquina se lo i m -
Wcípitón Castle vió venir el cho-
J» j <c lanzó al aire a una distancia 
¡ t ú pies; pero subió e n un ángulo 
la!, (ine su máquina se "diirmió" y no 
mido hacer funcionar el hélice. 
El aeroplano de Castle se ladeo y 
tavó de cabeza. Trató de enderezar su 
minnina, pero no turo tiempo mate-
rial de hacerlo; si hubiera estado unos 
leinte pies más alto, hubiera podido 
aterrizar perfectamente. 
El capitán ( astlc era uno de los 
(ikiales más populares en los campos 
de aviación. Las lágrimas le corrían a 
los oficiales y soldados mientras saca-
kan el cadáver ensangretado del des-
nadado aviador de entre las ruinas 
del aeroplano. Todo Fortworth, el 
(ampamento de Bowie y los campos 
de aviación han dado pruebas palpa-
bles del profundo sentimiento que ha 
cansado la muerte trágica del popular 
mador. 
El entierro, probablemente el m a s 
tapónente y más grande que se h a 
[¡resenciado aquí, tedrá lugar mañana, 
al que asistirán los oficiales de l o d 
Iscuadrones Reales y los escuadrones 
nmerlcanos de aviación. 
Fn destacaento del Cuerpo Real de 
ATiación acompañará e l cadáver has-
la New York, donde será sepultado, 
HAS SOBKF LA MUERTE 
DE VFÍl.NO C A S T L E 
Vw York, Febrero 15. 
Temen Castle adquirió una reputa-
don nacional como danzarín. Residía 
tt esta ciudad con su esposa, la cual 
«también una elegante exponente de 
lo? hailes modernos. Castle adquirió 
•incha popularidad como profesor de 
los bailes modernos. Al estallar l a 
merra tanto él como su esposa de-
íoslraron gran interés en elhu F l 9 
if. Febrero de 1{)16 el Club Aéreo de 
iniérica concedió a Castle una licen-
(1» de aviador, después de haber com-
tfobado su capacidad en los vuelos de 
Prueba realizados en Ts'evvportneTvs, 
V». Castle nació en Norwieh, luclate-
fr». el 2 de Mayo de 1S87. Su verdade-
fo nombre era Yernon Blythe, Poco 
«spnés de recibir su licencia o diplo-
I?8 do aviador se embarcó en Ñ e w 
'«fk para Inglaterra para ingresar e n 
servicio aéreo inglés. En Marzo de 
fné nombrado teniente interino 
" el Cuerpo Real d e Aviación y p o c o 
t̂ pnés vino la noticia de su muerte, 
w»rrlda en un vuelo en Francia, 
•n. Castle, conocida e n l a s tablas 
Irene Castle, visitó a su esposo 
wando éste en Europa y al regresar 
f̂0 fine su esposo había sido conde-
nado con la Cruz de Guerra por a c -
"Me valor realizados e n el frente 
^'dental. Mrs. Castle agregó qu* 
^ esposo habin derribado ad o s a v i a -
alemanes. 
I 
I n s i s t a e n q u e s u C a m i ó n s e a U N I O N c o n m o t o r F o r d 
U n i c o d e t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d 
fastl .̂ ue rcirresó del frante francés cu 
í l i fe 1917 ? se incorporó al Cuerpo 
•i fi, ^Tíaelón en Canadá, como 
g-nctor, con el grado de capitán. Al 
»na tc ^^PÓ milagrosamente de 
* "l̂ 'erte segura en nn accidente 
\ l l on 01 ('amP0 de aviación de 
I i n ' ^ eadete que acompañaba 
astle en aquella ocasión pereció., 
u ser trasladado un contingente del 
•J^o de Aviación canadiense a Te-
Ul» rl0R ^^o8 áe prácticas inver-
^ Castle fué como instmetor. 
j - r ^fl^fe de sn esposa ha afectado 
U í manf ra a Mrs. Castle, que ha sl-
«eeesarlo acudir a un médico para 
w la asista. 
U HCELGA DE LOS 
ua . . C A R P O T E R O S 
"â hmgton. Febrero 15. 
h u í nneTa deinanóa para que W. L . 
fa'r.Son' Presidente de la Unión de 
««lo? ordeno a los huelguistas 
líe rl arsenales de la reglón oriental 
lado f,̂ *̂ 11 al trabajo, dejando a un 
tha fs, recl0 de los jornales, fué he-
g ^ta noche por el Presidente Hur-
la Junta Marítima. 
"anana Hntcheson contestó a 
| f1^ «bortaclón, diciendo que 
""Posible actuar hasta que no 
k jni:4 ̂ a Proposición definitiva de 
tirio':'1 naritima acerca de las con-
es obreras. 
11» í l Z TS11nl hace Hntcheson 
t»arió„ la ^""'tlmn presenta una sl-
P Í S ,os funcionarios no qn!-
^ Pidií2enter* En el r"6*?0 de U n r . 
fJB M ̂ r ^ c los hombres reanuda-
ba amiír» 30 'umedlatimente no ha-
la Jnn* 3 al,?una y los miembros 
^r 'mí ^ í10 han qnerido manifes-
^b4Pn01>0sUos abrigan 





I m p o r t a d o r : G . P E T R I C C I O N E . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n G e n e r a l 
Marina, 64. Habana. J a g ü e y 15, Santiago de Cubar 
a la situación obrera y sigue con inte-
rés el movimiento huelguista en los 
arsenales. 
En la comunicación que Hurley di-
rigió esta noche a Hntcheson, le dice 
que los jefes de la Unión de Carpinte-
ros son los únicos que no quieren de-
jar el arreglo de las dificultades a la 
Junta. 
Hutcheson, al declinar pedir a los 
carpinteros que regresaran al traba-
jo, llama la atención de Hurley ni pro-
yecto de acuerdo que sometió el 7 de 
Febrero para arreglar la situación y 
declara que ha hecho cuanto ha podi-
do para impedir que los carpinteros se 
declararan en huelga. 
L a Junta manifestó esta noche que 
el acuerdo no se aceptaba si no se so-
metía el arreglo de las diferencias a la 
Junta. 
F L ORO MEJICANO DETENIDO 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Febrero 1». 
Los Estados Unidas han propuesto 
permitir la exportación de oro a Mé-
jico, suficiente para satisfacer las in-
mediatas necesidades del Presidente 
Carranza, como parte del acuerdo co-
mercial qué ahora se está negociando. 
Méjico tiene ahora el oro a su crédi-
to en los bancos americanos. 
E l Secretario Lansing negó hoy ca-
tecóricamente que los Estados I ni-
dos se propusiesen hacer ningún em-
jin siiito, como se decía en las noticias 
publicadas. Las conferencias en que se 
propuso permitir la exportacoón de 
c jortas cantidades de granos para sa-
tisfacer las necesidades de Méjico, así 
como la gradual exportación del oro a 
un banco americano de la ciudad de 
Méjico, conferencias que se empeza-
ron a celebrar en esta ciudad, serán 
ahora muiiuladas en la ciudad de Mé-
jico, donde el Presidente Carranza de-
cidirá si debe o nĝ  aceptar el acuerdo. 
L a ciudad de Méjico do varios mo-
dos ha acumulado en los Estados Uni-
dos un crédito en oro; pero a, causa 
de la prohibición de la exportación 
del oro no ha podido recibirlo. 
Parte de esta cantidad se derivaba 
de las ventas del sisal y parte de la 
solución de la nueva reclamación so-
bre el ferrocarril de Tehuentepec. 
Gradualmente la suma, que so dice 
que es entre die?. y quince millones, se 
transferirá a Méjico, si el Presidente 
Carranza acepta el acuerdo propuesto 
por los Etados Unidos. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
¡MODO TAN FACIL 
A L F R E D O D E ORO, DERROTADO 
Chicago, Febrero 15. 
Charles McCourt, de Cleveland, de-
rrotó a Alfredo de Oro, de Cuba, en 
el primer juego, de la serle, celebra-
' do en esta ciudad esta noche; cincuen 
i ta carambolas por treinta y siete. Me 
1 Court jugó admirablemente, haden-
¡ do las carambolas necesarias en 55 
' innings. De Oro hizo el mayor núme-
j ro de carambolas consecutivas, cin-
co. En el otro juego de esta noche, 
| John Layton, de Detroit, derrotó a 
j Ray Palmer, también de Detroit, 50 
I carambolas por 48. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICA5 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
" T I E N D A S S A Q U E A D A 8 
Cantellóu, 15, 
En Yillarreal se ha celebrado una 
manifestación de mujeres para pro-
testar contra la subida del precio del 
pan. 
Las manifestantes llevaban bande-
ras negras j asaltaron y destruye-
ron varias tiendas, distribuyéndose 
las mercancías que encontraron en 
ellas. 
A S O D E L S A L O 
0 f 
Aspecto del salón de la Academia, duranteel discurso del doctor Rafael M aria Angulo 
PARA SANAR MI P I E L ! M S Í d O M e l a -
d o s t o d o s l o s . . . 
^ qae el 
* Estando 
Presidente TFllson 
una atención especial j 
"Yo nunca me preocupo si tengo 
alguna pequeña granulación, o veo 
tíntomas de erupción. 
Lo único que hago es untarme un 
poco de la pomada 
R E S I N O L 
Con eso oesn la picazón y desapare--
ce tnstantáneamente la ardentía des-
rpareciéndose la enfermedad pronto 
I uve coaocimiento de la pomada Ro-
sinol por habérsela recetado el doc-
tor a mi madre. 
Tomás estuvo desesperado duran-
te meses con eczema, hasta que en;-
pleó la pomada Reslnol que le curó 
la piel como por arte de encantív 
tniento. 
La pomada Reslnol y el jabón de 
Resinol se venden por los jirlncipales 
íarm?.c¿utlcos. 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
Habana hasi i esta madrugada para 
la venta en el día de mañana. 
POR LOS VECINOS DE CASA 
BLANCA 
E l señor Angel Gandón Iglesias se 
entrevistó ay^r con el Subdirector 
del Consejo, señor Martínez Ibor, a 
fin de exponerle que en Casa Blanca 
hay una sola panadería que hace el 
suministro r.l convento "La Milagro-
sa", a los viveros surtos en puerto 
y a los vecinos de aquella barriada, 
lo que rogó se tuviera en cuenta al 
hacer el reparto de harina, a fin de 
ouo ésta alcance para los citados 
vecinos, que puedan tener pan. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) [de la metáfora, que semeja siempre 
¡ con su pluma un manto aúreo reca-
En el salóu de grandes t-ctos de la : niado de estrellas; el Maestro, en fin— 
Academia, se celebró la inauguración ¡ nuestro compañero Valdivia, habla del 
.olomne y oficial. I discurso, pronunciado por el. docto:-
Presidió el acto, el ilustre Secreta- • Angulo, 
rio de Instrucción Pública y Bellas! Escribimos discurso. Más propia-
Artes, doctor Francisco Domínguez ¡ mente diríamos, que fué un magnífico 
Roldan. Bn el estrado presidencial le | estudio, un ensayo—ensayo, a la ma-
acompañaba la Directiva de la Aso-1 nera de Taine—sobre el arte, 
ciacíón de Pintores y Escultores E l Taine que en "La pintura en Ita-
Estaban el Presidente de la Aso-1lia;'' 69 como un &ran í000 de luz' 
elación doctor Federio Edelman y • sobre los lienzos de los pintores ita-
Pintó, distinguido Catedrátia del ins-U'anos; así, habló el doctor Angulo. 
Ututo. I y ensayo o discurso fué siempre un 
Señor Leopoldo Romañr.ch. señor i Sran regalo de belleza, que la distin-
Torge J Crespo de la Serna, señor! Suida concurrencia, aceptó, entro 
Enrique' Guiral y Moreno, señor Se-; aPlausos de Plena celebración, 
bastián Gelabert. señor Aurelio Me-i Terminado el discurso, se levantó 
lero la señora Elvira M Viuda de'el Secretario de Instrucción Pública. 
Montero doctor Luis A. Baralt, doc- i E l doctor Domínguez Roldán. pre-
tor Andrés Segura y Cabrera, y núes-1 "unció breves palabras, declarando 
tro querido compañero señor Alaria- i abierto oficialmente el Salón 1918, de 
nn Mieuol I BeIlas Artes. 
Poco después de I M nueve, el señor: Excusó ^Honorable Presiiente de 
Secretarlo de Instrucción Pública, le! Ia R*públfca que no pudo cumplir 
concedió la palabra al notable aboga-1 entusiastas deseos de Inaugurar 
do v muy elocuente orador doctor Ra- el Salón, debido a no encontrarse com 
faei María An<rulo. : pletamente bien. 
• esta Información hecha a toda Después, la selectísima concurren-
rapidez periodística, n o es posible ex-' cia, se trasladó a los Salones de la 
tractar el discurso, admirabi'í. elo- j Academia, donde se exhiben los cua-
cuentísimo, del doctor Angulo. , dros. 
Además, en su crónica de hov núes- i Estos son más de doscientos, 
tro compañero "Conde Kostia '. el 11- En la rseña que ayer publicamos 
terato cultísimo y exquisito, el Mago^ sobre el "vernissage", se comontaron 
los cuadros. 
Estos comentarios no caben en la 
índole de esta Información. 
E n cuanto a dar cuenta" de las dis-
tinguidas familias que asistieion a la 
apertura del Salón, sería invadir el 
terreno ai cronista. 
Queda en esta información, como 
palabra final, nuestro aplauso since-
ro a la Asociación de Pintores y Ee-
cultores. 
Con el acto de anoche, ellos se han 
honrado y han honrado y enaltecido 
a Cuba. 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
Santiago de Cuba, Febrero 15, 8.20 
D . m. 
Al medio día de hoy, en la curva 
del a carretera del Caney, frente a 
la casa-quiuta del doctor Fernández 
Mascaró, volcó el automóvil particu-
lar propiedad del señor Román Mar-
tínez Romero, saliendo heridas las 
teñeras Caridad Salas de Martínez, 
Isabel Gómsz de Bueno, señorita 
Meml Salazar y otra señora y el 
chauffeur Juan Vega, habiendo sido 
asistidos de primera intención por el 
doctor González Martol. 
L a señora Salas de Martínez ha 
fallecido a consecuencia de las heri-
das recibida 4, habiendo causado ge 
neral sentimiento esta noticia, poi 
tratarse de personas estimadas en la 
alta sociedad santiaguera. 
Mañana, por la tarde, será condu-
cido el cadáver a la última morada, 
desde su casa de Vista Alegre. 
— L a Compañía de Opera de Bra-
cale nos daj á a conocer la ópera 
"Doreya", de autores cubanos, espe-
rando que asistirá el autor de la mú-
sica señor Sánchez Fuentes. 
—Esta noche se efectuará el ma-
trimonio de los estimados jóvenes 
señorita Mercedes Noques y el señor 
Fernando Granda. 
— E l joven cubano Luis Galbart, 
recién llegado de los Estados Unidos, 
ha inventado un aparato para per-
feccionar autopíanos. 
—Anoche debutó en el teatro Vista 
Alegre la Compañía de bufos de Raúl 
del Monte. 
Casaqnin. 
P U B I l l O N E S 
ANOCHE REAPARECIÓ EN E L 
TEATRO NACIONAL 
I N NUEVO TRíl >FO D E L INTIO 
TO EMPRESARIO 
DONELLT T TROüT, DOS NUMIj 
ROS COLOSALES 
domo se esperaba, el Inadjetívabl) 
empresario hizo anoche su roapari 
ción. obteniendo un nuevo y brillan< 
te éxito más grande que el famoso 
23. Y supera reí éxito del celebérri-
mo brillante, es cosa estupenda, mM 
veces estupenda. 
Triut, el hombre-nez. causó la adJ 
miración del püblico. Debajo del 
agua realizó cosas, maravillosas, en-
tre ovaciones formidables. Se tomó 
una botella de leche, hizo juegos ma-
labares con unos huevos, recogió una 
Infinidad de monedas con la boca y] 
por último, en la última zambullidaí 
estuvo sumergido dos minutos y me-
dio. E l público, reloj en mano, pudd 
aprecia resta colosal prueba de so-< 
brehumana resistencia pulmonar^ 
Cuando tras esa zambullida de tal 
duración, Trutt reapareció en la su-̂  
perficie, la ovación popular fué 
descríptíble. 
Donnelly. fué otro héroe de 
che. Sobre la blanca tela y a vistai 
del público, proyecta infinidad de ti-* 
pos cómicos que revocan la hilaridad 
en el auditorio. L a escena del den-t 
tlsta estuvo admirable. L a proyecH 
ción del gato es tan perfecta, que pa^ 
recia un gato de los de Lady Allce^ 
La proyección del cisne que levanta! 
las plumas, en el pico, díjérase un 
hecho fantástico. Y la Imitación de 
los monítos, cansó una grada tafl 
honda, que el teatro vibró a carcaja/-
das. E l repertorio de este original 
artista es extenso y lo varía toda* 
las noches. 
Benltíu. el famoso tipo que ya Irti 
inmortalizado FIsher, y que ahoar, el 
•lápiz de Torrtente ha transprlantádo 
a Cuba, aumentándole las patillas v 
tornándole en un Liborlo: Benitín, el 
compadre de Eneas, cruzará esta no-i 
che, con su facha pintoresca, por la' 
blanca tela proyectable del mago Do-i 
nelly. 
E l éxito de Publllones ha sido d » * 
moroso. No obstante celebrarse ano-1 
che la inauguración del Salón de Be-
llas Artes, une llevó gran parte de la. 
sociedad habanera a la Academia de 
Ciencias, la sala del Nacional se ve ía 
colmada por una concurrencia nutri-
dísima y selecta. 
Cuando surgió Pubillones en la 
pista, con su refulgente 23 en la a l -
bísima pechera de la camisa, el pú-
blico saludó cariñosamente, entusiás-
ticamente, al veterano e invicto em-
presario, con una prolongada ova-
ción. 
Causaron muy buen efecto todos 
lo?; números. 
Mañana, nrimera matinée. E l grito 
de "Papá, llévame a Pubillones, re-
sonará mañana en todos los hogares 
en que haya niños. 
Saludamos, en esta primara cró-
nicp. de la nueva etana pubillonaría, 
al diptinniido amigo, al eran Antonio 
V. Pubillones. con un cordialísimo 
apretón de m^nos. 
Y que el éxito sisa siemípre con él.i 
E s p a ñ a e n v i a r á . , . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
que el torpedeo del "Duque de GénoTa% 
había ocurrido en aguas españolas. 
Declaró el Jefe del (loMoruo que Esc» 
paña aumentará la vigilancia en sus eos-, 
tas para evitar nuevas tentativas contra, 
la nbsolute neutralidad que mantiene lai 
nación, acordándose a la vez enviar otra 
nota de protesta n Alemania por los tor-
pedeos de los vapores españoles "Sebas-
tián" y "Ceferlno", tan pronto como se 
reciba la contestación del Gabinete de 
Berlín, contestación a la nota que se le 
envió por el torpedeo del "Giralda." 
DIPLOMATICO DE KEGKJSSO A BERLIír 
MADRID, 15. 
El attaché naval de la Embajada de 
Alenjanla eu esta capital, von Eronn. fa-
moso por su labor de espionaje, que oca-
sionó la evasión del puerto de Cádiz det 
submarino alemán N-52, ha partido para 
Berlín, a causa de un rozamiento que tuvo 
con el embajador de su nación. 
MEDIDAS DE PRECAUCIOX 
MADRID. 15. 
El ministro de la Guerra, ha ordenado 
a los jefes y oficiales del ejército que 
desde el próximo sábado y ha«ta nueva 
orden permanezcan en sus puestos sin 
aleprar pretexto alguno para abandonarlos. 
La orden del Ministerio de la Guerra 
es debida a los temores que abriga ei 
Goblern^ de que se altere el orden con 
motivo de celebrarse las elecciones de di-
putados a Cortes. 
' BOLSA DE MADRID 
MADRID. 15. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
10-73. 
Los francos, a 7Í-65. 
EMBUIAGLEZ Y ESCANDALO 
Por el vigilante 1231, M. González, de la 
segunda Estación, fuó arrestada en la tarde 
de ayer Carolina Castro Rodríguez, sin 
domicilio. 
1.a acusa de formar escándalo y habet 
maltratado un perro en Desamparados. 
Reconocida en el primer Centro de So« 
corro por el doctor Barroso resultó ballarM 
en estado de embriaguez, siendo remitdla 
al vivac. 
MENOS GRAVE 
Trabajando en su oficio de hojalatero 
Daniel Bachiller Ordóftez. vecino dê  Te-
niente Rey 45. sufrió heridas por aplasta-
mlen*o con pérdida parcial de las ufias y 
pulpejos, en los dedos medios y anular de 
la mano derecha, menos grave. 
Fué asistido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Escaudell. 
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í t l G i t c a n l o d e GSIG e x q u i s i t o p G t | u i t V G 3 F l o t : i c i v l 
a t r a e á q u l e r x G S g u s t a n d e u n a j r a g a n d a c i c a . d e l i -
c a d a i | j r o s c a . 
^\jonei&{diotres de O r / b ^ / c ) c a u t i v a b s s e r v t i d o s 
y d a n d o v u e l o a l a i r t v a g i n a c l ó r v , t r a s l a d a á l o s 
j a c d l r v e s d e l i c i o s o s d e l a s h a d a s . C u a l q u l e t : 
c o m e r c i a n t e t e n d r á p l a c e t : e n m o s t r a r l e e s t e y 
o t r o s e x q u i s i t o s íPerJtin5\os d e C o l g a t e . 
' t í 
Un arriesgado e imparcial ensayo efectuado por un jurado de da-
mas escogidas de todas las clases sociales, fué repetido por más de 
120.000 damas más. Probó "incontestablemente la superioridad de 
los Perfumes Colgate, en comparación con los tan alardeados per-
fumes europeos. Si usted desea realizar el mismo ensayo, envíe 2 
centavos en sellos para el material de prueba. 
COLGATE & CO. (Casa Establecida en 1806). APARTADO 2101.-Bol)aDa 
Nueva York Parí» Londres Habana Bueno» Airo» 
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C A R R E R A S . B A S E - B A L L . B A S K E T , & & 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
SELECCIONES D E L 
D I A R I 0 D E L A M A R 1 N A 
L gilí Milton Campbell. Big 
Ban Lumax. 
Ralph S. Mac. Highland Lassic. 
Yorkville. Norvic. Tom Elward. 
CL,J»TA C A B R E R A , 
Orestes. Sparkler. Zululand. 
a l : i M A C A R B B B A : 
F a s t e r n Princess. Queen Tróvalo. 
Bif of Blarney. 
S Í M A C A R R E R A : 
paul Gaines. Thomas Haré. Mesmer 
v m a ñ a n a s e r á n d í a s de mucbus 
H 0 - V ü e s en el O r i e n t a l P a r k . l ' a r a 
! f ^ s ¿ de esta t a r d e hay dos nuuie-
I í . í e s p e c i a l e s a d e m á s de l p r o g r a m a de 
r ^ roi ipeteucias h í p i c a s de - p u r « u i g s 
R ? * a i A o s n ú m e r o s es. l a ca r r e ra de 
..nn de aunus J _ " r l d e r a " 
I Tres y mAg . ñ o s . 
j K U d a r e D o y . . . . i 
' B a n d y m o . 1OT 
L i t t l e Men,ur*. . . . | ] 1(0 
Sweet Marif-ar i te . , , ! . lóü 
M w Doo tey . . , ' j y g 
Na.pol l . .' .' 103 
h r a n k KeogU l o » 
S c a b b a r d . . . , . . . . 103 
M a r g a r e t B o y d . . . ! " 103 
Sir S a n » . . , : y¿ 
r R l M E K A C A J l l l t . J I A . - r 1 N C o F I R I . O N G i s 
w . f p . s t . y* v i % s t F . o . 
P r e m i t í : 400 pesos. 
J o c U e » » , 
> K X T A C A R K F R A 
I Jlm m i l l a T 70 y a r d a s . Tr«-s a ñ o s y m i 















« 6 5 
9 9 0 
8 8 7 
8 
tfíiaútl.'V*«' *,.-• • • 5,0 7 1 0 10 10 10 10 20 20 L u n g . 
L l t t lVMePnard1:"0Í l .L?) ,Utaa : BOy = ^ - *>• Ba"d-vmo 
7.B 7.fi Bolanr t . 
5.2 5.2 C r u m p . 
15 15 T í p l l n . 
5 5 W l n p f i e l d . 
20 20 Steurns . 
<*. « M u r p h y . 
« R A . C o l l i n s . 
4 4 B u l l m u n . 
30 20 S m i t h . 
  r i B . 
l u a r • " P f f m o esfuerzo para d e r r o t a r 
al faTorito de ia qulnt;.. S c o r p i i . 
Lo» b t e w a r d s del O r i e n t a l l - a rk e s t á n 
d i spues tos a poner f i n a las malas p r á t -
t leas de los j ockeys A d e m á s de las BUS- I 
pensiones de T h u r d e r y Stearns a v e r 
tarde, s u s p e n d i e r o n al ap rend i z B u r k e . C A B A L L O 
qu« ™0.nt6„!X Aenilt<>T -lames, po r haber 
p e r m i t i d o a é s t e e s to rbar a va- los lie « 
s i t ó / 1 píJe-sH E ' í H i "'n"-: v. 
sa lud que v enP sienflo' ¿ J * ¡ ¿ ¡ S P I J I I « u s i n o s s A g e n t 
« ñ o s . M r . Schul te es d é Tos i n á í T h ^ a ! , n a r e ' 
d i s t i n g u i d o s " t u r t m e n . - , r d n r m t e su 1 J " c k l e t -
Juven tud o<up6 todo oi e ^ l a f ó n de la 
ac tuaHf .n o f i c a l , „ „ b l p A d r o m o t en 
los Ks tados l n l d , , , . |m),I«£(t7mc r e t i r / 
; I S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M 






" " " Automóvil Club de Cuba 
3.Cfo. .80. 
ra ded i ra r se a ia r e r r ( a a m a g n í f i c o s 
t a l , K e n t u c K y . donde nnsep in 
A r g y l e . M r . í e h j i t t é t . ^ j o ' 6 e l " n , 
rasado n i m . i j n í f i r o e ipmniap e i f 
S E G U N D A C A R R E Ñ A . — CiBeo y medio f i i r l o n n 
X r r s a ñ o s y m á s . 
Caballos. 
na 
f i n c a I 
eo e j e p l a r Slr^' \vv° i E8ta floraciente sociedad, que aun 
no2s™«a,! ' ' - r n M n S,L fin,>a• 01 (>"nI r end i r , i no tiene dos afios de fundada, recoge 
a S a m m y l o i o n Sus mvehos Minicms ñ * i ~ i * * J , ^ J 
é s t a se a l e g r a r á n mucho "o o o ° títtéS 61 í r U t 0 y a ñf> EU l a b 0 r y de SUS e n ' 
recobrar sn quebran tada sa lud l o má's tuslasmos y desvelos en pro del au— 
W . F P . St. % V4 % i S t F . O. C . 
F r e m i e : 400 pe«*a> 
Jockey*. 
un0 . f e i -übanos montados 
P ^ l . ^ o s menores de edad . 
ff r S a de m u í a s de t r a b a j o m o n t a -
^ . .for mozos de cuadra . L a de po- / 
a ! í e r á el p r i m e r n ú m e r o de l p r o g r a -B J T M U t a rde , v c o m e n z a r á a las dos 
^ t r e i n t a en p u n t o , por cuyo m o t i v o se 
í d / a por este m e d i o a todos los I n s c r i p -
S V a t omar .par te d i c h a ^ o v e l ^ o m -
peten 
lldsd 
i „ Á c l a que detoeu acud i r ecu p u n t i 
, C d a la pis ta a las dos en p u n t o 
'Ürtentnrso a l segundo A d m i n i s t r a d o r 
í £ Mi l ton . Las copas dé p la t a que se -
An donadas a los t r i u n f a d o r e s de d i -
Z ooiupeteneia f u e r o n escogidas aye r 
/ i A d m i n i s t r a d o r General M r . i ' . r o w n . 
r i rm de ser m u y de l ag rado de los 
[melados en l o s r e su l t ado- . L a ca r r e -
„ de m u í a s s e r á el n ú m e r o f i n a l de l 
nrosrama, y se espera que ha de r e -
¡ÓI'T a ú n m á s efimica e in te resan te que 
h efectuada el d í a del benoflr- lu de la 
Cruz Koja. Antes de que comience es-
ta úl t ima competencia pe l l e v a r á n a ca -
bo las pruebas e l i m i n a t o r i a s en t re l as 
motocicletas que desean p a r t i c i p a r en la 
nrftxlnia carrera de novedad que M r . 
Itrown proyecta celebrr . r de a q u í | u n a 
gemana. en" cuyas pruebas s e r á n escogi-
díí la» dos motocic le tas que hagan el 
recorrido especificado eu el m e j o r t i e m -
'"Anarte de los n ú m e r o s e x t r a o r d i n a r i o s 
va doscriptos, e l p r o g r a m a de car re ras 
dé hoy contieno r a d a s Justas de g r a n 
n w í é s para los af ic ionados . L a n o t a 
especial la cons t i tuye el I l a n r i l c a p B a -
¡ramo. con premio de $<)00, en o í c u a l 
la ya a n y popu la r cuadra cubana d e l 
Mflór A. H . do l>ía!c. e s t a r á r ep re sen t a -
da por dos de sus mejores e jemplares 
nue d e f e n d e r á n ambos el m i s m o bole to , 
Oreftcs y Z u l u l a n d , e l p r i m e r o de los 
niales nr. sftlo hace gratules concesiones 
en los pesos a sus con t r a r io s , s ino que 
tnmhlín c a r g a r á el m a y o r n s i snado en 
dicha competencia, por cuya razrtn. s i l o -
¡rrn nlcnn^ar el t r i u n f o , s e r á é s t e de los1 
nés notables v ru idosos que se reg is -
tran en los m í a l e s h í p i c o s . Spark le r . que 
fin¡'.l¡j:i'i detrás de Orestes en su ca r re ra 
(li> liaco dins. es uno de FUS m á s fue r -
tes opositores en la de hoy en r e l a c i ó n 
ewi ios pesos asignados, y del resto de l 
pnipn Jns hay t a m b i é n oue pospon huo-
n.is probabilidades de c x l t o . L a o t ra ca-
rrem Ipteres.mte es en l a que hace su 
•Hft r ie iAn el maenf f ico c j o m p a l r X o r -
rle, de la cuadra de K a y Rpence. que ha 
Mtado inact ivo duran te dos meses. Este 
fendrii que luchar t a m b i é n con 'a pode-
rosa nposicirtu de los veloces Y o r k v i l l e . 
Tnm E lward y otros que i n t e g r a n d i c h o 
íítipo. 
Lns restantes del p r o g r a m a son i g u a l -
mente interesantes, y en c o n j u n t o se 
TMied.c nspffurar oue 01 p r o c r a m a do h o y 
ha de sor muv rinl nnrrado de los a f i c i o -
nados a las fiestas del O r i e n t a l P a r k . 
r.irn mafínna hay nn m n g n í f l c o p rog ra -
ma en perspc tlvíi . d d oue sobresale eo-
inn la nota especial la g r a n ca r re ra Cn-
rlhhenn Stnkes a una m i l l a y dieciseis 
«ma Pe osnera que Sun d c f e p . W á l o s 
fnloroj de in cuadra de W i l l i a m s en 
E d d i e l i e n r y 
H h y m e ! . 112 
C l u m s y Cate l oo 
K o n c t t o n n a l r e un 
N o w T h e n n o 
R e t t e r t o n 107 
Ü l d B e n n g 
M u z a u t l . . . . . . . . l l « 
M o l l e r 110 




1 1 l 
2 2 2 
3 8 8 
5 5 4 
4 4 t 
8 7 6 
9 9 7 
7 8 8 
A fl 9 
10 10 10 10 
0.5 6.5 H o w a r d . 
6.5 2 B o l a n d . 
20 15 T h u r h e r . 
3 3 K l e e g e r . 
5 5 C r u m p . 
5 5 A . C o l l i n s . 
ir» l o Stearns . 
15 13 S m i t h . 
50 50 O r l t h . 
20 20 H . S h l l l i n g , 
sy 
T i e m p o ; 1-07. M u t u a : Edd le I l e n r y : 3.40 . 2.40 . 2.40. U b y m e : 2.70 2.7if. v i u m 
K a t e : 4.20. 
p r o n t o pos ib le para v o l v e r l o a ver de 
E l j o c k e y Cooner. a q„1(.n l e f,1)5 r e . 
t l a rda su Heenda po r los s t e w a r d s 
hace dfs« . embarca hoy para los Es t a -
dos T n idos . 
PROGÜAMA l'AKA HOY 
F R I M K R A C A R K E R A 
S e ü f u ñ o n a s . T r^ f i « i l o s en adelante . 
P r e m i o : «i .-a 
tümovllismo 
Dígalo siur la reciente circular 
que en nombre df> su directiva y por 
acuerdo de la misma ha enviado a 
ínis socios que son una verdadera le1 
glóu eu la actualidad: 
'•Febrero 12 de 1918. 
j ^ j a 89. Teniendo en cuenta la brillante 
107 perspectiva de osta Compañía ea pro-
bable quo este pequeño descenso sea 
de poca duración, pues hay verdadero 
interés por adquirir este papel. 
Las acciones Comunes de la Empre-
115 isa Naviera de Cuba, según habíamos 
previsto, ganaron dos enteros en el 
día. pagándose a Ultima hora de ma-
| ñera franca a 69, sin que so ofreciera 
papel dentro de los límites del mer-
cado. E l mes próximo vence el divi-
dendo del trimestra, de 1% por ciento, 
y esto unido a la prosperidad de esta 
Compañía ha de provocar precios más 
sito?. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía Manufacturera Nacional se co-
tizaron ayer ex-dlvidendo de 3 ^ por 
ciento, de 74.3Í4 a 78, sin operaciones. 
Las Comunes o Beneficiarlas se man-
tuvieron firmes de 36.12 k 37.14. La 
situación de esta nueva y ya próspo-
la Compañía supera los cálculos más 
optimistas, no obstante las dificulta-
des que se han presentado debido a la 
| ra la exportación, a . . . centavos oro 
I nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
| Para Cambios: Francisco V. Ruz 
Para intervenir la cotización oficial 
j de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
i y Diego de Cubas. 
Habana, Fabrero 15 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. ('iisquero, Secretario Conta-
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F C R L O N U S . 
Tres a ñ o s en adelante . 
Caballo?,. 
C o n a n . . . . 
P a r l o r B o y . . 
Thes ie res . . , 
D o c h k a n d . . 
I s c h a g a b l b b l e . 
P a u l s o n . . . 
K e s t e r l . 
W . P F . St. 14 .«4 34 St F . O. 
1 í 
C. 












T i e m p o : 1-14. M u t u a : C o n a n : 12.90 . 5 .70 . 






2 T h u r b e r . 
5 T a p l l n . 
1 B o l a n d 
2 H o w a r d . 
10 Malouey . 
6 G r o t h . 
10 M i l l e r . 
2 .70. P a r l o r B o y : 4.30 . 2.60. T h « -
C C A R T A C A R R E R A . - S E 1 S F C R L O S Ú ñ 
Tres a ñ o s en adelante . 
Caballos. ir. P F . St. U H % St F. O. C. 
P r e m i o : 400 pesos. 
J o c k e y » . 
F rascue lo m 
B r i z z n i 
James ( i 101 
Coun t B o r i s 98 
Cudde l Up 110 
Cu r i l e ue m 
N a p p e r T a n d y 100 
T i e m p o : 1-13-1|5. M u t u a : 







3 T h u r b e r . 
2 Stearns. 
.'. S m l t l i . 
2 L u n s f o r d . 
5 D o d d . 
1 O u m p . 
15 B n r k e . 
C A B A L L O S 
Pe«o 
d e i 
Jock'y 
Señor: 
Pongo en su conocimiento que en i escasez de materia prima. Podemos 
' Junta Directiva celebrada el 5 del anticipar a los interesados en este pa-
actual, en visca del número de socios peí que las Comunes percibirán su 
que han ingresado, y de los que lo primer dividendo al terminar el pre-
tienen solicitado, y teniendo en cuen- senté semestre, o la cantidad propor-
K l d i e 
A y e r p \ 
B i g L u m a x 
M i l t o n Campbe l 
P r e c t o r 
B a n k B i l l . . 
J o s é De Vales 
Ke^e l . . " 11 . 10r, 
El i zabe th Me í v ' a u g h t o n 107 
V r o m i ' ] 108 
Hedge Rose j ^ g 
S E G C M I A C A H R J i R A 
Seis f u r l o n g ^ . T r ^ a ñ o » "en adelante . 
P r e m i o : ^400 
P e a » 
C A B A L L O S Jock'y 
F r a s c u e l o : 28.40. 15.90. 5..SO. B r l z z : 4.70. 3.80. Ja-
Q ü L N T A C A R R E R A . — I na, m i l l a y 30 y á r d a s . 
T res a ñ o s en ade lan te 
Caballo*. W . P F . St. V* M U St F . O. 
P r e m i o : 400 peso*. 
Jockey «. 
0 6 T i p p o Sahib 100 
S c o r p i l 111 
Tarlaverock 1OT 
D r . P r a t h e r 98 
B c u d l e t 101 
B a r n a r d 111 
Pase W h l t e 9» 
Pr lnces . lanice 101 
T i e m p o : 1-43. M u t u a : T i p p o S a h i b ; 12.80. 3.90. 
l a v e r o c k : 3.70. 
4 4 3 
1 2 4 
5 5 S 
7 6 0 
6 7 7 
8 8 8 
2 2 T h r b e r . 
1 0.5 C r u m p . 
0 G W i n g f i e l d . 
4 4 B u r k e . 
4 3 L u n s f o r d . 
5 15 G r o t h . 
5 15 S m i t h . 
l.'i D^ryer . 
Conft iscation 
H i g h l a n d Lassie. >. 
Arrotr 
C h o c t a w 
A m a z o n l a m \ \ 
saK.n , ; ; 
R a l p h 8 ' " 
C a r d ó m e . " i j . - j 







ta las ventajas cada día mayores que 
obtienen los que forman parte de es-
ta Sociedad, quedó decidido, ratifi-
cando un acuerdo anterior, imponer 
a los nuevos miembros que ingresen 
después del 31 de Marzo, la cuota 
de entrada Je 25 pesos, lo que me 
complazco en anunciarle al objeto de 
cional, si la Directiva acuerda repar-
tir el dividendo en Mamo por el pri-
mer trimestre. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Nacional de Camiones van 
avanzando lenta pero sólidamente, ha-
bida cuenta de que estas acciones 
brindan ancho margen a la especula-
qne aproveche la oportunidad si de- ción. pues el primer dividendo, corres-
sea presentar algún nuevo socio an- | pendiente al trimestre que vence en 
tes de la fecha fijada, así como t^m-¡Marzo, será acordado próximamente 
bien porque dicho acuerdo le demos- I Las acciones de los Porrocarriles 
trará que el Club ha entrado en un ¡Unidos se mantuvieron firmes todo el 
período de franca prosperidad, que |día, de 89. 1¡8 a 89. 1¡2, siendo muy 11-
esperamos, árdelas al esfuerzo de mítadas las operaciones efectuadas 
todos, aumentará cada día. 
Muy ateniamente. 
Por el A. C. de C . 
Doctor A. Domliiffnez, 
Secretarlo. 
Asociación de Polo 
en este papel, porque en realidad es 
muy poco el papel que sale a la venta. 
Cierra el mercado muy firme y bien 
impresionado. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 97 1'? a 99. 
F . C. Unidos, de 89 a 89.12. 
Havana Electric. Proferidas, de 
3.20. S c o r p i l : 3,SO. 2.80. Car-
S I . X T A C A K K E R A . — I na m i l l a y 20 yardas . 
Tres a ñ o s en adelante 
Caballos. 
Senator James 
F l a s h o f Steel . . ; . • . 
B i g t o d O , . . . . . . . . 
P a r r 
N a s h v i l l e 
So ld i e r 
V e m p o : 1-39. M u t u a : 
3.30. B i g t o d o : 3.10. 
Vf. P P . St. % H % St F . O. C. 
P r e m i o : «00 pesos. 
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6 B u r k o . 
5.2 S m i t h . 
5.2 L u n s f o r d 
(í H o w a n l . 
5.2 n f y e r . 
0.5 C r u m p . 
1.50. F l a sh of S t eo l : 5.50. 
T R R C F . B A c \ K K K R A | En los terrenos de la Asociación—1107,] 12 a 108.1|2. 
Cinc oy medio f u r i o n g a . T r e s a ñ o a y m á » . Canutera de Mananao-ÍPlaya — ten-I ídem idem Comunes, de 9o.3j4 a 
P r e m i o : |400. ^ \ ÚT& lugar esta tarde, a las cuatro y ¡98.718. 
^do** I l r e i n t ; a ' el primer Juego de polo de 
C A B A L L O S Jock-y ¡ exhibición, bajo las condiciones si-
guientes: T o m Manson 
J o j a m 
Y o r k v i l l e "• 
Í.U7.ZÍ 
X o r v i c , . 
D e t o u r ' ,* * " joj) 
T o m E l w a r d 100 
C C A R T A C A R R E R A 
H A X D K ' A l ' B A T A M O 
Sel* fu r lon i f s . Tres y m á s a ñ o s . 
P r emio : $900. 
93 
Mi Equipo blanco: Teniente A. Céspe-
flo des, 1; teniente coronel E . Silva. 3; 
comandante Van Natta. 2%: capitán 
Vega, l , Goals a favor del equipo 
rojo: 
Suplentes: F . Blanco ( 0 ) ; Duque 
Estrada ( 0 ) . 
C A B A L L O S 
A l e r t 
O r m n l u 
Queen A p p l e . . 
Gol fien So ld ie r . 
Orestes 
Z u l u l a n d 






Equipo rojo: Teniente Martínez-
moles, 1; capitán Pérez Arocha, 2%; 
teniente Sardiñas. 2; teniente Torres, 
2. Goals a favor del equipo blanco: 
7%. 
Í 0 7 1 Suplentes: Capitán Gandía (0); te-
lOOlrn'ftntA T.nmhai- m 
r o n a los c á l c u l o s en i g u a l f o r m a q u e . k e j e s T h u r b e r y Stearns que s u f r i e r o n 
v i e n o sucediendo desde que l a p i s ta r e - el cas t igo de los Stewards . T h u r h e r f u é 
c o b r ó su l igereza n o r m a l . L o s f a v o r i t o s I m u l t a d o con ?50 y suspendido p o r v e l n -
g a n a r o n las dos p r imera s ca r r e r a s c o n I te d í a s , y Stearns una m u l t a de | 3 0 y 
suma f a c i l i d a d . E n la p r i m e r a K l l d a r e I s u s p e n s i ó n de diez dias. T h u r b e r ha 
B o y s u p e r ó a BU g r u p o dec i s ivamente y v e n i d o d e m o s t r a n d o m u y buena l a b o r e n 
p a s ó la me ta con hol t radn v e n t a i n 
E n In 3rn ca r r e ra se d l ó el f i n a l m á s re-
ñ i d o de la t a r d e en t re Conan. P a r i o r B o y 
y Thesieres qne pasaron l a meta con 
d i fe renc ias rie nar ices y l a concu r r enc i a 
se m a n t u v o en srran e x p e c t a c i ó n hasta 
. que los Jueeps f i l a r o n los n ú m e r o s co-
tm 'Ampetencin. en 1n ntte t a m b i é n se- ¡ r r e s p o n d l é n t e s fl los» ganadores. D i c h o s 
rí dicho caballo el f a v o r i t o . L a cuadra t'-ns « a b a l l o s se d i s p u t a r o n e l lo s solos el 
Je Anstin p robablemente s e r á r enresen- t r i u n f o c o r r i e n d o m u y Juntos en todo e l 
tnda pop SdiormT v el m n i r n í f l c o p o t r o t r a>ec to . Thes ie re s f u é e l f a v o r i t o de 
•Jfaoder. O í r o s buenos o i e m p l a r e s i n - ^Bta. 
k*i f l i ,» i l n Pnrr r r ; l fl»1 , f r rap p r e m i o y C u r l l c n e el f a v o r i t í s i m o de l a cuar ta 
¡•u; ,r;1t,;a:,.r Srnongrñ«a ^ ^ ^ ¡ ¡ [ ' v ^ ^ t i ™ * * ^ < > * *<* 
ae^inicai va causa q u e d ó fuera del d i n e r o . D « 
Las resultados de ayer cor respondle- d i c h o i n c i d e n t e fue ron cu lpados les j o c -
m í o m o l o e l a i s l a oe c u b a 
las car reras , y su i n d i s c r e c i ó n le i m p e -
d i r á sumarse nuevos t r i u n f o s cuando t o -
do le Iba b ien , pues ayer t r i u n f ó con Co-
n a n . F ra scue lo y TÍDOO Sahib . F r a s c u e -
l o g a n ó l a ca r re ra en la que C u r l i c j e f u é 
f a v o r i t í s i m o , y T i p p o Sahib tuvo que r ea -
Q P r W T A C A R R T R A 
U n a m i l l a y 50 ya rdas . P r e m i o : $500. 
P r e m i o : J^OO 
Peso 
del 
C A B A L L O S Jock 'y 
Eas t e rn P r i n c é s 100 
P r e t t y B a b y 103 Z11 Zu IOS 
K l n g o f Sca r t l r s t J114 
B i t o f B l a r n e v 103 
D o c t o r N l c k e l l 108 
Queen T r o v a t o 112 
nie e Lo b r (1). 
103 Anotador: Jesús de la Puente.— 
104 j u e 2 de campo: Porfirio Franca. 
Cuatro períooos de 7*4 minutos; 5 
minutos entrj períodos; 10 minutos 1 o-"j^" 
entre el segundo y tercer período; 1 
2 minutos entre goals. 
E l aviador señor Jaime González, 
en su monoplano Morane Saulnier, 
efectuará vuelos de altura, veloci-
dad, etc., en el intermedio del jue-
go. 
Se suplica a los inv'tedos estén 
provistos de sus tarjetas. 
Teléfono, Preferidas, de 93.18 a la 
par. 
Idem Comunes, de 87 a 87-314. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 95.112. 
Idem Comunes, de 69 a 72. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.1Í4 a 
SI.12. 
Idem ídem Comunes, de 31.6^8 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 80 a 88. 
Idem idem Comunes, .le 40 a 50. 
Unión Hispano-Amerlcana de Segu-
ros, de 174 a 178. 
Idem idem Beneficiarlas, de 86.3|4 
a 89. 
Union Gil Company. de 3.78^ a 3.00. 
Cuban Tiro and Rubber Co.f Prefe-
ridas, de 7í?.3j4 a 85. 
Idem idem Comunes, de 50 a 69 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 74.3'4 a 78. 
Triem Idem Comunes, de 36.5ÍS a 
D I A l ü D E F E B R E R O 
Este mes e s t á consagrado a l a Pur l f l» 
c a c l ó n de lu S a n t í s i m a V i r g e n . 
£21 C i r c u l a r e s t á e u . l a s l í e p a r a d o r a s 
hantos G r e g o r i o X , pupa, confesor : J u -
n a n . Hones to , Seleuco y E l i a s , m á r t l r e s i 
« a n t a J u l i a n a , v i r g e n y m á r t i r . 
San . l u ^ i n y c luco m i l c o m p a ñ e r o ! 
m á r t i r e s . E n este d í a hace c o n m e m o r a -
c i o n c i m a r t i r o l o g i o r o m a n o de San J u -
l i á n y sus c o m p a ñ e r o s , s i n e spec i f i cá i s 
.11 S e ñ e r o s de t o r m e n t o s que padec ie -
i o n l i á r o n l o escr ibe, que f u é J u l i á n . obis-< ÍIH-ÍT ^ ' « " J a n ' l r i a . e levado a aque l la c á ^ 
tedra e l a ñ o 180. 
E n la c r u e l p e r s e c u c i ó n qne susc i t a -
r o n con t r a la i g l e s i a los emperado re s 
: t l ~ ? T ' h i n ? y - ^ a x i m i a i . o . en l a que p o r 
l e c l r l o a s í . c o r r í a n a r r o y o s de l a s a n g r a 
inocente de los c r i s t i a n o s que derramabaJ 
e r u r o r de los g e n t i l e s , se r e f u g i ó S a » 
i S S ñ f c oon .Kran n*>«>eP ode f ie les de sui 
reDailo y o t r o s muchos obispos y sacer-
„ . u f S "1 Kr)?nde m o n a s t e r i o de AndrbiuH 
' 1. y e n d o estar « e g u r o s o n aquel san-r 
t o r e t i r o ; pero sabiendo los paganos la ' 
c o n c u r r e n c i a de l o s f ie les a aquel a s i lo* 
acomet ie ron con i n d e c i b l e s a ñ a «I m o ^ 
nas te r lo . A n i m a d o J u l i á n del v a l o r y 
e s p í r i t u qua c o n s t i t u y e el c a r á c t e r de l o » 
jefes a p o s t ó l i c o s , s a l i e n d o a e l los , se d e -
c l a r ó defensor de la banta c o m i t i v a , h i -
l ó l e s cargo de la i n j u s t i c i a con que s » 
f r m ^ n a ,a l 0 S , c r l 8 " " n o s . pe r s eve rando 
f . r i ^o . , a ™ n í e ? M n ' l e l a fe de J e s n -
n r i n ^ t A n el mismo ™ ¡ " r y b r í o q u » 
p r i n c i p i ó su comba te hasta los ú l t i m o s 
ÍMO? ^ DP VLDN POR ^ 0uo eufure -c idos los paganos, d i e r o n m u e r t e a c i n c » 
' ^ L p e ^ ? n o8' , lue ^ " a l i a b a n en c o m -
p a ñ í a de l Santo M á r t i r , las cuales s » 
m a n t u v i e r o n constantes en la fe, s i g u i e n -
do é l P J ^ n l o 'Vte le t razara su c a u d i l l o -
F M J S Í A S E L n O M I N O O 
Misas Solemnes, en la C a t e d r a l v de -
m á s ig les ias las de c o s t u m b r e 
, . ^ ? r f e d ^ Mar fa .—Dfa 16.—Corresponda 
v i s i t a r a N u e ^ r a R e ñ o r a del Carmen, en 
San F e l i p e y Santa Teresa . 
A V I S O S 
« » K e l i a g s 
* 4 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l mar tes , 19 de los cor r i en tes , t e n d r á n 
E l mar tes , 19 de l co r r i en t e , t e n d r á l a 
C o n g r e g a c i ó n M i l i c i a Josefina sus c u l t o s 
mensuales. A las siete, c o m u n i ó n genera l y 
a las ocho y media , l a misa so lemne. 
A las siete p . n i . , E x p o s i c i ó n , r o s a r l o 
y e j e r c i d o del d í a , p l á t i c a , reserva y 
p r o c e s i ó n . 
Se sup l i ca la as i s tenc ia a estos c u l t o » 
con la i n s i g n i a de la C o n g r e g a c i ó n ; l o 
m i s m o que a los Siete D o m i n g o s que v a n 
resu l t ando cada d í a m á s solemnes v c o u -
c u r r i d o s . — L A S E C R E T A R I A . 
4084 19 f . , 
2 * 0 4 0 0 Í L A f t O 1 6 5 0 
G A F T T A L : $8.000.000 
P g C A r t O ¡ U O » B A N C O S D K I » i » A I S 
flficim GeÉai: AGIHAR, 11 y 83 
A > N ¿ _ J / N I C I O 
^ O H ^ A e L i l A R i l b 
H a f l a t r e 1 S S — ( R e n t o C O I . - O f f o t o s 4 * . 
( « • • o a i n 2 0 . . S g i l d o 2 . - P a 9 c t o d o M a r * 1 1 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E E U O R 
i s l e ñ a » . 
G r a n d e . 
M a n c a n i l i c k 
QuantAnam*. 





C a m « J u : r . { . 
Uni6n df R y y * » . 
D a n * * . 
N u a v í t a a . 
Ramed ic r tk 
R a n c h u a f a . 
E n c r u c i j a d a 
M a H a a a » . 
A r t a m l a a . 




B w t a b w i é . 
Placetas. 





C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
8K A O M Í T E D E S D E U N P»flPO E N A D E L A N T E i i lan 
G í R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V ^ - O R E S , D E S C U E N T O S » P I G N O R A C I O N E S 
S E A L 0 U n . A N O A J A S D E S E G U J U D A D 
s i n 
PRJWIO, S9QUN T A M A R O 
C u 
O P E R A C I O N 
- J ^ d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
^ ^ a M , y t o d a c l a t * d e U l c e r a s 
y t u r a o r e » f c 
. ^ J r e s q . • T e j a d i l l o . O o n ^ u n a s d e 1 3 • 4 i 
^ • ^ • I p a r a l o s p o b r e s : d e $ y m e d i e e 4 . 
CAMBIOS 
Quieto y sin cambio rigió ayer el 
mercado. 
Los tipos cotizados sobre todas las 
divisas no acusan variación. 
BaoQneros 
C o m e r , 
ciantes 
Parroquia de Puentes Grandes, j 
A P O S T O L A D O D B L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 17 c e l e b r a r á 
su f ies ta m e n s u a l a las siete, m i s a d « 
c o m u n i ó n genera l . A las nueve, so lemne 
con e x p o s i c i ó n de S. D . M . 
P r e d i c a r á el o r a d o r sagrado R . P . Cor-* 
ta, de l a C o m p a f l í a de J e s ú s . 
39S2 i 7 f 
IGLESIA DE LA V. 0. T. DE SAN 
FRANCISCO 
E l dfa tres del p r ó x i m o F e b r e r o CO-Í 
mienznn en esta ig les ia loa siete d o m i n g o » 
a San J o s é , h a c i é n d o s e el e je rc ic io des-
p u é s de ia misa de 8 en el a l t a r del Santo . 
C 2573 a l t 1 8 d - l 
N o L l o r e s S u I n g r a t i 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T O . 
"EL CRISOL", NEPTUNO Y M A N R I Q U E . 
Londres, 3 d|V. • . 
Londres. 60 d v. . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania. 3 div. . 
Esnaña, 3 dlv. . . 
E . Unidos, 3 d v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.76 4.74*4 V. 
4.72% 4.70^ V. 
12 12^ D. 
22 % 21i4 P. 
% P. H D. 
10 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de ?4 a 6 pulgadas, a ?27.00 
quintal. 
Sisal Rey. de % a 6 pulgadas, a 
?2S.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de ?4 a 
6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C0LE0ÍO DE CORREDORES 
V O T l l k C l O y OFICIAL 
Comer. 
Banqaaros ciantcs 
Iglesia de los P.P. Carmelitas 
L I N E A Y 16. V E D A D O 
E l d í a 17 c e l e b r a r á en esta ig les ia su 
f ies ta mensua l " L a Semana D e v o t a " de la 
\ i r g e n del Carmen . 
A las 8 se c e l e b r a r á l a mi sa de co-
m u n i ó n genera l . 
A las 5 y 30 p . m . s e r á el e je rc ic io do 
l a t a rde , en el cua l t e n d r á l u g a r la ben-
d i c i ó n solemne de u n precioso es tandar te 
que para la A s o c i a c i ó n ha p i n t a d o la se-
ñ o r i t a A r a y Q a i d ó s ; en cuyo acto f u n g i -
r á n de m a d r i n a s la s e ñ o r a M a r í a Susana 
de Vega, v i u d a de Cer ra y la s e ñ o r i t a ' 
Josef ina Crespo y T r o t c l i a . 
P r e d i c a r á el K . P. J o s é Vicente de San-
ta Teresa, D i r e c t o r de la A s o c i a c i ó n . 
3776 16 f 
PARROQUIA D E L ANGEL 
L O S S I E T E D O M I N G O S E N H O N O R D13 
S A N J O S E D B L A M O N T A Ñ A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a las ocho n. m . 
misa y c o m u n i ó n genera l y a c o n -
t i n u a c i ó n l ec tu ra y gozo? cantados. A las 
nueve m i g a p a r r o q u i a l y s e r m ó n . 
3510 17 f 
SAN F E L I P E 
Londres, 3 d|V. . 4.76 4.745*4 V. 
Londres, 60 div. . 
Paris, 3 diV. . . . 
Alemania. 3 d |y . . 
España. 3 djv. . • 
E Unidos, 3 d̂ v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.72% 4.70V2 V. 
12 12% D. 
X D 
211/4 P. 
P. H D. 
10 P. 
AZÜCABES 
Precios cotizados con arreglo al Do-
rreto número 70, de 1S de Enero de 
1»18: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
í.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
B l Mar tes , 10, se c e l e b r a r á n los c u l -
tos a l Glo r ioso San J o s é . Misa can tada , 
a las S. P l á t i c a y p r o c e s i ó n . Se avisa a 
los devotos y c o n t r i b u y e n t e * la as i s ten-
cia. 3229 10 f 
Vapores Trasatláotícos 
de PiniHos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C a p i t a l 
l l d s a 
t l r t as , . . , 
Ac t ivo en Cuba 
r e s e r r t y n t l -
1 no repa t -
. . i 9.17«.0©2.(» 
. . $0O.00S.TOS.42 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Depa r t amen to de A h o r r o s abo-
na el 8 p o r 100 d* I n t e r é s anual 
•obre las cant idades depoi l t adaa 
cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pairando ana enentas con CHR-
U I P S p o d r á rec t i f i ca r cua lquier 
diferencia o c u r r i d a en al paga. 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
Viajes rápidos a 
E l rápido y cómodo trasatlántica 
español de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . SÜBIÑ0 
;Para: 
SANTA CRUZ D E LA PALMA 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
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^ 0 L X X X V l 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
Para más infromes dirigirse a 
oasignatarios, 
Santamaría, Sáenz y Ca. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082 
HABANA. 
is/mente estampado el nombre y apelli-j 
do de su dueño, así como el dei ^ 
puerto de destino. Demás porraenorej 
impondrá ei consignatario. 
M. OTAPÜT, 
San Ignacio 72. altos. Tel. A-7900. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E Í.A 
ompañía Trasatlántica Española 
AA'TKS DE 
Antonio López y Cía. 
( P r o T i t t ü a de Id T e l e g m f í a erfa hi los» 
A V I S O 
¿>e pone en conocimiento de 
|o« señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España <in ^otes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por ei señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otado?. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán J . C03LELLAS 
Para VERACRUZ, llevando la co-
rerspondencía pública. Sólo se admi-
te en Cerreos. Admite carga y pasa^ 
jeros para diebo puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde 
Las pólizas de carga se íirmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
BU nombre y puerto de destino, con 
todas s u s letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, así como el del puer-
to de aestino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio. 72, altos. Tel A-7900. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán J , C03LELLAS 
Para NEV/ YORK, CADIZ, BARCiV 
I«ONA; llevando la correspondencia, 
l úbiica, q u e sólo se admite en la ad-
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
«iios puertos 
Despacho de billetes: De 8 a lOft 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
. 7 hora"» ¿ v J ü t de la marcada en el 
"billete. 
Las pólizvs de carga se firmarán 
i jpor el Consignatario ancas í e correr-
las, sin cuyos requisitos ^erán nulas. 
Los pasajeros deberán tccr'.fclr so-
-; jbre todos ios bultos de tra e.iuipaje, 
»u nombre y puerto de nortino, con 
todas sus letris y con la mayor cla-
ridad. 
; L a Compañía no admitirá bivto al-
aguno de equipaje que no lleve clara-
anente estampó do el nombre y apeili-
<lo de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
,no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no srt admitirá en el vapor 
más equipalea Que el declarado por 
ei pasajero en el momento de sacar 
su billete «n la Casa Consignataria.— 
Informará t u Consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio, 72, altos. Tel, 1-7900. 
Q N E ¿ j 
d e 
L a R u t a P ^ e F e r T í -
SERVICIO Í I A D A H A - H U E V Á 
YORK 
T A R I F A DE PASAJES 
P r i m e 
N e w Y o r k 
P r o g r e s o . 
V e r a c r u z . 
T u n i p i c » . 
Nassau. 
140 C SS0 
45 6 50 
SO 5 65 
50 ó 06 
25 
l a t e r -
al edia 
1» 
SE LAPIDEN bULETOS A l O D A i 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO IiABANA-M£XiCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficio», 24. 






El Consejo de Administración de 
esta Compañía, en sesión del día 
ocho del actual, acordó convocar 
a los señores accionistas para cele-
brar sesión ordinaria de la Junta 
General, a las dos en punto p. m., 
del día cuatro de Marzo próximo, 
con objeto de dar cuenta a la mis-
ma de su gestión durante el ejer-
cicio social terminado en treinta y 
uno de Diciembre último, de la 
Memoria y del Balance. 
En igual fecha se ha servido 
acordar que se convoque a la 
Junta General para celebrar sesión 
extraordinaria, a continuación de 
la ordinaria el mismo día cuatro 
de Marzo, con el objeto de refor-
Habana. 9de Febrero de 1918. 
El Secretario-Contador, 
JUAN A. MURGA. 
C-12M 8-d 9 
1 " 
E l Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Caplián ZARAGOZA 
Para V E R A C R U Z ; ; llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros lara di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se íirmarán i 
por el Consignatario antes de co- ¡ 
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
.ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guna de eiuipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
jpondrá su consignatario. 
M. 0TADÜY, 
San ígnaclo 72, altos. TcL A-7^00. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una soiucicn 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
mar en su totalidad los Estatutos 
sociales. 
Para asistir a las juntas convo-
cadas se necesita depositar en la 
tesorería de la Compañía las accio-
nes que acreditan el carácter de 
accionista, antes del día veinte y 
cinco del corriente. 
La Junta General en sesión or-
dinaria se entenderá válidamente 
constituida si en ella están repre-
sentadas la mitad más una de las 
acciones que integran el capital de 
la Compañía, y para celebrar la 
sesión extraordinaria convocada, 
deberán estar representadas, cuan-
do menos, las dos terceras partes 
de las acciones. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente hago público para conoci-
miento de los interesados. 
Habana, 12 de Febrero de 
1918. 
Licdo. Santiago Rodríguez Hiera. 
C 1390 3 t M 4 
U 
A V I S O 
B V K N D K U N A G O L K T A , M C Y F U E R -
m i l sacos de 
A p a r t a d o 2496-
19 f 
SE l _ te, t iene m á q u i n a , pa ra U sac s 
a z ú c a r . E s c r í b a s e a l d u e ñ o 
C i u d a d . 
4034 
ENSEÑANZA PRACTICA 
E m p l e a n d o medios p e d a g ó g i c o s se prepa-
ran j ó v e n e s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s para el 
Ingreso en el I n s t i t u t o y p r e p a r a c i ó n pa-
ra el B a c h i l l e r a t o . T a q u i g r a r í a , C o n t a b i -
l i d a d , I n g l é s y M e c a n o g r a f í a po r el " M é -
t o d o de E s c r i t u r a a l T a c t o , " p o r L u i s 
G a r c í a D í a z , que es el m e j o r de los co-
nocidos . O ' I l e i l l y , IB, Academia . T a m b i é n 
p o r cor respondencia . 
3913 18 f 
i les y Sociedladlesj 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Canitán SABATER 
Para CRISTOBAL, SABANILLA, CU-
jaACAO, PUERTO CABELLO, LA 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN DE 
T U E R T O RICO, SANTA CRUZ DE 
ÍTENEIUFE, CADIZ Y BARCELONA, 
ülevando la correepondencla pública. 
Despacho de billetes: De Ü a iüVá 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS £>ntt* aa la marcada en 
e, billete. 
Solo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
.La Guaira, y carga general, incluso 
.tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oeí Pacífico, y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado oipedido por el aeñor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pají je, así como los pasapor-
tes visados por el señor Cónsul ame-
ricano. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de «u equipaje, 
B U nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no aduitirá bulto al-
guno de eauinaie aue no lleve clara-
AVISO 
'ENSANCHE DE LA HABANA," 
S. A. 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía se cita por este medio 
a los accionistas de ella, para que se 
sirvan concurrir a ia Junta General 
Ordinaria que ha de celebrarse en es-
ta Ciudad, en las oficinas de los se-
ñores Zaldo & Co., el día 26 del ac-
tual, a las tres de la tarde. 
Habana, 12 de Febrero de 1918. 
José Agustín Martínez, 
Secretario. 
ORDEN DEL D I A : 
Balance. 
Mociones que se presenten. 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGU-
ROS Y FIANZAS " E L COMERCIO" 
ADMINISTRACION 
Acordado por la Junta General 
celebrada últimamente repartir el 
diez por ciento de dividendo so-
bre el capital suscripto, por cuenta 
de las utilidades obtenidas durante 
los diez meses del primer ejercicio 
social que terminó en treinta y uno 
de Diciembre último, se ruega por 
este medio a los señores accionis-
tas que no hubieren recibido el 
cheque correspondiente que les ha 
sido remitido por correo, se sir-
van avisarlo a la Oficina Principal 
de la Compañía, establecida en la 
casa número once de la calle de 
Teniente Rey, en esta ciudad, a los 
fines procedentes. 
Habana 12 de Febrero de 1918. 
Juan Omeñaca, Administrador. 
A LOS COMERCIANTES 
DEL INTERIOR 
Liquidamos con un descuen-
to de 50 por 100 sobre el 
costo, un gran lote de lám-
paras de cristal Baccarat y 
de Bohemia. Estilos elegantes 
y de gran lucimiento. 
"LA CASA DE HIERRO" 
HIERRO GONZALEZ Y 
COMPAÑIA. 
OBISPO, 68. HABANA. 
4025 23 f 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes, 18- del cor r ien te , a las dos de 
la t a rda , se r e m a t a r á n en el p o r t a l de la 
Ca tedra l , con I n t e r v e n c i ó n de l a reapect iva 
c o m p a ñ í a de sejfuros m a r í t i m o s , 22 g r a n -
des ro l los de papel de 30, 34, 18 y 12 
pu lgadas que r e su l t a ron aver iados p o r agua 
de m a r de la descarga del vapor " O l i n d a " . 
E m i l i o S i e r r a . 
•ion; 18 r 
ACADEMIA "PITMAN" 
DE TAQUIGRAFIA Y MECANO-
GRAFIA. 
En Inglés y Español. 
Clases de DIA Y NOCHE. 
Director: R. GOMEZ DE GARAY 
Manzana de Gómez, 355-356. 
La primera establecida con este 
nombre, la que ha enseñado y co-
locado a mayor número de alum-
nos, entre ellos a algunos que hoy 
son sus competidores, la única au-
torizada para otorgar TITULOS DE 
VERDADEROS TAQUIGRAFOS. 
En la actualidad contamos con 50 
alumnos, 30 de los cuales son 
señoritas que están altamente sa-
tisfechas de nuestra moralidad y 
competencia. Invitamos a los as-
pirantes a TAQUIGRAFOS-MECA-
NOGRAFOS a visitarnos para que 
puedan personalmente palpar los 
rápidos adelantos de nuestros 
alumnos. 
C 1408 3d-15 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , E N S E S A N Z A comple ta , po r un m é t o d o r á p i d o y p r á c -
t i c o , s in necesidad de l i b r o s de t e x t o . C la -
ses exc lus ivamente noc tu rnas , de 7 a 10. 
A l mes, $5. Academia V a l l e , K e p t u n o , 
57, a l tos . 
398 28 £ . 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un expe r to Contador , se d a n 
clases pa r t i cu l a r e s de c o n t a b i l i d a d , po r la 
u o c ü e para a u x i l i a r e s de M e r i t o r i o , Te -
n e d u r í a de l i b r o s , en toda su e x t e n s i ó n , 
con l*Wlctlca8 comerciales , r e d a c c i ó n de l 
D i a r l o M a y o r y A u x i l i a r e s ; C á l c u l o s M e r -
can t i l es - M e c a n o g r a f í a ; I n g l é s , etc., etc. 
Euseflanza p r á c t i c a y r á p i d a . I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a , 106. 
8617 28 f 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases ' le I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P lano . 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
S199 -8 f 
C K ALwülÜ Y SE V * ^ ? 2 
O rodeado de j a r d í n ,;.DE l^T^SsSl 
cal le de UOmea, b a Í a p a A r a c o n ^ ^ É T 
B e j u c a l 
4075 
C E ALQUILA EACATT" 
kJ M i g u e l , n ú m e r o 40 A-
SESCRITA, .IIAESXRA D E PIANO, BOI-feo y m a n d o l i n a , con t í t u l o de Con-
serva tor io , da clases en su casa, Cru<! 
del Padre . 41, esquina Calcada de l Ce-
r - o . Precios m ó d i c j * . 
'2791 17 f 
k C A D E M 1 A " R L A Z Q U E Z , " C I E N i U E -
X X gos, V v a l tos . Clases noc tu rnas de 
B a c h i l l e r a t o . I n g r e s o en la U n i v e r s i d a d , 
M a g i s t e r i o . V e t e r i n a r i a . Cada a s i g n a t u r a 
es exp l i cada po r u n Profesor especial is-
ta ev 'a ma te r i a . Curso especial de M a -
ttMnáíJk^-tis . F í s i c a y Q u í m i c a . De 7 a 
11 p . m . 31(^3 28 f 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
C A L Z A D A D E L U Y A N O, 88, 
Muy provechoso p»\ra las f a m i l i a s p o r su 
esmerada e u s e ü a n z a r e l ig iosa , c i e n t í f i c a y 
d o m é s t i c a ; su h ig iene y lo m ó d i c o de *u« 
p r e c i o » , ¡áe rec iben a lumnas p a r t i c u l a r e s 
para las clases de M ú s i c a , i d i o m a s y L a -
bores de mano. 
C 7347 i n 2 o 
AV I S O G E N E R A L : SE A C L A R A N HE-rencias, y me hago cargo de la t r a -
m i t a c i ó n de las mismas hasta su t e r m i n a -
c i ó n . Se c o m p r a n derechos y acciones a 
las mismas. A n t i c i p o cant idades y hago 
an t i c ipos pa ra los gastos de t r a m i t a c i ó n 
hasta su t e r m i n a c i ó n ; acepto poderes en 
general para ges t ionar c u a l q u i e r asunto 
t an to j u d i c i a l como de a d m i n i s t r a c i ó n : se 
dan g a r a n t í a s , h a c i é n d o m e cargo t a m -
b i é n de e x a m i n a r t í t u l o s de d o m i n i o y 
toda clase de t i tu lac iones . J o s é F e r n á n -
dez de Cossio. Empedrado , n ú m e r o 34. 
H a b a n a ; de 9 a 12 y de 3 a 5 p . m . 
3215 16 f 
A V 
I S O : E L T A L L E R D E M O D I S T U R A 
sombreros de la s e ñ o r i t a F l o r e n -
t i n a M e n é n d e z , avisa a su c l i e n t e l a : A g u a -
cate. 92-A, bajos. 
3604 25 f 
A-2223 
Unicas horas 
S á b a d o s , no 
de l l a m a d a : 12 a 
le reciben ó r d e n e s . 
13S2 4d. 14. 
lo . 
2o. 
4011 16 f 
PAPELERA CUBANA," S. A. 
SECRETARIA 
El Consejo de administración de 
esta Compañía, en sesión celebra-
da el día de hoy y teniendo en 
cuenta las utilidades obtenidas has-
ta el día 31 de Diciembre últi-
mo, según el balance practicado 
en ese día, ha acordado, de con-
formidad con el artículo séptimo 
de sus estatutos, repartir un di-
videndo de un uno y tres cuartos 
por ciento, a las acciones preferi-
das, por el trimestre vencido en 
la indicada fecha. 
E l pago se realizará en la ofi-
cina central del Banco Español, 
de la Isla de Cuba, todos los días 
y horas hábiles a contar desde el 
20 del corriente mes de Febrero, 
mediante la presentación de los co-
rrespondientes títulos de acciones. 
Habana, Febrero 13 de 1918. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
GÜIRA DE MELENA COMPAÑIA 
AZUCARERA 
Se cita a los señores accionistas 
de esta Compañía para celebrar 
dos Juntas Generales, una extraor-
dinaria y otra ordinaria, a conti-
nuación una de otra, y en ese or-
den, el día 4 del entrante mes de 
Marzo, a las once a. m. en los al-
tos de la casa calle del Obispo o 
Pi y Margall número 53, para tra-
tar, en la sesión extraordinaria, de 
la reforma de los actuales Estatu-
tos, y en la ordinaria, de la elec-
ción de las personas que han de 
formar la Junta Directiva para el 
próximo período reglamentario, 
por haber cesado las que actual-
mente desempeñan los cargos en 
dicha Junta; cuya elección se lle-
var a cabo de acuerdo con la re-
forma que se haga de los Estatu 
tos, o conforme a los vigentes, si 
dicha retorma no se hieciere; y 
además para tratar de todos los 
asuntos que sean de la competen-
cia de dichas juntas; advirtiéndose 
^ue para que haya quorum en am-
bas sesiones, será necesario, conl 
arreglo a los artículos 8 y 16 de 
los Estatutos, que estén represen-
tadas en la primera Junta las do? 
terceras partes del capital social 
r!e los accionistas, y en la segunda 
junta el setenta por ciento de las 
acciones emitidas. 
Habana, Febrero 13 de 1918.— 
El Vicepresidente, R. Matacena.— 
El Secretario, Antonio L . Valverde. 
C-1398 3d. 14. 
Préstamos urgentes con garantía 
de la . , 2a. y 3a. hipoteca. 
Ventas urgentes de Real Estate. 
Capital efectivo: $500.000. 
Solo atendemos ó r d e n e s sobre ne-
gocios secretos, ocasionados por 
emergencias o d i f i cu l t ades de bue-
na fe Imprev i s t a s , o c u r r i d a s a per-
sonas honorables . 
A l t o i n t e r é s y c o m i s i ó n , pero I n -
media ta e j e c u c i ó n , s i h a y g a r a n t í a . 
E n ios precios de compra , l legamos 
solo a l l í m i t e que c u b r e e l i n t e r é s 
en ren ta que buscamos. 
Si se pref iere c i t a , p r i v a d a , p o r co-
rreo : s e ñ o r e s R. y Comp. B o x 501, 
Habana . 
I d i o m a s : I n g l é s y E s p a ñ o l . 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Ciases noc turnas , 5 pesos Cy, a l mes. C la -
ses pa r t i cu l a r e s po r el d í a en la A c a -
demia y a a o m i c i l l o . H a y profesoras pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender p r o n t o y b ien el i d i o m a i n g l é s ; 
Compre us ted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O U E K T 8 , reconocido uu ive r sa lmen te co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s bas ta la fe-
cha publ icados . Es el ú n i c o r a c i o n a l , a 
la par «enc i l l o y a g r a d a b l e ; con él po-
d r á cua lqu i e r persona d o m i n a r en poco 
t i e m p o la lengua inglesa, t a n necesaria 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n t o m o en 8o., pasta. $1. 
" E L NIKO DE B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos dn 3 a 6 años. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Piíman." 
Alumnos internos y extemos. 
Prospectos c informes por correa. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono A-4934. 
C 6(132 In 2 s 
U N A S E 5 f G R I T A , I N G L E S A , H E S E A «lar clases de I n g l é s ( D i p l o m a ) . Nep tu -
100. ( E l colegio.) T e l é f o n o M-1197. 
3880 2M f . 
LA ACADEMIA EN E L HOGAR 
E n s e ñ a n z a de la C a l i g r a f í a , T a q u i g c a f í a 
F o n é t i c a y O r t o g r a f í a p r á c t i c a por corres-
I ondencla. E x i t o asegurado. Se f a c i l i t a n 
toda clase de i n fo rmes g r a t i s . E s c r i b a hoy 
m i s m o . Academia " L a Esperanza" . A p a r -
tado 2202. Habana . 
2019 5 mz 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u -
r a l ; clases a d o m i c i l i o de i n s t r u c c i ó n pre-
p a r a t o r i a en general . IMda condic iones y 
precios a l Profesor A lva rez . A n i m a s , 121, 
a l tos . 
3733 2 ó m z 
SE S O R A F R A N C E S A , CON L O S M A S val iosos tv tu los de E u r o p a , da clases 
de f r a n c é s , i o g l é s y m ú s i c a . Se c a m b i a n 
referencias. I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 18. T e l é -
fono A-y9S3. L>o 11 a. m . a 1 p . m . 
2455 28 í 
PR O F E S O R A . I N G L E S A . D E L O N D R E S , t iene a lgunas horas desocupadas pa-
ra e n s e ñ a r I n g l é s y f r a n c é s . I n m e j o r a -
bles referencias. Zu lue ta , 30-F. T e l é f o n o 
A-OÓOS. 2098 10 f 
MA R I A H . V E G A S E O r i t E C E A L F U b l l co p a r a la e n s e ñ a n z a de f lo res di 
todas clases de 
so y muse l ina , 
M-1316 
e 
telas, como te rc iope lo , r á -
ete. •Agu i l a , 309. T e l é f o n o 
3302 18 f 
18 FESOS SE A L o r T T • 
¡J t resuelos de la LSTSSS*» e a caga t ^ u i ^ . ^os ¿ > Cons qu ina 
en t re 25 1edado 
sa Of ic ios , n t imero ' ) f i 1 l C l L A 
meda de Pau la , con n i soá r ^ " 1 * a u i^ ,* ' 
redes cementadas, ete I n f , * C00c*to 
K sfe TeJéíono ^«¿a 001111,1: 
a i SE ei 
.c°n cuatro .,0 S 
A L Q U I L A ÜN 
n A n i m a s 182 
c u a r t o de cr iados, bafi  „ Uatro cua«"-' 
servic ios . L a l l ave y i ™ in?pleto 7 ^ ! 
a l tos . * 08 l n í o n n e , 7 
3905 en lS 
Q E A L Q U I L A L A CASA sTT Í L i ¿ 
O 82, en t r e Carmen y Visf^ i , L A ^ r 
bora . ) Se puede ver de 2 n / ^ r M V ? ' 
la. 
W f. 
f o r m a n en l a mi sma 
3896 
QE A L Q U I L A : A G C I A B ^ T T 
O na a C h a c ó n , con snio í *• medor y d e m á s 
con sala, 2 
servicios, info" 
M c p l f t s . 170, a l t o s ; l a " ü ^ ^ 0 ^ - ^ 
3749 
i 
T O C A L E N SAN R A F A E L T^TT-
J-J j o r cuadra de Gallano ai P LA « « . 
cede a l a m e j o r oferta el cont^f1116' »« 
loca l m u y so l i c i t ado por su 
f o r m e s : Ga l lano , 49 v BU Bltuaci6a. fl 
3688 
16 f 
l ^ N A G L I A R , 47. P R O X I M O A l T ^ ^ 
JLJ c ¡o y o f ic inas , se a lqu i l» pi* ^T*11*-
t e r ce r p iso , con sala, saleta c o m l i , ^ 
d o r m i t o r i o s , con lavabos de n ™ 7 ' Cln«» 
te. dobles servicios, etc. L a I H v / 0 ^ » -
bajos. T e l é f o n o A-6224 ve ^ 1 
3808 
• . 16 f. 
SE A L Q I I L A N " t i LOS ALTOS D E c I Í t i l l o , 11-D con sala, saleta y 5 ¿ T Í 
aciones. I n f o r m e s en los bajo-b i t 
3687 
Q E A L O L I L A N , D E R E C I E N r i T ^ T 
kJ t r u c c i ó n , los a l tos de la casa r»i 
de C r i s t i n a , n ú m e r o 10, compuestos .i« 
la , comedor , c inco habitaciones v ¿««íf" 
servicios . Pueden verse a todas hn™. , 1 
fo rmes en la mi sma . 
3674 
todas horas. In: 
17 1 
Para establecimiento, se alquila laHeí! 
mosa casa de Monte, número 469 ej. 
quina a Romay, propia para cualqukr 
giro, fabricación moderna, salón co. 
rrido, sobre columnas, y puertas de 
hierro, precio módico, se hace contra-
to. L a llave en la bodega del frente. 
Informes: café "La Diana," Rema y 




Clases personales. P u n t o c é n t r i c o pa ra los 
o f ic in i s tas , etc. M é t o d o comple to y m o -
derno. P rc ios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de t r a b a j o . I n f o r m e s 
de 0 a 12 a. m . D e p a r t a m e n t o 2o., Ser. p i -
so. A m a r g u r a , n ú m e r o 11 . 
C 1212 i n 7 f 
GL A S E S D E I N G L E S F Ü K L X A r i t a , adaptab le 
ACADEMIA 
DE BAILES MODERNOS 
O'Reilly, 48, altos. 
El Director Mr. Calvert Casey, 
tiene el gusto de ofrecer a la cul-
ta sociedad habanera, clases de 
bailes, como One Step, Frox Trot 
y Vals, en pocas lecciones. 
También se dan clases a domi-
cilio. 
Teléfonos A-3070 y A.8469. 
CC-1358 3d. 12 
CI T A R A : A P R E N D A A T O C A R L A C i -ta ra , el i n s t r u m e n t o de cuerda m á s 
dulce que se conoce, con u n profesor que 
t iene 20 a ñ o s de p r á c t i c a . A n t o n i o Comas. 
A p a r t a d o 170o. Habana . 
3620 1» f 
IGUAL EFICACIA PRESTAMOS 
A UNA ORDEN DE $100 QUE 
A UNA DE $20.000. 
3921 18 f 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e n e m o s < n V U 9 , > 
i r a b ó v e d a c a a s t n r f » 
i * C * B todo* l o * a<U> 
U a t M m a & ü w t a j 
l a s a l q o f i a m o » M I B 
v a l o r e * d e t o d a * e l a w * 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 • 
PR O F E S O R A , C O N M U C H A P R A C T I C A , m u y ap ta para da r una comple ta edu-
c a c i ó n , desea ocupar de 3 a 4 horas como 
i n s t i t u t r i z o da r clases de i d iomas o a l -
g u n a o t ra a s i g n a t u r a . D i r i g i r s e a Compos-
te la , 102, bajos. 
3726 19 f . 
f u j w n l a r 
M j « \ X p r o p i a C B t t o d h d t I M 
t a r a n d o * . 
E n « * t a « f l e f e a l 
\ m d e t a l l e * f u e M 
N . G e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
REGALO DE $25 A $500 
P o r toda no t i c i a que p roduzca el cas t igo 
legal de los culpables de robos de me-
dic inas en las lanchas, muelles o en de-
t e r m i n a d a D r o g u e r í a . Reserva abso lu ta y 
el pago se ga ran t i za s i «e qu ie re a n -
te N o t a r l o . 
876 
F U A N C I S C O A M A R A L 
O ' R E I L L T . N U M 30. A L T O S . 
20 oh 
C 1407 Cd 15 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 26 del Reglamen-
to, ce cita a los señores socios pa-
ra la Junta General que deberá ce-
lebrarse el domingo, 17 del co-
rriente, a la una del día, en el 
Centro Montañés, sito en Egido 
2, con objeto de dar lectura al in-
forme de la Comisión de Glosa. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
B e l a s c o a í n , 637-B, a l tos . P r o f e s o r a : A n a 
M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
m i c i l i o . Ga ran t i zo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; p r o c e d i m i e n -
t o e l m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido . 
Precios convencionales. Se venden los ú t i -
les. 
S E 5 Í O -
f f i c i l para n i ñ o s y 
mayores , io m á s r á p i d o . Sistema especial 
ob j e t i vo , desde el p r i m e r d í a comienza el 
a l u m n o a o i r y h a b l a r d icho i d i o m a . Cla -
ses a l ternas , desde $3.00 a l mes, B a r c e l o -
na, 6, a l tos . 
2070 2 mz 
E 
P R E S O S 
Tí I E E O S 
ü=3 U M I C - l 
R E G L A M E N T O I>E P E S A S Y M E D I D A S , 20 centavos. Reglas para la i n s c r i p -
c i ó n de es tab lec imien tos en el R e g i s t r o 
M e r c a n t i l . 20 centavos. De venta en Ob i s -
po. 86, l i b r e r í a . M . K i c o y . ^ 
«734 10 f 
21 f 
t ' K A I . O l I L A L N P I S O A L T O Y OTEO 
O bajo , en San J o s é , entre Basarrate y 
M a z ó n . L a l l ave e informes eu la mtaafl 
_ J 8 6 8 ^ J -
LOS A M P L I O S lUJOS 
47, p ropios para comercio 
I n f o r m a n en los al tos. 
3496 17 f 
SE A L Q U I L A N de Gal lano , 
SI T I O S , 61, SE A L Q U I L A ESTA CASA, L a l l a v e en la bodega de la esquim 
de M a n r i q u e . I n f o r m a n : Banco Nacioml 
de Cuba, cuar to , 500. 5o. piso. 
3502 17 f 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus deposi tantes fianzas para t i -
qu i le res de casas po r jim procedimiento 
c ó m o d o y g r a t u i t o . Prado y Trocadero; 
de 8 u 11 a. m . y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p . m . T e l é f o n o A-5417. 
C A S A D E DOS P L A N T A S , CKKH0 
19, esquina a T u l i p á n , se alquila. Es 
m u y a p r o p ó s i t o para industr ia y pan 
residencia . I n f o r m a n : J . A . Vila. Cerro, 
438-D. 
2850 17 í. 
VEDADO 
\ J B D A D O , l ' A K A EL D I A 15, ALQII-
t l o los a l tos de l a calle 11, entre I» 
y M ; prec io $65. I n f o r m e * : A-3194. 
3010 22 f 
\^ED 
V c u 
E D A D O : SE A L Q U I L A UNA EMA-
osa casa; t iene sala, comedor, seii 
hab i tac iones y Kervicios sanitarios mo-
d e m o s . T re s coar tos indepeudieutee pa-
ra c r iados . Cal le A , 108, entre 21 y » 
L a l l ave e informeb. : calle 8, entre 13 y 
15, a l l ado del Chalet de la esquías l¡>. 
T e l é f o n o A-4842. 
31)15 18 f-
p i A S O U R G E N T E , A Y E R D E S D E L A S 
\ J c inco de la t a r d e se pe rd i e ron unos do-
cumentos a una joven que t iene necesidad 
de embarcar . Manue la C a r b a l l e l r a D í a z . 
S í r v a n s e en t rega r los en Paula , 78 ; se le 
g r a t i f i c a r á n las moles t i a s . 
4082 10 f . 
PE R D I D A : E N L A M A S A N A D E L M i é r c o l e s se ha e x t r a v i a d o u n p e r r i -
to f o x - t e r r i e r , b lanco , con una ore ja ne-
gra . A l que lo en t regue en G, esqu ina ii 
19, a l tos , se le g r a t i f i c a r á . 
3948 18 f 
T > E R D I D A , E N UN F O R D . D E 
de* Cu 
L A C A -
M u r a l l a . se ha quedado o l v i d a d o u n pa-
quete conteniendo una bolsa de cuentas 
ca rme l i t a s . Se g r a t i f i c a r á a q u i e n lo en-
t r egue en la t ienda de ropa " L a F r a n c i a , ' ' 
Ob i spo esquina a Aguaca te . 
3963 i g f 
Se desea alquilar en la parte al-
ta del Vedado una buena casa, 
bien situada, con jardín, sala y 
tres o cuatro habitaciones, buenos 
servicios sanitarios, garaje y cuar* 
tos para criados. Referendaí a sa-






Colegio, Academia y Conserva tor io . De l a . 
y 2a. E n s e ñ a n z a , Comerc io . I d i o m a s , M ú -
sica y M e c a n o g r a f í a . A n t i g u o y a c r ed i t a -
do p l a n t e l , con majestuoso e d i f i c i o , c o m -
petente e i d ó n e o profesorado. Clases noc-
t u r n a s para obreros y j ó v e n e s asp i ran tes 
a Tenedores de l i b r o s , a ca rgo d e l c o m -
petente profesor s e ñ o r O r f l l a . A d m i t e I n -
ternos , medios y ex ternos . P i d a n Reg la -
mentos a su D i r e c t o r , E. Crove t to , Ce-
r r o , 613. T e l é f o n o A-7155. H a b a n a . 
3386 o mz 
AC A D E M I A D E I N G L E S . T A Q D I G K A -fla y M e c a n o g r a f í a , en Concord ia , 91, 
bajos, clases de I n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a f i o l - i n g l é s , a $3 cada u n a y de meca-
nog ra f l a , $2.00 a l mes. 
3391 9 m i 
CURSO ESPECIAL DE INGLES 
POR CORRESPONDENCIA 
por una profesora americana que 
ha ejercido en tres de las mejo-
res Universidades de los Esta-
dos Unidos. 
Es ta Academia ha es tab lec ido u n siste-
ma especial pora el pe r fecc ionamien to del 
i n g l é s , empleando el m é t o d o de las U n i -
versidades americanas . E je rc ic ios , car tas 
y composiciones pueden ser r e m i t i d a s para 
su c o r r e c c i ó n y env ia remos de ta l l adamen-
te a m p l i a s ins t rucc iones y las observacio-
nes q u e cada caso requ ie ra « c u a l q u i e r 
l u g a r de la R e p ú b l i c a . T r a b a j o ef ic iente 
y p r á c t i c o , de pos i t i vos resul tados . Pre-
cios m ó d i c o s . Para i n f o r m e s de ta l lados d i -
r i g i r s e a Spanlsh E n g l l s h A c & d * m y . A p a r -
tado_ 2405, Habana . 
3751 3 m z . 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús dti 
Monte.) 
Marques de )a Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
ifiu esu. Academia ae cemorc iu uu su 
obitga « Jos e s t u ü l a u t v » a malr iculacsu |K>r 
tiempo ¿ e t e r m l n a d u para a ü q u l n r el ti-
tulo d« l e n e d o r de L i b r o s . £>e mgreba en 
cualquier Época del auu y se coullerv el 
mencionado titulo cuando «i alumno pur 
su a p l i c a c i ó n . in t s l igeacU y coni taucia d»-
mueoire. mediante examen, ser acreedur 
t éL 
L a ensefianxa prác t i ca es Indiv idual y 
constante; la teórica , colectiva y tres ve-
cts por semai—i. L a s clases no dau «fo 8 
a 11 a. m. y da 1 a p. m. 
L a s s e ñ o r a * y «efioritas que desees ad-
quir ir estos conocimientos, ios del Idio-
ma i n g l é s y ia mecunogruXia, pueden Ins-
tr ib irse eu cualquiera de las ñ o r a s indi-
cadaa, seguras de hallar eu este Cuotru el 
urden y i* moral m á s exigentes. 
S ó l o sa admiten t e r c i u - p u p l l o » . 
C ÜC71 i a ! « . • 
AV I S O : D E S E O C O M P R A R E L A R R E N -d a m i e n t o de una casa de i n q u i l i n a t o , 
que tenga con t r a to y s an i t a r i a , en el 
c en t ro de la H a b a n a ; p re f i e ro chica . I n -
f o r m a n : Prado y Dragones , k iosco nue-
vo de f r u t a s . F e r n á n d e z . 
3995 i s f 
PERDIDA 
Se ha e x t r a v i a d o u n cachor ro " B u l l t e n - y , " 
de u n a ñ o , de color b lanco , l a personr. 
que lo en t regue s e r á generosai i tent* g r a -
t f i l c a d a en Monte , n ú m e r o 232, o d i g a 
d ó n d e se encuentra. 
3294 22 f . 
PERRA PERDIDA 
Es lanuda , blanco, con una m a n c h a en 
u n costado del v i en t r e y o t r a m a n c h a en 
la cara, ambas m a n c h a » son negras y 
crema. L a persona que la presente o d é 
lg ^ 
A L T O S COMODOS X FRESCOS. S i L i . 
A comedor, h a l l , tres habitaciones ^ 
cocina v terraza a l f rente . Alquiler, 
Cal le 27, n ú m e r o 317, entre - y « 
dado. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
3799 
T O M A D E L V E D A D O . SE A L ^ " 1 ^ 
JLJ n i t a casa, j a r d í n po r t a l . 
de comer, cua t ro habitaciones, nuil. c° fln 
b a ñ o comple to , agua « ^ f n t e - 1 'ns,on »er-
e l é c t r i c a , cielo raso. Cuar to al to cu" ; 
v i c io independien te para criados. Aiq ^ 
ochenta pesos mensuales. ° ióue i . 
esquina a Dos, s e ñ o r a v iuda de W T O 
3504 
o r***-
ia c a » a ^ g r a n d e , 
A L Q U I L E R ó i» SE S O L I C I T A , E N c o m p r a r , una cu 
habi tac iones , en el Vedado. ^ ^ L " ; lado* 
a n t i g u a , con habi taciones a 
p a t i o espacioso. D i r í j a n s e a renienio 
71. T e l é f o n o A-43U3. u f 
3336 
T T N I V E R S I D A D , P R O X I M A A ^ „ 
U a l q u i l a l a e s p l é n d i d a P j * ° " u bo-
la casa cal le M , 262. nformes en 
dega de l a esquina. U f 
JESUS DEL MONTE, N0 
VIBORA Y LWAW 
Se alquila, para erfablecimi^to^ ^ 
I n f a n t a . 
not ic ias r e c i b i r á diez" pesos en C a r l o s 0 I l V , ^ Sa acabada de construir 
b 
todo el «ervicio sanitario. Trato 
38. esquina 
2923 
Casas y Pisos 
H A B A N A 
• D A R A E S T A B L E C I M I K N T O , SE A L -
X q u i l a la casa de San J o s é , 12. I n f o r -
m a n : Obispo . 21, a l tos . J o s é M c n é n d z e . 
4043 28 f 
LE A L T A D , 60, B A J O S . SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s bajos de esta casa. L a 
l l ave e n e l ca fé de l a esquina . I n f o r m a n : 
Banco N a c i o n a l de Cuba. C u a r t o 600. 5o. 
p iso . 4032 23 f 
INGLES 
S e ñ o r i t a educada en los Es tados U n i d o s 
de A m é r i c a , con m é t o d o f á c i l y p r á c t i c o , 
da clases a s e ñ o r a s , caba l l e ros y n i ñ o s . 
Prec ios m ó d i c o s . D i r i g i r s e de 5 a 9 a Miss 
Surne r . A m i s t a d , 15. segundo piso. 
405S 10 f . 
Luyanó, esquina a Fábnca, oens 
salida, dos habitaciones, ^ ¡ T t o * -
to con su 
na, 33. 
éQ27 
dueño. Al Boa Marche. Reí-
Q E A L Q U I L A H E R M O S A ~ g y , 
O medo r y cuar to , « " S i r a , entre 1 
c u a r t o m á s en ^ n c o Z e q u e i r a , ^ ^ „ 
P a t r i a " y l a Q u i n t a i*» 
SALA. 




X t a m b i é n para café , cn 
a l q u i l a u n ^ p l é n d i d o " a ^ ^ í y u ^ 
sus d e l Monta, 
do l a H a b a n a y 
t r i a s . I n fo rmes 
lado de l p r o p i o 
35S8 
Fern 
ñ i ^ e Serrano esquina J - ^ P ^ ^ 
Junco 
V E L A R O E . E N T R E G O L O * 
Las Of ia5 ' 
de cinco,. l i n d e r o . R e p a r t o 
una casa c o m p u e s * de cocUifl» .¿j-».» 
nes, sala y c o c e d o r d w ^ 
servic ios sani ta r ios , « ^ p e i . 1# 
O E A L Q U I L A . ^ ^ 1 ^ ^ ^ ' ^ 
S ' ^ - i m i e n t o ^ ¿ ^ ¿ e ^ J 
.s « p a r j a m e n t £ d a # »9 , 
3665 
ne vanos H^,1J1,'"""X.iTada. 




J r * ^ ^ C»l^ea |e l Cerro, ibforman al 
< ^ « i : I í r t 0 fresco, claro, de dcw Im-
l^caíffl en la puerta. Compoa-
iz^lerdli- 2 3 £ 
^ ^ - - - r r ^ T V 3VEN DEPU- .rAMIiN-
< i V i i { : 1 1 ' u \* calle, buenos baño», 
r í * vista * J ^ a o . luz toda la no-
S Í wSTdtd ^ l ^ 0 - 63' €S<lul"a a 
^ o - ^ 19 i . 
fe-—Tí» A OKA HABl lACTOK. COÍÍ 
ÍAl^^rÍTpo luz eléctrica y teléfono, 
t-î 9 ro0^ os' en casa de familia de 
A«i,re6 s0.k's'• TPIÜ.IÍIIO. 27. bajos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
H A B I T A C I O N E S 
H A t í A W A 
. 13S, ALTOS. S E A t -
.OJO'081* habitación. a personas de 
l « S ; d u 1 3 1 
S oisos -e  s   r illa a 
^ b T l n f o r ¿ a n : Tejadillo, 27. bajos 
feno A-W28- 19 f 
— r T T r V O I E B O 149. ALTOS, 
^T»-4*,- raraúe de Trillo, se alquila 
>Vte^1 famiHa, sin niAos. una sala, 
i f*58 ^ la call¿. muy fresca a caba-
n TÍÍ" * fin muebles, con alumbrado 
troi 5010 * Hay buen baño y todo mo-
r^Puílco inquilino. 
J^- - - -rrT"0 ST S B ' A I . Q V I L A N H A -
C ^ ^ n e s a hombres solos o matri-
>bita"?n niños- No hay comodidades 
'Estudiantes. 19 f 
casa, fresca y moderna, e sp lén-
habitaciones, con a g í a comente 
^ I w baños caliente. Precio mod;-
/vüiegas» 58. ^ f 
JS-TT^Ó 65, ^ T O S D E L CAJTE, SE 
n r I r »ña magnífica habitación con 
^jldulia u" dos interlorefi. a per-
^ L moralidad. Buenos muebles y co-
v3? ^ r ú e n t e . 17 f ^excel  
^ r r r r ' A M E R I C . V > A MODERNA, S E 
r" ,0^una habitación, amueblada; es 
,̂l40 vfresca ventilada y pnnto cén-
^ p ^ c l o muy módico. Vista hace fe. 
iredo, 31. altos. 17 t 
-—77,.,, 4 f v DEPARTAMENTO; GA-
kí A r̂. nesos con IUB y cocina Indepen-
^M o» alto muy fresco; solo se al-
^ nersonas de moralidad, sin niños. 
? f SicoláB. 85-^ ;7_f^_ 
^ ü ^ f T v L Q U E A TVA HABITACION 
R f f Obrapía. 91. entre Villegas y Ber-
^ ^ «1 Industria. 72-A. una con bal-
i í f / la calle, en $18. con luz eléctrica, 
"swi . —^— 
SE A L Q C I E A N DOS HABITACIONES, juntas. Independientes, con todo el ser-
vicio, en 15 pesos. Aguacate, 27, altos, 
esquina a Empedrado. 
38W 16 f. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , so lo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
2878 28 f 
H O T E L M A N H A T T A H 
C E SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA 
>0 cocinar y limpiar dos habitaciones; si 
no tiene buenas referencias y no es 'lim-
pia que no se presente. Sueldo 18 pesos 
y ropa limpia; ña de dormir en el aco-
modo; poca familia. Malecón. 22. altos, 
esquina a Genios. 
20 f. 
F a m i l i a a m e r i c a n a , q u i e r e u n a b u e -
n a c r i a d a , e s p a ñ o l a , p a r a s u f in -
c a en S a n t a C l a r a , m a t r i m o n i o , 
$ 2 0 y r o p a l i m p i a , p a s a j e p a g o . 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 | / 2 . D e 
p a r t a m e n t o 15 . 
C A R T U C H O S 
P A R A H E L A D O S 
Y C A J A S D E C A R T O N 
L O S 
C 1418 3d-13 
X>ARA £LL VEDADO. C A L L E I . NÜME-
X_ ro 129, entre 13 y 15, se solícita unu 
bueua criada, abouaudósele si reúne con-
diciones un buen sueldo y ropa limpia. 
También se solicita una buena costure-
ra que ayude ul arreglo de tres cuartos 
y duerma en la casa. 
3027 18 f 
de A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO Y BELASCOATN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente .teléfono y elevador día 
y noche. Teléiono A-63U3 
280S 28 f 
HO T E L PALACIO COLON, E S P L E N D I -das habitaciones, bien amuebladas 
todas con balcón a la calle, luz eléctrica 
y timbres, baños, agua callente y fría. 
Teléfono A-4718. Precios muy módicos 
Prado, 51. Venga y véalo. 
3298 i6 f 
CASA B I A B R I T Z : INDUSTRIA, 124 E 8 -quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua, corriente. Esplén-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
2505 og f 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y d'emíls servicios 
privados. Todas las habitacioues tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-íres 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida: v 
A-1538, Prado, 101. ' 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA. 
blanca, para cuidar cinco niños gran-
des. Que tenga porte decente, fina y ca-
riñosa con euos. Que sepa laer y escribir 
y traiga buenas referencias. Sueldo |20 
y ropa limpia. Informan: Neptuuo, 192, 
3917 22 f 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
peninsular, que sepa algo de costura 
y tenga buenas referencias. Sueldo vein-
te pesos. Calle 8. entre 13 y 16. al lado 
del chalet de la esquina 15, Vedado. 
3914 18 f 
SE D E S E A UNA CRIADA, PARA Co-medor, $15 y uniforme. Prado, 11, bajos. 
3924 18 f 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA O 8E5ÍO-rlta. lUna y trabajadora, para limpiar 
tres habitaciones, coser y atender a una 
señora joven. Si reúne buenas cualidades, 
se le abonará un buen sueldo, ropa lim-
pia y excelente trato. Informarán: De-
partamentos, 6 y 12. Oficios, 22, altos. 
De 5 a 6 de la tarde. 
3928 18 f 
IT R G E N T E . S O L I C I T O UNA MANEJA-J dora, del país, para niño d*r 6 meses, 
15 pesos, ropa limpia, que sea limpia y 
práctica su obligación. Talle A. número 
2^-A. entre 6a y 3a.. Vedado. 
3953 18 f 
SU SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular. que entienda de cocina. Buen 
sueldo. Neptuno, 240-B (bajos.) Entre In-
fanta y San Francisco. 
39S4 18 f. 
SE S O L I C I T A UNA C R L \ D A D E MA-no y una manejadora. Informan: Te-
léfono 1-2415. 
3830 17 f 
EL H O T E L I T O , E S T R E L L A . 156. E s -quina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes, montada con confort 
siempre abierto, precio de $2.00 a S6 0o' 
Propietario Manuel González. 
2532 i mz 
r^TtfosA S A L A , CON DOS GRANDES 
ffSnas al P^do. se alquila para 
^ o consultorio. Precio módico. Pra-
Trf-i. bajos. "Maison Bleu. 
S28 
p \LQÜILi CUBA, 140, ESQUINA A 
Art-ced hermosa sala, con su gablne-
KtSn 'propio para oficina, comisionis-
¡rrconsultorlo. Tranvías de todas las 
«.«i por la puerta. Se puede ver de 8 
ÍW t. m. y de 2 a 4 p. m. 
3827 J1 1 
m PROGRESO, 22, A MEDIA CXJA-
j'dra díl Parque Central, se alquilan 
wnoiag habitaciones, amuebladas, altas 
; sitas para personas decentes, se pre-
frníi hombres solos, casa nueva y muy 
B 18 ^ ^ 
m MCRALLA. 51, ALTOS, S E A L Q V I -
j l i nn departamento, en la azotea, con 
do servicio, independiente para hombres 
jutrimonio de moralidad, sin niños. Se 
fMa referencias. 
S7S8 1« í 
E ALQUILA UNA HABITACION, para 
J hombres solos, en Obispo, 75. Informan 
c la barbería. 
«780 20 f 
Gran casa para familias. O'Reil ly, 102. 
Famosa por su buena comida. Lo£ 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n admiten abonados a l restau-
rant solamente. T e l é f o n o A-2831. 
2539 2 mr 
V E D A D O 
\ REDADO. SE A L Q U I L A E N $6 UNA habitación, espaciosa y cómoda. In-
forman: cafó L a Luna, Calzada y Paseo. 
3836 17 f 
P E R S O N A S D E 
I G N O K A D O P A R A D E R O 
T Ü D E L A H 0 Ü S E 
¿m easa de Huéspedes, Consulado. 92-A; 
'ir espléndidas habitaciones y departa-
untos, con balcón a la calle, todo amue-
ilido decentemente, agua fría y caliente, 
nfstfica comida, se admiten abonados a 
DIMÍI. Se garantiza estricta moralidad. 
P̂ -los equitativos. Teléfono A-6706. 
6 mz 
GRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
n cien habitaciones, cada una con 
«baño de agua caliente, luz, timbre 
«levador eléctrico. Precio sin comi-
édesele un peso por persona, y con 
«mida, desde dos pesos. Para familia 
por meses, precios convencionales. 
fisiono A-2996. 
^ 28 f 
H O T E L L 0 Ü V R E 
l'-Li11"! y Consulado. Después de 
!;>'*V^or3,a8 eSte acreditado hotel 
eapiéndidos departamentos con ba-
Tv.£ímilias bables ; precios de 
m Tel,5fono A-455a 
28 í 
E&léS0AV í4' SE ALQUILAN E S -
«le m» -a/ l i tac iones , con vista a la ¡WÍÉ ft rr€sc'18 y abundante agua; las 
í»i d« í.'. e?..adelante- Se desean perso-
pn p^ldad- En la8 mismas condi-
j^en Reina, 49, Salud, 2 y Rayo. 29. 
26 f 
^ S i ^ A N HABITACIONES A hom-
enr J0TD<A la noche- Calle nú-^ entre Línea y 11. Vedado. 
26 f 
^ íí^-VfVOS 0 T R E S H A B I T A -
*rfoi/.*~,VÍ.Sttt a la Cíllle. fiin mue-
S P>¿ ?on.^ Cl<í y alumbrado. Se udap-
£ • consultorio u oficinas. Prado 113 
p > 0106 16 f 
' a n ^ f ^ K ^ REDADO SE AL'-
mllU a,bitacíones altas, casa de 
¿5 ' en ia calle 21, entre C y B, 
^ » una cuadra del Parque de 
16 f. 
¡ j . C A R T E L E S , 4 
^ A-5o^n8f.l; Cas!l de huéspedas. Te-
O* tod¿. i / cuadra del Malecón y 
2? « e p a r ^ J f 8 peinas. Hay un lu-
^TUu a k de dos haliitaclnnes 
A¥ l S O : D E S E O S A B E R L A R E S I D E N -cla de Arsenio González, o Arsenlo Ló-
pez, para un asunto de suma importan-
cia, relacionado coü el lote de tierra nú-
mero 6 que pogfee en la "Colonia de Be-
cerra," Término Municipal de Santa Cruz 
del Sur. Informarán a Arturo López. Ar-
senal, número 44, altos. Habana. 
3411 1C f 
¿ i ^ y F o m i d l s i s 
SE D E S E A TOMAR E N ARRENDA-mieuto, fonda, reducida en gastos, cou 
garantía' o plazo adelantado. Informes; 
Keal. 33, Mariauao, Lisa. Teléfono 1-7147. 
3775 16 f 
SE D E S E A UNA MUCUACHITA, PARA entretener un niño, de 9 meses; suel-
do 4 pesos, ropa limpia, se desea sea ca-
riñosa con los niños. Reparto Peñalver, 
calle 10, entre lero. y 3. el último cha-
let. 3856 17 f 
\ TNA CRIADA D E MANO. PARA E S T R E -J lia, 55. altos. Sueldo $15 y ropa lim-
pia. 3765 U 1 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sepa coser; se le exigen ^re-
ferencias ; calle G y 17, Vedado. 
3779 16 f 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, ME-diana edad, para los quehaceres de la 
casa, que sea trabajadora y traiga refe-
rencias; buen sueldo y ropa limpia. Ca-
lle 13, número 136, bajos, entre K y L , 
Vedado. 
3709 16 f 
CRIADA D E MANO, E N V I L L E G A S , 2.'. altos, se solicita unu, que sepa cum-
plir con su obllgacióu y tenga referen-
cias. Sueldo $18 y ropa limpia. 
3780 16 f 
EN ARAMBCRO, NUMERO 12, SE So-licita una criada de mediana edad, que 
tenga buenas referencias. 
3784 16 f 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA pocos quehaceres. Sueldo $15. Ville-
gas. 61. ^ 3754 16 f 
5AMUARIQ5 
T A R A A ^ ) C A R } 1 2 0 
E L M I L L A R 
m W E S f i - v R E C I B I R A 
raKEXPRE:55 5 M I L 
D E P O S I T O A L F o R m Y o K 
Ü I A f ? l 2 6 - T F O A 7 9 
H A B A N A 
SE SOLICITA UN MUCHACHO P E N I N -sular, para hacer la limpieza y los man 
dados en un almacén de quincalla. Tiene 
c uc ser bien recomendado y que tenga 
quien lo gaiantici- Tiene qtc dormir en 
la colocación. Dirigiise iHir escrito indi-
cando oditd y parfculares al Apartado nü 
mero 701. 
W72 M t . 
S O L I C I T O 
un socio que aporte 2.000 pesos para con-
migo; vo dispongo de algo ms para abrir 
un negocio que yo llevo 10 años de Prac-
tica, que trabajando déla nn sueldo de 
600 pesos mensuales. Informes: Blanco y 
San Lázaro, de 8 a 10. bodega. 
3899 H t i 
<E SOLICITAN COSTURERAS PARA 
) camisetas de crepé. Bernaza, 64. 
3832 17 r . 
PL A T E R O S : SE SOLICITAN OPERA-rios y aprendices, en Neptuno, 13. 
3843 17 f 
P e o n e s : N e c e s i t a m o s 1 0 p e o n e s , 
p a r a u n a f i n c a d e l a P r o v i n c i a 
M a t a n z a s , sue ldo $ 1 . 5 0 , c a s a y c o -
m i d a , v i a j e s pagos . I n f o r m a n : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 ! ^ , a l tos . 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . A g e n c i a s e r i a . 
C 1304 3d 14 
PARA MANDADERO D E OFICINA, So-licítase muchachito formal, despeja-
do y conocedor de U ciudad. Morro, nú-
mero 5. De 8 a 11. 
C 1047 15d-3 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -bleceree en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos |150 
ai mee; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N \ R O B E R T -
SON. 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
ü ü . C 9678 20a 31 e 
- T p í A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
) O colocarse, en caj>a de moralidad, de 
' criada de mano o para cuartos. Tiene re-
ferencias, lufmroau: Lamparilla, efiqulna & 
Villegas, altos de la bodega. 
3874 17 f. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . AS-
JLy turiana, sabe su obligación y tiene 
quien la garantice. Informarán en calle 
de la Cárcel, 7. altos. Habana. 
3890 17 f. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , S 1 / * a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Eeilly, 9^. altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que^pumplen 
cou su obllgacióu, avise ai teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
^ C ^ g f c j 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsualr, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo $20 y ropa limpia. Aveni-
da Presidente Gómez, número 27, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
3787 16 f 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P a r a u n o que d o m i n e e l i n g l é s , y 
d e s e e e n t r a r e n u n a o f i c i n a e x t r a n -
j e r a c o m o a d m i n i s t r a d o r ; e l n e -
goc io es de c o r r e t a j e e n g e n e r a l . 
S e n e c e s i t a soc io c o n $ 3 . 0 0 0 a 
$ 5 . 0 0 0 de c a p i t a l . P o r m e n o r e s : 
" O p o r t u n i d a d , " A p a r t a d o 1 1 7 0 . 
H a b a n a . 
COCINERA, E N TROCADERO, 55, E s -quina a Crespo, se .solicltu. qnc peí a 
cocinar y hacer dulces, con buenas refe-
rencias. Se desea del país. Si no sabe que 
no se presente. Sueldo 18 pesos. 
3747 18 f 
1E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
) en Prado. 113, altos. 
3755 16 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea limpia para un matrimonio sólo. 
Xo hay plaza, ni se saca comida Aguiar, 
número 60. 
3816 16 f. 
p E SOLICITA UNA MUCHACHA, B L A N -
ca, con referencias y que sepa coci-
nar, limpiar y comprar. Ha de entender 
inglés y dormir fuera Poca familia, de 
dos personas. Buen sueldo. Calle E (Ba-
ños), número 8-B, Vedado. 
3713 6 f 
EN ESCOBAR, 82, ALTOS, 3E N E C E S I -ta una cocinera que duerma en la co-
locación y que ayude a la limpieza de 
la casa. Sueldo: $20. 
3720 16 f. 
C-1375 «d.. 13 
SE SOLICITA UN A R R E N D A T A R I O PA-ra dos casas y se venden sacos prepa-
rados para carbón. Calle Magnolia 7. Cerro. 
3708 17 f 
SE S O L I C I T A UN E S C R I B I E N T E CON buena letra, para hacer testimonios. In-
formes : Notarla de Pruna Latté. Habana, 
número 89. 
3796 18 f. 
UN VENDEDOR, RELACIONADO CON el comercio de ferretería al por ma 
yor, una persona que pueda aportar refe-
rencias indiscntibles del conocimiento del 
giro, vea a Mr. Foglcr, Teniente Rey. 14. 
altos; de 8 a 10. 
3767 21 f 
TAQCIGRAEO, E N I N G L E S T E S P A -ñol, solicitamos uno. Inútil escribir 
sin aportar buenas referencias. Aparta-
do, 202. Habana 
3774 16 f 
V A R I O S 
AP R E N D I C E S , S E N E C E S I T A N D E Ho-jalatería, herrería y fumistería, en 
Bernaza, 66. Jornal según capacidad. 
•Hr_'6 23 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA Y COCI-nera, para una familia corta. Bueu 
sueldo si sirve. E n Obispo, 100, altos, 
darán razón. ~ 
;<762 16 f 
E 
N MANRIQUE, 130, ALTOS. S E D E S E A 
una muchacha para ayudar a la lim-pieza de casa. 
2811 16 f. 
' E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A E N 
) Prado, 29, altos. 
3815 16 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL, limpia y trabajadora, para una seño-
ra. Doce pesos y ropa limpia Ha de dar 
referencias. Aguiar, 38. 
3068 16 f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que puedan recomendarlo en las casas 
en que haya servido. Vedado, calle 2, en-
tra 15 y 17. 
3045 18 f 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kj ^ular, que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo $17, Vedado, 25, número 281. altos, 
entre E y D. 
4006 19 f 
Se solicita una criada, joven, 
para manejar un niño de un 
a ñ o y ayudar a los quehaceres 
de la casa de corta familia. H a 
de traer referencias y ropa lim-
pia. Aguacate, 104, altos, entre 
Amargura y Teniente Rey . Te -
l é f o n o A-5389. 
¿é.B con o"~sinai'e 7._,una herniosa h 
S» ídm?f "Uf*les. espléndidas 
fc? «Pocbw11 donados a la u 




^ ^ S L ^ A ^ ^ ' I L A U N H E R -
1 ^ ^ acaban H ^0.' on Sai1 Nicolás, 
k J ««rada ^ V 6 plctar- P^os de már-
iSf0 KU?dneePfn^ente. También se 
17 í 
S « * C * ^ M O D E R N A 
" C O S M O P O L I T A ' 
H U E S P E D E S 
* , W e a d í í , l a c a s a c u e n t a 
' . A c i o n e s y de -
^ C ' d ' a t ^ b a l c 6 n 8 h 
K Prec|„ a,e «""mámente m ó -
- " 8 / 2 . esquina a H a b a n a . 
l||J^m.nÍllnbres i,n,h8ln ^oras fijas. 
^ * ^mida/01 varios Consulados. 
4003 19 f 
SL S O L I C I T A UNA JOVEN', PENINSU-lar, para criada de man», buen sueldo 
y ropa limpia. Calle 6, entre 21 y 23. L a 
casa más cerca de 21, Vedado. 
8996 20 f 
O E S O L I C I T A CRIADA D E MANO. QCE 
¡O sepa su obligación y traiga bue-
nas referencias. Lamparilla, 17. Telé-
A '>rwr> fono A'JWffi. 
4014 19 i 
C E S O L I C I T A UNA JOVEN, PARA crüt-
kJ» da, se prefiere que entienda de coci-
na Ferretería L a Porta. Calle 17 y D. 
Teléfono F-1826. 
4041 19 f 
SE SOLICITA I N A MUCHACHA, QUE tenga 12 a 14 años de edad, blanca, 
del país o peninsular, para el cuidado de 
un uiño. Se trata de una casa de absoluta 
confianza, y se lo tratará lo bien que se 
haga acreedora. Sneldo cinco pesos y ropa 
limpia. Informan en la calle B, esquina a 
25 Vedado. Villa Pilar. 
4051 19 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no blanca. Informan: calle Neptuno, 
número 122, altos. 
4055 i 19 f 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, BLANCA, para los quehaceres de una casa, que 
entienda algo de cocina; es para corta fa-
milia. Sueldo: $20 y ropa limpia. So exi-
iren referencias. Habana. 180. bajos. 
B 4076 10 f-
C R I A D O P A R T I C U L A R 
Se necesita un criado particular, para un 
caballero cubano, "Valet" ?óO al mes, otro 
para casa cubana, $25 al mes, con ropa 
limpia; hombre fuerte para ci campo, $45 
al mes, casa gratis; otro que se entien-
de con mulos, arados, estilo americano, 
$2 y $2.50 por día. Oriente. Beers Agen-
cy, O'Reilly. 9^, Departamento 15, Agen-
cia seria en sus tratos. 
C 1392 3d-14 
CRIADO D E MANO. S E S O L I C I T A UNO bueno, con rei^rencias, en Habana, 91, 
altos. Sueldo; $20 y ropa limpia. 
3801 16 f. 
C E S O L I C I T A UN P R I M E R CRIADO DE 
k J mano, que sepa servir muy bien la me-
sa y que tenga referencias de buenas ca-
sas donde haya trabajado. Calzada, 103, 
esquina 4, Vedado. 
3807 16 f. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sepa servir a la mesa, sea muy 
aseado y que esté acostumbrado a servir 
en casas ricas. Sueldo $30 y ropa limpia. 
Se piden referencias. Teléfono 1-7314. Ma-
rlanao. 3813 10 f. 
C O C I N E R O S 
SOLICITO COCINERO, D E MEDIANA edad, para corta familia, en Martauao, 
que sepa la cocina vegetariana y sobre 
todo española y que tenga quien lo reco-
miende. Informan: bodega Concordia y 
San Nicolás. 
3922 19 f 
COCINERO, BLANCO ,SE SOLICITA uno, con referencias, cocinar para cua-
tro personas, hombres solos; no duerme 
en la colocación. Sueldo 20 pesos. Infor-
marán en Amargura y Habana, bodega. 
•'«47 17 f 
E.\ 48 HORAS S E GESTIONAN CAR-tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasaportes 
para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria 
o comercio y toda clase de gestiones en 
el 'Ayuntamiento y diferentes Juzgados y 
Registros. Vea o esesiba al doctor Tlbur-
clo Aguirre. Mandatario Judicial, calle de 
Tacón, número 6-A. 
4001 20 f 
$ 3 0 S E M A N A L E S P A G A R E 
Quiero agentes activos, residentes en el 
Interior. Unicamente mando Informes, lis-
tas-muestras, etc. Recibiendo 7 sellos ro-
jos para franqueo. A. Sarraiz. Suspiro, 8, 
altos. 3597 , 26 £ 
SE SOLICITA UN HOMBRE, D E ME-dlana edad, peninsular, que entien-
da algo de campo, sepa ordeñar y an-
dar con un caballo, se le da cuarto, co-
mida, luz y sueldo $18. si no tiene estas 
condiciones, que no se presente. Amargu-
ra, 86; de 12 a 1. 
3606 16 £ 
SE SOLICITAN C A R P I N T E R O S E B A -nistus, prácticos en la construcción de 
burós y mesas para oficina y un aparatico 
mecánico, trabajo constante. Concha, 3. A. 
Torre. 4044 19 f 
SE SOLICITA UNA I N S T I T U T R I Z O una manejadora fina que sepa inglés, 
para una niña de cinco años. San Lá-
zaro, 24, altos. 
4054 23 L« 
SE SOLICITA UNA PERSONA CON $1.800 para un negocio de bodega y 
fonda, que vende diarlo 60 pesos; no paga 
alquiler y tiene tres años de-contrato; ur-
ge la venta. Véame hoy en Blanco y San 
Lázaro, bodega; se deja la mitad a pla-
zos. 
4074 19 f. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio; él para cocinero u otro trabajo; 
y ella para coser; no tiene inconveniente 
en limpiar alguna habitación; se prefiere 
para el campo. Juntos o separados: en la 
misu-a una cocinera: tienen referencias. In-
forman : Monte, 74, altos. 
4069 19 f. 
Se solicitan dos muchachos, de 14 a 16 
a ñ o s de edad, que coman y duerman 
en sus casas. Informan: Prado, 119. 
A l m a c é n de Mús ica y Pianos. 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito diez trabajadores para un tejar, 
cuatro para fábrica jabón, jornal, $1.90; 
un buen criado, $30; un segundo, $25; 
un dulcero, $50; un matrimonio; un por-
tero, dos camareros; un ayudante de chau-
ffeur. Habana, 114. 
3986 18 f. 
SO L I C I T O UN SOCIO QUE A P O R T E algún capital, para una industria que 
después de montada puede dejar mensual 
700 pesos; yo dispongo tambiéu de algún 
capital. Informes: Blanco y. San Lázaro, 
bodega 
18 £. 
Se solicita un tenedor de libros, que 
sea muy entendido en dicho trabajo 
y poGea una buena correspondencia. 
Se exigen informes. San Ignacio, 40. 
3962 22 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. FINA, para zurcir y limpiar habitaciones, 
Neptuno, 22. altos. 
39(M 18 f 
SE SOLICITA UN A G E N T E ACTIVO Y de presentación, que sen íormal. J . II . 
P. Espada, 80, moderno. "Colegio"; de 6 
a 8 p.\m. Domingo: de 8 a 10 a. m. 
3958 18 f 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
para toda la isla, para la venta de nues-
tras Balanzas Calculadoras. Hay muy 
buena perspectiva para los vendedores com-
petentes, pues se trata de un aparato de 
pesar muy práctico y útil para los co-
merciantes. Sólo queremos agentes exper-
tos. Diríjanse a: The Detroit Automatic 
Scaie to., Sol, 41, Habana. 
3509 10 í 
G R A T I S 
líeinltanos hoy mismo su nombre y di-
rección y le enviaremos Catálogos de más 
de 300 artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store. Box 50, Ma-
tanzas, Cuba. 
C 1343 30d-12 f 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
Para oficinistas y profesionales única-
mente. 
N E C E S I T A PARA L A CIUDAD: 
3 Taquígrafos en Inglés y Español, 
$150,175. 
3 Taquígrafos en Inglés, $100. 
2 Taquígrafos en Español, $90¡100, 
1 Señorita taquígrafa en Inglés y E s -
pañol, para el cargo de Secretarla y en-
cargada de uua oticlna, $17o. 
2 Señoritas Institutriz en Inglés y E s -
pañol, $40. casa y alimentos. 
PARA E L CAMPO: 
2 Taquígrafos en Inglés y Español, 
$150|175 casa y alimentos. 
1 Auxiliar de Jefe de Oficina, buen Me-
canógrafo y con perfecto conocimiento del 
Inglés y Archivos, $100, casa y alimentos. 
Recuerden ustedes que es la Agencia 
que mayor número de empleados coloca: 
senclllameute porque su lema es: "Servir, 
no explotar ni engañar." No cobramos 
cuotas de inscripción y garantizamos la 
veracidad de los puestos que anunciamos. 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
MANZANA D E GOMEZ, NUM. 352. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, criada de mano o de maneja-
dora, desea casa de corta familia. Inlor-
man: Inquisidor, 29. 
3888 17 f. 
"\ REDADO, C A L L E F , NUMERO 206. E N -
\ tre 21 y 23. desea colocarse una mu-
chacha, peninsular, de 14 a 15 afiob. para 
criada de mano o manejadora; sabe cum-
plir con su obligación. 
3ií70 17 f. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
J L J puñola. para criada de mano o para 
hacerse cargo de una casa. Salud, núme-
ro 100L cuarto 15. 
3797 16 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E 16 años de edad, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora, en casa de 
moralidad. Tiene quien responda por su 
conducta. Informan en la calle 26, eequl-
tia a 19. Vedado. 
3771 16 £ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano y ayudar 
a la cocina, en casa de moralidad, da 
corta familia, tiene recomendación. Infor-
man en Tejadillo, 30. altos. 





A C E N C I A L A CNION, D E M A R C E L I -
JTX. uo Meuéndez. Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al Teléfono A-S3ia Haba-
na, 118. 3788 16 £ 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartldo-
res, aprendices, etc.. que sepan su obll 
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
cou buenas rei'erencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
3153 28 £ 
S E O F R E C E N 
S e so l ic i ta u n soc io p a r a e n t r a r e n 
s o c i e d a d e n n n e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
c r é d i t o y b u e n a v e n t a , q u e a p o r t e 
$ 3 . 0 0 0 a p r o x i m a d o , e l n e g o c i o 
es de lo m e j o r . I n f o r m e s : J e s ú s 
d e l M o n t e , n ú m e r o 3 7 8 . F . G o n 
z á l e z . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^TESEA1 " O LOC A l l s'j^U N ^ ' j c T ^ Ñ T b o r í . 
-i-V rada y trabajadora, de criada o ma-
nejadora. Sabe cumplir bien con su de-
ber; no le importa ir al Vedado. Rayo, 
tío, autlguo. 
4020 19 f 
3410 16 £ 
i A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S Í 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda Loy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
ÍlN CAMPANARIO. U0. SUGCNDO PI-U so. se solicita un cocinero, de media-
na edad, y una cocinera. Joven, reposte-
ros, ambos españoles y que sepan coci-
nar muy bien. Se dará buen sueldo; pa-
ra cuatro personas. 
3850 17 f 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blanca, para casa de un matrimonio, que en-
tienda de repostería, y que duerma en la 
colocación. Sueldo $20 y ropa limpia. In-
forman en la calle B, esquina a 25 Ve-
dado. Villar Pilar. 
4052 19 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE viva en el Vedado, para corta fami-
lia. H, -148, entre 16 y 17, Vedado. 
4045 19 f 
EN ANIMAS. 151 (BAJOS), SE SOLICI-ta una cocinera que ayude a la limpie-
za, para una corta familia. 
4077-78 23 £. 
SE SOLICITA I N A BUENA COCINE-ra. joven, peninsular, que duerma en 
la colocación. Salud, 18, altos. 
4073 19 £. 
SE S O L I C I T A UNA CRIAWA, BLANCA, para cocinar y limpiar, sueldo $18 y 
ropa limpia. San Miguel, 200, antiguo, 
bajos, esquina a Belascoaín. 
3937 18 f 
SE SOLICITA COCINERA ESPADOLA, para un matrimonio, que haga todos 
los quehaceres de una casa muy chica. Tie-
n eque hacer plaza y cocinar muy bien. 
Veinte pesos y ropa lirapi,:. Infanta, 108-C 
bajos, entre San Miguel y Neptuno. 
3809 18 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, $10 y ropa limpia. Tejadillo, 32, 
altos. 
4on 19 f. 
DE S E A N COLOCARSE DDS PENINSU-lares, de criadas de mano; saben cum-plir con ' su oblipacifin; honradas y tra-
bajadoras. Inquisidor, 27; no se admi-
ten tarjetas. 
MARIANAO. S E S O L I C I T A UNA MU.-chacha que sepa algo de cocina; corta 
familia. Buen sueldo y tlen- que donoir 
en -casa. Villa "Flora", es<vuina L a Paz 
y San Luis, L a Lisa, Mariana©. 
3.1 14. 
SE D E S E A UNA COCINJÍRA, P E N I N -sular, que haga otros quehaceres y 
duerma en la colocación. Traiga referen-
cias. Sueldo: $20 o más, según se ajuste. 
San Ignacio 60. 
asna 17 j 4 
SE SOLICITA, PARA JESUS D E L Mon-te, calle Josefina, 27, Villa Massabie-lle, 3 cuadras después del paradero, un 
matrimonio, blanco, peninsular o del país, 
sin hijos; él para cuidar uu patio con 
gallinas y atender 2 vacas, que sepa or-
deñar muy bien y trate bien a los ani-
males v ella de manejadora y limpiar 2 
habitaciones y lavar algunas piececitas 
de niño que sean de mediana edad y ági-
les y trabajadores. Sueldo $25, con ropa 
limpia y $30, sin ropa limpia, tienen bue-
na habitación. D e 9 a l 2 y d e l 2 a 4 
de la tarde. 
3933 18 f 
SE SOLICITA UN JOVENCITO, QUE conozca la Habana y sepa mecanogra-
fía Sueldo $30 rara empezar. Buenas re-
ferencias. Dirigirse: Apartado 1090. Ha-
bana. 3030 19 f 
SE SOLICITA UN MUCHACHO aprendiz, para taller de mecánica eiéctrka. se 
le gratificará, debe do tener de 12 n 15 
afios. Señor Díaz. Zulueta, 36%, entre Dra-
gones y Monte. 
3954 M £ 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a de 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r a n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g u e y . 
C-85 OOd- 1 £ 
Necesitamos un cocinero para diez o 
doce trabajadores, provincia Matan-
zas, $30; un segundo criado, casa par-
ticular ingenio, $25 y ropa l impia; un 
segundo cocinero hotel, $ 2 5 ; un co-
cinero para trabajadores, provincia H a -
bana, $25. Viajes pagos a todos. In-
forman: V ü l a v e r d e y C a . O'Reil ly , 32, 
antigua y acreditada agencia. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 ceAtavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
p R E N T E A L PARQUE D E MACiJO 
Tod is los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gr&o escuela. 
28 J6 28 f 
A G E N T E S 
G r a t i s e l n u e v o c a t á l o -
go de l a s M á q u i n a s de 
S u m a r B a s s e t t p a r a e l 
bo ls i l lo . S u m a , R e s t a y 
M u l t i p l i c a . $ 6 . 0 0 f r a n -
co de p o r t e . 
J . R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o , n ú m . 2 5 1 2 . 
H A B A N A . 
3375 18 £ 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
Un maquinista, para ingenio americano, 
en Orlente, $150, casa y comida. Otro pa-
ra arado de tractor. • $100. a $125. Admi-
nistrador, para oficina americana, ingléí, 
español, $100 en adelante. The Beers 
Agency. O-Reiily, 9^. 
C 1253 Sd-8 
AYUDANTE D E C A R P E T A , SE N E C E -slta uno, que sepa escribir en má-
quina v que tenga experiencia en Tene-
duría de libros. Conteste por escrito al 
apartado 1308. 
3478 17 £ 
SE N E C E S I T A UN SOCIO CON V E I N -te mil pesos, para negocio establecido, 
' de automóviles y accesorios. Correspon-
dencia reservada. Apartado 2391. 
3490 17 £ 
3892 17 £. 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE QCE T R A I -ga buenas refereucias y que entienda 
algo de electricidad, que no tenga incon-
veniente en ayudar a trabajar en el al-
macén. Dirigirse personalmente a Cuba, 
23, bajos. Se paga buen sueldo. 
3S73 W i . 
A T E N C I O N 
Solicito una persona que disponga de 
1500 pesos para que entre en sociedad 
en una de las mejores casas de hospedaje 
de la Habana; la casa, trabajando bien, 
deja 450 pesos mensuales. Informes: Mon-
te y Angeles, café, cantina; de 8 a 10. 
3555 1' £• 
T^EIÉJCA COLOCARSE UNA PEÍÍINSU-
J S lar, de criada de mano o manejadora, 
en casa seria; sabe su obligación. Infor-
man : Industria, 127. altos. 
4042 19 £ 
T I N A JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora de un ni-
ño. Tiene referencias. Informan: Reina, 
122. 4056 19 £ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano; tiene 
quien responda por ella, no quiere mu-
cha calle y prefiere corta familia. In-
formes : San Ignacio, 82, tercer piso. 
3777 18 f 
SE S O R A , ESPAÍfOLA, D E S E A COLO-carse, de manejadora, tiene quien la 
recomiende, es de mediana edad. Informan 
en calle 17, entre 18 y 20, número 8, 
Vedado. 
3782 le f 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad, no asiste 
por tarjetas. Informan: San Lázaro, 303, 
por Aramburo. 
3781 16 f 
SE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -sulares, uua de manejadora y otra de 
criada de mano, en casa de matriinoTilo so-
lo. Informan en O'Reilly, 55. 
^3740 i c f 
UN MATRIMONIO, CON R E F E R E N-clas, se ofrecen para el campo; ella 
de criada de mano y entiende algo de 
cocina; él para quehaceres de la casa. I n -
forman: Salud, 160. 
7̂37 16 i 
MUCHACHA, PENINSULAR, D E S E A encontrar casa de moralidad para ser-
vir de criada de manó; para máa In-
formes: Sol, 54. altos. Habitación núme-
ro 10. 
3706 16 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, penisular, de criada de mano o mane-
jadora de una niña de meses, desea buen 
trato; tlc-no referencias; sueldo veinte pe-
sos; no admite tarjetas. Magnolia 19 Ce-
rro. Teléfono I-17ia ' ' 
3670 ifl t 
\ 7 E N T A . POR AUSENTARSE D E E S -
v ta Isla se traspasan o venden cuatro 
solares en el magnifico reparto Almenda-
res, de los señores Mendoza y Compañía, 
uno de esquina y tres de centro. Para 
informes y trato directo 8 entre 23 y 26 
letra B, Vedado. Teléfono F-3150. ' 
3454 i s f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
KJ ninsular, para habitaciones o bien sea 
para coser o para señorita de compañía. 
San Carlos, número 12, entre Sitio j 
Malo ja. 4010 Ifl f 
T I N A MUCHACHA, PENTNSULAR, D E -
C^ sea encontrar casa para coser, cose 
muy bien, a mano y a máquina, no le 
importa hacer alguna iimpieza. Apodaca, 
número 2, bodega. 
8952 i s f 
"PkESEA COLOCARSE, E N E L VEDADO, 
J W MUO. joven, peninsular, para cuartos y 
rebasar ropa. Tiene referencias de las ca-
sas donde ha servido. Sueldo $20. In-
forman: callo 13, número 23, esquina « 
2, Vedado, Teléfono F-4324, 
3967 18 f 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E 8 -
J L / pañola, de manejadora o para atender 
a una señora; tiene informes. Diríjanse 
a Reina, 133, altos. 
4057 10 t 
C U A R T E L E S , 4 
esquina a Aguiar. Casa de huéspedes, cer-
ca de todos los paseos y oficinas; hay un 
lujoso departamento a la calle y habita-
ciones desde 10 pesos hasta 30 con o sin 
muebles, se admiten abonados a la mesa. 
L a casa que mejor se come en la Habana. 
Teléfono A-50S2. 
40Í8 19 £. 
T T N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
\ J sea colocarse en casa de moralidad pa-
ra criada de cuartos o toda limpieza de 
casa chica; entiende algo de costura. Tie-
ne buenas referencias. Calle J , esquina a 
Nueve, altos de la bodega. Vedado. 
4066 19 f. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
X J lar, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación; no admite tarjetas. 
Informan en la Plaza del Polvorín, núme-
ro 5, altos; entrada por Animas y Zu-
lueta, casita. 
4067 . 19 f. 
T i E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J W peninsular, para criada de mano, para 
un matrimonio solo, prefiere familia espa-
ñola, no sale de la Habana ni admite 
tarjetas. Cuarteles, 4, bajos. 
3912 18 £ 
TT>'A JOVEN, D E COLOR, D E S E A CO-
* J locarse de manejadora o criada de ha-
bitaciones. Informan; Indio, número 32, 
por Corrales. 
3920 18 £ 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
JL/ pañola, para criada de mano, desea 
que sea dentro de la población. Informan: 
Virtudes, 161. 
8965 18 £ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o para todo servicio con 
corta familia Informan: Refugio, 2-B. 
3960 18 £ 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSD-
-i—' lar, para limpieza de habitaciones, 
veetlr señora y coser; si no es para lo 
que se anúncia, no llamen. Informarán: 
calle Obispo, casa Recart. 
^ 7 17 £, 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA^ 
kJ peninsular, para limpiar, sabe cocinar, 
si es corta familia lo hace todo; también 
sabe coser. Informan: Egido, 75. Hotel 
Cuba 3833 17 £ 
T I N A J O V E N , E S P ASOLA. D E S E A CO-
o locarse de criada de cuartos; sabe co-
ser a mano y a máquina; tiene íntimas 
referencias. No admite tarjetas. (Jallano, 
número 5. 
3S00 16 £. 
C E S O R A , PENINSULAR, D E S E A COLO-^ 
(• car se, casa moralidad, para limpiar ha-
bitaciones y coser, matrimonios sin niños 
o manejar un niño que camine; tiene re-
ferencias. Informan: Monte, 354 moderno. 
3801 16 f. 
UNA ESPADOLA, XlONTASESA, S E oflrece a quien necesite uua buena cria-
da para habitaciones y COBA. E s de ab-
soluta confianza y tiene preferencias. In-
forman: Belascoaín, 2-C; habitación. 44. 
3768 20 f 
SE O F R E C E UNA J O V E N . PARA E L servicio dé habitaciones, repasar ropa 
y vestir señora. Tiene recomendaciones de 
muy buenas caigas de la capital. Virtudes, 
175, bajos, casi esquina a Oquendo. 
3763 16 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsular, para cuartos o manejadora, 
entiende de costura; tiene quien la reco-
miende, Oquendo, número 16, a todas horas. 
3791 16 f 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E D E S E A COLOCAR UN S E S O R . D E 
O mediana edad, de criado de mano o 
de portero, sabe cumplir cou su obligación 
y tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. No se coloca menos de 25 
pesos y ropa limpia. Informan: Reina, 
35. Teléfono A-36b6. 
391S . 18 £ 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A C o -locarse de criada de mano, con fami-
lia de moralidad, si no que no se mo-
lesten. Informan: San Joaquín número 
33-D, al lado de la bodega, entre Monte 
y Omoa. 
8991 18 f. , 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE D E criada de mano o ayudanta de cocina 
Informan en Florida 86. 
3970 18 t . 
T T N A S E S O R A . FRANCESA, D E COLOR 
\ J claro y dé mediana edad, sabe ha-
blar el castellano, desea colocarse de ma-
nejadora o de criada. San Isidro, 37. 
3971 18 £. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de criada de mano; no 
le importa ir al campo y sabe cumplir 
con su obligación. Darán razón: Reina, 
número 69. 
3078 18 f. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J colocarse de criada o manejadora, no 
admite tarjetas y gana 20 pesos. Infor-
man : Jesús María, 71. 
3835 17 £ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , PK-ninsular, de 15 años, pura criada o ma-
nejadora, no es recién llegada, tiene quien 
la recomiende Informan: Calzada, 170. en-
tre 4 y 6, Vedado. 
3857 17 £ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -niusular, de criada de mano, sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la 
garantice. Zanja, 86, entre Gervasio y Be-
lascoaín; cuarto, número 3. 
3853 17 £ 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio. Joven, madrileños; ella de criada 
de mano y él para servir la mesa o cosa 
análoga; no les importa ir al campo. In-
forman en San Ignacio, esquina a Paula, 
barbería La Palma; de 9 a 11 de la ma-
ñana y de 2 a 5 tarde. 
3S51 17 f 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Perseverancia, esquina a Lagunas, 
carnicería. 3864 17 £ i 
Criado de mano, desea colocarse con 
prác t i ca e informes de las buenas c a -
sas anteriores; no se coloca por sueldo 
í n f i m o ; lo mismo se coloca de a y u -
dante de chauffeur, aunque con obli-
gaciones de criado. T e l é f o n o 1-2722. 
3926 18 £ 
DE S E A COLOCARSE E N CASA E S T A -ble, un criado acostumbrado a traba-
jar en buenas casas de comedor o ayuda 
de cámara, tiene certificado de casas don-
de ha servido. Informan en 8 y 21, bode-
ga L a Aurora. Teléfono F-1520. 
3852 17 f 
DE S E A COLOCARSE D E ORLADO D E mano, de mozo de comedor o en res-
taurant y hotel. Informan en Belascoaín, 
número 635, altos, entrada por Campana-
rio. 3752 16 t 
X ^ E S E A COLOCARSE, D E CRIADO D E 
J W mano o ayudante de máquina, un Jo-
ven, recién llegado, es práctico en servir 
la mesa. Dan razón: en San Pedro, núme-
ro 12, fonda. Teléfono A-4180. 
37SÜ 16 f 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, Q C E SABE 
K J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No sale de la 
Habana. Tiene referencias. Informan: Sol, 
número 117. 
4062 19 f. 
JOVEN, ESPAÑOLA. D E S E A COLO-carse, cocina a la criolla, pues lleva 
muchos años en el país, hace algliu pos-
tre y hace la compra en la plaza. Amis-
tad, 136; habitación. 33, frente a l Cam-
po Marte. 
3916 18 í 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o comercio, sabe su obligación. In-
formarán: Industria, 73; cuarto, número 23. 
3961 18 £ 
UNA SESORA. DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de cocinera, en ca^a 
de poca familia. Aguila, 164; cuarto, nú-
mero 10. 3956 18 f 
SE O F R E C E UNA COCINERA PARA corta familia; sabe cumplir con su 
obligación; duerme en la colocación: me-
nos de 25 pesos no se coloca. Cuarteles, 
4, altos. 
3909 17 f. . 
F A G N A C A T O R C E D I A R I O Ü L L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 d e 1 9 1 8 . 
Decano de io* de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. feiéfeno A-4854. Servi-
cio a todas horas en et establo y re* 
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para cnar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba' 
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
i : 
\ STÜBLáLNA DJB MilDlANA KDAJ> D E -
.¿X sea colocarse en cana de corta familia, 
para cocinera, guisa a la española y crio 
lia, que sea casa de muraikiad. luíor 
mes: Carlos I I I , 207. 
SS»4 17 t . 
t ^ E D E S E A COL.OCAE ÜNA COOINEBA, 
O peniusuiar, va íuera de la Uabaaa abo-
nándole los pasajes. Gana de 20 peaotí pura 
arriba. Para intormes: übrapía, 73, altos. 
3av» 17 £ 
1 T-NA ASTURIANA, TRABAJADOIiA, S E 
* J ofrece para cocinar a matrimoulo so 
lo o familia de pocas personas. También 
be coloca de criada de mano. Ueíerenclas 
inmejorables. Dan razOn en Carmen, 38. 
17 f 
/"^OClXEItA. r E M N S l X A K . QUE SAUE 
y j guii¿ar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repoa 
terta. Tiene referencias. Informan: Facto-
ría, 70. 
38o7 17 í 
I^ E S E A COLOCAKSE UNA SESrORA. O E J color, de cocinera, para un matrimo 
nio, sueldo $20. Baños, 2, no tiene in-
conveniente ir al campo. 
3743 16 £ 
TT-NA SESORA, PENINSULAR, D E ME-
VJ diana edad, se desea colocarse de co 
ciñera, sabe su obligación, duerme en su 
casa, va a fuera pagándole los viajes. In 
forman: Estrella, 4^; habitación,' 18, pre-
gunten por la asturiana. 
3773 16 f 
T I N A COCINERA, D E COLOR, S E ofre-
\ J ce solamente para cocinar, sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas re-
ferencias, no hace plaza. Sueldo veinte 
pesos. Domicilio: Sitios, 53. Habana. 
3760 16 f 
SE O F R E C E BUENA COCINERA, E S pañola, para casa particular o comer' 
ció. Informan: Lealtad. 251. 
3713 16 f 
C O C I N E R O S 
T ^ E S E O UNA CASA P A R T I C U L A R , que 
J - / sea serla, soy cocinero repostero y pa-
nadero; he trabajado en los mejores ho-
teles de España y Cuba, gano bu-en suel-
do. L a familia q,ue me desee puede avi-
sarme a Aguila, 157, bajos. 
4039 29 £ 
C E O F R E C E UN BUEN C O C I N E R O - R E -
k3 postero, peninsular, cocina como exi-
jan y es muy formal; gana buen sueldo 
Calle Amistad, número 40 o al teléfono 
A-4017. 
^ « 3 19 f 
UN ASLVTICO, BUEN COCINERO, QUE cocina a la española y criolla, desea 
colocarse en casa particular o estableci-
miento. Tiene buenas referencias, infor-
man: Rayo, 26. 
r 3093 18 f. 
DE S E A N COLOCARSE DOS COCINE-ros, para el campo o para la capi-
tal. Sueldo: uno $60 y otro $50, si es para 
el campo con gastos de viaje pagos. Su do-
micilio: Aguila. 114; habitación, 58 
3<28 16 f 
C R I A N D E R A S 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA. pe-
niusular, de mediana edad de cocinera 
sabe cocinar a la española y "a la criolla; 
tiene referencias; no duerme en la colo-
cación. Diríjanse a Compostela, número 
loü, antiguo; cuarto, número 17, altos 
. 401a lü f 
C E E S ORA, D E .MORALIDAD, ESUASO-
la, de un mes de parida, desea encon-
trar un niño para criar en su casa a le-
che entera. Informan: Barreto, número 13 
Puentes Grandes. Preguntar por Jovlta. ' 
3819 y j £ 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
•S-J ra. española, con referencias de co-
madrona, de buen pecho de leche, desea 
una casa particular, de buen trato. Su do-
micilio: Infanta, número 276, entre San 
Miguel y San Francisco. Antonia Coma-
drona. Número del Teléfono A-8603. 
3840 j 
Q E D E S E A COLOCAR UNA 8 E S ORA, 
española, de criandera tiene puco tiem-
po de parida y certificado de Sanidad; se 
puede ver su iriño; no tiene inconveniente 
en ir al campo; tampoco tiene Inconve-
niente en criar un niño en su casa o dar 
de mamar a otro. Informan: calle 17 en-
tre 18 y 20, número 8 Vedado. 
3'8;i 16 t 
CR I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A D E España, desea colocarse por quince 
días o un mes; no ie corre prisa; la se-
ñora que la necesite, diríjase informes, 
-00, Corral Falso, Paucho Soza, Guanaba-
coa. 3(V4S 19 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , CAN MUCHA 
JL práctica. Se ofrece para trabajos de no-
che. Tres veces a la semana, luformará-
señor Fernando Beuítez, Neptuno 2-' 
3829 * o7' f 
UN C H A U F F E U R , MECANICO, CON Isa referencias que se le pidan, de-
sea encontrar nua casa particular, o casa 
de comerrclo. Pueden dirigirse a todas 
horas a Gervasio, número 37. 
3041 a s £ 
CH A U F F E U R . E S F A S O L , SE O F R E C E para casa particular, práctico en toda 
clase de automóviles, europeos y ameri-
canos, por grandes y difíciles que sean, 
con referencias y sin pretensiones de nin-
guna clase. Informan: Teléfono A-8873. 
3893 • 17 f. 
JOVEN, R E C I E N L L E G A D O D E NEW York, desea colocación de chauffeur 
Teléfono 1-1981. 
17 f. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, P E -nfnsular, de 18 años, de ayudante de 
chauffeur o para limpieza de alguna ofi-
cina o Banco; tiene buenas referencias. 
Diri^lrsa a Monte y Egldo, vidriera. 
3S34 17 f 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R PARA CASA 
¿3 particular, o para un camión; no IB 
importa Ir al campo- Informes: Teléfo-
no 7571. 
2910 . 16 f. 
T O V E N , URUGUAYO, D E S E A COI.O-
t l carse de chauffeur, en una rasa parti-
cular o de comercio, es práctico, sabe 
cumplir con su obligación y no tiene 
pretensiones. Dirección: Teléfono A-9348. 
Teatro Maxin. 
3823 17 f 
V A R I O S 
^ Y E C A N I C O , AJUSTADOR T PRACTIC O 
JTX en la conducción de mrtqulna de va-
por. Tiene referencias. Avivar a la Oran 
Antilla, fonda y pos^a, calle Oficios, nú-
mero 13. 4007 11» f 
"VTECANOGRAFO, D E S E A E M P L E A R S E 
ITX en cnnlquiera oficina o casa de co 
merdo. Teléfono A-1049 y A-24S2. 
4O40 W f 
H TECANOGRAFO, CORRESPONSAL, E N 
IT.JL id loma español, desea trabajar cuan-
to antes y ofrecerá referencias. Infor 
mss: apartado postal, 1101, local. 
40r.O 19 f 
Dependiente para bodega. Para e 
campo o !a Habana, ofrécese de-
pendiente práctico en bodega, con 
buenas referencias. Dirigirse al 
señor Vicente Parga. Luyanó, 115, 
letra B. 
C 1431 5d-16 
UN J O V E N , MEXICANO. QUE HABLA 
y escribe el inglés, desea colocarse. 
Escriba a Ben Klco. Monte, número 15. 
3826 17 £ 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, D E 18 años, para trabajos de oficina, tiene 
buenas referencias y sin pretensiones. Di-
rigirse por correo a I . Diaz, Amargura, 66, 
3839 18 f 
SE O F R E C E PARA F A B R I C A O ALMA-cén de calzado, un joven, con buenas 
referencias, para vendedor al interior, tie 
ne buenos marchantes y pretende poco 
sueldo. Llamar por Miguel Abdala. Telé 
fono A-2483; de 2 a 3^ de la tarde. 
3845 23 f 
T I N SESOR, CUYOS NEGOCIOS SON 
O de calle, desea encontrar algunos co-
bros de cualquier clase e importancia, y 
también ofrece dos o tres horas al día, 
para llevar cualquier contabilidad, tra-
bajos de oficina o cosa análoga. Estas 
ocupaciones, las acepta comerciales o par-
ticulares. Tiene apreciables referencias, da 
garantías y no tiene pretensiones, pues 
cuenta con otras entradas y listas las 
tomará como ayuda o adición a las con que 
ya cuenta. Dirigirse a F . R. Villegas, 123, 
altos. Teléfono A-8030. 
3849 17 f 
TOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCA-cióu, de portero o ayudante chauffeur, 
manejo echunsores, gana buen sueldo; sa-
be trabajar. Buenas recomendaciones. Ra-
zón : Someruelos. número 59. 
3855 17 f 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, D E 17 años, para una carpeta, sabe escri-
bir a máquina y de teneduría, tiene quien 
responda por él. Informes: Consulado, 120. 
3866 17 f 
JOVEN, ESPAÑOL, P U E D E HABLAR Y escribir Inglés, desea colocación co-
mo intérprete en oficina; experiencia en 
negocios, escribe en maquinilla. J . Blan-
co, Hotel Búffalo, Ciudad. 
3865 17 f 
O O N SATISFACTORIAS GARANTIAS 
\ J me ofrece como albañil, carpintero, 
electricista, mecánico, pinturas, así como 
todo trabajo relacionado con minería y 
agricultura. Domicilio: Manila, 13, Cerro, 
J . Suárez. 
3S63 17 f 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Solicita plaza en un ingenio: se dan re-
ferencias. Informes: doctor Téllez, Animas, 
entre Prado y Consulado, de 8 a. m. a 
6 p. m. 3825 17 f 
Señora, española, de 36 años de 
edad, quiere colocarse de ama de 
llaves, cuidado de niños, para un 
viudo; ella es hija de un ingeniero 
español, persona de respeto y edu-
cada. Beers Agency, O'Reilly, 9|/7, 
Havana. Tel. A-3070 y A - 6 S 7 5 ~ 
C 1395 3d-14 
EX P E R T O MKCANUO E>, MAQUINAS do arar y arados, se ofrece en Mari-
na. 52. informan. 
3770 10 f 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, edu-cada, de dama de compafiín o ama de 
llaves. Sabe coser y cortar. Si hay ni-
ños chicos puede darles las primeras cln 
ses. Informan: Habana, 59. 
2744 16 f 
TE N E D O R D E L I B R O S , PRACTICO EN toda clase de negocios, ofrece sus ser-
vicios para todo lo relativo a su profe-
sión. Habla inglés y tiene buenas refo-
roncias. Vive en Escobar, 119. Teléfono 
M-1063. 3949 OQ F 
PERSONA CON MUCHOS ASOS Dlí práctica en el comercio y la industria 
de reconocida solvencia, desea encentra; 
ocupación para administrador o cobra-
dor de alguna casa o empresa. Informes: 
Nicanor Venta. Gloria. 198. 
2790 17 £ 
JOVEN, T E N E D O R D E L I B R O S X ME-canógrafo, desea encontrar casa para 
llevar los libros una o dos veces a la se-
mana, por la noche. Para informes diríja-
se a L . B . , 17 número 233, entre F y G. 
Vedado. 
3812 16 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor, Empresa o Sociedad, 
»e ofrece joven, español, con 8 años de 
prictlcu en Cuba, excelente letra, buen 
;alculista, conocimiento del Inglés y su-
|>erlores referencias. Experto en la redac-
íióu del Diario. Pretende buen sueldo. Es-
rribir a IT. E , Villegas, 46; habitación. 7, 
Utos. 3618 25 f 
C H A U F F E U R S 
M E R O E «5 i 
H I P O T E C A ^ 
ti; 1.358-48 A L 6 POR 100. SE DAN CON 
qp hipoteca de finca urbana, que ollrezca 
sólida garantía, en cualquier punto de 
la ciudad por un año o los que se deseen. 
Se dan informes en Cuba, 140; de 8 a • 
12 a. m. 4002 23 f 
Sv TOMAN 23 M I L PESOS, BUENAS raTanUaf sin corredor. Concordia. 
132-A es íu lña a Marqués González, altos. 3785 10 1 , 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
s^brt casas, teírenos, en todos los barr os 
v repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de válor y pignoración de valores. Oran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos : Onclna Víctor A. del Busto Agua-
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3 
3724 ^ mZ- -
D I N E R O 
L o d a m o s e n p r é s t a m o s de 
$ 2 5 a $ 3 0 0 
A m o r t i z a c i ó n e n p l a z o s 
m u y c ó m o d o s . 
I n t e r é s : 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
O B I S P O , 5 0 . 
E S T R E L L A , 1 1 9 . 
Se vende esta casa de planta baja, mo-
derna, compuesta de sala, saleta y cinco 
cuartos; toda de azotea; renta $60, mi-
de 200 metros, en $9.000. Su dueño: E . 
Martínez. Empedrado 40; de 1 a 4. 
3977 ' 18 f. 
V E N D O E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
en Jesús del Monte precioso chalet, de 
altos y bajos, acabado de fabricar, en so-
lar de esquina, con 800 metros, sala, co-
medor, cuatro cuartos hall, recibidor, des-
pensa, magnífico baño, servicios para cria-
dos, terrazas, portal, jardín y garaje; to-
da de cielo» reeos. Instalación eléctrica, 
a dos cuadras del nuevo tranvía del re-
parto Mendoza. Informa: Antonio López, 
Manrique, 42, altos; de 9 a 12 m. 
3973 22 f. 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O E N el Reparto Lawton, moderno, gana 
$50 un solo recibo, se vende en $5.750, 
se puede dejar dos terceras partes del 
precio en hipoteca. Dueño: Cárdenas, 21, 
tercera. Teléfono A-9284. 
3895 1S f. 
\ 7'ENDO DOS CASAS JUNTAS, VIGAS hierro, cielos rasos, dos ventanas, sala, 
comedor, do? cuartos, patio, en lo mejor 
y mfls alto de la Calzada, a $3.500. Jslu 
corredores. Cerro, 787, sombrerería. 7 a 
5. 12 u 2. 1-2895. 
3885 17 f. 
3054 18 f 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos une se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes Se garantizan con todos los bienes 
qu¿ posee la Asociación- No. 61, Prado y 
Trocitilero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 8 . 
D O Y Y R E C I B O D I N E R O S O B R E 
hipotecas en todas cantidades, operacio-
nes rápidas y de toda seriedad. Informes: 
Monte, 66. Banco. J . Fradua. 2907 1S £• 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesüs del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
e' mát bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
TH E CUBAN-AMERICAN. HABANA, 47. A-e284. Dinero para fabricar, sobro hi-
potecas, alquileres y pagarés, asuntos ju-
diclalc-s, cobros de cuentas atrasadas, car-
tas de ciudadanía. C. R. Lazcaino. 
1668 17 f. 
COMP'RO, SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, en la Habana, no en ba-
rrios, casa de seis a doce mil pesos, que 
no baje de 7x25 metros. Informa la casa 
de cambio L a Fortuna. Gallano y Con-
cordia. 3923 28 £ 
SE D E S E A COMPRAR UN R E L O J D E señora, de oro mate, marca 'Invar"' o 
"Longines". Se paga buen precio. Calle 
Jeiis María, 94, bajos. 
28V9 17 f. 
AVISO A LOS T E N E D O R E S D E SOLA-res en el Reparto de Almendares: 
los señores . que tengan sólares en este 
bello Reparto y quieran venderlos o tras-
pasar sus contratos no tienen sino llamar 
al Teléfono 1-7307, o pasar por nuestra 
oficina: calle 14 y 9a., en el mismo pre-
gunten por el señor Vallina. 
3746 18 £ 
COMPRO CASA, BARRIO J E S U S D E L Moute, sin gravamen, cinco dormito-
rios, sanidad, una a dos cuadras de Cal-
zada, trato directo, acepto estilo colonial, 
no pase de $5.000. Informes: Vedado, 11, 
entre L y K, número 139. 
3758 20 f 
VENDEMOS E N MONTE, CERCA D E Belascoaín, una casa »6llda, de portal, 
que se le puede echar altos. Buenas me-
dldass en $8.800. Informa: Pedro Nonell. 
Habana, 90. altos. 
3979 18 £. 
VENDEMOS UNA MAGNIFICA CASA en la calle de Correas, cerca de la 
Y calzada, con cuatro cuartos y cuarto 
do criado. $10.200. Otra de altos y bajos, 
en la Calzada de gran tamaño, moder-
nísima, en $22.000. Pedro Nonell. Haba-
na. 90, altos. A-8067. 
3979 18 £• 
" \ 7 T S N D E M 0 6 DOS CASAS E N LA C A L -
V zada de Concha, con frente a dos ca-
llea, con su gran patio, s. $2.200. Pedro 
Nonell. Habana, 90 altos. 
3979 1 8 f. 
"T TENDEMOS UNO DE LOS M E J O R E S 
V chalets, por su construcción del Ve-
dado, en la calle J , cerca de la Univer-
sidad. Los materiales de primera; gran-
des comodidades y todo a la moderna en 
$23.000. Pedro Nonell. Habana, 90. altos. 
A-80e7. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E buena casa en el Vedado, próvu.i» al 
parque de Medina, siempre estíí alquila-
da. Muy cómoda. Con $4.000 de contado 
se hace de una propiedad de $11.000. Para 
informes: Gallano, 63, altos. 
2876 18 £. 
En Virtudes, a tres cuadras de Galia-
no, vendo casa, a propósito para edi-
ficar, en $8.000 y reconocer censo de 
$512; no admito corredores. Propie-
tario: señor Bartumen, Monte, 10; de 
1 a 5 tarde. 
3738 16 f 
SE VENDEN, SIN I N T E R V E N C I O N D E corredor, una casa, en Jesús del Mon-
te, con sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, baño y buen patio. Precio $2.700; y 
otra de iguales condiciones y esquina, pe-
ro más grande, en $3.400. Informes: de 
5 a 7. Neptuno, 73. 
3790 16 f 
EN E L VEDADO, BONITO C H A L E T D E altos, garaje, $22.000. Llame al 1-7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. G. 
Maurlz. Obispo, 64. 
3684 19 f 
3979 18 f. 
SE V E N D E UNA CASA E N S E R A F I N E S y Dolores, "Tamarindo", con estable-
cimiento. Informan: San Miguel, 242 
3975 18 f-
EN E L VEDADO, S E V E N D E UNA pre-ciosa casa, con todas las comodidades 
modernas, garaje, 5 habitaciones. $20.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. G. Mauriz, Obispo, 64. 
3684 19 f 
LOCAL EN MURALLA, PROXIMO A terminarse, un contrato de arrenda-
miento, se desea vender dicha casa. Diri-
girse a M. Pola. Habana, 118, altos. Tra-
to directo. 
3820 17 f 
BUEN NEGOCIO!! VENDO, B A R A T I S I -mas, dos casas de mampostería y te-
Jas; bien situadas; buena renta. Sus me-
didas 8x24 y 6x34 metros, sin gravamen. 
No admito corredores. Informa su dueño. 
Aguila y Estrella, tienda de ropa. 
3854 27 £ 
C O M P R O C A S A S 
de todos preclofi y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
3793 16 £ 
W'E D E S E A COMPRAR UNA CASA DE8-
k̂ r de Uquendo hasta Compostela y desde 
lielua hasta San Lázaro, con dos o tres 
cuartos, de planta baja, en condiciones 
para fabricar un piso alto, que cueste 
de 5.000 a $7.000 y otra de alto y bajo, 
moderna, con dos o tres cuartos y que sea 
Je $11.000 a $13.000. Informan de 1 a 3, 
en Monte. 503. altos. Teléfono A-3837. 
4065 10 f. 
/ ^ K R ( A D E L A CALZADA D E L A V I -
bora, se vende una casa esquina, con 
-.na buena casita contigua. L a esquina tie-
ne amplio salón, un cuarto, puertas de 
hierro y sanidad completa, y la casita, 
¡r/.otea. sala, comedor, dos cuartos, cocl-
;a. etc. Renta todo, en un solo recibo, 
,;40.47. Se vende en $4.700, si la compra 
o hace en lo que resta de mes. F. Blan-
\> Polanco, Concepción, 15, altos; de 1 
Í 3. Teléfono 1-1608. 
4010 19 f 
J K APROXIMA E L VERANO, Y LOS 
D que deseen comprar buenas casas o 
•halet en la Víbora, ganan tiempo y di-
nero, acudiendo a la oficina de Francls-
o Blanco Polanco, que tiene en venta 
iiuchas propiedades, chicas y grandes, 
"oncepclón, 15, altos. Víbora, entre Dé-
jelas y San Buenaventura, de 1 a 3. Te-
.éfono 1-1608. 
4009 * 19 f 
SE DAN $2.000 EN P R I M E R A H I P O T E -ca, trato directo. Informes: de 7 a. m., 
a 12 m. Teléfono A-7447. 
3842 , 18 f 
n H A U F F E O R . SE D E S E A COLOCAR-
Be, «Mi casa particular, conoce bien el 
ráfieo, trabaja cualquier máquina; no 
lene pretensiones; se puede ver de 6 a 9 
io la mafiaua y de 4 a 5 de la tarde. Car-
M I I I , número 8. 
4035 19 f 
' X H A U F E E U R MECANICO, E S P A S O L , 
se ofrece para casa particular, prác-
Ico en toda claae d-í automóviles euro-
eos y americanos por grandes y difí-
Ues que sean, con referencias. Informan 
B el teléfono A-S873. 
3893 17 f. 
J E D E S E A COLOCAR UN JOVEN. D E 
5 toda confianza, para ayudante do al-
ñn caballero, que tenga máquina; sabe 
ranejar bastante bien y tiene su t ítulo; 
ene las mejores familias que lo reco-
Jendttn. Informan: calle 17, esquina a 
Vedado. Teléfono 1208. 
3076 18 £. 
O I D E S E A COLOCAR $1.800 CON P R O -
k3 vecho, que le produzcan $750 de ren-
ta al año y tomar a cuenta mensualmen-
te $45 tiene usted oportunidad de hacerlo 
con toda seguridad, garantía y comodi-
dad; es para negocio de éxito seguro, y 
de gran resultado práctico. Dirigirse a J . 
Fraga, calle 8. entre 13 y 15, nflmero 37. 
al fondo, personal, de ll'.á a 1% y de 
5 a 7 por escrito, solo hasta el 17 del 
corriente. 3785 16 f 
X ^ I N E R O PARA H I P O T E C A S : D E S D E 
el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
bert, Neptuno, 47, barbería. De 9 a 1. 
3658 12 mz 
\ VISO: SE DA DINERO EN P R I M E R A 
,0^ y segunda hipotecas, el tipo del seis 
y medio y siete por ciento. También se da 
dirtero en pagarés con buenas firmas. Re-
serva en los negocios. José Fernández de 
Cossío. Empedrado, nñmero 34. Habana. 
De 9 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
3216 16 * 
Í J N T E N E D O R D E L I B R O S A L A MO-
O derna, experto, con algunos años de 
práctica. Buenos certificados y referen-
cias de primera clase. Mecanógrafo y co-
rresponsal en Inglés y español. Sabe los 
uctodos americanos. Partida mixta. Prác-
tica balances, hace apertura y cierre de 
libros. Promedios y cálculos de facturas, 
r>tc. Ofrece sus servicios por horas. Hono-
'•arlos módicos. Dirección: E . Tenedor de 
Libros, 9a., número 44, Vedado. 
4015 19 £ 
VT'ENDO, PROXIMO P U E N T E AGUA 
V Dulce, dos casas, con terreno esquina, 
60x60, un frente a ferrocarril, chucho In-
mejorable, cualquier Industria a $7 terre-
no y casa, abonnado parte, a $15 men-
sual. San Leonardo, 3-B. Vlllanueva; 1 n 7. 
4033 28 £ 
T T E N D O CASAS MODERNAS, P R O X I -
V mo tranvía. $2.000; $4.300; $5.300; 
$4.800; $7.000; $8.500 y diez mil. Garaje, 
solicito socio para ferretería importante, 
negocio, situada lugar céntrico, cinco años 
establecida, vida propia, asunto manejo 
socio. Sau Leonardo, 3-B. 1 a 7 casas en 
plazos, finca, caballerías, $6.000. 
4033 28 f 
Q E V E N D E L A ESQUINA D E INFANTA 
O y Estrella, tiene 413 metros 47, a una 
cuadra de Carlos TIL Informa: Ramón de 
Peñalver. San Miguel, 123, altos; de 7 a 
9 v de 12 a 2. 
4048 x 23 £ 
Q E V E N D E UNA CASA D E ESQUINA, 
O en la calle de Luz, al lado del Co-
legio de Belén, preparada para recibir 
dos pisos altos, en $12..')00. Empedrado. 
34. Departamento 15; de 4 a 5. 
8919 18 f 
T I E N D O UNA CASA D E H O S P E D A J E 
V en $3.500; también admito socio con 
1500 pesos para Administrarla; la casa 
tiene todas las comodidades modernas. 
Informes: Blanco y San Lázaro, bodega. 
3988 18 £. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de l m 6, 
HABANA 
C A S A S E N V E N T A 
E n Sol, rente $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. Sau Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Bevillagigcdo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evello Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N $ 1 7 5 0 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
óe fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. lienta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
R E P A R T 0 ~ L A S C A Ñ A S 
E n $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 pot 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evello Martínez. Empe-
drado. 40; de 1 a 4. 
3793 16 f 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 » 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E HEZ 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. , . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E U E Z 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
Negocio de ocasión: por necesidad de 
ausentarse por causa de enfermedad, 
se venden propiedades por vaior de 
$60.000, hay de diferentes precios, 
desde $2.200 hasta $12.000. Trato di-
recto con su bueno. Se desea vender 
y oo gastar tiempo. Calzada del Ce-
rro, 787, peletería; (fe 7 a 9 y de 12 
a 2. 
3468 17 f 
A COSTA, LNA C L A U R A D E LOS M t E -
JCX. lies, acera de la brisa. 2 plantas, 13.54 
metros de frente y 300 de superficie agua 
redimida, $22.000 y reconocer $7.000 de 
censos. 
T[ V I L L E G A S . E N T R E EMPEDRADO Y 
t Tejadillo, para fabricar, ü.40 metros 
de frente y 212 de superficie, en precio 
módico. 
\ 7 ' I B O R A , CALZADA Y L A G U E R L E L A , 
> esquina de fraile, solar yermo, a $17 
metro. 
"\ VIBORA, CALZADA Y ACOSTA, E S -
» quina de fraile, solar yermo a $1,0 
metro. 
X ? E P A R T O ORTIZ ARREDONDO, E N -
tre Lawton y Batista, 2.860 metros, a 
$1.80 el metro. 
/ C A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE, una 
\ J cuadra de la Iglesia, a la brisa, 2 
plantas, lujosa construcción, sala, come-
dor, recibidor, 7 cuartos eu cada planta, 
en $7.000 y reconocer $12.000 ,al 7 por 
100. 
SOMERUELOS, UNA CUADRA D E MON-te, acera de la brisa 2 plantas, 9^ 
metros de frente por 30 de fondo, eu 
$23.000. , 
"\REDADO, SOLAR A L A BRISA, 10 E N -
T tre 2 y 4, a $18 metro. 
• R E I L L Y , ESQUINA CON E S T A B L E -
cimiento, en $56.000. 
AVENIDA E S T R A D A PALMA, CERCA Calzada, casa con jardín, portal, sa-
la, 4 cuartos, traspatio, en $10.000. 
CARLOS I I I . 20 METROS D E E R E N T E por 40 de fondo, a $20 metro. 
VIBORA, F R E N T E A L PARADERO, solar de esquina, a $'J.50 metro. 
VI R T U D E S , CASA 680 DE E R E N T E por 30.50 de fondo, en $7.500 y reconocer 
censo de $517. 
A Y E S T E R A N , CERCA DE CARLOS I I I , 
xJL parcelas de 10 y 20 metros de frente 
por 20 de fondo, de centro y de es-
quina, muy baratas. 
INQUISIDOR. PARA ALMACEN, E N T R E \ Luz y Acosta, con 2 plantas, y 204 
metros de superficie, en $14.000. 
IV/fERCED, A C E R A D E L A BRISA, 200 
^ -4. metros, en $6.500 y reconocer $3.000 
de censos. 
CA S T I L L O . 6»4 VARAS D E F R E N T E , por 40 de fondo, toda fabricada de j 
azotea, en $4.000 y reconocer Igual can-
tidad, al 7 po:- 100. 
DINERO E N H I P O T E C A S E N TODAS I 
CANTIDADES. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA. 32; D E 3 a 5. j 
TTi. PALMA, VENDO 1 C H A L E T , CON 
H J un sótano, jardín, gran patio, sala, 3 
cuartos, comedor y un salón corrido, que 
se pueden hacer' 3 habitaciones. Gisbert. 
Neptuno, 47, barbería. De a 1. 
3657 19 f 
VEDADO: SE V E N D E L A CASA C A L L E Trece, número 73, entre 8 y 10, con 
683 metros de terreno, cielo raso, 5 ha-
bitaciones familias, dos de criados, ga-
raje, patio y traspatio. Alquilada renta 
el 8 por 100 libre. E n ia misma informan. 
3669 19 £ 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y t e r r e n o s 
en la Habana y alrededores. Tengo bue-
nos negocios. J . Fradua, Monte, 6ü, Banco. 
2006 18 £. 
CJS VENDEN 5 CASAS EN L A C A L L E 
kJ de Municipio esquina a Fábrica, de 
a/.otea, con sala, comedor, 3 cuartos con 
pisos de mosaico. Su dueño en Jesús Ma-
ría, número 62. altos. 
2947 18 f 
A C A B A D O D E F A B R I C A R SE VENDE 
J C \ . un chalet, de altos y bajos, situauo 
en la calle .Milagros, entre Bruno Zayas 
y Antonio Cortina. Reparto Mendoza, Ví-
bora. Razón eu el mismo o al treute. 
2996 18 f 
C I E VENDE, EN E L PINTORESCO P U E -
KJ blo de Hoyo Colorado, una casa, pro-
pia para una numerosa familia, jardín y 
muchos frutales. Para informes en la mis-
ma, M. Alonso, Real, 71. 
3000 18 i 
I ^ L I ' I D I O B L A N C O : VENDO VARIAfc 
X U casas, eu l'rado. Industria, Consulado, 
Amistad, Reina, San Miguel, Sau Lázaro, 
Neptuuo, Cuba, Egido, Gaiiano, Príncipe 
Alrouso y eu vanas calles más, desde 
$6.000 hasia $100.000. Doy dinero eu hipo-
teca sobre fincas urbanas, del 6 al 7 por 
ciento, según lugar, y para el campo al 
8 por 100. O-Ueilly, 23. Teléfono A-6Ü51. 
1986 £ 
S O L A R E S Y E R M O S 
r p E R R E N c F ' E N ^ J E S ^ 
J L 27 por 47, se vende en 2.500 pesos, con-
tado y 6.000 pésios en hipoteca. Dirigirse 
a L . Sánchez, Cuba, 106. 
4061 19 f. 
X > E P A R T O A L M E N D A R E S , VENDO tres 
JLÍI solares de esquina, con solar de cen-
tro, si se desea están e» las principales 
Avenidas y se dan en muy buenas con-
diciones. Para informes r calle 12 y 3, 
Almendares, José Barrio. 
3909 , 18 f 
T E N D E M O S UN MAGNIFICO SOLAR, 
V en la calle U , donde empieza el Ve-
dado. Son 683 metros a $14.50. Comprué-
bese que allí vale $20. Pedro Nonell. Ha-
bana, DO, altos. 
3979 18 f. 
^ E N D E i M O S UN T E R R E N O EN C L A K -
t teles, cerca de los departameutos del 
Gobierno, son unos 250 metros, muy ba-
rato. Pedro Nouell. Habana, 90, altos. 
3979 18 f. 
ATENDEMOS 7.000 METROS DANDO AL, 
V río Almendares y tranvía. Terreno muy 
llano y aito, ideal para una industria. 
Ganga: $1.00 metro. Pedro Nonell. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
3979 18 f. 
• \RENDEMOS 1.245 VARAS E N L A CA-
» lie 13, cerca del río Almendares, parr 
te alta y llana, dos cuadras del nuevo 
puente sobre el reparto Miramar. Precio 
vara ganga $5.50. Pedro Noncii. Habana, 
90, altos. A-80ü7. Se trata de una es-
quina. 
3979 18 f. 
Preciosa esquina fraile, de 1120 me-
tros, San Leonardo y Primera, Víbo-
ra, cerca del chalet del doctor Orte-
ga; lugar reconocido científicamente 
como el má.3 sano de la provincia de 
la Habana, ideal para un hermoso cha-
let. Se admiten ofertas y forma de 
pago por todo o parte. Su dueño: San 
Rafael, 1. Néctar Soda. Tel. A-9309. 
•¿S21 24 £ 
T 7 E N T A : POR AUSENTARSE D E E S T A 
V isla se traspasan o venden cuatro so-
lares en el magnífico reparto Almendares, 
de los señores Mendoza y Compañía, uno 
de esquina y tres de centro. Para infor-
mes y trato directo: 8, entre 23 y 25, le-
tra B, Vedado. Teléfono. F-3150. 
3454 27 f 
TUSRKENO EN MARI A NAO, E N B L ME-
JL jor punto de Marianao y lindando con 
el Reparto Buen Retiro, se vende un te-
rreno de 8.000 metros cuadrados. Tiene 
agua y muchos árboles frutales. Propio 
para una quinta y se da a 50 centavos 
el metro, libre de todo gravamen. Para 
más üu'ormes, vea a Manuel Reyes. Calle 
B y 13; Reparto Almendares, Marianao. 
3730 20 f 
O E V E N D E UNA MANZANA DE T E K R E -
kJ no en la ampliación del Reparto Al 
mtndares, con frente a la línea de Pla-
ya, mide 13.900 varas y tiene dos varas 
de capa vegetal, propia para casa-quinta, 
Industria o cosa análoga. Más informes: 
calle 14 y 9a., Reparto Almendares. Te-
léfono 1-7367, pregunten por el señor Va-
llina. 
3745 18 f 
RE P A R T O ALMENDARES, E N E L ME-jor punto del Reparto Almendares, 
Mariana", vendo una esquina de fraile y 
un centro, a $3 la vara. Precio de oca-
sión y hay que entregar poco dinero. In-
forma: Manuel Reyes, calle B y 12, Re-
parto Almendares, Marianao. 
3731 0̂ f 
EN E L MEJOR LUGAR DE MARIANAO; próximo al Hipódromo, se venden va-
rios solares, a plazos, a $2.50 la vara, 
$100 de contado y $15 mensual, sin in-
terés, fíjese bien, calles asfaltadas, con 
tranvía. Llame al 1-7231, dé su dirección 
y pasaré a informar. G. Maurlz. Obis-
po, 64. 
3684 19 f 
EN E L VEDADO, SOLARES A $t MR-tro. a plazos, $100 contado y $15 men-
sual. Llame al 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a Informar. G. Maurlz. Obispo 64. 
3684 19 f 
"\ REDADO, SE V E N D E UN SOLAR, . 
V centro, en 13, entre H e I. Trato di-
recto. Informan: Hotel: Isla de Cuba. 
3605 15 £ 
O E V E N D E E N LO MEJOR D E L R E -
uarto " E l Rubio," un solar de 15 por 
51 varas a $3.50 la vara, con calle, ace-
ra agua' y luz eléctrica, al contado o la 
mitad de contado y el resto a plazos. In-
formarán: Teléfono 1-1560. 
3794 16 t ' 
JJ VENDE UN T E R R E N O D E ESQÜI-
na en el reparto Las Cañas, calle 
Washington, esquina Infanta, mide 36.50 
metros por un lado y por el frente 15 
metros. Darán razón en la misma. 
3590 23 i ^ 
ARLVNAO. E N LA C A L L E S T E I N -
hart, entre San Carlos y Paseo, con 
frente al tranvía y acera de la brisa, se 
vende, a precio de ganga, uu solar que 
mide 9&1 metros. Informa el señor Alon-
so en Calzada Real, número 5. 
3676 W f 
Se vende el solar 5, de la Manzana 
56 del Reparto Mendoza, de esquina, 
de 23.58x52.06, o sean 1229 varas cua-
dradas, a diez pulgadas de la línea 
de tranvías. Informes: Ramón Pérez, 
Muralla, 96. 
36-13 25 £ 
X/"ENDO R E P A R T O MENDOZA, V IHO-
V ra, un solar en la calle Juan Delga-
do, frente a la línea de tranvías, ace-
ra de la brisa, a $0 vara, mide 14-41x58-96, 
puede tomarlo con mil de contado y re-
conocer el resto a 25 mensuales. Infor-
man: O'Reilly, 72, zapatería; no pierda 
tiempo eu ofertas menores. 
3624 17 £ 
E N E L V E D A D O 
Se vende una esquina de fraile, de 
las pocas que quedan en el Vedado; 
entre 23 y 17; mide 22.66x50 metros, 
cou sus aceras hechas; se puede de-
jar parte del precio reconocido. Un 
lote de terreno, de 33.33x30 metros, o 
sean 1666 metros cuadrados, propios 
para un chalet de lujo y jardines al-
rededor; se encuentra entre 17 y 23; 
también se puede dejar parte del pre-
cio reconocido. Informan: Cuba, 81, 
bajos. Teléfono A-4001 y F-16S4. 
8d-10 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre San 
José y Dragones, una cuadra de Vl-
llanueva. £1 interesado: Cárdenas, 65, 
bajos. No se admiten corredores. 
7 mz 
EN COLUMBIA, A MEDIA CUADRA D E L tranvía, se vende un solar de esquina, 
a la brisa, de 1112 varas cuadradas, a $2 
vara; es una ganga. Puede dejarse 1.000 
pesos en hipoteca. Informan: Jesús del 
Monte, 546. altos. 
3257 16 f. 
S e v e n d e en e l be l lo R e p a r t o 
Eusanehe de la Habana, frente a la Quin-
ta de los olinos, esquina. 25,58x46.29 va-
ras, situada frente al gran parque de es-
te moderno y saludable Reparto de Resi-
dencias, a una cuadra del tranvía y Ave-
nidas de los Presidentes y Ayesterán, so-
lo a cinco minutos del centro comercial 
de esta capital. Informa su dueño: Ge-
nios, 13. altos. Teléfono A-41S1. 
3212 20 £ 
X/'ENÜO SOLARES D E ESQUINA Y D E 
V centro, a plazos y al contado, en los 
siguientes Kepartos: E n el Eusauche de 
la Habana. En la Manzana Basarrate, Nep-
tuno, Mazóu y San Miguel. E n Basa-
rrate y San Rafael. E n la calle de Arara-
buro. En el Vedado, parte alta y baja, 
hay Vi y niás de % manzana y alguna es-
qulua de fraile. En Columbia, Almenda-
res el primitivo y en la ampliación. Eu 
Columbia, Sau Martín, esquina. En la 
Sierra. E n Barbón. E n la Serafina, am-
pliación del Buen Retiro. E n el Orien-
tal, . Marianao. En Santa Amalla. Víbora. 
E n el Rubio, Víbora. Mario Pulido y B. 
de Bustamante. Oficina: Sol, 79; de 2 a 
5. Teléfono A-497Ü. 
2533 2 mz 
R U S T I C A S 
A V I S O 
Se desea arrendar o vender un 
lote de terreno de diez y siete ca-
ballerías y cordeles, situado en el 
barrio del Guayabo inmediato al 
faldeo de la Loma del Cerro. 
Posee magníficos terrenos, pro-
pios para cultivos de tabaco, ca-
ña y toda clase de frutos meno-
res, con buen potrero, aguadas y 
corrientes. 
No reconoce gravámenes. Para 
más informes dirigirse a su due-
ño. Remigio Rodríguez, Maceo, 
número 138. Pinar del Río. 
C 1432 20d-16 
V E N DO F I \ C A " ^ ^ - ^ ^ V con frente ca^o»1'^ C A ^ ^ 
. * J. lo ^ 
» » • V 1 ) R E C I O 8 A Í T ^ T - ^ - ^ v 
-»- Por casas «Tlh • vtTNDÍr^iTf 
rretera, buenú ™ e eabalu„0 O r S ^ 
trabajadores11,, ,^ de v f e 
Cuatro mil mataH „ ú* eaK*10. teS 
producción. Tres n,̂ ranJ<W ba»it fcL* 
cates, zapotes t,̂ 11 " t̂ag ^ « t t a í C 
ducclón m u > j S S 
bat caña, dos pOZoS.e rrtaron ^ 
cañerías, vegas de08¿l*^* ^ ¿ » 
5=1? adm te mitari „ .baeo «.JK 
dueño. Cerro T V ^ O . & ft»-
l . 2 m . 7 a O . ' ^ ' ^ b r e S g » » ^ 
• ; E V E N D E N i H K T r r - - - ^ IT7 
» con ciento s e t e n t ^ ^ T c u ^ f 
. «wg - n • 
U E VENDE UNA l ? ^ T r - ~ — ^ 2 5 , 
kJ ta. muy a r n p i u . ^ f M O S i s ^ - ^ 
to, es cerca de la 11^, , í a i n i l ^ ( , ^ 
prar eu otra parte .Ua' ant*í fe 
detalles y f o t o S a ^ S ^ ^ i ' 
Cardona. O - i l ^ 1 1 ^ - } ^ ^ ^ 
^ARMAPIA T^ARMACIA, EN SS Ü!!!!?*?̂ !̂, 
JL completamente suVuúa V ^ e 
na y acreditada. Vendí H ' ""ev» 5 
trecientos DMAM d<: mil 
4015) a ^ j 
Í-1K N EN DE UN A B o m ^ l — J L l 
esquina, con buen cout* ^ H " * 
alquiler, precio $2.500 ' .n11; » ^ * 
i ' X>UEN NEGOCIO, V E N D o T T r ^ 
f J ra de tabacos, cigarros v , ^ 7 " ^ 
deja libre de $40 a $50 m/n ^ « ¿ I 
quiere puede reconocerse ?a í 
quiere especuladores; negocí? ^ ^ 
sión, 107; de 12 a 1 0 ^o. i 
4038 
/OCASION: TIENDA SEDFRTT^-I 
calla, por asuntos familia , A V 
rata. Buena calle y una v dHera e,nle k<-
cigarros, quincalla, en nimt. • Ul»i 
ble Razón: 8. L i ionú^. ^ v L l ^ -
7 a 9 y de 12 a 2. ^naza, M . 
4053 
X>RADO, 44. CASA DE HTT^T^ 
A Su dueño la vende por motun11̂  
t.culareB que explicará l i 
1:; 
í^i ANGA: S S VENDDK, CERCA M I I 
OT te, de 6 y media 18 f s iü mV05 
corredores. José Fuentes Ama^0,i 
altos; de 12 a 2. Aawrgiira, | 
4004 
— 19 f. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una gran bodega, casa a li * 
nema, sola en esquina, muctio barrio £ . 
local propio para almacén, contrato 2? 
anos y se puede prorrogar Uespué,! 
se firme la paz que está préiima víi.' 
doble; no se quiere perder Üenmo BM 
ner que atender negocios en el camno 
formes: M. Eernánuez, café La Lonía ¿ 
clos y Lamparilla. '' ," 
mr2 
22 {. 
A E N C Í O N 
Se vende una gran fonda y cifé < 
una venta de C0 posos diarios y no'm 
alquiler, buen contrato; ia miUd al o 
tado y el resto a plazos; aprovechen a 
oportunidad que cou §1.700 pesos ht 
negocio, dando 850 pesos al contado. 1 
formes: Blanco y Sau Lázaro, bodega. 
4075 y• 
V E N D O 0 C A M B I O 
por finca rústica o casa en la Habana,! 
hermoso chalet, de esquina, que estoy ta 
minando de fubricar, en Jesús del M« 
te, retparto Vivanco, tiene garaje, janti, 
dobles servicios y demás comodidadej a 
solar con 1.000 varas, pagando o recibía-
do diferencia en el valor de la propieíií 
que se cambie. Informa su dueño: w 
guel Peláez, Hospital "J, o en Obispo, S, 
altos, de diez de la mañana a cinco i 
la tarde. 
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A T E N C I O N 
Vendo un café y fonda en 3,000 pesos, 4) 
vale el doble. También admito socio; I 
Una gran y acreditada vidriera. Iníorai 
en Bianco y San Lázaro, bodega; de S1 
diez. 
JJ1)89 JS.^, 
"\TIENDO UN PUESTO DE FKl'IM 
t por tener que embarcarme a Espiit 
Sin competencia; buena venta, local pí 
ra familia. Deja un margen venUJMl 
Informes: Bernaza, 54. 
3992 . I8 
^ T E N D O FINCA T R E I N T A C A B A L X E -
V rías, cerca de la Habana, frente ca-
rretera, muchos frutales, grandes palma-
res, buena casa, río fértil, propia de re-
creo y producción. Cerro 787, peletería. 
Siu corredores 7 a 9. 12 a 2. Teléfono 
1-2895. 
3882 17 £. 
A L E N D O FINCA N U E V E C A B A L L E R I A S , 
V cerca de la Habana, una legua de ca-
rretera, muchas palmas, agua corriente, a 
$1.500 caballería. Cerro, 787, sombrerería. 
Sin corredores. 
3884 17 f. 
TRINCAS PARA C L L T I V O O QUINTAS 
A' de recreo. Léase, son 5 fincas distintas: 
Vendemos, a quince minutos de esta ca-
pital, una valiosa finca, con dos y cuarto 
caballería. Toda sembrada de yerba del 
Paral. Se sacan 80 y 90 pacas diarias. Pa-
gan en la puerta sin gaatos ni trabajo 
para el dueño. Produce al mes $250. Tiene 
su palmar, sus árboles frutales, jardines. 
Un chalet de madera precioso cou cielo 
raso. Altos y bajos. Muy nuevo. Su ser-
vicio sauitano es a todo confort. Lavados 
en cada cuarto. Magnífico motor de ga-
solina de gran fuerza. Dos grandes tan-
ques de hierro. Instalación de gas en 
toda la casa. Pajarera, gallineros, caba-
llerizas, agua corriente por cafierías por 
toda la finca, un colmenar. Atraviesa la 
finca un fértil río. Otra vivienda muy 
buena para el mayoral de la finca. Dista 
sólo de la carretera principal tres cua-
dras la portada. Se va hacia la casa en 
automóvil. L a finca es una preciosidad y 
un gran negocio que deja al capital un 
10 por 100 libre. Tiene además su gran 
conejera, su moderno criadero para cochi-
nos. De la Habana sólo 15 minutos. Se 
dan absolutas garantías de estos Infor-
mes y pagamos los gastos del viaje; pero 
qmwemos eutendernos con compradores 
que aprecien este buen negocio y no nos 
hagan perder Inútilmente el tiempo. L a 
finca vale el doble de lo que se pide. Su 
precio: 25.000 pesos. Son dos caballerías 
y cuarto. También vendemos con un gran 
frente a la carretera de más de un kiló-
metro, dos caballerías de tierra a veinte 
minutos de la Habana. Tiene su buena 
casa de vivienda en magnífico estado. Su 
arboleda de frutales de todas clases en 
$14.000. Todo. Salida por la Víbora. 
OT R A FINCA. A D I E Z K I L O M E T R O S de la Habana, saliendo por Luyanó. 
vendemos tres cuartos de caballería con 
tres pozos, sus cercas, casa de vivienda, 
doble forro y techos de fibro cemento, 
a una altura de 50 metros sobre el nivel 
de la Calzada. Esta casa vale $5.000. Una 
gran arboleda. Entra en el negocio la casa 
amueblada hasta lo más mínimos deta-
lles. Servicios a la moderna, bueyes, ca-
ballos .carros, etc. Su precio $10.000. 
OT R A FINCA. VENDEMOS A DOCE Mi-nutos de la Habana, una caballería de 
terreno con frente a carretera, más de 
cinco mil palmas, árboles frutales, abun-
dancia de agua corriente. L a tierra es lo 
mejor de esta provincia, en $12.000. Luz 
eléctrica, teléfono, etc. Rodean la finca 
valiosas residencias de más de $50.000. Ga-
rantizando los Informes 
T.VFORMA: P E D R O N O N E L L . HABANA, 
± 00. altos. A-SOfl7. Administrador Cuban 
and American Business Corporation. 
3980 18 f. 
"\ TIENDO UNA GRAN VIDRIERA DI 
T tabacos y cigarros y más artículo»,« 
700 pesos; deja un buen sueldo; Jf l 
casa de hospedaje, en 3.000 peso& I» 
bién admito socio. Informes: Blanco 
San Lázaro, bodega. 
3990 ISt 
C E V E N D E UNA TABAQUERIA. » 
O queña, que sus productos ios vendo w 
precios al igual de las de prin"* 
también tiene buenas marcas muy 
cldas en el campo y una venta « • 
nudeo, en su vidriera, con un pron» 
de 25 a 30 pesos diarios. Iníormin • 
übrapía y Habana, sombrerería. 
3846 
^SfENDO UN C A F E Y ^ONDA . f . f * 
V pesos, vale el doble, ^ i ^ J ^ Z 
tad a plazos y una vidriera ?J™. 
ría; todo a medio precio 
se le dirá al comprador. InformM 
Blanco y San Lázaro, bodega. j { 
3898 
A T E N C I O N ! 
Necesito un socio con <00 ^ ^ L ^ A J * 
un buen negocio y í » r a a V o ™ ^ft 
fo Carneado. Dragones y «ayo, " ^ 
3757 I 
T ^ E P A R T A M E N T O DE COMrRA^ 
j j ta de fincas y establecimient^^ 
paso de casas de huéspedes e > 
Horas: de 0 a 10 a. m- ? de,3» r 
Lamparilla, 22, altos, número J. 
3792 . —TTÍVJI 
BODEGUEROS Y CAFETERO*^ ^ una bodega muy cantinera, « ^ ¿ j un café en $4.000. es lo 
persoua formal y l ^ V " ^ Marte 1 * 
mo. Para Informes: ^arc «e u 
lona; de 12 a 3. Jesús 8. ¡OÍ; 
3802 • ütsuz 
U N B U E N N E G O C I O 
c^darun6! 
^sos de venta; diez I ¡ % T ^ ; ¡ 
intrato y ^ r o por ̂ .500. y Laa|r 











A T E N C I O N DJ * 
cío con 1.500 P6308'1^ queda de 3 < AVí 
5O0 pesos; el d"* Y ^ U l s : de* 1 
nlstrador general. Into> cantina. , 
en Monte y -Angeles, 
Frent? % 1 ^ a í a a T e n t r e el P S S J 
Calxatla de L-Jjano Havaua_ « » 3 
ttana y la ' ¡"'"a, 550 «"tw*!,, « f l 
C 1259 
L L E V E S U D I Ñ E 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a . 
Se ad ía te desde UN PESO eo adelante y se paga 
interés por los d e p ó s i t o s 
Las Bbretas se liquidan cada dos meses y el dinero 
paed ? sacarse del B A N C O cuando se desee 
bues 
te? 
A f l O L X X X V 1 D I A R I O O E L A W A K f W A F e b r e r o 16 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A Q U I N C E 
1>|,!i ̂  
'vendt4.tV 
de ua kL 
mitad- «, 
:v-^ I 




0 a y a 
^ f í e n t e l a 
M á s 
( j r a n a e 
C u b a 
^ . /lierü ana persona curiosa y 
I usfJ fu^Qa uno de los Que usan 
^uDWr4 * JSa" 'i^de los coml)raro<n 
''*Í^üS «mo respuesu de la mayoría 
^ ¿ r f * Sn^tu de ^5ptica de Baya 
K din ^ K ^ n t e numerosa. !o que 
•oí ^ yft todos puedan satisfecho» de 
V receUdos por mis ftpUcos 
fTcrls"11^../ ^••stales elegidos por ¿p-
compre '•r-^ , estructura y mo-
j í a0" n 0 S ¿ ios ojos porque ee se-
r ^ í r ^ ^ o u d i c a í á con^el usa -ie 
£ * „„ vendedores fuera de mi p -
T te?6"-fi deje sorprender por alguien | 
kiiltfi- N." „,,« os vendedor de ini casa. 
Si i» áieA qvisulrmo1 pida mi método 
f » 0 pf,r8 la vista que lo mando jrra-
í * a ^ que lo solicite. 
B a y a - O p t i c o 
ciN R A F A E L esquina a A M I S T A R 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niñosj 40 centavos. Lavar la ca-
bczat 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavo», poi profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor̂  
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 6ü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando ai campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la cas* tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaw». Tel. A-5039 
2803 28 t 
é M i c a 
SE V E M Í E i a í P I A N O F K . A N C E S , C O M -pletaujonte nuevo. Tued© verse en In-
dustria. 2, pioderno. 
4012 19 1 
P A R A L A S 
ü D A M A 
tasa a li j j 
Ü barrio; tío,! 
contrato ciidl 
" después qul 
i«mpo. Por K-I 
el campo. IJ 
La Lonja, (ig. 
22 (. 
y café, mi 
ios y no pul 
111 lUd al 
provechen «ti 
•> pesos hinj 
1 coutado. l¡-f 
ro, bodega. 
SI 
Pm ustedes, D a m a s y S e ñ o r i t a s 
. f̂torn, recién lleg-uda de Europa, 
l " una loción pura cara y busto, a 
LTde almendra, benjuí y limón, es ab-
Suaente casera, pura; disminuye las 
•Snmis aulta las manchas, barros e im-
X^ni de la piel, dando al cutis blanco 
' nicar y tersura sin igual, Su precio 
• ñn P»»0 íraS00 12 on'¿as- JIi uaca-
" w está imitando con el nombre de 
Ecii'ti'1' ¡Cuidado! no se dejen sor-
j!!nder La legítima solo se vende en 
íiímila 2 ¡iltos. Depósito, y en Amistad, 
,1 moda"' I?otica Americana df Galiano 
%n d Palacio de Cristal, de Belascoaín 
IBIO 
T E L E F O N O A - 7 6 5 6 
" C O R N I N G " 
Tintorería C u b a n a - A m e r i c a n a 
Es la t i n t o r e r í a p r e d i l e c t a d e las 
unas, mande en segu ida sus t r a -
1 ¡es, plumas, boas , cor t inas o c u a l -
quier otra p r e n d a , p a r a l i m p i a r en 
jitco, teñir o p l a n c h a r . 
T E L E F O N O 
A - 7 6 5 6 
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.000 peaos, (M 
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ORAN L I Q U I D A C I O N , 
P O R R E F O R M A S , 
DE N U E S T R O S A R T I C U -
L O S . 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Kopa interior de s e ñ o r a , 
wrsets, blusas, b a t a s , m a -
c u l e s , a jus tadores , b r a -
m e s , sostenedores, m e -
^ s , p a ñ u e l o s e i n f i n i d a d 
^ otros a r t í c u l o s . 
1 G R A N G A N G A ! 
O b r e r o s de ' s e ñ o r a s a 
cualquier prec io . 
E L D E S E O 
A v f i * de I ta l ia , 3 3 , 
( « a t e s G a l i a n o ) . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
PIANO: SE VEM>E ITS O MAGNIFICO, casi nuero, y una pantalla eléctrica. 
San Nicolás, ftt, altos. 
•WM 25 í . 
X>IA>OS: S E COMPRAN D E USO PA-
X ra poner una Acad«mia; y un auto-
piano; han de estar en buen uso. Avisar 
al teléfono M-ltH2. Seüor García. 
•tóSO 25 f. 
GRAFOFONO VICTOK, SE VENDE, con 43 discos, todo casi nuevo y de m'ucho 
gusto. Se da barato. Muralla, 115, azotea, 
casi esquina a Beruaza. 
3766 20 f 
E> AtJ l IAK. 14. BAJOS, S E V E N D E un» pianola, con 88 notas marca Howanl, 
en $300; de 7 a 0 de la mañana y de 
3 a 6 de la tarde. 
3598 16 í 
PIANOS, GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones, si vende su pia-
no avíseme. Blanco VaJdés, afinador de 
pianos y nutopianos. Peña Pobre, 34. Te-
léfono A-5201. 
3934 28 f 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, completamente nuevo, en Línea, nú-
mero 109, entre calles 12 y 14. 
3500 19 f 
SE V E N D E UNA VICTROEA CASI NTB-va, con dos discos, y una máquina de 
coser de Sluger, gabinete Salón. Ovillo 
central. Se da todo barato. Puede verse 
en Sol, 101, antiguo, a todas horus. 
3365 16 f 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a flnlca casa que al-
quila pianos de buenas marcas. Viuda de 
Carreras y Co. Aguacate, 53. Teléfono 
A-9228. 
2872 28 f 
M U E B L E S Y 
1 
M U E B L E S 
Se venden seis grandes juegos de cuarta, 
uno de comedor y uno de sala, da maja-
gua y nogal. Factoría, 42. 
3951 22 f 
" L A P E R L A " 
Factoría. 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2 por ciento, sobre joyas; también 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bies, máquinas y objetos de valor. 
;;!».".() 15 mz 
SE V E N D E UN APARADOR, R E G I O D E excelente madera del país; propio por 
su tamaño para un hotel o restaurant de 
lujo. Se da por la mitad de BU valor. 
Puede verse de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p.' m., én la callé Campáñario. 226-F, 
esquina a Carmen. 
3S60 21 f 
\ L A S PERSONAS D E GUSTO SE L E S 
¿TX. avisa por este medio para que giren 
una visita por la casa de préstamos La 
Favorita, donde pueden hacerse de los 
mejores juegos de cuarto y comedor que 
se conocen en la República; y los que »e 
realizan baratos, porque vamos a dar co-
mienzo a las grandes reformas que en 
dicho local van a hacerse para extender 
más el negocio; no lo dejen para ma-
ñana porque pueden perder la oportuni-
dad de hac?rse con un juego reglo de 
cuarto estilo árabe, por la mitad de lo 
que le costaría, si no fuera por esta cir-
cunstancia. Gran surtido en camas de hie-
rro, de todos tipos, todo con el 25 por 
100 de rebaja. Animas, 30. esnuina u In-
dustria. 3729 16 f 
LA P R I M E R A D E VIVES. NUMERO 156, casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 7 mz 
B I L L A R E S 
Se fabrican de todas dlmenslonea, d«> la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
a precios razonables, por Santiago Gar-
cía. Monte. 301. Apartado 236. 
2053 M f. 
FORD, D E L H . S E > E N D E UNO. T I E -ne sus guardafangos laterales y pin-
tura nuevo, no tiene abolladura?, está 
Hato' para trabajar, se da muy barato, el 
motor se garantiza y se admite la prue-
ba más exigente. Puede verse en Concor-
tlempo. Pregunte por Juan Sánchez, en 
raje. 4021: 0̂ f 
Se v e n d e n dos guaguas auto -
¿Por qué tiene so espejo man-
cbado, que denota desgracia en 
tu hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos coevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Malo ja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
3114 28 f 
G RAN LIQUIDACION, POR REFORMA, de todos nuestros artículos. ¡Ver-
daderas gangas! Ropa interior de seño-
ras, corsés, blusas, sayas, mauiquíes, ajus-
tadores, brassleres, sostenedores, medias, 
pañuelos e infinidad de otros artículos. 
¡Gran ganga! Sombreros de señoras a 
cualquier precio. E l Deseo, Avenida de Ita-
lia. 33, antes Galiano. Teléfono A-9506. 
C 988 12d-4 
A g « S E C ¡ 4 f i J l d © ^ 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
ría Lílpez, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna o*«* 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonnl Idóneo y material Inmejorable. 
2S03 28 t 
SE V E N D E U N HERMOSO CACHORRO de agua, blanco, lanudo. Informes: Vi-
llegas, 6, altos. 
4030 19 £ 
A V I S O 
N e c e s i t a n d o a d q u i r i r u n lote d e 
d iez a d o c e m u l o s sanos , d e p r i -
m e r a , m a e s t r o s d e r a d o y t iro , p a -
r a e l C e n t r a l A l t a m i r a , Z u l u e t a — 
p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a — s e r u e -
g a a los q u e p u e d a n p r o p o r c i o n a r -
lo se s i r v a n d ir ig i r las p r o p o s i c i o -
nes a l a o f i c i n a d e la C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a d e A l t a m i r a , G a l i a n o , 
n ú m e r o 6 6 . — H a b a n a , F e b r e r o 1 2 
d e 1 9 1 8 . 
c-iani 8d. 15 
m ó v i l e s n u e v a » , s i s t ema K e -
l l y - F o r d , de qu ince as ientos . 
I n f o r m e s : R a m i r o B o r g e s , 
G u a n a j a y y B a n c o E s p a ñ o l , 
A r t e m i s a . 
4008 25 f 
C a r r o de r e p a r t o H u p r o o b i -
le , c o n a r r a n q u e y luz e l é c -
t r i c a , r u e d a s de a l a m b r e c o n 
r u e d a y g o m a de r e p u e s t o . 
R e v i s a d o y p i n t a d o d e n u e v o . 
S e v e n d e b a r a t o en M a r i n a , 
i ¿ . C a í a j e . 
4047 20 f 
TITULOS D E C H A U F F E U R S , E N PO-CO tiempo y baratos, los gestiona Juan 
Sánchez. Pregunte por él en la calle do 
Tacón, 6-A. 
4O00 20 £ 
SE V E N D D E UN FORD D E L D I E C I S I E -te, muy barato, puede verse en Alam-
bique, número 15, tods los días, de 11 a 
doce. 
4063 23 £. 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
U n F i a t , 7 as ientos , L a n d a u -
l e t ; u n O v e r l a n d , 5 as ientos , 
T o u r i n g ; u n R e n a u l t , 5 a s i en -
tos , L a n d a u l e t . G a r a j e W e s t -
cott , 3 9 , E s p a d a , 3 9 . T e l é -
f ono A - 8 0 0 1 . 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
j y O R AÜSENTAIiSE SU DUEffA. S E 
X vende, un juego de cuarto, estilo mo-
dernista, de caoba, con escaparate de 
tres lunas, cama, lavabo, cómoda y dos 
mesas de noche. E s magnífico y de poco 
uso. Ultimo precio .$800. Se vende un Jue-
go de comedor, estilo colonial inglés, de 
caoba; con aparador, auxiliar, vitrina, 
nevera, mesa y seis sillas tapizadas de 
cuero. E s de lujo todo y con muy poco 
uso. Ultimo precio §500. Informan en 
Lealtad, 97, altos. De 9 a 12 de la ma-
ñana. 30S6 18 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . Á - 6 9 2 6 . 
Ai comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldr¿ bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas esraparates desde $S; camas 
con b^fitlder. a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $-; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas ai giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMl'RA V CAMBIAS M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 1IL 
2.S00 28 f 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Est?. es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Uay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dfeide 
$10; barós y toda clase de mueble» de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan bartiaima» toda cla-
se de Joyas. 
2799 , 28 f 
SE V E N D E UNA M E S A - B U F E T E , DK roble, dorado con su «illa giratoria, 
casi nueva. Se fia por la mitad de su va-
iot^Calle 15, entre 8 y 10. número 448. 
3501 17 f 
— • - ~ 
• N A ^ . t u l A , ^ 0 DE ^ MA. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L f E R R E I R 0 
M O N T E , N Ü M . 9 
Compra toda clase de muebles qu* se lo 
propongan, <»eta casa paga un clncuenUi 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qu* 
deben hacer una visita a la misma anees 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que desean y serán servi-
dos bien 7 s satisfacción. Teléfono A-1003. 
2S73 28 f 
¡ O J O ! 
P r o n t o l l e g a r á n 1 0 0 V A C A S 
D E 1 5 a 2 5 l i tros y 1 0 0 M U -
L O S . 
S e a v i s a r á en este m i s m o 
l u g a r e l d í a d e la l l egada . 
3112 28 f 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebfls de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su I'edigree. To> 
ros Jersey. Holstelns. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros <Ve tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-60.o,3. 
C 1S71 ' In 13 f 
<B c a i r r a a j e s 
A U T O M O V I L E S 
f a / i e A i o s t B e a u t i f r ü C a r m / b n e n o a 
D e e s t a r e n o m b r a d a m a r c a se 
v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l , p i n t a d o de b l a n c o , d e m u y 
p o c o u s o , m o d e l o 1 9 1 7 , s iete 
a s i en tos , 5 5 H . P . , seis c i l i n -
d r o s , r u e d a s d e a l a m b r e . E l e -
g a n t í s i m o . Se p u e d e v e r y d a n 
i n f o r m e s en e l G a r a j e d e G . 
P e t r i c c i o n e . M a r i n a , 6 4 . 
A V I S O : No c o m p r e m á -
q u i n a s in v e r é s t a , se d a 
m u y b a r a t a . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos ims acceso-
rios de primera clase y^ bandas de go-1 
laas autonii'!' iciis. Constante •urtido de 
accesorios fraateaes para ios mismos. Via-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. j 
Teléfono A-5030. _ 
2S76 . 28 \ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA i 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Keliy sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña meji>r y máa barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo •« dan en automívl-
les de 6 cilindros, modelos 1918, y por las 
ralJes má* transitadas de la Habana. Es-
ta, es la Unica Escuela de Chauffeurs en 
la Habana qtie viene funcionando desde 
1012. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le ensefia; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el Utulo, cobrándole sólo 
$r).00 y después de terminados sus estu-
dios se 1*8 busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a ' $125 
mensuales. Kl mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado oa el único apreciado por el tri-
bunal de exá^tnes . Venga hoy mismo n 
conr«nrerBe de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga v te anuncio para 
obtener nn descuento. Ifecnela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro, 240. 
SK VKNDF, I N A MAQTINA F M K l ) <]pl 17, en perfecto estado; está trabajan-
do. Para verla: Chávoi, garaja 
400* ' * V i t 
15d-15 
U n B e r l i e t de 2 2 caba l lo s , se 
v e n d e , e n M a r i n a , 1 2 . P e r -
f e c t a c o n d i c i ó n , chass i s i n -
m e j o r a b l e p a r a h a c e r c a m i ó n 
de s e g u r i d a d . L a p r i m e r a 
o f e r t a se lo l l e v a a u n q u e no 
c u b r a los gastos d e e n t r e g a . 
3038 19 f 
SE VENDFN DOS AUTOMOVILES. U N Pierce Atrow, un Uklauü, en buen es-
tado, se dan sumamente baratos, dos tor-
nos nuevas y varias herramientas de un 
taller de mecánica por tener que desa-
lojar el local. Bernaza, 27. 
3936 22 f 
T \ O D G E B R O T H E R S , S E V E N D E ; Y 
X J un Overland, 5 asientos, con muchos 
repuestos, motor inmejorable. San José, 
174, moderno. 
3939 18 f 
GANGA: S E V E N D E UK MAGNIFICO automóvil, marca Bulk, de 7 pasajeros, 
con carrocería moderna, toda de caoba, 
y de 2 meses de uso, 2 llantas y sus 
dos gomas de repuesto. Informan en 
Aramburo, 23, garaje. Urge su .venta por 
ausentarse su dueño. 
3959 18 f 
FORD, D E L 17, SE V E N D E EN 400 pe-sos, su último precio; puede verlo a 
todas horas. Concordia, 185-A, garaje; ur-
ge venta. 
3957 19 f 
FORD, S E V E N D E UNO, E N P E R F E C -tíslmo estado de funcionamiento, está 
listo para trabajar, se da la prueba que 
se desee. Su precio 425 pesos; puede ver-
lo a todas horas. Concordia, 185-A, garaje. 
3858 18 f 
CUSA ÍJE 4 ASIENTOS. E N I ' E R F E C -to estado, con un juego de gomas de 
cuerda. Se vende en la mitad de su pre-
cio. Informan en 2, número 8, entre 9 y 
1L Vedado. De 8 a 9 7 de 1 a 4. 
3802 , 18 f 
RADIADOR: VENDO UNO DE ALUMI-nio, tipo torpedo, con su capó. Está 
casi nuevo v se da baratísimo. Puede ver-
se en San líafael. 33. cuarto 7. 
3798 17 f 
MO T O C I C L E T A . LA MEJOR Y MAS linda de la Habana, se vende por la 
mitad de su precio, tiene 4 cilindros, mag-
neto Bosch, blindado, caja velocidades, 
arranque automática, única en la Habana. 
Puede verla a todas horaa. Concordia, 185-A, 
gn ra j e. 3859 18 f 
Automóvil Ford, modelo 17, perfecto 
estado, trabajando, equipado, lo ven-
do en $500 al contado, ni un centavo 
meno3. Informes completos de este ne-
gocio en el café "La Eminencia," Be-
lascoaín y San José, vidriera de taba-
cos o en calle 14, número 192, entre 
19 y 21, Vedado. 
3761 20 f 
SJ- V E N D E UN F O R D , COMfLKTA-moate nuevo y con muchas mejoras, 
propio para persona de gusto. Concha y 
Vlllanuava. bodega, a todas horas. Aviso: 
el que pretenda cacharros que no se mo-
lesto. 37ft4 16 f 
S e v e n d e n dos F i a t s , a p r e -
c ios m u y b a j o s . U n o l a n d a u -
le t , p r e c i o s o t ipo D o s , a c a b a -
d o d e p in tar . E l otro de t u -
r i s m o , t ipo U n o , 7 as ientos , 
r u e d a s de a l a m b r e . ' E n c o n -
d i c i ó n i n m e j o r a b l e . Se p u e -
d e n v e r y d e m o s t r a r en M a -




S e v e n d e , m u y b a r a t o , u n 
c h a s s i s P a n h a r d , i n m e j o r a b l e , 
p r o p i o p a r a c a m i ó n de r e p a r -
to . S e a c e p t a n p l a z o s y n o se 
r e c h a z a n i n g u n a o f e r t a r a z o -
n a b l e G a r a j e ; M a r i n a , 1 2 . 
3778 21 í 
SE V E N D E UN F O R D ACABADO D E pintar con parabrisas moderno, rue-
de 30 por 7. Todo lo demás en buenas 
de 30 por .7. Todo o demás en buenas 
condiciones para trabajar; se puede ver en 
Esperanza 91. , „ . 
2818 I S T . 
Sfc V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, 33, de segunda mano, se da muy ba-
rato. Puede verse a todas horas en el de-
pósito de automóviles Dodge Brothers. 
Prado, 47. 
3691 . 19 f-
Í>ONITA CU5fA, D E CUATRO P A S A J E -> ros. en tamaño chico ruedas de alam-
bre, magneto Bosch. arranque y luz eléc-
trica, está flamante, gomas nuevas, dos 
defensas, portagomas, cinco cámaras de 
repuesto, con toda la herramienta, $650. 
Avise para verla al Teléfono 1-7231. 
3684 19 í 
P r e c i o s o L a n d a u l e t S . G . V . , 
c o m p l e t a m e n t e r e v i s a d o y 
p i n t a d o de n u e v o , se v e n d e 
a p r e c i o m u y b a j o , e n M a r i n a , 
1 2 . E s t á g a r a n t i z a d o de m a -
n e r a c o m p l e t a . P r o p i o p a r a 
p e r s o n a de gus to . 
3673 10 f 
SE V E N D E UN F L I T , CUATRO C I L I N -dros, 25 caballos, magneto Bosch, las 
cuatro gomas Michelín, nuevas, su carro-
cería está como nueva, se garantiza su 
buen funcionamiento, vJLasientos, está des-
montada, se vende en chassis o montada, 
en ?tí50. Se ve en Zanja. 91, casi es-
quina a Lacena, a todas horas. 
3684 19 f 
R E P A R A C I O N E S 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, S. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
2229 7 mz. 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u -
t o m ó v i l P a i g e , d e s iete a s i e n -
tos , e n e l G a r a j e de G . P e -
t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . E n 
p e r f e c t o e s t a d o , e l e g a n t í s i m a 
c a r r o c e r í a . S e d a m u y b a -
r a t o . 
I l 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E 5 PA-sajeros, en perfectas condiciones; se 
da por la mitad de su valor, por resul-
tar pequeño; puede verse a todas horas 
en el garaje Belén, Compostela, número 
139; en el mismo informan. 
3635 19 f 
GANGA: E N M I L PESOS MENOS D E lo que costó, se vende un automóvil 
seis cilindros, último modelo, carrocería 
especial, única en la Habana, cinco rue-
das de alambre con sus gomas nuevas, 
magneto, arranque y alumbrado eléctrico y 
otros accesorios útiles. Circulación para es-
te año. Puede verse en Muralla, 40, garage. 
3567 - 18 f. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "NATIO-nal." doce cilindros, en perfecto es-
tado. Dos mil pesos. Apartado 2040. 
34S8 17 f 
V E N D E M O S 
U n c a r r o d e r e p a r t o F o r d . U n a u -
t o m ó v i l B e r l i e t , 15 H . P . , r u e d a s 
d e a l a m b r e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
U n H i s p a n o S u i z a , 1 5 x 2 0 . U n H i s -
p a n o S u i z a , n u e v o , 2 0 x 9 0 . U n 
chass i s " F i a t , " e n b u e n uso , p r o -
p io p a r a c a m i ó n . 
P R E C I O S D E O C A S I O N 
I n f o r m a n e n A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e -
l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
G . M I G U E Z Y C 0 . 
C 1248 10d-8 
FORD: SE V E N D E UNO, ACABADO D E pintar, listo para trabajar, magnífico 
motor, se da barato por ausentarse BU 
dueño. Garaje Eureka. Concordia, 149. 
3507 17 f 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, E N B U E -nas condiciones, para verlo: de 11 a 
1 y de 5 a 6 en Alambique, 15. 
ar>58 21 f. 
"Renault," se vendo uno, motor 
en espléndidas condiciones, in-
mejorable para camión, no se 
rechaza ninguna oferta razona-
ble; puede verse en el Garaje 
Maceo. San Lázaro, número 370, 
por Marina. 
3290 21 f 
CAMIONES. S E V E N D E N T R E S UNION Ford's de un raes de uso, por necesi-
tat su dueño un camión grande; o se 
cambian por uno grande. E l precio es 
muy módico y pueden verse a cualquier 
hora. Informan en Zanja, 144-A, 
3367 16 f 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t ea tros 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
das las i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a n e d o " e n Neptuno; 5 9 , 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
C 115 m 3 e 
X>ARA DESOCUPAR E L L O C A L V PO-
X ner automóviles, vendo barato duque-
sas, milores Oa lujo, limoneras y catorce 
caballos. Neptuno, 205, de 2 a 6. 
3357 , 17 f. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL "STUDE-
O baker," de siete pasajeros, de poco uso. 
Se da barato. San Lázaro. 99. 
3480 1< f . 
Se vende un automóvil, tipo 
Dodge Brothers, «n uso, mag-
neto Bosch y carburador Zenith, 
Puede verse en el Garaje Ma-
ceo, San Lázaro, número 370, 
por Marina, se acepta cualquier 
oferta razonable. 
T T J I CAMION FORD, PROPIO PARA E L 
U comercio, se vende, por no necesitar-
lo su dueño. Tiene cuatro gomas de re-
puesto. Puede veise a todas horas en An-




Un Fiat, Landaulet, 6 asientos. 
Un Hupmobile, Landaulet, 7 
asientos. 
Un Niágara, Touring, 4 asientos. 
Un Overland, Touring, 7 asien-
tos. 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H H 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-, 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
boras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las drdeues en se-
guida «¿ue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jeaús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calie A y 17, 
teléfono F-1382; y en Uuanabacoa. calla 
Máximo Gómez, número 10U, y en todos 
los barrios de la Uabana, avisando oí te-
léfono A-4ilü, que serán servido» inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-. 
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-' 
se a su dueño, que está a todas boras en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 .qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus quo-
Ja8 al dueño, avisando ai teléfono A-4íálü. 
-504 28 X 
Informan: Cuarteles, 4. Teléfo-
no M-1222. 
2943 18 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL M A X W E L L , en perfecto estado, en Morro, núme-
ro 8, informarán. ,_ , 
3512 17 r 
T O S T A D E R O S D E C A F E R A P I D O S 
De carga y descarga andando. Los más 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homede» y 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
M A K - T R A C T 0 R 
E l aparato que convertirá su automóvil 
Ford en el mejor tractor deL mundo. Con 
un Mak-Tractor tendrá automóvil para su 
recreo y tractor para su Hacienda. Pida 
informes a Luis B. Rodríguez. Luz, nú-
mero 85. Habana. 
2975 18 r 
AUTOMOVIL 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro-
peo, en magníficas condiciones, 
se vende a un precio de verda-
dera ganga. Puede verse e infor-
man de 7 a 9 de la mañana y 
después de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
2879 
V E N T A 
Se vende un magnífico familiar con nn 
brioso caballo con todos sus arreos. I n -
formarán: "Ferretería Koriega", Guanaba-
coa, Martí, 1. _„ ^ 
2898 18 f. 
V A R I O S 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E N tres carros y cuatro muías, con sus 
limoneras, en buenas condiciones; se da 
muy barato por no necesitarlo su dueño, 
lloras de seis a diez a. m. Informan en 
calle Estévez, número 102, esquina Fer-
nandinu, bodega. 
3940 28 f 
RE G L A , S E V E N D E N DOS CARROS de volteo, con sus muías y arreos, y 
un carro de agencia. Informan en Ma-
ceo, 125, Regla. Teléfono I-S-5213. C. Al-
varez. 3035 28 ,£ 
ARASA AMERICANA. NUEVA, CON una yegua fina, maestra de tiro y 
monta, con sus arreos, se vende barata 
por no necesitarle; puede verso en la 
finca E l Rosario, a 200 metros del apea-
dero de Lucero, por el tren que va a 
Güines. Sólo tarda el viaje quince minu-
tos de la Estación Terminal a Lucero. J . 
M. Encalada. 
3871 18 £• 
V E N D O 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
ías, 20 columnas de hierro para frente de 
calle. 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. MU palos madera du-
ra . 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp, Una paila para agua, de 6x2, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x14. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1048 30d-2í 
MOTORES E L E C T R I C O S O D E OTRAS fuerzas. Diligencias en el Ayunta-
miento, para sacar la licencia de insta-
lación o traslado de motores, en corto 
tiempo. Pregunte por Juan Sánche, en 
la calle de Tacón, 6-A. 
399G 20 £ 
SE V E N D E UN MOTOR D E E L E C T R I -cidad, de medio caballo europeo y otros 
varios aparatos. Informan: San José, nú^ 
mero 100, tren de lavado. 
4024 20 f 
"TIENDO UN MOUINO D E P I E D R A S , 
> para "nixtamal;" un motor eléctrico, 
americano, de un caballo, 220 wolts, tri-
fásico. Si se interesa pídame informes al 
apartado postal 1101. local. 
4049 10 f 
EN $700 S S V E N D E UN AUTOMOVIL Chalmers, en perfecto estado, de cin-
co pasajeros, seis cilindros, cinco gomas 
nuevas, llego de New York hace solo dos 
meses, donde costó $2.300, se da en ese 
precio po/ tener qut regresar su dueño. 
Empedrado, número C. 
338° 18 f 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r H a y w o o d . 
Accesorios para las mismas y materiales 
pura vulcanizar de venta pur Kelisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
3911 1S £, 
MAQUINARIA Y H E R R A M I E N -
TAS DB SEGUNDA MANO, R E -
PARADAS Y L I S T A S PARA I N -
MEDIATA E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal, de 15 
caballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
Un cepillo mecánico, de 54" de 
ancho por 60" alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo con to-
das sus partes, incluso contramar-
cha. 
Un torno de construcción Ingle-
sa, con cama abierta, de 30" de vue-
lo sobre el carro por 22 pies de 
largo de cama; admite fuera de ca-
ma hasta 80 pulgadas. Tiene su 
chuck independiente, de 48", el co-
no es de 5 velocidades, la mayor 
de 18" de diámetro, para correa 
de 3." Ancho de la cama 2L" Está 
completo, con su contramarcha, en-
granes y demás accesorios. 
Un torno americano, de 27" de 
vuelo por 16 pies de cama, con 
alimentación automática, soporte 
universal, engranes para cortar ro-
sacas, contramarcha, todo com-
pleto. 
Una máquina de gasolina "Wln-
ton," de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 10 a 12 tonela-
das, para aplanar. 
Dos taladros radiales, de 4% pies 
de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
Un escoplo de hierro de gran 
potencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Puede verse todo y dan precios 
en la fundición de León G. Leony, 
Calzada de Concha y Villanueva, 
Otlcina: Lunja del Comercio, 216, 
Uabuua. 
369̂  12 mz. 
^ T E N D O , D E U S O : U N A M A Q U I N A R I A 
. * j¿i}nUl- completa, para un Central da 
100.000 sacos; otra para 60.000 sacos. Apar-
te i,,-„ molinos, de 6^'x34" collarines 18". 
y 17. Motores horizontales. 2 triples ver-
ticales de 3.500 y 4.500 pies. 2 tachos ca-
landria, de 7 y 8 pies. 4 Centrífugas 40." 
Motores vapor horizontales, de 35, 50 100 
L«l00 cabal]os- Francisco Seiglie, Cerro, 
600. 3403 16 f 
SE V E N D E N C A L D E R A S . C A B L E S D E acero, automóviles y tubería de todos 
tamauos. Informan: J . K. Me Pherson. 
Apartado 2205. Habana. 
_ 3396 16 £ 
Q E V E N D E , E N DRAGONES. NUMERO 
^ 20, entre Aguila y Amistad, una má-
quina de coser, para talabartero, marca 
o¿*i 8in estrenar, último precio $45 
¿o0* 19 f 
T I E N D O LOS S I G U I E N T E S A P A R A T O S : 
V Un dinamo G. E . D. I . (J.. 959 R. P M i 
240 Volts, 20 Kilowats. completo con sú 
tablero o instrumentos. Un dinamo G K 
C. L . B., 750 R. P. M. 240 Volts, 16 K w 
completo con su tablero e instrumentos. 
H1.11*1110 C . E . C . L . , 6- 065 R . P . M . . 
110 Volts, 20 Kw. completo con reostato 
e instrumentos. Un dinamo Edison Tipo 
Grame, 110 Volts. 10 Kw. Informes: Ka-i 
fael Vaquer, Cuba, número 62. Habana. 
3282 17 f 
UN T R A P I C H E SUPREMO, QUE E 8 T A movido por un motor trifásico, da 
caballos, que a la par mueve otra 
máquina, se vende coa o sin el motor. In^ 
formes: Figuras. 26. Habana. 
. S209 7 
MA Q U I N A R I A . P A R A E L A B O R A R M A -deras, do los sisísmas más moder-
nos. Aserraderoa de banda y circular Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de loa 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo. Especificaciones, presupuestos a 
informes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-» 
bles y pagos cómodos. Manuel B. López. 
Jesús del Monte. 16, Habana. 
1058 22 f 
AR Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S t I B -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel" 
la más resistente en menos área Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana- — « » w 
C 4344 in 19 JB 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys «> 
Bombas, Calderas, Máquinas, Wlnche» 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla íT 
I S C E L A M S A 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2.000 curvas de maderas excelentes del país 
de cuatro pulgadas a escuadra en adelan-
te, y en muy buenas condiciones Diri-
girse al señor Manuel Rubio. Apartado 
143, Caibarién. 
4031 21 f. 
M á q u i n a de e s c r i b i r ' ' U n d e m o a d " , 
con retroceso, cinta bicolor, 120 espacios-
magnífica, flamante. Neptuno. 57. Librería' 
Teléfono A-6320. 
4070 19 f. 
C a j a c a n t a d o r a " N a t i o n a l " 
flamante, grande. $95. Neptuno, 57 
brería Universal. Teléfono A-6320 
4070 ig f 
L i -
C 0 M 0 ftEGOQO 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
1 E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t odos c o n su-
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . Muradla , n ú m e r o 
Ó ó | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
c ssis ts a •» 
MAESTROS Y CONTRATISTAS D E obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Santa Amalla. Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol. 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado, 
5. Doctor Alvarado, 10 a U y de 2 a 4. 
3831 21 f 
TANQUES D E H I E R R O , D E TODAS medidas, el más antiguo de la Ha-
bana. Infanta, 67. Prieto y Muga. 
3822" 14 mz 
C E V E N D E N : S E I S HUECOS P U E R T A S , 
O tableros con marcos, todo cedro, tres 
rejas modernas, flores, una gran cauce-
la de hierro de mucho costo, una buena 
escalera de madera, de lujo, varios cientos 
ladrillos uso superior, precio ocasión. Ga-
liano, 38. a todas horas. 
3838 % 21 f 
OPORTUNIDAD: S E L I Q I I D A AL cos-to, un lote de 400 mil servilletas pa-
pel crepé y 50 cajas papel inodoro. Infor-
mará: Eligió Valle. Tejadillo, 10. Habana. 
3SU8 17 f 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
RÍOS y Ca. 
Azul ultramar, fino. Informan: Hipó-
lito Arisqueta. Inquisidor, número 12-A. 
3 mz 
M A Q U Í M H Í A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , de 1C 
haista 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e di feren-
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a in-
g e n i o ; cep i l lo s , tornos , m á q u i n a s 
<áe C o r l i s s . t a ladros g i ra tor ios , ra i -
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s pa-
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j s 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
F e b r e r o 1 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G U A " | A " E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
SALON DE B E L L A S A R T E S 
Discurso de apertura 
Un regalo de arte en una atmós-
fera de arte. Tal fué. en síntesis, la 
oración noblemente lírica, con que 
inauguró anoche la Exposición de 
Bellas Artes el exquisito orador que 
^durante media hora nos retuvo en-
tre los lazos del encanto artístico y 
literario: el doctor don Rafael María 
Angulo. 
Yo esperaba ese gran triunfo—que 
consigno entusiasta.— del espléndido 
discípulo de Rafael Montero: lleno 
de cualidades, como un rosal lo es 
de rosas. Y lo esperaba, porque sus 
arras anteriores, ofrecidas a la esti-
mación general, en momentos de ver-
dadero orgullo nacional, aseguraban 
esta continuación en el gran éxito. 
E l señor Angulo se ha revelado 
una vez más lo que había sido en los 
claustros pedagógicos de "Belén"; en 
la tribuna ideal de "Payret", y en la 
tribuna real del DIARIO D E L A MA-
RINA: un orador elegante, conciso 
en su audaz lirismo, amplio de imá-
genes, gallardo de gesto, convincente 
do razouaraianto y recogiendo en 
grandes conclusiones—como "el pes-
cador de luna" de Rostand en redes 
luminosas—.i a malla flexible de ra-
zonamientos. Pocas veces entre nos-¡ 
otros el manto de oro del Arte dúctil 
y recio, ha recamado más brillante-
mente una creación por todos lados 
prodigiosa. Nunca, hablando "pro 
aris et foris" ha habido más desen-
voltura en la apreciación. Dulce-
mente modesto en los primeros pá-
rrafos—como toda fuerza consciente 
de su resistencia imponedora, entre-
tejiendo la gracia que se hace acep-
tar sin escrúpulo al rededor de la 
idea que se esboza, se fortifica y 
acaba por ostentarse despóticamente; 
alzando grada a grada la torre es-
pléndida de sus observaciones emi-
nentemente personales, y terminando 
con el penacho de frases gallardas 
que los ojos de la mente siguen ante 
el éxtasis do una luminosidad arro-
badora, fué el discurso del doctor An-
gulo lo que debía ser: un programa 
de porvenir patriótico para Cuba, 
trazado según las manifestaciones 
del presente. 
Podría decirce aue fué un cuadro 
más añadido a los numerosos que 
tapizan los salones: un cuadro que 
la admiración ha colocado' en un 
puesto de honor para que la* luz ilu-
minándolo totalmente s e ñ a l e r a s gra-
daciones de matices, la fijeza del co-
lorido y la variedad de los tonos.— 
Y sobre todo, la sencillez de^la línea 
principal, que no cargan ni ocultan 
elegancias inútiles. Las referencias 
históricas, donde es tan fácil la pe-
dantería, rápidas y deslumbrantes, 
semejaban saetas de raudo paso cla-
vando la atención. Las alusiones a 
la guerra, discretamente -sobrias, y 
teolo para justificar la emigración de 
arte en el suelo americano 
Firmemos e l 
contrato 
9 
N o l o C r e o = 
= = N e c e s a r i o . 
E l Contrato le obligaría a anunciar cuwñdo no 
conviniere y yo no quiero ser nunca, un entorpe-
cimiento para el comercio. Vd. vino libremente a 
ordenar su publicidad, quede pues, libre, muy libre, 
de suspenderla cuando lo crea pertinente. 
Cobro los mismos precios de les periódicos y a fin de mes, después de cemptlda 
y Justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
E L D I A 
V e n c i ó el trimestre, y se ruega a l o s de-
positantes de la C A J A D E A H O R R O S , se s i r -
van p a s a r por nues tras of ic inas , p a r a abonar 
en s u s l ibretas los intereses de d i c h o trimestre 
a n e e s y C a ,21 
tibie do un artífice do la buena épo-
ca; la época del gran arte oartorlo. 
Y en toda la Arquitectura de perío-
La^ldea I ^03 11116 'orrnA',a el magnífico pala-
de esta Exposición organizada antej010 ^ su clásica arenga, la seguri-
los ojos con la superioridad indiscu- dad de mano que el estudio puede 
i el don no eslnlsio Velasco y Antonio Díaz Alber-
tlni para la Junta de inspectores de 
tí m 
£ 1 c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c o n o c e e o C u b a . 
D e v e n t a e a c u a l q u i e r 
p u n t o d e i a I s l a , s i e m p r e 
e u e l m e j o r e s t a b l e c i m i e n 
t o . 
P i d a n l o s ú i t í m o s e s t i l o s 
American AdvwU»!»» Comp.—A 
completar pera 
nada. 
E l discurso de don Rafael María 
Angulo, es la linda profesión de fe 
de un hombro que puede hablar de 
todo—oorquo cabe (y bien) de todo. 
Deslumbradora preparación de ar-
te para cuantos iban, después de oír-
lo, a admirar bella? obras de arte. 
Conde HOSTIA. 
D e P a l a c i o 
A SU FINCA E L CHICO 
A las tres y media de la tarde an-
terior, salió de Palacio el señor Pre-
sidente de la República, para su fin-
ca " E l Chico", siendo acompañado 
por el doctor Frank Menocal, direc-
tor de Tiscornía, y de sus ayudantes 
de campo, comandante Morales Bro-
derman y capitán Quintín Rodrí-
guez. 
A D E S P E D I R S E D E L SEÑOR P R E -
S I D E N T E 
Con motivo de ausentarse el señor 
Presidente de la República para su 
finoa " E l Chico", donde por consejo 
facultativo pnsará convaleciendo un 
par de semanas, ayer estuvieron a 
despedirlo en Palacio el Fiscal del 
Tribunal Supremo señor Julio de Cár 
denas, el miembro de la Comisión del 
Servicio Civil señor Emilio Iglesias, 
el Capitán leí Puerto señor Ignacio 
Montalvo. el coronel Jane, el señor 
El ido Argüelles, los Secretarios de 
Obras Públlcar e Instrucción Públi-
ca, señores Villalón y Domínguez 
Roldán, respactivamente; el Director 
de Comunicaciones señor Charles 
Hernández, el coronel Hevla, el se-
ñor Federico de la Cruz Muñoz y 
otros. 
CATEDRATICOS 
En señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer los nombramientos de 
los señores Augusto Muxó y Felipe 
Mencías, para catedráticos de Mate-
máticas y de Historia Natural, res-
pectivamente, del Instituto de Segun-
da Enseñanza de la Habana. 
CATEDRATICO PARA LA NORMAL 
También fué firmado el nombra-
miento del señor Mañalich para ca-
tedrático de la Escuela Normal para 
maestros de la Habana. 
PARA LA JUNTA D E INSPECTO-
R E S D E LA UNIVERSIDAD 
B l señor Presidente de la Repúbll 
ca nombró ayer a los doctores Dio 
la Universidad de la Habana. 
R E P R E S E N T A N T E S D E LOS INS-
TITUTOS 
También fueron nombrados repre 
sentantes de los Institutos provincia-
les de la República, los doctores 
Luis Fernández Marcané y Julio Ca-
rrecá. 
DIVERSOS ASUNTOS 
E l general Menocal despachó ayer 
diversos asuntos de orden adminis-
trativo con el Secretario de Goberna-
ción, doctor Juan Montalvo. 
VARIAS CONSULTAS 
Con los Secretarios de Estado y 
Obras Públicas, el general Menocal 
resolvió ayer varias consultas. 
A D E S P E D I R S E PARA WASHING-
TON 
Acompañado del Subsecretario de 
Estado, doctor Patterson, ayer estu-
vo en Palacio a despedirse del gene-
ral Menocal, el Ministro de Cuba en 
Washington, señor Carlos Manuel de 




En la colonia San Marcos, del in-
genio Altamira. la explosión de un 
barreno caurfó lesiones graves a 
Francisco Suárez. 
UN MUERTO 
En el central antes mencionado se 
cayó en un tanque de cachaza hir-
viendo, el pardo Cesáreo Fernández,' Cuartel de la Guardia Rural, situado 
quien falleció momentos después. 
P I D E GARANTIAS 
E l señor Luciano Peraza quien por 
encargo del diario "La República", 
de Unión de Reyes, se halla hacien-
do una información para dicho pe-
riódico en la mencionada localidad, 
pide al Seci otario de Gobernación 
garantías para su persona por temor 
a ser asesinado. 
MENOR MUERTO 
A las nuevo y media de la mañana 
de ayer fué cogido entre dos carros 
cargados de raña, en el chucho Pu-
jol, de la colonia Ojo de Agua, en 
Placetas, el menor de diez años Juan 





REPARTO D E PAN 
E l Capitán Bustos, Supervisor de 
Maríanao, se entrevisto en el día de 
hoy, con el señor Tirso Ezquerro, 
dueño de "La Panadera",, con obje-
to de ponerse de acuerdo para rea-
lizar el reparto del pan que se está 
elaborando en aquel establecimiento. 
Como resultado de la entrevista 
se tomó el acuerdo de que en el día 
de mañana sábado, se expenda el 
pan en la Estación de Policía, situa-
da en la calle de Martí; y en el 
en la calle Samá y en la 
ya mencionada. 
Estas medidas han sido ton^. 
por que se hace materialmen?^ 
posible, atender a los millares £ 
sonas que han Invadido estos dto!, 
local de la panadería. ^ * 
E l capitán Busto ha dlspuestr» „„ 
el cabo del Ejército León 
constituya en la mañana del sábaT 
acompañado de los números suficS 
tes para mantener el orden durani 
te venta del pan, en el establecí 
miento del señor Ezquerro. 
San Podro, Corresponsal. 
L O P I D E N 
P a p a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
HORiZOS 
Niño cuya madre, una sola VM hi-
ya purgado con Bombón Purgante del 
doctor Martí, es niño que siempre \ 
pedirá, porque no advertirá que ü 
purga va envuelta en la crema y siem-
pre lo tomará per un bombón rico de 
la confitería. Bombón Purgante del 
doctor Martí, se vende en todas las 
boticas y en su depósito el crisol, níp-
tuno y manrique. 
E L UNICO REMEDIO 
PARA LOS RINCHES 
1 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D B 
fELL v m 
A G U L L Ó 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.. 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba bella.. 
TAMBIEN HAY CHORIZOS DE "LA PAROLA OE GIJON". EN MANTECA. BIEN CONOCIDOS DEL PUBLICO 
Se v e n d e n e n la Bodega de la esquina . 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
Mercaderes 37 M A R C E L I N O G A R C I A T e l é f o " o A 7 9 4 8 Apartado 894. H A B A N A 
S en C 
Habrá U<L oído de las Píldoraí di 
Foster y su eficacia para combatir laJ 
enfermedades de los riñonee. Son uní 
medicina diurética para estimular w 
flujo de la orina, que enjuaga y eipm» 
del sistema las materias venenosas qu» 
ee quedan detenidas en el cuerpo. 
Las Pildoras de Foster para ios 
ríñones han demostrado ser de pronto J 
permanente efecto en el tratamiento ce 
los ríñones, con la particularidad de q.J» 
en su composición no entra ^S"" ta 
grediente que pueda inclinar al pacie»" 
al uso habitual de drogas. i . 
E l marcado éxito de las P^or" J 
Foster, ha traído a luz un ^número« 
remedios para los ríñones sin g»*» 
de su adaptabilidad a este mal. i ^ . 
la preferencia a una m^lCi"a, ^ 
mentada, como lo son las ^ ^ T ^ 
Foster para los ríñones, cuja enojj, 
está confirmada por mas de ^ 
testimonios que conservamas en » 
tros archivos. . « t T/)9 
PELDOEAS D E POSTEE PASA w 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su ma- ^ 
De venta en todas las ^ 
viaremos muestra grátis, franco p ^ 
a quien la solicite. 
FOSTER McCLELLAN CO. 
(1) BUFFALO. N. Y.. E. U. d. i 
RE0AÜÍIWI91 O M Í t l 
F E B R E R O 15 
$ 8.153.64 
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